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D E L T E M P L O D E B E L E N 
T r i d u o , v í s p e r a s y s o l e m n e f i e s t a . - G r a n d i o s a p r o c e s i ó n . 
to. Conffregacloncs Mariapas desde 
en que se fundaron por los Padres 
r V Compañía, prestaron desde un prln-
dí, Arríente amor a la Contepclón sin 
1563 ^ Q  s  f f a r o   
ÍVla Compañí 
,'nio ferviente 
h de María 
""ín 1652 'la Congrepación Mariana de 
¿Vid prestaron el juramento slgulen-
M '-Hacemos roto y juramento solem-
te: ô l Dios nos ayude, de defender por 
nei «i tiempo de nuestra vida en todas 
1 *(„fips usí prtbllcas, como p.irtlcula-
oia nSI la Concepción de la Virgen Ma-
^ ,\> Dios, Señoril Nuestra, fué purl-
rtrt'. santísima. Inmaculada, exenta y 11-
f'rp de toda culpa original, desde el prl-
' '^ instante de su ser, siendo redlmi-
^ rfn aue Incurriese en culpa. 
Pn las entonces colopilas espano^at», 
•. de dos centurias antes que el dog-
B la Concepción Inmaculada de la 
X « n fuera proclamada y celebrada con 
¡ ¡S f l smo Por lo» _nat;ira^consütxuyén-
dose 
lurnn 
María, p»VrCongregaclones de Hijas de 
S d f r su Virginal purezr 
' Proclamando el dogma creció el entu-
. Jmn de las Hijas de María, y sus fles-
WrZn suntuosas, distinguiéndose entre 
rt„s la de la Concepción Inmaculada de 
iftai lo probaron las piadosas Hijas de 
S S a de la Congregación Mariana de Be-
'^Prlmen.mente dispusieron el templo 
.rV pl Triduo, celebrado los días 5, 6 y 
rnomlnVndo 'el altar y cubriéndolo de 
« J * naturales y artificíalos. 
la Voncnrremla fué grandísima no 80-
lo de Hijas de María, sino que también 
p̂I común de los fieles. 
A iss ocho de la mañana .expuesto el 
Santísimo Sacramento, se repartía la Sa-
ffrndu Comunión. 
Todas ellas resultaron numerosas y de-
v'^"'íf Misa oficia el K. P. Director 
mié Reloqul. S. J . . quien trabaja ln-
^bl . . por la gloria <!o María Inmac,-
Aendleiido i- fv-ngregaclón, y rea-
flrmándola en la virtud. 
To, sermones del- Triduo, fueron pro-
nmchKlos por este distinguido Jesuíta. 
Versf) ol primero, sobre la triste con-
didóc de la mujer en el paganismo; el se-
rondo, sobre la Influencia de la Reli-
ri6n Católica en el engrandecimiento de 
la mujer, y el tercero ha sido el resumen 
de los anteriores, ampliando con la par-
te qne las Congregaciones Marianas han 
tenido en el ennoblecimiento de la mu-
jer, dando sapientísimos consejos para se-
euír en tan benéfica obra. 
Insuperable ha estado en sus dlscur-
"lia Congregación Mariana ejerce gran 
Influencia en la juventud, ¿cuántos se 
perderían si no se acogiesen a esta nue-
va Arca de Noé? 
Concluido el tercer día del Triduo, un 
grupo de aspirantes, pronunciaron sus 
fcivlentes votos que subieron al tlelo en 
olor de suavidad, como nube de purísimo 
Inclenclo, al trono de María, y suben pa-
ra alcanzar de la Virgen de las vírge-
nes que, como prenda de salvación eterna, 
escrlbti sus nombres con letras de oro 
pn el fondo de su corazón dulcísimo. 
Powiue vnn todas como rubricada» y 
selladas con la noble divisa de Hijas de 
Mari», es decir, con la medalla dé la Con-
sregaciftn. en que estii esculpida la her-
mosa Imagen de la Reina del tielo. Las 
Hijas de María aprecian esa medalla, ve-
nerM este emblema, y lo besan con amor, 
lo esttechan sobre su corazón; es su te-
Koro de gracias, su caudal de mereclmien-
(ns, su baluarte contra el enemigo, su 
mIts conducto para la eternidad. 
Al entrar en el templo para presen-
riar las vísperas quedamos maravillosos. 
;Qué colgaduras más elegantes! ¡Qué 
llnmlnación más variada y espléndida! 
Todo lo más precioso de que pueden dls-
L A P R O C E S I O N 
E n s u a v a n c e s o b r e B u c a r e s t l a s t r o p a s d e V o n M a c k e n s e n h a n h e c h o 18 
m i l p r i s i o n e r o s y o c u p a d o 2 6 c a ñ o n e s . - G r a n a c t i v i d a d e n l a r e g i ó n d e V e r d u n 
P R O B A B L E P E R D I D A D E U N A C O R A Z A D O F R A N C E S 
E N L O S B A L K A N E S 
P A R T E D E B E R L I N 
Ber l ín , Diciembre 8, ( v í a S a y v i U e ) 
L a s tropas rumanas que se re t ira , 
ban de los Pasos de Preada l y A l t s -
chanz han sido aislados por las fuer-
zas teutonicast y han caid© prisione-
ros l a m a y o r í a de los soldados ru-
n-anos. 
E n la R u m a n i a Occidental c o n t i n ú a 
la p e r s e c u c i ó n por las tropas austro, 
p e r m a n á » , que ayer h i ñ e r o n mas de 
10,000 prisioneros. 
L o s ataques emprendido por los r u . 
sos ayer en los C á r p a t o s y en e l V a -
He del Trotas , en el frente septentrio-
nal rumano, fueron rechazados co-i 
grandes perdidas para los asaltantes. 
Los rusos atacaron ayer en el fren-
te tle Dvlna , pero no ganaron terreno 
ninguno. 
N O T I C I A D D E R O M A 
Londres , Diciembre, 8 — U n despa. 
cho procedente d» S u ^ a dice que se 
han recibido noticias de R o m a dicien, 
do que A l e m a n i a y A u s t r i a h a b í a n 
ofrecido sus servicJos a Grec ia p a r a , c a n d ó l e que permitiese sin estorbos 
nbrirle c o m u n i c a c i ó n por t ierra , si et paso de las tropas a lemanas, y que 
Grec ia le declara la guenra a l a E n - al negarse rotundamente B é l g i c a pro . 
lente« ! cedió a ocupar el pa í s con las conse. 
E L E M B R O L L O G R I E G O | cuendag y a de todos conocidas. 
Londres, Diciembre, 5. " L a forma en que las potencias 
contratantes podrá penetrar en el te-
rritorio del nuevo Estado griego gln 
el consentimiento de las otras dos n a -
dones s ignatarias del tratado. 
"Como quiera que la G r a n B r e t a ñ a , 
F r a n c i a y R u s i a han procedido con-
L a siguiente d e c l a r a c i ó n sobre l a Protectoras—la G r a n B r e t a ñ a , F r a n - \ juntamente, t e n í a n el derecho y el de-
s i t u a c i ó n de Grecia , autorizada por el í a ^ Rusia—garant izaro , , tü reino de 
Visconde Gre-y, Secretario de Relac io . | Grec ia es m^nos conocida del mundo 
nes Exter iores ha sido entregada a la l leutral . 
Prensa Asoc iada: • " E l d í a 13 de J u ü o de 1865 se flr-
"Algunas veces se ha dicho, no por m ó un tratado del cual era el s iguien. 
nuestros enemigos, sino por los crí- | te el a r t í c u l o tercero: 
ticos de los p a í s e s neutrales que no 
nos quJeien muy bien, que nuestra 
presencia en Grec ia no se diferencia 
mucho de la presencia de los alema-
iícs 0n B é l g i c a . 
"Los m á s sabios historiadores han 
demostrado claramente que l a neutra-
Mdad de B é l g ^ a estaba garantizada 
por ciertas potencias, una de las cua. 
"Grecia bajo la s o b e r a n í a del P r í n -
cipe Guil lermo de DJnamarca y la ga-
rant ía de los tres p a í s e s , forma un 
Estado m o n á r q u i c o , constitucional e 
independiente." 
" E s por tanto, el deber de las po-
tencias protectoras asegurar esas tres 
c a r a c t e r í s t i c a s mencionadas en el ter. 
ter ar t í cu lo , y los medios por los cua 
les era A l e m a n i a ; que A lemania , so ]es tienen que hacerlo, en ú l t i m o re 
protesto de que p o d r í a tener que ha 
cer frente a una i n v a s i ó n francesa a l 
t r a v é s de B é l g i c a , primeran,ente en-
t r e g ó a ese pa í s un u l t i m á t u m , supH-
L A H U f l W D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
E l c o n f l i c t o d e l f e r r o c a r r i l d e l O e s t e 
h a q u e d a d o s o l u c i o n a d o a y e r . 
A y e r tarde quedó favorablemente 
solucionada l a huelga do los emplea, 
dos del ferrocarri l del Oeste. L a E m -
presa o t o r g ó a sus empleados las con. 
cesiones t-iguientes: 
A los jefes y auxi l iares de l a l ínea 
comprendida desde la e s t a c i ó n de Je-
s ú s del Monte a Santiago de las V e , 
gas, un 30 y 35 por ciento sobro el 
E L B L O Q U E O 
Dcner las Hijas de M;irla y la Compa-
ñía <1e Jesús, todo estaba sobre el altar, 
lodos los caudeleros que eabop eu las 
gradas; todos los florero^ que puede con-
tener altar y presbiterio; los más finos 
manteles 
Niiiíta viraos tuntas preciosidades y 
adornos, artísticamente colocados por él 
Director de la Congregación que lo es n 
la vez Prefecto del templo y el SacristAn 
Hermano José Olazabal. 
Expuesto el Santísimo Sacramento y 
rezado el Santo Rosario, se cantaron las 
Letanías de Jimeno. 
E l R. P. Suntillana, pronundu un con-
ceptuoso discurso, en. que presenta a la 
[ L 
L I B E R A L 
l^A A S A M B L E A M A G N A D E O I D I -
fiA SI SiE P I D E U N S U P E Í R V I S O R 
X O R l E A i M E R I C A X O . Q L K R E l L L i A 
CRIMCVAIi O O X T R A L A A D M I X I S -
T R A d O N D E O O K R E O S 
Reunióse ayer este supremo orga-
Wano eleotorul de los liberales, ba-
jo la. presidencia del general J o s é 
M^uel Gómez. Asistieran, en n ú m e -
ro arecldlsiimo, senadores, represen-
Untes y pro-hombres del partido L¿-
^ l . E n la calle de Morro, cene» 
*6 la casa del doctor Zayas, donde 
0 eíecto la esperada ses ión , con-
f i ó s e un numeroso p ú b l i c o . H a b í a , 
talmente, una verdadera especca-
ción.. 
cid (ic>ctor ^ y a s presentó una rtio-
on. que en s íntesis , dice as í : 
"con cuando he sido siempre 
trario a. toda superv i s ión amer i -
. a y aún cuando sigo opinando 
"fren eStimo qu€ la Propos ic ión del 
.«neral GuaméJi en la que é s t e pi-
.. u.na supervis ión en las elecciones 
•.esr^lales p r ó x i m a s , considero que 
•'PorfcT6 • Un problema de suma i m -
"con I1CÍa que debe ser J u d i a d o 
^ n detenimiento por el Directorio 
. •que ^ebg ger tratado por u.na 
••ranm3a magna, a l a que concu-
a puestos 
Se 




lvos en la Repúbl ica ' . 
acordó que el Directorio se reu-
E L P A R T I D O C O N S E R V A D O R S E 
O P O N D R Á E N É R G I C A M E N T E A 
A U N A S U P E R V I S I O N N O R T E -
A M E R I C A N A . — E L M I É R C O L E S 
P R Ó X I M O S E R E U N I R Á E L E J E -
C U T I V O 
E n casa del doctor Ricardo Dolz ae 
reunieron los £ é ñ o r e s Wifredo F e r -
n á n d e z , J o s é M a r í a Colilantes. Miguel 
Coyu'la, Armando A n d r é y otras per-
sonas del Partido Conservador, acor-
dando someter a la a p r o b a c i ó n del 
Cormité Ejecut ivo que se r e u n i r á ' en 
breve, las sig^iieute? declaraciones: 
" P r i m e r a : E l Partido Conservador 
se o n ^ n d r á con toda e n e r g í a a que 
ias elecciones eispeciales que han de 
celebrarse p r ó x i m a m e n t e , sean diri -
gidas por representaciones del Go-
b i ^ n o americapio, puesto que los par-
tidos polít lcosi y autoridades cubanas 
consttuyen suficiente g a r a n t í a para 
que las elecciones referidas se lleven 
a efecto correctamente. 
Segundo: Eü Partido Conservador 
e s t á dispuesto a nombrar una comi-
s ión de su seno, que con o i r á de igual 
n ú m e r o de miembros que designe el 
Partido L i b e r a l , conferencien cuando 
le estimen conveniente, acerca de las 
elecciones especiales que en breve se 
c e l e b r a r á n . 
T e r c e r a ; E l Part ido Coiiservador 
rechaza fe a f i r m a c i ó n de que las p r ó -
x imas elecciones especiales han de 
real izarse con v io lenc ias .Por el con-
Santíslma Virgen como el modelo que de-
ben imitar. 
Su ardiente palabra no ha podido por 
menos de inflamar a las Hijas de Ma-
ría en oí amor a su Virginal Minlre. 
Terminado el elocuente serm'iii, la or-
questa y voces bajo la dirección del 
maestro, señor Santiago Erviti , interpre-' 
tan la Salve dj Eslava a tres voces v el-
Tantum Ergo de Snell.' 
Oflcbn los R. R. P. P. Beloqui, Pérez, 
y Obered. 
L a compacta muebedumbre desfila, pa-
reciendo decir a los enemigos de la Icle-
sia: ;.Creéis que la Iglesia está muerta? 
¡Mirad, y ved, cómo salimos triunfan-
tes! 
Desde las cinco y media a las siete 
fe distribuyo la comunión en el altar ma-
yor y San Plácido. 
A -la sejíuncla de las citadas horas ce-
lebra la Misa de Comunión, el R. P. Gu-
tiérrez Lanza. ^ 
¡Qué espoctá'culo tan conmovedor es 
ver acercarse a la sagrada Mesa, filas in-
terminables de jóvenes, cruzadas las ma-
nos, pendiente dt! ncha cinta sobre el pe-
cho la medalla de la Congregación! ¿Qué 
serían y drtnde estarían tal vez la ma-
yor parte de las que ahora son prez y 
orgullo de la ciudad y la bendición de 
las familias, si no las hubiese reunido la 
Congropación Mariana? 
L a Misa mayor, ¡qué misa tan solem-
( P A S A A L A P A G I N A O N C E ) 
0 E G 
Su Exce l enc ia el s e ñ o r Juies de 
Clercq , E n v i a d o Extraordinar io y 
Ministro Plenipotenciario de la Re-
púbdica Francesa , se h a servido co-
municar al s e ñ o r Secretario de E s t a -
do, por orden de st^ Gobierno, que 
los Gobiernos aliados han decretado 
el bloqueo de Grec ia , d e c l a r á n d o l o 
efectivo desde el día de ayer a las 
ocho de la m a ñ a n a . E s t e bloqueo 
c o m p r e n d e r á las costas de Grecia y 
las is las costeras, desde el punto 39 
grados 20 minutos Norte y 20 gra-
dos 20 minutos E s t e de Greenwich, 
hasta el punto 39 grados 50 minutos 
Norte y 22 grados 50 minutos Es te , 
comprendiendo a d e m á s a las otras 
iíflas sometidas a ú n a l a autoridad 
real h e l é n i c a . 
Se han concedido cuarenta y ochq 
horas de plazo a los barcos de terce-
ras potemeias para s a l i r de los ptter-
tos griegos. 
importe de los sueldos anteriores. 
De los paraderos de la Salud a G u a -
no, 15 y 20 por ciento. 
Los peones de A r t e m i s a a Guane, 
$30; antes p e r c i b í a n $21. 
A los del tramo de Pinos a l parade_ 
ro de C a ñ a s , $28; antes ganaban $19. 
A los conductores de m e r c a n c í a s , 
$70; cobraban ahora $61.75. 
A los conductores del tren de la E s -
tación Centra l a Guane se les o f rec ió 
o: aumento de personal para al iv iarles 
el trabajo. 
Y a los conductores de los t r a n v í a s 
de la Habana al R i n c ó n el aumento de 
personal y la eferta de mejorarles el 
sueldo m á s adcilante. 
Los camareros g a n a r á n 40 pesos en 
lo adelante. A h o r a se los pagaba $35, 
c o n c e d i é n d o l e s diez d ías francos al 
mes, en lugar de cuatro que disfruta-
ban. 
A los telegrafistas se les concedie. 
ion 70 pesos a ios de la E s t a c i ó n Cen-
tral y 60 a loe d e m á s . 
E L A V I S O 
A y e r s a l i ó un tren especial hasta 
( P A S A A L A P A G I N A O N C E . ) 
curso; Iq indica nn a r t í c u l o no revoca-
do del tratado de pi imero de Febrero 
de 1830, s e g ú n el cual "n¡n{runa tropa 
perteneciente a una de las potencias 
b e í de desembarcar tropas para neu , 
í r a l i z a r los actos del Rey. 
"Nuestras tropas fueron a S a l ó n i c a 
con la aprobac ión expresa del qne a 
i; gazón era jefe del gobierno griego. 
Nada de lo que ha acontecido desde 
el desembarco en S a l ó n i c a puede afec-
tar l a pos i c ión legal de los aliados ;>I 
enviar tropas a l l í ; pero han llegado 
pruebas abundantes de la actitud in-
constitucional del Rey y del Ministe-
rio Skouludis que s ^ p ^ m e n t e e x i s t í a 
para l levar a la prác t i ca su po l í t i ca . 
" ¿ A q u i é n s o r p r e n d e r á , pues, el a c 
to de M. Venizelos al declarar un go-
bierno provisional? E l ha dicho cla-
ramente que no abriga opiniones anti-
m o n á r q u i c a s ni a n t i d i n á s t i c a s . H a 
( P A S A A L A P A G I N A O C H O . ) 
E l C L U B R O T A R I O H A C E S U P R O -
G R A M A P A R A E L M E J O R A M I E N T O 
D E L A Y E N S A N C H E 
L a solemnidad del d í a 7 o b l i g ó a 
los rotarlos a posponer su acostum-
brada r e u n i ó n de todo'si 'los jueves pa-
ra el d ía de ayer , viern/es, y en el la, 
como oportunamente anunciamos, se 
c o n t i n u ó tratando de las obras da 
mejoramiento y ensanche de la C i u -
dad de l a Habana . 
Con l a puntualidad y con el entu-
siasmo que caracteriza a los miem-
bros de esta A s o c i a c i ó n y que ha sa -
bido comunicar a los elementos ex-
traños que han venido a cofiaborar 
la c ív ica obra emprendida, c e l e b r ó s e 
la segunda r e u n i ó n . d e los comisiona-
dos nombrados con asistencia de los 
s e ñ o r e s Lombillo C l a r k , M o n t e l i ú , 
Walfr ido Fxrentes, Andreu , Marino 
D í a z y A l z u g a r a y y de los Pres iden-
tes de las A^ociacionesi de Propieta-
nos de J e s ú s del Monte, Cerro, V e d a -
do, Medina, Tamarindo, Lawton y 
E s t e de la Ciudad de l a Habana , 
quienes, puestos de acuerdo, delega-
ron en los s e ñ o r e s P á r r a g a y Carbo-
Tiel'^-de las Asociaciones de Propie-
tarios de la V í b o r a y del E s t e , para 
que representaran en el seno de la 
Comis ión los intereses y aspiracio-
nes de los propietarios de l a ciudad. 
Durante el almuerzo, a propuesta 
del s e ñ o r A'lzugaray, se aprobó por 
unanimidad el programa o platafor-
ma que los comisionados nombrados 
por el Club Rotarlo d e b í a n mantener 
ante l a C o m i s i ó n de mejoramionto y 
ensanche de la Haibana y que como 
puede observarse, pues a l f inal de 
esta i n f o r m a c i ó n lo publicamos, com 
prende un amplio pilan de reformas y 
de mejoras que han de beneficiar ex-
tensamente a toda la ciudad y quo 
m e r e c e r á seguramente la a p r o b a c i ó n 
de todos los que lo conozcan. 
Aunque se l a m e n t ó mucho l a a u -
sencia del s e ñ o r V a r o n a S u á r e z , el 
Club Rotarlo acordó que los comisio-
nados ^jombrados hasta l a fecha co-
( P A S A A L A P A G I N A S E I S . ) 
E L C R E S P O N E N L A E S P A D A 
L e M a r q u i s d e V o g ü é 
U n G r a n d e d e E s p a ñ a . 
L A N U E V A J U N T A D E G O B I E R N O D E L A 
C A S A D E B E N E F I C E N C I A 
A Y E R Q U E D O C O N S T I T U I D A D A N D O L E P O S E S I O N 
E L S R . S E C R E T A R I O D E S A N I D A D . 
P O R C O N D E K O S T 1 A 
nuevo el m i é r c o l e s p r ó x i m o y ' trario, tiene la confianza absoluta 4o 
referida Asamblea Magna sea 
,0ca^a el lunes 18 de Diciembre. 
N dAi0011'16 re®pond6r a una solici-
t e s ^Señ<>r Buena'vemura Peral ta , 
w I T 1 6 que no Procede celebrar 
k ton? 6n algruna con motivo de 
ro^ <?a ^ Poses ión del doctor V a -
^t,!" ^ pue9 no es en este mo-10 oportuna. 
nui * * * 
^tun0 f L c ^ , ^ . 
* designó 
^ Castellanos 
"^o TCÜ."" a los doctores J o s é Lo-
fe del 
y Enrique Rolg 
presenten una querella en 
partido Libera l , contra 
ío8 I c T ^ traCl6n de Correos y to-
^ t o m a / m á s t a l o n a r i o s que ha-
Parte en los fraudes elec-
se hizo extQe3«>*, a 
Provincias. E l Partido, en 
Har las cuales. d e b e r á de-
Ü * ^ n Í ¿ £ . e n enas 10 " P u e n t e 
que las mismas h a b r á n de verif icarse 
con- igual imparcial idad con que se 
llevaron a efecto las defl primero de 
Noviembre y quo proclamaron los 
propios organismos liberailes. 
Cuarto: E l Part ido Conservador 
declara que s o s t e n d r á con toda ener-
g í a sus derechos, rechazando cual-
quier p r o c e d ü m e n t o de c o a c c i ó n quo 
impida la libre e m i s i ó n dél sufragio." 
E N E L F R E N T E R U S O 
O F E N S I V A R U S A E N L O S C A R P A -
T O S 
Petrogrado, Diciembre, 8. 
L o s rusos han asumido la ofensiva 
en el distrito de 'os bosques, en los 
C á r p a t o s , y se e s t á librando a l l í una 
batalla, s e g ú n anuncia Koy el Minis-
terio de l a G u e n a . 
L a d e s a p a r i c i ó n discreta de una 
alta figura, mundana, social, pol í t i -
ca, l iteraria, a c a d é m i c a y d i p l o m á -
tica es el m á s dulce de los encantos 
graves. Cas i inadvertido para todo el 
mundo—empezando por la F r a n c i a , 
de la que era uno de sus m á s adora-
bles prestiprios—ha desaiparecido en-
tre la inquietud mundial vueltos los 
ojos a la sangrienta c o n f l a g r a c i ó n , 
el que f u é durante ochenta y siete 
a ñ o s en la t ierra—sin pesar torpe-
mente sobre e l la ,—Charles-Jean de 
V o g ü é , m a r q u é s de V o g ü é , de la m á s 
vi<*ja famil ia h e r á l d i c a de F r a n c i a , 
Miembro de la Academia F r a n c e s a 
—en s u s t i t u c i ó n del duque de Bro-
gle,—de la Academia de Inscripcio-
nes y Bel las L e t r a s — e n s u s t i t u c i ó n 
del . duque de Luynes—embajador de 
F r a n c i a en Constantinopla y Viena, 
historiador a lo Maspero y a lo Pe -
rrot,—basta recorrer sus v o l ú m e n e s : 
Denaln y "Malplaquet", donde se re-
vela como un gran pintor de bata-
llas, suntuoso a lo Delacrolx y minu-
cioso a lo Melsonnie^ o su monu-
mental volumen: "L'Architecture c i -
vile et religieuse dans la Syrie Cen-
trale",—editor comentarista de las 
cúlcbres cartas descubiertas por él 
en el castillo de Saint-Aignan, cruza-
das entre el duque de B o r g o ñ a y el 
duque de Beauvil l iers—libro que le 
l l evó a la Academia; Presidente de 
la Sociedad de Agricultores, Conseje-
ro General del C h c r , y en el momen-
to de su muerte, Presidente de la 
Sociedad de Socorros 'a los heridos. 
Muerto .cas i inadvertida, he dicho, 
porque hoy Uq pesa nada la vida de 
un hombre en la balanza del dolor 
cuando sacrificios innumerables de 
seres se holocaustan diariamente al 
dios implacable de la guerra. 
Pero los que por una causa ú otra 
vivimos alejados del macjstroom ho-
rrífico., y que hemos pasado gratas e 
instructivas horas ante las p á g i n a s 
evocadoras del marqus de V o g ü é , 
hacemos lo que no pueden hacer los 
que cegados por la p ó l v o r a y . e l hu-
mo no pueden leer ni desciifrar m á s 
libro que el e n i g m á t i c o del Destino: 
nosotros despedimos dignamente a l 
que ha puesto con su muerte u ¿ 
c r e s p ó n en el pomo de n á c a r de las 
espadas a c a d é m i c a s y en el pomo de 
oro de las espadas d i p l o m á t i c a s . 
E l m a r q u é s de V o g ü é ha preferi-
do a todo, el orgullo de ser un escri-
tor. L a p o l í t i c a h a b í a ofrecido a la 
juventud del i lustre m a r q u é s sus son-
risas m á s halagadoras. Su breve pa-
pel en ese "empleo" f u é brillante. 
( P A S A A L A O N C E ) 
B o l s a d e K e w Y o r l T 
D i c i e m b r e 8 
EDICION DEL EVENINS SUN 
A c c i o n e s 7 9 7 . 1 0 0 
B o n o » 3 . 5 8 6 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 Ü S E 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s a y e r 
en l a " C l e a r i n g - H o u s e " de 
N e w Y o r k , s e g ú n e l " E v e -
n i n g - S u n " , i m p o r t a r o n 
6 2 9 . 4 7 5 . 1 4 6 
L a Casa de B e n e f i c e n c i a . - L a nueva Junta de Gobierno d e s p u é s de haber tomado p o s e s i ó n de sus resnect ivoí 
cargos en la Secretar ía de Sanidad. 
E n el sa lón de sesiones de la Jun-
ta K a c i o n a l de Sanidad se e f e c t u ó en 
la tarde de ayer la c o n s t i t u c i ó n de 
la J u n t a de Gobierno de la casa de 
Beneficencia y Maternidad designa-
da- por el Decreto Presidencial n ú -
mero 1749, de 27 de noviembre pró-
ximo pasado, por el que se ponen en 
vigor las nuevas ordenanzas y regla-
mentos del citado establecimiento 
b e n é f i c o . 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Raimundo Menocal, que ocupaba la 
presidencia d ló p o s e s i ó n a los miem-
bros de la Junta, l a que e s tá integra-
da por los doctores J o s é A n t o l í n del 
Cuieto; Gabrie l Casuso; E d u a r d o F . 
P í a ; Antonio J . Arazoza; Franc i sco 
R o d r í g u e z E c a y ; Juan Pablo T o ñ a -
re iy ; Gui l lermo Cl iaple ; L u i a . N3 Me-
nocal; s e ñ o r a Dolores 
R o l d á n ; M a r q u é s de Esteban; J u a n 
A r g ü e l l e s y los miembros ex-oficio 
doctores Manuel Bango y L e ó n , Di-
rector de l a C a s a de Beneficencia y 
R a m ó n María Alfonso y Antonio A. 
M a o h a d ó , tesorero de la citada casa 
de Beneficencia. 
P o r a c l a m a c i ó n f u é designado vi-
cepresidente el doctor J o s é A n t o l í n 
del Cueto, que a c e p t ó la d e s i g n a c i ó n 
significando su agradecimiento. 
E l presidente de la referida Junta 
lo es el Director de Beneficencia doc 
tor M é n d e z Capote, Director de' Be -
neficencia. 
E l ún ico acue»do tomado en esta 
reunión f u é la a d q u i s i d ó n de varios 
ejeinpUu-ea de la "Gaceta! O í i c i a T 
D o m í n g u e z | en que f u é publicado el decreto pre-
sidencial y el lluevo reglamento de la 
Casa de Beneficencia. 
D e s p u é s de un camlilo de impre-
siones se propuso y f u é aceptado, el 
reunirse el p r ó x i m o s á b a d o 16, a ' l a s 
tres de l a tarde en el s a l ó n de sesio-
nes de l a Casa de Beneficencia con 
el fin de que l a Junta inicie sus t r a -
bajos. 
L a r e u n i ó n que d ló principio a las 
cuatro de la tarde t e r m i n ó a las c in-
co. 
E l doctor Mario Díaz Cruz , letra-
do consultor de dicha ins t i tuc ión 
presentó su renuncia por no existir 
el referido cargo en el nuevo regla-» 
m e n t ó que y a está, ea vl^or, 
p • I - 7--» 1 , , 
DEL MERCAil AZUCARERO 
N E W Y O R K 
Con e x c e p c i ó n de p e q u e ñ o s lotes de 
.•izúcares no privilegiados, en puerto, 
ios refinadores no han hecho nuevas 
compras, ryor m á s que so les han 
ofrecido aágunos lotes de Cuba en 
puerto, 'a 4.3|4 centavos costo y flete. 
L a demanda de refinado c o n t i n ú a muy 
moderada y se anuncia haberse cerra -
do tres r e f i n e r í a s m á s , estando tam-
i i én p r ó x i m a a cerrarse la de W a r n e r , 
que todav ía e s t á trabajando. 
E l Gobierno i n g l é s ha comprauo 
una p e q u e ñ a part'da de a / ú c a r e s de 
Trin idad y otra de Cuba, ambas p a r a 
embarque en Marzo, a 3.50 centavos 
libre a bordo. 
R E F I N O 
E l mercado por a z ú c a r refino cot i . 
za a 7.20 ceetavos menos el 2 por 
ciento. 
C U B A 
E l mercado local permanece en el 
mismo estado de quietud e inact iv idad 
anteriormente avisado, sin que se ha-
ya efectuado venta alguna, que sepa-
moe. 
F L E T E S 
Mercado inactivo, c o ' i z á n d o i e sin 
v a r i a c i ó n a 25 eentavos p a r a New 
Y o r k y 30 centavos para Boston. 
E L C E N T R A L " P R E S T O N " 
E l día 15 del presente mes d a r á 
principio la zafra en el gran central 
•'Presten", de la Ñ i p e B a y Company. 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de a z ú c a r crudo para 
futura entrega en el New Y o r k '"of-
fee ExcJiange, base c e n t r í f u g a de 
Cuba , po lar i zac ión 96, en d e p ó s i t o 
mercanti l (en a l m a c é n en New Y o r k ) , 
abr ió ayer acusando baja de uno a seis 
puntos comparado con el precio del 
.'ía anterior. Durante ei d ía el merca-
do a c u s ó alguna mejora y cerró cou 
a lza de 6 a 13 puntos en r e l a c i ó n con 
t i tipo cotizado a l a apertura. 
Se o p e r ó en 9,300 toneladas, en la 
forma siguiente: 
P a r a Diciembre, 2,200 toneladas; 
para Enero , 4,350 toneladas; p a r a F e -
brero, 550 toneladas; p a r a Marzo, 
2,000 toneladas; para Mayo, 100 tone-
ladas; para Junio, 50 toneladas, y p a . 
va Septiembre .50 toneladas. 
L o s tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Diciembre 4 .60 
1917: 
E n e r o 4 .20 
Febrero 4 00 
Marzo 3 .97 
Abri l 
Mayo . . . . . . . 4 .00 
Junio 






A l cierre: 
Diciembre 
4 .09 
4 .73 4 .75 
A C I D O S 
P R O D U C I O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
A C E I T E S 
C O L O R E S . P I N T U R A S . 
G r a f i t o y O x i d o de H i e r r o 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
T H O M A S F . T Ü R U L L 
C o m e r c i a n t e i m p o r t a d o r 
M u r a l l a , 4 . H a b a n a . 
1917: 
E n e r o . . . . . . . 4.33 4.34 
Febrero 4.08 4.10 
Marzo 4.03 4 .05 
A b r i l 4 .95 4 .07 
Mavo 4.08 4.10 
Junio 4.11 4.13 
• Jul io 4.15 4 .17 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los siguientes precies: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96 
a 4 .20 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, ©n a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r do miel, p o l a r i z a c i ó n 89, z 
C.49 centavos oro nacional o amer i -
cano la Hora, ea a l m a c é n púb l i co de 
esta ciudad para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r d* guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en es-
ta ciudad y a l contado, f u é como si-
gue: 
A b r e : 
Compradores^ a 4.25 centavos mo-
neda oficial la l ibr» . 
Vendedores, no hay. 
C ierre : 
Compradores, a 4.2 5 centavos mo-
neda oficial l a libra. 
Vendedores, no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L 
D E I i A Z U C A R 
Habana 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96. 
Promedio de la pr imera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos l i b r a . 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos l ibra . 
Del mes: 5.06 centavos l i b r a . 
Miel po lar izac ión 89 
Promedio de la nr imera quincena 
do Noviembre: 4.35 centavos l i b r a . 
Promedio de la segunda, quincena; 
4 .35 centavos l ibra . 
Del mes: 4.35 centavos l ibra . 
Matanza^ 
Guarapo nol , 96 
Promedio de la pr imera quincena 
de Noviembre: 5 centavos l ibra-
Promedio de la pr imera quincena 
•de Noviembre: 4 .41 .5 centavos l i -
b r a . 
Cienfuegos 
Guarapo po lar i zac ión 96 
Promedio de la pr imera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos l i -
bra. 
Miel po lar iwic ión 89 
Promedio de la pr imera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos l i-
bra. 
L A Z A F R A 
' H a n comenzado a moler los cen-
trales "Francisco Sugar Company" y 
"Limones". H a s t a estos momentos, 
confirmados, solo muek-n cuatro in -
geniocu Son muchos los que ans ian oo. 
menzar, pero la falta de p e q u e ñ a s n ie . 
i.sa de maquinarias hace quo muenos 
e r t é n retrasados. 
E L C E N T R A L " J O B A B O " 
E s t é centi-al, s e g ú n nos dice nuestro 
ugente s e ñ o r A . Moreno, probablemen 
te c o m e n z a r á su zafra el d í a 15 del 
actual, empezando sus cortes el p r ó -
ximo lunes, d ía 11. 
L a s maquinarias en sun pruebas 
dieron un resultado satisfactorio 
Cuenta el "Jobabo" con 42 mil lones 
d<í arroba? do c a ñ a y se espera realice 
una jornada de 340 a 350 mi l sacos d^ 
azúcar , de 13 arrobas cada uno. 
E l administrador del expresado cen-
tra l , s e ñ o r J . R . BuHard. ha introduci-
do en el mismo muchas mejoras, en 
cuanto a comodidad para el personal , 
a' que se le pagan buenos precios por 
el corte y tiro de l a caña . 
T e l é f o n o Preferidas, de 9 2 . 1 2 a 9.̂  
Idem Comunes, dq 90 a 91. 
Nav iera Preferidas, de 94 a 96. 
Idem Comunes, de 77 a 79. 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R E S T -
D E N T E D E L O S F E R R O C A R R I L E S 
U N I D O S E N L A J U N T A G E N E R A L 
D E A C C I O N I S T A S . 
E l cable que varios accionistas cu-
banos enviaron al Consejo de la Com-
p a ñ í a de los Ferrocarr i l e s Unidos en 
Londres parece que s u r t i ó su efecto 
pues en l a junta general celebrada al 
16 de Noviembre ú l t i m o , el Presiden-
te, Mr. C . J . Cater Scott, d i r i g i é n d o s e 
a la asamblea dijo a los que p e d í a n un 
oumento de dividendo b a s á n d o s e en 
el e s p l é n d i d o balance de la E m p r e s a : 
" E l Gobierno no nos permite levantar 
fondos aquí , debido a la guerra, y te-
nemos necesidad Imperiosa do tomar 
e ¡ dinero de la reserva para hacer la 
doble v í a a Matanzas, ía doblo v í a a 
'.a P l a y a de M a r l a n á o , mejorar el ma-
terial" rodante, las l íneas , los muelles, 
ote., etc., a fin de dar mejor servicio 
a l pueblo do Cuba, y porque con esas 
mejoras se reduc irá el costo de opera-
c i ó n ; pero en el futuro yo espero que 
DO s e r á necesario dedicar tanto dinero 
a l a reserva, y les aseguro que noso-
tros, los directores, tenemos la idea, si 
nuertra prosperidad c o n t i n ú a , de re-
comendar un dividendo mayor la p r ó . 
x ima vez que nos reunamos " 
C A M B I O S 
E l mercado r i g i ó a y e r quieto y sin 
operaciones. 
L o s precios oficialmente cotizados 
por letras sobre E s p a ñ a acusan alza. 
L a s d e m á s divisas sin v a r i a c i ó n . 
C o t i z a c i ó n : 
Comer-
Banqueros, ciantcs 
E l e c c i o n e s d e l 
31 d. 
MERCADO DE VALORES 
Inact iva y con escasas operaciones 
r ig ió la Bolsa ayer. 
Á l c lausurarse el mercado a las 4 p. 
m se cotizaba: 
Banco E s p a ñ o l , do 100.314 a 101.314. 
F . C . Unidos, de 95 a 96. 
H . E . R . Preferidas, de 105 a 106. 
Idem idem Comunes, de 101.3]4 a 
102.118. 
Londres , 3 dlv. . 4.78% 4.77% V. 
Londres , 6 djv. . 4.74% 4.73% V . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 14% 15% D. 
Alemania , 3 d!v. . 30 31 D. 
E . Unidos . . . . % P % P . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . 6 5 P. 
F l o r í n h o l a n d é s . . 41% 41% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E V E R O R E D O N D O , 
N O R E N U N C I A 
E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E l e c t o r a l P r o S e v e r o R e d o n d o h a c e 
s a b e r a los s i m p a t i z a d o r e s d e e s ta c a n d i d a t u r a q u e n o es c i e r t o q u e 
D o n S e v e r o R e d o n d o h a y a e s c r i t o n i f i r m a d o l a c a r t a p u b l i c a d a 
e n l a e d i c i ó n d e la m a ñ a n a d e a l g u n o s p e r i ó d i c o s d e l d í a d e h o y , 
q u e es a p ó c r i f a , r e n u n c i a n d o a su p o s t u l a c i ó n a l a v i c e P r e s i d e n c i a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o , p u e s a u n q u e no a m b i c i o n a d e s e m p e ñ a r d i c h o 
c a r g o no p u e d e n e g a r e l c o n c u r s o q u e o f r e c i ó a sus a m i g o s , en e l 
e s t a d o en q u e se e n c u e n t r a e l p e r í o d o e l e c t o r a l . 
A lo ú n i c o q u e r e n u n c i a d e a c u e r d o c o n este c o m i t é , es a l a 
i n t e r v e n c i ó n d e sus r . ^ i s o s en l a s m e s a s E l e c t o r a l e s , a f in d e l u -
c h a r c o n a r m a s i gua le s c o n c u a l q u i e r a o t r a c a n d i d a t u r a q u e p r e -
s e n t e n los socios d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
L a a l u d i d a c a r t a n o es m á s q u e u n a r d i d e l e c t o r a l m u y u r d i -
d o p a r a p r o c u r a r e l d e s c o n c i e r t o e n t r e los e l ec tores , y p o r tanto 
se r e c o m i e n d a m u y e f i c a z m e n t e a é s t o s , q u e c o n c u r r a n a d e p o s i -
t a r s u v o t o e n las u r n a s d e l C e n t r o A s t u r i a n o e l D o m i n g o , d í a 1 0 
d e l c o r r i e n t e , a f a v o r d e D o n S e v e r o R e d o n d o . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o m i t é , 
J O S E R O D R I G U E Z 
H a b a n a , D i c i e m b r e 7 de 1 9 1 6 . 
C7603 3d-8 2t.-8 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas. $16.50 quin-
tal . 
S i s a l Rey , de % a 12 pulgadas, a 
$17.:0 quintal . 
Mani la l e g í t i m o corriente, de % a 
12 pulgadas^ a $17.75 quintal. 
Mani la R e y extra superior, de % a 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
S E C R E T A R I A 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e n o t a T e r e s a " 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d í a q u i n c e d e E n e r o de 1 9 1 7 , a las 2 p . m . . t e n -
d r á e fec to l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s q u e s e ñ a l a n los A r t í c u -
los qu into y s ex to d e los E s t a t u t o s v igente s , q u e se v e r i f i c a r á 
en la O f i c i n a de es ta C o m p a ñ í a . E n d i c h o a c t o se p r o c e d e r á a l a 
e l e c c i ó n d e la n u e v a D i r e c t i v a p a r a 1 9 1 7 : se d a r á c u e n t a c o n l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e G e n e r a l y M e m o r i a d e l r e s u l t a d o d e l d é -
c i m o sex to a ñ o s o c i a l ; y se. t o m a r á n los d e m á s a c u e r d o s p e r t i -
nentes . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O D E ^ L A M A R I N A d e l a 
H a b a n a , se e x p i d e l a p r e s e n t e e n el C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , " a 
c i n c o de D i c i e m b r e d e m i l n o v e c i e n t o s d iec i se i s . 
E l S e c r e t a r i o , 
E R N E S T O L E D O N . 
C7602 30d.-8 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a l i a n a . 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C R E T A R I A 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s A s o c i a d o s q u e e l p r ó -
x i m o V i e r n e s , 8 d e l a c t u a l , se c e l e b r a r á u n a v e l a d a a r t í s t i c a en h o -
n o r d e la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , p a t r o n a d e la C a s a d e S a l u d , en e l 
s a l ó n de f ies tas d e l a A s o c i a c i ó n , c o m e n z a n d o a las o c h o p . m . 
L a C o m i s i ó n d e p u e r t a e x i g i r á e l r e c i b o d e l m e s a c t u a l . 
E l d o m i n g o , d í a 1 0 , s e e f e c t u a r á en l a C a s a d e S a l u d , l a f ies -
ta re l ig iosa a n u a l q u e e m p e z a r á a las o c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
A L F R E D O C A N O , 
S e c r e t a r i o . 
C6530 3d.-6 
P o r a c u e r d o d e l a m e n c i o n a d a 
C o m i s i ó n y d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a m i s m a , y p a r a 
e l m e j o r c u m p l i m i e n t o d e l a s 
d i s p o s i c i o n e s r e g l a m e n t a r i a s , en 
c u a n t o a l a p r e s e n t a c i ó n d e c a n -
d i d a t u r a s y a l d e r e c h o e l e c t o r a l d e 
los s e ñ o r e s socios se re f i ere , se 
h a c e s a b e r las a c l a r a c i o n e s s i -
gu ientes : 
1 o . — Q u e d e s d e l a f e c h a e x p r e -
s a d a en el a r t í c u l o 4 o . d e l R e g l a -
m e n t o d e P r o c e d i m i e n t o E l e c t o r a l 
h á l l a s e expues to en l u g a r a d e c u a -
d o d e este C e n t r o , p l a n t a b a j a , 
a l a i z q u i e r d a d e la e n t r a d a p r i n -
c i p a l , e l R e g i s t r o d e E l e c t o r e s , y a 
I r e c t i f i c a d o y d i s t r i b u i d o en g r u p o s 
¡ y s ecc iones , t a l c o m o h a b r á d e 
s er u t i l i zado en las E l e c c i o n e s 
p r ó x i m a s . 
2 o . — Q u e e l n ú m e r o de S e c c i o -
n e s a l c a n z a r á a 1 9 , c o r r e s p o n d i e n -
d o c i n c o a los tres p r i m e r o s g r u -
p o s y c u a t r o s o l a m e n t e a l c u a r -
to g r u p o . 
3 o . — L a s c a n d i d a t u r a s p a r a c a -
d a g r u p o e l e c t o r a l se e x t e n d e r á n 
e n l a f o r m a r e g l a m e n t a r i a , s in 
m á s a l t e r a c i ó n q u e l a q u e es c o n -
s igu iente e n e l c u a r t o g r u p o , e n 
l a c u a l e l n ú m e r o d e p r o p u e s t o s 
p a r a a p o d e r a d o s y S u p l e n t e s se-
r á 2 2 , en v e z de 2 5 ; y e l d e I n t e r -
v e n t o r e s s e r á d e 8 e n v e z d e 1 0 , 
p o r s er las S e c c i o n e s ú n i c a m e n t e 
c u a t r o en este G r u p o . 
P o r v i r t u d d e l n ú m e r o de e l e c -
tores que i n t e g r a n este 4 o . G r u p o 
los A p o d e r a d o s y Sup len te s q u e 
h a b r á n d e s er p r o c l a m a d o s s e r á 
e l d e 11 p a r a c a d a u n a d e las 
dos c a t e g o r í a s . 
4 o . — Q u e p a r a l a d e s i g n a c i ó n 
d e I n t e r v e n t o r e s se t e n d r á en 
c u e n t a que los p r o p u e s t o s s e a n 
e l ec tores d e l g r u p o c o r r e s p o n d i e n -
te, s e ñ a l a n d o dos p a r a c a d a S e c -
c i ó n d e l m i s m o , p e r t e n e z c a n o n o 
a l a S e c c i ó n en q u e h a b r á n d e 
a c t u a r c o m o tales I n t e r v e n t o r e s . 
5 o . — L o s a s o c i a d o s q u e e j e r -
c i t e n el d e r e c h o q u e c o n c e d e el 
a r t í c u l o 6 o . de los E s t a t u t o s ; so-
l a m e n t e t e n d r á n d e r e c h o e l ec to -
r a l si e l r e i n g r e s o es a n t e r i o r a l a 
f e c h a de la p r e s e n t a c i ó n d e c a n -
d i d a t u r a s , y en este c a s o , p o d r á n 
f i g u r a r c o m o p r o p u e s t o s p a r a 
A p o d e r a d o s y S u p l e n t e s , p a r a I n -
t e r v e n t o r e s , o c o m o p r o p o n e n t e s , 
s i e m p r e q u e a c r e d i t e n su r e i n g r e -
so, c o n f o r m e a la c o n d i c i ó n a n -
t e d i c h a , y p r e s e n t a n d o e l r e c i b o 
y c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n c o r r e s -
pond ien te s . 
L o s q u e r e c u p e r e n d e r e c h o s c o n 
f e c h a pos ter ior a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e c a n d i d a t u r a s , esto es , d e s p u é s 
d e l d í a 1 0 d e l a c t u a l , d e n i n g ú n 
m o d o p o d r á n h a c e r u s o d e l d e r e -
c h o e l ec tora l . 
6 o . — L a p r e s e n t a c i ó n d e c a n -
d i d a t u r a s se v e r i f i c a r á a n t e l a C o -
m i s i ó n E l e c t o r a l e l s e g u n d o d o -
m i n g o d e l corr i en te m e s , d í a 1 0 ; 
d e dos a c i n c o d e l a t a r d e , p a r a 
las C A N D I D A T U R A S C O N J U N -
T A S , o s e a n a q u e l l a s q u e c o m p r e n -
d a n los c u a t r o g r u p o s d e la e l ec -
c i ó n ; y d e ocho a d i e z d e la n o -
c h e , p r i m e r o p a r a las C o n j u n t a s 
q u e no se h u b i e s e n p r e s e n t a d o y 
d e s p u é s p a r a • las d e m á s q u e h u -
b i e r e y q u e n o t e n g a n a q u e l c a -
r á c t e r . 
7 o . — P a r a e l d e b i d o o r d e n en 
l a p r e s e n t a c i ó n d e las c a n d i d a t u -
r a s los p r e s e n t a n t e s se p r o v e e r á n 
o p o r t u n a m e n t e d e las t a r j e t a s 
n u m e r a d a s q u e les s e r á n f a c i l i t a -
d a s en l a S e c r e t a r í a G e n e r a l , a 
p a r t i r d e l a u n a d e l a t a r d e d e l 
d í a s e ñ a l a d o p a r a d i c h o ac to . 
8 o . — L a s c a n d i d a t u r a s e x t e n d i -
d a s p o r d u p l i c a d o s e r á n p r e s e n -
t a d a s p e r s o n a l m e n t e p o r tres so-
c ios d e los q u e f i g u r a n c o m o 
p r o p o n e n t e s en e l las o p o r tres 
e l ec tores d e l g r u p o a q u e p e r t e n e z -
c a n ; qu ienes en e l a c t o d e la p r e -
s e n t a c i ó n s u s c r i b i r á n l a d i l i g e n c i a 
c o n t e n i d a en el m o d e l o d e c a n -
d i d a t u r a , r e s p o n d i e n d o d e l a a u -
t e n t i c i d a d d e las f i r m a s q u e l a 
c a n d i d a t u r a cont i ene . 
L o s p r e s e n t a n t e s c u i d a r á n d e 
i l egar p r o v i s t o s d e su r e c i b o d e l 
m e s en c u r s o y d e l c a r n e t de i d e n -
t i f i c a c i ó n que les p e r t e n e z c a . 
9 o . — Q u e p a r a el a c t o de l a v o -
t a c i ó n s e r á n e c e s a r i o p r e s e n t a r e l 
c a r n e t d e i d e n t i f i c a c i ó n , a c o m p a -
ñ a d o d e l r e c i b o d e l m e s d e D i -
c i e m b r e ; y e n e s a v i r t u d , los q u e 
d e s e e n e j e r c i t a r s u d e r e c h o e lec to -
r a l y n o p o s e a n en e s a f e c h a d i -
c h o c a r n e t i d e n t i f i c a d o r , d e b e r á n 
c o n c u r r i r c o n s u r e c i b o d e D i -
c i e m b r e a l d e p a r t a m e n t o d e foto-
g r a f í a , C o m p o s t e l a , 1 3 9 , d u r a n t e 
los d í a s que m e d i a n h a s t a e l d í a 
2 0 d e l c o r r i e n t e , c u i d a n d o de q u e 
en e l r e c i b o se les ano te la f e c h a 
de p r e s e n t a c i ó n y e l n ú m e r o q u e 
les c o r r e s p o n d a ; p u e s todo r e c i -
b o , a u n q u e s ea d e l m e s a c t u a l , q u é 
no t e n g a esa n o t a o n o se a c o m -
p a ñ e d e l c a r n e t d e i d e n t i d a d , n o 
s e r á b a s t a n t e p a r a a l e g a r e l d e -
r e c h o a l v o t o e n las E l e c c i o n e s 
que se a v e c i n a n . 
H a b a n a , 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
J E S U S C E N D A N , 
( S e c r e t a r i o ) . 
C7589 3d-7 
12 pulgradas. a $19.75 quinta.1. 
Condiciones y descuentos, los de 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
D I C I E M B R E 8-
O B L I G A C I O N E S . O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y B O N O S 
Comp. Ven. 




E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a 
de Cuba 99% 
E x - c u p ó n . 
Id . Id, id. (Deuda ía-
ter lor) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . . 
Id . 2a. id. id 
I d . l a . Hipoteca F e r r o -
c a r r i l de Cienfuegos N 
Id. 2a. Id. id. . . . . N 
Id . l a . F e r r o c a r r i l de 
Ca ibar ién N 
Id l a . F e r r o c a r r i l d i -
b a r a - H o l g u í n . . . . N 
Bonos C a , G a s y E l a c -
tricldad de la Haba-
na l i o 
I d . H . E . R . G. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 94% 
Obllgraclones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . 0 . 
U . de la H a b a n a . . N 
Obligaciones hipoteca-
r las . Serle A . , daí 







L A G R A N F L O T A B L A N r ? 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A R A P A S A J E R O * P A S A J E R O S 
> Ai 11>AS D E SDK HABANA 
N'uer» York. . . 
Nctt Orl fM*. . . 
Colón. % 
Bttaa* dcil Toro 
Puerto 1 Imón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E l.A HABANA 
Incluso de comida». 
Ida. 
New Tork S 40.00 
New OrleM* ., 30 00 
Coióm 45.00 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Viu-n New York. MARTES d« tmAa. do« Mañana, 
Par» Kingston, Puerto Barrio», Puerto Corter.. Tela 7 n .. 





PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 






v io . ; 
* 5 .  ^.¡J 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n v 
S E R V I C I O D E V>T ^ ¥ 
tfalter M. Daniel A*. Oral 
1 onj:» del Comercio, 
Habana. ^ r e n t ^ V Pantl »«o de 
100 
C u b a N 
Id. S e r é B . (en circu-
l a c i ó n ) . 92 
Bnos C a . G a s Cubana 
en c i r c u l a c i ó n ) . . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
T h e Matanzas W a -
ter W o r k s . . . . . . N 
Bonos hipotecarlos del 
C e n t r a l Olimpo . . N 
Id . id. Id. Covadonpa . N 
I d . C a . E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas G a i 
Habana 101 
E m p r é s t i t o de la Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 
Bonos l a . Hipoteca 
Matadero Industr ia l N 
Obligaciones Fomento 
75 A g r a r i o garantiza-
das c i r c u l a c i ó n ) . . 99 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 7 8 ^ 
C o m p a ñ i * azucarera 
Ciego de A v i l a , . N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-





A C C I O N E S 




Banco E s p a ñ o l 
I s l a de Cuba . . . . 
Banco A g r í c o l a de P . 
L i m i t a d a 100 
Banco Nacional de C u -
ba 175 
C a . F . C . U . H . y A l -
macenes de Reg la 
L imi tada 
C a . E l é c t r i c a do San» 
tiago de C u b a . . . 
C a . F . del Oeste . . . 
C a . Cuban R . y L t d . 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 
I d . Id. Id. Comunes . 
C a . F . C . Gibara-Hol-
g u í n 
C a . P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanct l S p í r i t u s . . 
N u e v a F á b r i c a de Hie -
lo 
C a . L o n j a dei Comer-
cio de l a Habana 
(Prefer idas ) . . . . 
I d . id. Comunes . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R . 
L l g h t P . C . (Prefe-





















I d . id. Comunes . 
C a . a n ó n i m a Matan-
zas 
C a . Curt idora Cubana 
(en c i rcu lac ión peso» 
$150,000). . . . . m 
Cuban ' Teiephone Co 
Pre f ' 9 2 % 
I d . I d . Comunes . . 90 
T h e Marianao W . and 
D . C o . (en circula-
c i ó n ) 
Matadero I n d u s t r ú j 
(fundadores) . . . . 
Banco Fomento A g r a -
r io (en creu lac ión) 
Banco Terr i tor ia l de 
Cuba 
I d . id. Benef ic iar las . . 
C á r d e n a s C i ty Water 
W o r k s Company. .. 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marianao 
C a . Cervecera Inter-
nacional ( P r e f ) . , 
I d . id. Comunes , . , 
C a . Industr ia l de Cu-
ba 
T h e Cuba Rai lroad Co 
P r e f 
Banco T h e T r u s t C o . 
of Cuba (en circula-
c ión $500,000) . . . 
C a . N a v i e r a de Cuba 
P r e f 
I d . id. Comunes . . . 
Cuba C a ñ e Corpora-
tion ( P r e f . ) . . . . 97 
Id. id. Comunes . . . . 66 
C o m p a ñ í a azucarera 






( P A S A A L A DIEZ) 
A L P A R G A T A S 
i. C O N R E I 
TELF. & 
A G U L L 
" B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a ' 
S E C R E T A R I A 
O b l i g a c i o n e s d e l E m p r é s t i t o d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , p o r $ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , ampliado 1 
$ 7 . 0 0 0 . 0 0 0 , q u e h a n r e s u l t a d o a g r a c i a d a s en los sorteos c e l e b r a d o s e n l o . d e D i c i e m b r e de 
p a r a s u a m o r t i z a c i ó n e n 2 d e E n e r o d e 1 9 1 7 . 
C U A R T O T R I M E S T R E D E 1 9 1 6 
N U M E R O S D E L A S B O L A S N ú m e r o s d e l a s O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n las bolas 
81 
1391 
4 5 8 1 
9 4 9 1 
1 1 3 3 1 
1 2 3 3 1 
1 5 3 5 1 
2 2 0 0 1 
2 3 6 1 1 
2 4 1 9 1 
2 4 3 2 1 
2 6 6 4 1 
2 9 0 1 1 
3 2 1 8 1 
3 9 5 6 1 
4 7 8 2 1 
4 9 2 4 1 
5 0 2 3 1 
5 2 9 2 1 
5 8 9 7 1 
6 0 3 3 1 
6 0 9 3 1 
6 1 4 4 1 
6 1 4 6 1 
6 1 9 3 1 
6 2 3 8 1 
6 4 1 9 1 
9 0 
1 4 0 0 
4 5 9 0 
9 5 0 0 
1 1 3 4 0 
1 2 3 4 0 
1 5 3 6 0 
2 2 0 1 0 
2 3 6 2 0 
2 4 2 0 0 
2 4 3 3 0 
2 6 6 5 0 
2 9 0 2 0 
3 2 1 9 0 
3 9 5 7 0 
4 7 8 3 0 
4 9 2 5 0 
5 0 2 4 0 
5 2 9 3 0 
5 8 9 8 0 
6 0 3 4 0 
6 0 9 4 0 
6 1 4 5 0 
6 1 4 7 0 
6 1 9 4 0 
6 2 3 9 0 
6 4 2 0 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N U M E R O S D E L A S B O L A S 
6 7 1 5 
6 7 5 7 
7 1 2 4 
7 3 2 1 
N ú m e r o s d e las O b l i g a c i o n e s c o m p r e n d i d a s e n las bo la^ 
D e l 6 6 0 7 1 
6 6 2 8 1 
6 8 1 1 6 
6 9 1 0 1 
6 6 0 7 5 
6 6 2 8 5 
6 8 1 2 0 
6 9 1 0 5 
V t o . B n o . 
E L P R E S I D E N T E 
P . S . 
R A M O N L O P E Z F E R N A N D E Z . 
H a b a n a , l o . d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
E L S E C R E T A R I O 
P . S . , 
R I C A R D O M O R E N O 
m r i E M B R E 9 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A P A O T T A T R E S 
H D I A R I O D E L A M A R I N A 
a p A . R T A . D O 1010. Dihhccioíí tklborapicai D I A R I O H A B A N A . 
FONOS R K D A C C I O N A «SOI. A l > M O N . A - G Í O l , I M P R K N T A A . S S 8 4 
18 P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L , H A B A N A 
$ 14-00 12 mese» ._ 
6 Id . — 
3 Id . ... 
1 Id . ... 
12 ^f!** 7-00 
6 ^ 3-75 
3 ?<j — •* 1 . 2 5 
, Id. E D I C I O N E S D I A R I A S 




12 meses S 2 1 - 0 0 
6 I d . 11-OO 
3 Id. M 6 - 0 0 
1 I d . „ 2 - 2 S 
Bt, P E R I O D I C O DE MAYOR CIRCUIaACION DK L A R E P U B L I C A . 
E D I T O R I A L 
s h u e l g a s f e r r o v i a r i a s . 
gas 
Con la a p r o x i m a c i ó n de la zafra 
1,3 comenzado el p e r í o d o de las huel-
Hace ya algunos a ñ o s que se vie-
c repitiendo el f e n ó m e n o . L o s d ías 
cercanos a la zafra son los s e ñ a l a d o s 
para empezar la serie de conflictos, 
Je disturbios, de protestas y huelgas 
que han de obstruirla y entorpecerla. 
Padecíamos la de los empleados del 
Cuban Central en C a m a g ü e y y comen-
' '- del ferrocarril del Oeste en F i -
zo to-ir del Rio. Todo el proceso y 
^5 los hechos de la C a m a g ü e y de-
muestran que los huelguistas proyec-
tan y gestionan con los mayores es-
fuerzos el paro general. H a n consegui-
do ya que se adhieran a ellos algunos 
gremios como los de los cocheros, au-
tomovilistas y carretoneros. H a n con-
seguido que se halle . interrumpida y 
casi paralizada la vida normal de la 
capital de la provincia c a m a g ü e y a n a . 
También en los huelguistas ferrovia-
rios de Pinar del R i o se traslucen las 
mismas intenciones. Hoy , sin embar-
go, se ha llegado a un acuerdo y en 
Camagüey son só lo los ferroviarios los 
que huelgan. Los d e m á s gremios vol-
vieron al trabajo. 
Ahora bien ¿ q u é causas originaron 
ambas huelgas? ¿ Q u é piden los des-
contentos de C a m a g ü e y y los de V u e l -
ta Abajo? ¿Es tán los motivos de es-
tas huelgas en concordancia con su 
gravedad, con los conflictos que pue-
den suscitar al p a í s , con los trans-
cendentales perjuicios que en v í spe -
ras de la zafra ha de reportar a los 
intereses comunes toda perturbac ión , 
toda anormalidad? No todas las pre-
tensiones están justificadas. L o s pri-
meros pretextan la defensa de al-
gunos compañeros expulsados de la 
empresa a consecuencia de la pasa-
da iiuelga y exigen al mismo tiempo 
aumento de sueldo. L o demandan 
también los de Pinar del R i o , preci-
samente cuando la admini s trac ión aca-
suscitar un estado de a g i t a c i ó n , de 
inquietud y de alarma en la é p o c a 
de la zafra , sin embargo, los infor-
mes recibidos nos obligan a rechazar 
esta sospecha. Toda la i n d i g n a c i ó n se-
ría poca contra esos elementos que 
han adoptado como una profe-
sión especial el suscitar huelgas, dis-
turbios y d e s ó r d e n e s que paralicen o 
dificulten la zafra . S o n los e x ó t i c o s 
factores que tienen en C u b a los ácra-
tas y anarquistas. Son t a m b i é n algu-
nos directores de gremios que para 
sus fines po l í t i cos o de granjeria per-
sonal quieren, mediante estas protes-
tas colectivas, hacer alarde de sus 
fuerzas. E l mejoramiento y el bien-
estar de los proletarios son lo que 
menos les importa a estos industriales 
de huelgas y agitaciones. Estos no sue-
len ser m á s que instrumentos incautos 
de sus codicias y sórdidas convenien-
cias. Y son también los que m á s dura 
y rigurosamente suelen sufrir al fin 
las penalidades y las consecuencias 
de la huelga. 
Todos los ciudadanos tienen induda-
blemente pleno derecho a elevar sus 
protestas dentro de los l ími tes de la 
ley. Pero cuando é s t a s se suscitan sis-
t e m á t i c a m e n t e , en circunstancias de-
terminadas y con plan premeditado 
para perturbar la vida normal y cau-
sar grave detrimento a los intereses 
comunesy el gobierno, cumpliendo a l -
tos deberes, investiga el verdadero 
origen de los conflictos, busca a los 
perturbadores profesionales y carga 
sobre ellos todos los rigores de su 
saludable energ ía . 
E l actual Secretario de G o b e r n a c i ó n 
ha probado ya m á s de una vez que 
la posee y que sabe emplear las m á s 
eficaces medidas para resolver estos 
problemas y para contener cuanto pue-
da alterar el orden y la tranquilidad. 
Por eso el p a í s c o n f í a en que no hai 
de prolongarse los conflictos de C a -
V i s í t e n o s 
R I C A S 
i i i i i i i in i i i in i i i i 
M B A S 
Y 
I A M O S 
y Q u e d a r á C o m p l a c i d o . 
P r e c i o s m á s b a j o s d e l o q u e V d . p i e n s a . 
G ó m e z y M a r t í n e z , S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s d e l a G e n e r a l E l e c t r i c C o m p a n y 
a l i a n o 4 9 , 51? 5 3 . A p a r t a d o N o . 3 0 9 T e l e f o n o s A - 7 4 5 5 A - 3 2 2 2 
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D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
ba de mejorar el de gran parte de i m a g ü e y y de Pinar del R í o . L a s con-
los empleados de segundo orden. 
Aunque la repet ic ión anual de es-
tos conflictos en el mismo p e r í o d o , y 
cesiones hechas por la empresa de 
Pinar del R í o a los huelguistas de-
muestran sus buenos deseos. Ellos han 
el carácter de protesta general que se ! de contribuir seguramente a harmoni-
quiere dar a las huelgas nos inclina- } zar los intereses de la admin i s t rac ión 
U a sospechar la existencia de al- { y de los huelguistas y , a solucionar 
gunos elementos ex traños dedicados a satisfactoriamente el conflicto. 
A g r í c o l a d e P u e r t o P r í n c i p e 
A V I S O 
Por d i s p o s i c i ó n d e l s e ñ o r P r e -
sente del C o n s e j o d e D i r e c c i ó n 
y a solicitud d e a c c i o n i s t a s q u e 
presentan m á s d e u n a q u i n t a 
Parte del c a p i t a l s o c i a l , d e a c u e r -
con el a r t í c u l o 8 9 d e los E s t a -
dos, cito a los s e ñ o r e s A c c i o n i s -
de este B a n c o , p a r a q u e c o n -
^ a n el d í a 2 0 d e l c o r r i e n t e 
s' a las tres d e l a t a r d e a l a 
^ a de A m a r g u r a , n ú m e r o 2 3 , 
p a r a c e l e b r a r j u n t a g e n e r a l e x -
t r a o r d i n a r i a c o n el o b j e t o d e t r a -
t a r s o b r e m o d i f i c a c i o n e s d e los 
E s t a t u t o s d e l B a n c o y t r a s l a d o d e l 
d o m i c i l i o s o c i a l a l a c i u d a d d e 
C a m a g ü e y . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 6 d e 1 9 1 6 . 
M A R I O R E C I O , 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
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T O D D Y J O H N S E N 
I N G E N I E R O S O O N X R A X I S T A ü 
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U n B u e n D í a d e C a z a 
y un morral bien lleno recompensan 
a quién usa los 
C a r t u c h o s d e P ó l v o r a s i n H u m o 
" N I T R O C L U B , , 
y " A R R O W " 
K r . I m p e r m e a b l e s 
Hechos en calibre» 8, 10, 12, 18, 20, 
v 2Í y 88. 
D e venta por los p r i n c i p a l e s 
B comerc iantes e n todas partes 
I r Se enviará catálogo gratis a quien lo 
~ solicite. 
Remington Anns-Union Mctallic Cartridge CU. 
Woolworth Bldg., Nue»« York, E . U. de N. A. 
Esta banda interior de acero, el forro de todos 
los cartuchos "Nitro Club" y "Arrow," propor-
ciona gran resistencia donde mas se ne 
cesita y da una fuerza penetradora e* 
traordinaria al disparo. 
Diciembre, 3. 
L o s que no s ó l o toman con ca lma ia 
guerra europ-ea, sino que ven en ella 
un bien, nos dicen que h a venido a 
darle a l mundo "idealismo" de que 
c a r e c í a ; "espiritualidades," segTÍn la 
Expres ión de M a u r a en su ú l t i m o dis . 
urso. Y cuando so les habla del pre-
cio a que se v a a pagar en sangra 
y en dinero, contestan quo los puc-
b'os r e p o n d r á n pronto sus fuerzas 
cuando venga la paz; l a p o b l a c i ó n au-
m e n t a r á y s e r á f á c i l soportar la c a r . 
ga que los gastos mil i tares es tán 
echando sobre los presupuestos. 
V i s t a e l e g a n t e 
Acabamos de recibir varias re-
mesas de • tejidos, seder ía y con-
fecciones en general. L o m á s ele-
gante, lo mejor, lo m á s a la mo-
da en la presente e s tac ión inver-
nal . 
P I E L E S 
O O R D U R O Y 
C H A R M E U S E S 
T A F E T A N E S 
C u e l l o s d e M a r a b ú 
E n pieles, la variedad es grande, 
la calidad fina y los estilos mu-
chos. E n Corduroy y Charmeu-
«cs, los hay de diversos colores, 
be l l í s imos todos. Los tafetanes son 
a listas, lisos y escoceses y los cue-
llos de m a r a b ú son de todos ta-
m a ñ o s . 
D a m a s que queré is vestir a la 
ú l t ima, visitad nuestra casa 
" L A R O S I T A " 
Cocina y F e r n á n d e z . 
Galiana, 71. — T e l . :A-4015 
c 7583 a í t 2d-7 
¿ F á c i l ? Aunque la contienda no 
dure m á s que tres a ñ o s — y le falta 
poco p a r a l legar a e s c — h a b r á cos-
tado tres veces m á s que todas estas 
guerras juntas: las n a p o l e ó n i c a s , la 
f roneo-prusiana, la civil americana, la 
de los boers y la ruso-japonesa. A s í 
lo a f i rma—y el aserto se puede com 
probar—el Mechanlcs anji Metals 
Bank, de Nueva York , en un folleto 
muy bien hecho, publicado en es to» 
d ías . L a ci fra s e r á esta: 75 mi l mi -
Hones de pesos; por su magnitud m á s 
parece corresponder a la a s t r o n o m í a 
que a las cosas terrestres. H a y un da-
to oficial que le pone bate: hace poco, 
el Conde de Roedern, Secretario de] 
Tesoro Imperia l A l e m á n , ha declara-
do que el costo total a s c e n d í a y a a 
»9 mi l y medio millones. L o s suman-
dos que nos presenta el Banco neoyov-
kino son estos: 
P r i m e r a ñ o : 17 mi l millones. 
Segundo, 28 mil . 
Tercero (calculado) MO mi l . 
P a r a que se tenga idea de lo qut 
3Ígni f ica esa suma de. 75 mil mil lo-
nes, dice el Banco que representa 
el doble de las Deudas de todas las 
naciones el a ñ o 14; diez veces m á s 
que todos los d e p ó s i t o s que hay en los 
7,600 Bancos nacionales de los E s -
tados Unidos, y siete veces m á s que 
Ledo el oro acuñado existente. 
¿ Q u é se podr ía hacer con los 75 
mi l millones, empleados en cosas p a , 
c í f i cas y c ivi l izadoras? Constru ir una 
red ferroviar ia cinco veces m a y o r que 
la de esta repúb l i ca ; abrir doscientos 
canañes como el de P a n a m á ; proveer 
de escuelas y de maestros a todos los 
n iños de l a T i e r r a . 
Pero ese no es m á s que ©1 coste mi -
litar de l a guerra; lo que consumen 
los e j é r c i t o s y las marinas, y que le 
consumen para destruir vidas y pro. 
piedades. E n la cuenta colosal de esta 
des trucc ión entran casas, ferrocarri -
les, carreteras, barcos, f á b r i c a s , puen. 
í e s , almacenes y cosechas. H a y cyio 
rgregar lo que se deja de producir 
< n los territorios invadidos, l a d i sml . 
nuc ión de las existencias de alimen. 
tos, de metales y de .o t ras materiar, 
y la d e s o r g a n i z a c i ó n del mecanismo 
productor. A h o r a los ahorros de los 
pueblos beligerantes se dest inan a 
'•omprar armas y municiones; esto e.\( 
a destruir; en tiempo de paz se des-
Huan a edificar y a producir rique-
za. 
A los aliados les cuesta l a guerra 
retenta millones de pesos cada d í a ; a 
los Imperios centrales, 35. E n tros 
Aajumcio 
Aoui/\r 116 
E l C o l c t i o n 
" O s t e r m o o r ' ' 
L o vendemos en Cuba ú n k a / 
mente nosotros. 
E l nombre "Q*terTtít*si* puedo 
leerse en todo «1 ribete del c o L 
t h ó n , de manera que puede evi-
tarse «1 e n g a ñ o que ciertas c a s a » 
pretenden l levar a cabo cuando 
aseguran venderle otra clase per 
"Ostermoor". 
J . P A S C Ü A L - M A L D W I N » 
Obispo, 101. j ; 
" P I N T U R A E S P A Ñ O L A " 
Ha llegado a la Habana, el número 3 de 
esta soberbia publicación pictórica, que 
reproduce obras maestras de los magos 
del pincel: Sorolla, Romero de Torres, 
López Mezquita, Pinazo, etc., etc.; con 
páginas de crítica maestra del inimita-
ble José Francés. Su precio, como de loa 
números 1 y 2, es de $1.25. Se encuentra 
de venta en la Agencia General, librería 
"Minerva," de Valentín García, Obispo, 
frente a Albear. Teléfono A-4953. 
28460 alt 15d-25 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
H E R O S Y C I A . 
A m e r i c a n a 
con c i n t u r ó n , 
516-50. 
Marinera alpaca, $9. Abrigos, $4. 
S i V d . h a c e u n a v i s i t a a n u e s t r o G i r a n S a l ó n 
d e C o n f e c c i o n e s , p o d r á a d m i r a r l o s U l t i m o s M o -
d e l o s d e T r a j e s d e N i ñ o , a c a b a d o s d e r e c i b i r , y 
u n e s p l é n d i d o s u r t i d o d e R o p a B l a n c a , p a r a S e -
ñ o r a . 
G r a a s u r t i d o e n t e l a s d e i n v i e r n o . 
S a n R a k l , 3 1 . T e l é l o n o A - 3 9 6 4 
:: S E D E R I A , P E R F U M E R U , T E J I O O S Y C O N F E C C I O N E S : : 
¡ T o m e n O v o c a c a o ! 
J ó v e n e s a n é m i c a s , e n f e r m o s d e l e s t ó m a g o , a n c i a -
n o s d e b i l i t a d o s , m o z o s d e v i d a a c t i v a , m u c h a c h o s 
i n a p e t e n t e s , i n t e l e c t u a l e s a g o t a d o s ; t o d o s l o s q u e 
n e c e s i t e n f u e r z a s , e n e r g í a s , g o z a r d e v i d a s a l u d a -
b l e , p o r q u e O V O C A C A O , e s a l i m e n t o p o d e r o s o , 
d e s a b o r e x q u i s i t o . 
S E P R E P A R A F A C I L M E N T E , S E T O M A C O N 
D E L E I T E . S E V U E L V E A T O M A R S I E M P R E . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s y t i e n d a s d e v í v e r e s . . 
po, a causa de la desfavorable s i túa», 
c ión de sus deudoras. Cuando se h a -
bla del negocio enorme que aqu í se 
hace hoy, se olvida que se hace en 
gran medida, con los mayoi'es com-
pradores que t e n í a esta n a c i ó n en l a 
paz, y que cuando é s t a vuelva, esos 
p a í s e s europeos no p o d r á n comprar en 
aos primeros a ñ o s m á s que lo indis-
pensable, ni , por supuesto, a los p r e . 
t í o s de ahora. Y no habiendo pros-
peridad a l l á no se p o d r á pagar los 
jr tereses de las Deudas que han c r u -
zado el A t l á n t i c o . 
S i los Es tados Unidos e s t á n hacien-
do zafra , otros p a í s e s la hacen con 
d i o s ; como lo demuestra el aumento 
que ha tenido la i m p o i i a c i ó n de a l -
gunas m e r c a n c í a s . S i se compara la 
de los nueve primeros meses del a ñ o 
15 con l a de igual p e r í o d o del a ñ o Ifi, 
se ve que el a l g o d ó n procedente da 
E g i p t o ha subido de 20 millones de pe-
s o s — n ú m e r o s redondos—a 31; las 
i caderas t i n t ó r e a s , de 700 mi l pesos a 
\ y medio millones largos; las f ibras , 
de 35 millones a 49; las pieles, de 7 
a 13; los cueros, de 90 a 134; el cau-
cho de 83 a 128; l a lana, de 68 a 110: 
y l a seda de 61 a 108. Todas estas 
son primeras materias para las f á b r i -
cas americanas. U n a parte de lo i m -
portado se exporta luego como ar t í cu -
lo elaborado. 
Poro t a m b i é n ha aumentado l a im-
p o r t a c i ó n de a r t í c u l o s no para trans-
formar, sino p a r a consumir directa-
mente, y entre ellos algunos de los 
l lamados de lujo, lo cual es demostra 
c ión de bienestar. L a s obraa de arte 
han subido de 9 millor.es de pesos a 
14; las piedras preciosas, de 15 a 39, 
y los licores espirituosos, de 8 y me . 
dio a 15. 
X . Y . Z . 
I 
P i d a a s u b o d e g u e r o 
A Z U L - I N D I O el mejor añil 1 
C7527 26d..6 
" p r o g r a m a 
d e F o r n o s . 
a ñ o s c o s t a r á a los primeros: Ing la te , 
r r a , 16 mi l millones y medio: F r a n c i a , 
34 m i l ; Rus ia , 11 mi l 750: I ta l ia , 3.900; 
B é l g i c a y Serbia, 1,600; R u m a n i a . 
450. Y a los segundos: Alemania , 16 
mil millones y medio; A u s t r i a - H u n -
g r í a , 9 mil 250; Bu lgar ia y T u r q u í a , 
2 mil . 
Has ta ahora la mitad del di ñ e r o na 
salido de e m p r é s t i t o s y la otra mi -
tad de impuestos; si sigue siendo as í 
comprado l a mayor parte de las ac-
ciones de ferrocarri les do aquí , que es 
laban en manos de los capitalistas eu-
ropeos; otra parte que sigue pertene. 
efendo a é s t o s ha venido a los Es tados 
Unidos a garant izar p r é s t a m o s , y es-
t'ín comenzando a venir t a m b i é n con 
<"se fin t í t u l o s de las Deudas de las 
naciones beligerantes. Por muy pron. 
lo que E u r o p a recobre s u fuerza eco-
n ó m i c a — y esa prontitud s e r í a cosa 
hasta t e r m i n a » los tres a ñ o s , y con de milagro—ha de tardar algo en 
ellos la guerra, la deuda total de los 
beligerantes s e r á la mitad de los 75 
mi l millones; esto es, de 37 mi l y 
m?dio. L o s vencedores i n t e n t a r á n ex 
volver a entrar en p o s e s i ó n de todo* 
esos valores de Estado y en pagar lo 
oue aquí debe. • 
Entretanto esta r e p ú b l i c a s e g u i r á 
t r a é r s e l o s a los vencidos; pero ¿ d e ¡ s i e n d o acreedora; pero p o d r á ser una 
d ó n d e los s a c a r á n é s t o s ? Y si no hay 1 r.ci-eedora que no cobre en a l g ú n tiem-
vencidos ni vencedores, "cada palo r 
í g u a n t a r á su ve la :" cada n a c i ó n b e l i . | 1 
« e r a n t e t e n d r á que soportar la carga 
de su propia Deuda. A ú n para las tros 
potencias m á s ricas, Alemania , F r a n -
cia e Inglaterra , l a carga ser ia p". 
"•adísima; cuanto a A u s t r i a - H u n g r í a e 
I ta l ia , t e n d r í a n que imitar a Hondu-
r a s , quo lleva largos a ñ o s de no pa-
gar a sus acreedores. Aquel las dos 
pott-ncias ape lar ían , probablemente, a 
las grandes emisiones de papel mo-
reda , con el cuai p a g a r í a n '.os inte 
reses de la Deu'ia interior y ¡a i r ían 
amortizando; pape] moneda que cada 
d í a e s t a r í a má;5 despreciado. Y con 
este plan se r e e m p l a z a r í a una Deuda 
con i n t e r é s por otra sin él . H a y quie-
nes creen que eso mismo se v e r á obli-
gada a hacer toda Europa , excepto la 
parte que no toma parte en la guerra, 
y que consiste en E s p a ñ a , Ho landa y 
las tres naciones escandinavas. Gre-
cia hasta el presente no es ni belige-
rante ni neutral; es una paradoja poc 
lít ico-militar. 
L o s Es tados Unidos, que han pres-
tado a E u r o p a desde el a ñ o catorce 
1,500 millones de pesos, se enrique. 
cen mientras E u r o p a so entrampa, y 
de deudores que eran se convierten en 
acreedores. E s t a r e p ú b l i c a recibe un 
dineral de los aliados y lo paga con I 
trabajo y con a r t í c u l o s a precios al- j 
tos. Vende el trigo a peso 50 el bushel, | 
con probabilidades de Hegar a los 2 
pesos; los otros granos s i no han 
I subido tanto dejan muy buenas ga . 
iiancias, y el a l g o d ó n h a alcanzado el i 
tipo de 18 centavos la l ibra. E l n e g ó , 
cío en metales es exceierite. 
L o s capitalistas americanos han 
A d e m á s de las peíl ículas c ó m i c a s , 
todas g r a c i o s í s i m a s , que son escogi-
das para las n ia t inéeg y p a r a que t a n -
to n i ñ o como asiste a l d n e "Fornos'* 
se r ía a m a n d í b u l a batiente con e l las , 
se e x h i b i r á n "Hac ia e l amor eterno'* 
y "Tigresa Real", todais e f a s del r e í 
pertorio de Santos y Art igas . 
E n la f u n d ó n de la noche irá e l 
mismo repertorio. 
E s un s e ñ o r programa. 
A S M A T I C O S 
E l que suscribe, desahuciado de c u -
r a r s e el asma, por haber recurrido a 
t^dos los preparados conocidos, se h a 
curado con el Hogo-San, lo cuál hace 
extensivo a todos en agradecimiento 
del doctor Bauza, Gervasio, 41, H a -
bana. 
Antonio B E N I T E Z . 
29624 13d. 
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Q U I N I N A E N F O R M A S U P E R I O R . 
E l efecto tón ico y laxante del L A X A -
T I V O B R O M O Q U I N I N A le nace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. L a firma de E . W . 
G R 0 V E se halla en cada caj i ta . 
C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
e l e g c i o n e s í e n e r a l e s 
W o habiéndose podido celebrar el acto 
electoral señalado para el día tres del co-
rriente mes, por orden del señor Presiden-
fe, y de acuerdo con lo que en su primer 
párrafo determina el articulo Wí del Re-
glamento general vigente, se convoca de 
nuevo para la celebración de dicho acto 
electoral, que se efectuará el domingo pró-
ximo, día diez de este mes de Diciembre. 
Habana, H de Diciembre de 1916. 
El Secretario, 
R. G. MARQUES 
€7519 6d-o 5t-5 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 9 D E 
1911 
A L B E R T O 8 . L A N f i W I T B Y C A 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e t c . 
J a r d i n e s : D o m í i t f a e z . 1 7 . I S u c u r » * ! : O b i s p a 6 6 . 
T e l é f o n o A - 3 1 4 S . T e l é f o n o A - 3 2 6 0 . 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v í c u l t u r i 
p i d a n 
L A P R E N S A 
A l principia/r la za fra aparecen ba-
rruntos huelgnistas en las regiones 
azucareras. E s de esperar que, para «a 
mejor conveniencia de todos, se arre_ 
glem pronto « s a s cuestiones y co-
mience la gram za fra que ha de col-
ma rlai riqueza p ú b l i c a . 
E l Nacional de C i e n í u e g o s t ra ta 
el asunto con estas l í n e a s 
Se '-aloula por peritos e inteliceutes en 
lu luateriu, que tan i.ronto como eetas fa-
bricas se pongan en movimiento con los 
aparatos de que ia mayoría están dotados, 
el rendimiento de la zafra llegará a la 
fabulosa suma de mas de tres millones de 
toneladas del dulce y rico producto cuba-
no, que como el tabaco, no tiene rival en 
^Ksas Millonadas de toneladas de azúcar 
—dice J01 ••l>lario de b- Provincia"—aca-
rrearán a este país millonadas de relu-
cientes monedas de oro, que si blt-n ps 
Herto que todo ese dinero no quedara 
«O el país seguro cierto que una grandísi-
ma cantidad de él circulará por manos 
cubanas, viniendo como es natunl, a en-
grosar las riquezas nativas sin privile-
gios irritantes. 
L a tierra, la rica y superabundante tie-
rra cubana, la que produce el azúcar no 
se puede transiiortar a otra parte; es 
nuestra y de lo que ella produce auuquc 
los terrateniente sean extranjeros, noso-
tros los cubanos, participamos de su ex-
plotación; de su producción;; esa es una 
verdad Indubitable, que nadie puede ne-
gar.* 
Tengamos juicio, tengamos traüqnilldad 
T amor a la República, que debe estar por 
encima de todo, y tcngnmoa entendido que 
con nuestro claro y suave ambiente, con 
nuestro clima privilegiado y con mustros 
doscientos centrales que muelan, Cuba es 
v será la tierra más rica del urbs; visita-
da por Innúmeros de touristas; admirada 
y respetada por todos los grandes y po-
derosos gobiernos extranjeros. 
E l Popular, de C á r d e n a s , copia de 
Yucayo , y comenta en estas l í n e a s : 
"Hemos oído un rumor y lo consigna-
mos a título le infonnaclóii, sin que se-
pamos si llegará a confirmarse o no. 
Este rumor se refiere a qnc pronto se 
darán entre nosotros los primeros pasos 
para la constitución do la Milicia Urbana, 
en la que babrá de figurar un jírupo de 
nuestros jóvenes mús distinguidos. 
Y. para el efecto, en la próxima sema-
na se convotará a una reunión, que ten-
crá efecto en esta ciudad, y para cuya 
reunión citará una personalidad de gran 
prestigio social. 
Podemos añadir que al movimiento que 
en ese sentido habrá de iniciarse en esta 
capital, responderá otro análogo en las 
demás provincias." 
Al colega no le parece mal el asunto: 
"con tanto mayor motivo—agrega—cuanto 
que mientras más defensores armados 
tenga la patria, menos peligro habrá de 
correr, y menos expuesta habrá de verse 
en cualquier conflicto que se le presente, 
si no ahora, en que nada hay que temer, 
per lo menos, más adelante, ya que na-
die sabe los acontecimientos y los problc-
iijr.s que nos reserva el porvenir." 
Sea por esas, sea pro otras razones, la 
Milicia será un hecho entre nosotros. L a 
estamos viendo venir desde que se trató 
seriamente del rsunto en la época de Mr. 
Magon, el Gobernador de Cuba en la se-
gunda intervención. 
S e g ú n como se organice p o d r á ser 
út i l la id^a; mas, p a r a los efectos de 
l a disciplina, no dió buenos resul-
tados en E u r o p a el o'stcma de las 
milicias urbanías. 
' S I 
I N Y E C C I O N 
" I S T 9 G R A N D E 
'.uro de i. o 5 dios (as 
e n r e r m ¿ d d d e s secre-
eos oor o n u g u a s que 
s ea n i m moles t ia 
a l g u n a 
es m m m i 
CüRttWi. 
E l s e ñ o r Garrig-ó escribe « n E l C o . 
Hercio lo siguiente: 
L a zafra está entrada. L a ondulosa era, 
preñada del güin se prepara a rendir su 
colosal cosecha, de la que se Tp.rovechn 
" E l Mundo" para danzar entre millones y 
bur'arse de la Cuba política. 
En Wall Street, ía "Sugar Cañe Com-
pany," espera Inmutable el envío de los 
sacos del grano dulce y . . . (quién sabe) lá 
baja de la propiedad cubana. 
Y yo, mientras preparo una segunda 
edición de "La Convulsión Cubana." re-
cuerdo un día, que la Historia no ha per 
donado, on que el Egipto, granero pro-
veedor de todas las naciones que baña-
ba el Mediterráneo, sobre cuyo mar, pa-
tria común de los antiguos, no abrigan 
las naves una vela, que no fuera fabrica-
da del lino egipcio, vló a la diplomacia 
Alejandrina entregar prostituida a M.̂ r-
co Aurelio, la gentil Cleopatra, soberana 
del Nilo y sus fecundos valles. 
Marco Aurel io , el emperador roma-
no m á s c é l e b r e como f i l ó s o f o que co-
mo emperador, no f u é c o n t e m p o r á n e o 
de la famosa re ina Cleopatra . 
Marco Aure l io v i v i ó m á s de un si-
glo d e s p u é s do muerta l a gran reina 
de Egipto. E l amante de Cleopatra 
f u é el triunviro general Marco A n -
tonio. 
Y a tenemos un1 nuevo himno pa-
tr ió t ico llamado "la marsel leaa libe-
r a l " . V é a s e lo que dice E l F é n i x de 
Sancti S p í r i t u s . 
E l domingo en la noche, conforme ha-
bíamos anunciado, se estrenó en esta ciu-
dad el liberalíslmo danzón " L a Chambe-
lona," en la retreta del Parque Maceo, 
correspondiendo este señalado honor a la 
Hunda Municipal de Música, o d eMúslca 
Municipal, bajo la competente batuta del 
Piaestro Qulrós 
Y entre el sinnúmero de personas que 
jtsistleron a la retreta para aplaudir el 
nuevo danzón, llamó la atención que no 
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" C o l o n i a l W o r k s " 
A g e n t e s e x c l u s i v o s e n C u b a : 
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A s o c í o c í o d d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
Junta General Preparatoria de Elecciones 
C o n a r r e g l o a lo p r e v i s t o en el 
a r t í c u l o 6 9 d e los E s t a t u t o s G e -
n e r a l e s , se c o n v o c a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s p a r a la J U N T A G E N E -
R A L P R E P A R A T O R I A D E E L E C -
C I O N E S , q u e t e n d r á l u g a r a l a u n a 
y m e d i a d e la tarde d e l d o m i n g o 
1 0 — d i e z — d e l m e s en c u r s o , en 
e l s a l ó n d e F i e s t a s d e l C e n t r o S o -
c i a l , en c u y o a c t o , d e a c u e r d o c o n 
e l p r e c i t a d o a r t í c u l o , se p r o c e d e -
r á a la e l e c c i ó n d e los s e ñ o r e s 
q u e h a n d e o c u p a r los c a r g o s de 
P r e s i d e n t e de M e s a , P r e s i d e n t e de 
E s c r u t i n i o y S e c r e t a r i o , e n las 
e l ecc iones o r d i n a r i a s d e l p r e s e n t e 
a ñ o . 
S e a d v i e r t e q u e , c o n a r r e g l o a l 
i n c i s o 4 o . d e l a r t í c u l o 1 0 d e los 
e x p r e s a d o s E s t a t u t o s , s ó l o t i enen 
d e r e c h o a c o n c u r r i r a d i c h o a c -
to , t en iendo v o z y v o t o , los a s o -
c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e d e 
C. 75O0 7d.-'4. 
seis m e s e s y c u e n t e n p o r lo m e n o s 
18 a ñ o s d e e d a d . 
E l r e c i b o que e x i g i r á l a C o -
m i s i ó n d e P u e r t a s e r á e l d e N O -
V I E M B R E ú l t i m o . 
P u d i e n d o c e l e b r a r s e la s e s i ó n 
c o n c u a l q u i e r n ú m e r o d e a s i s t e n -
tes, s e g ú n e l p r e c i t a d o a r t í c u l o 
6 9 , se r e c o m i e n d a c o n c u r r a n a 
la h o r a s e ñ a l a d a p a r a n o d e m o -
r a r e l c o m i e n z o d e l a m i s m a . 
L o q u e de o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente se p u b l i c a p o r este m e d i o 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
C a r l o s M a r t í , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
" D e p o s i t e su d i n e r o en l a C a j a 
de A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s de l C o m e r c i o . " " T i e -
ne u s t e d las m e j o r e s g a r a n t í a s . " 
se repicara un poto en la palla del tlm-
bül en la últirna parte, cosa de que resul-
tra más simpático aún al oído de los 
oyentes, con más propiedad, el típico son 
de la llamada "marsellcsa liberal," o séa-
se la popular "Chambelona." 
Sea, pues, y adelante con la C h a m -
belona, y el debido repique de timba). 
M'jr*'*-*** * * * * * * * * j r * * j r * * j m ^ * * A 
D e l a v i d a p i n t o r e s c a 
U n p o e t a a n ó n i m o 
L e c o n o c í no sé dónele; le encuen-
tro en todas partes. No p r e g u n t é i s 
qu ién e s . . . E s u n . . . cualquiera, que 
pasar ía inadvertido entre la farándula 
de hampones, a los ojos de los que 
juzgan los hombres por el m o n t ó n de 
g u i ñ a p o s , m á s o menos limpios, en que 
envuelven su cuerpo estos deshereda-
dos de la fortuna. 
Siempre le encuentro triste, siem-
pre vagabundo, siempre harapiento y 
solo. 
Todo en él ha naufragado en un 
desastre moral y material; la casa fa-
miliar, la patria, lejos; el amor, mal-
trecho; las ilusiones, rotas; la moce-
dad, en fracaso. Todo en él ha nau-
fragado menos su alma, blanca como 
una hostia, pura como la de un in-
fante, y su dignidad de poeta an-
dariego y doliente, que suele llevar 
m á s en alto, cuanto m á s desciende su 
cuerpo, ya por los andurriales de una 
ciudad cosmopolita, y a en los rinco-
nes de las tabernas, y a abandonado 
sobre a lgún banco, en a lgún parque 
s o m b r í o , bajo la comba de la arbo-
leda. 
Este poeta canalla, como él se dice, 
l l egó ébrio una tarde a Santa C l a r a . 
V e n í a de no sé d ó n d e , a pie, con un 
b á c u l o en una mano y en la otra un 
manojo de cuartillas sucias, llenas de 
versos escritos a lápiz . 
L a ciudad severa, m á s amiga del 
buen ver y del silencio, que de los 
desequilibrios de este poeta p á l i d o , de 
miradas de loco p a c í f i c o , perdonando 
una vez m á s las locuras de su últ ima 
visita, le recibió r isueña, con la mam-
sedumbre con que esas buenas Herma-
nas de la Caridad reciben a los pere-
grinos y a los mendigos. 
Y el poeta, desequilibrado y tacitur-
no, viendo c ó m o la ciudad silencio-
sa le abría las puertas, escr ib ió , a 
instancias de unos amigos, no sin an-
tes requerir la copa de ajenjo, la si-
guiente sa lu tac ión , que si no es una 
maravilla de estilo, sí hay en ella un 
hondo sentir y una forma delicada, 
que ya quisieran para ellos muchos de 
nuestros poetas j ó v e n e s , m á s discipli-
¡Ciudad blanca. . . ! Abre a éste mi cora-
(zrtn tus puertas. 
Serán a tí sus llagas como rosas, abiertas 
a todos los amores y a todas las dulzuras. 
Sé místico santuario para mi corazón. . . 
Tus brillos eucarfstlcos envuelvan las 
(blancuras 
de la hostia sacrosanta de mi salutación. 
Hace d ías le e n c o n t r é en una ciu-
dad moderna con alma de tanto por 
ciento, negada a loda s e n s a c i ó n de 
arte, pero que, debido a su fecundi-
dad , siempre ha sido pród iga con 
cuantos pasan por ella, ya sean n á u -
fragos del Ideal o'bandoleros de la L i -
teratura. 
Y el poeta, m á s ébrio que nunca. 
nados en llevar la corbata bien puesta recitaba sentidas estrofas a sus amigo 
y los zapatos bien limpios, que abier-
ta el alma a la santa e m o c i ó n de las 
cosas. 
Entro por la penumbra de una calle 
(dorniiilH, 
bajo un cielo de errante pincelación rlo-
(leta; 
y la voz del silencio dice la bienvenida 
al alma—hieles hondas!—del pálido poeta. 
Ayer—¡oh las andanzas de la bohemia mía! 
dejé al pasar las rosas de azules madrigales 
llevándome la copa de mi melancolía 
y en el pecho sepultos siete rojos puñales... 
M O T O R E S " J A C O B S O N " 
P a r a los m ú l t i p l e s 11-
oes iodostriales en que 
usted neces i te una tuerza 
e t l c l e B í e a l c a n z a r á i d e i -
c e l e n t » resoltado ut i l izan-
do qbo de estos a d m i r a -
b l e s y perfecc ionadas 
motores. 
W . A . C A M P B E L L : I m p o r t a d o r e x c l u s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 , C i u d a d 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , T o s t a d o r e s , B o m b a s , e t c . 
U L R I C I 
P Á F ü E R Z l ^ 
( g R E B R O Y 
A u m e n t a l a e n e r g í a 
v i t a l , r e g e n e r a l a s a n -
g r e , d e v u e l v e e l s u e ñ o , 
a l e g r a e l á n i m o , a h u y e n -
t a l a p e r e z a ; r e s t a b l e c e 
l a f u n c i ó n s e x u a l e v i -
t a n d o l a I m p o t e n c i a , 
e s t i m u l a e l a p e t i t o y 
d i g e s t i ó n , c o m b a t e l a 
D e b i l i d a d y e n f l a q u e -
c i m i e n t o y v i g o r i z a l a 
n a t u r a l e z a c o n s u p o -
d e r o s a a c c i ó n . 
tes con alma de Pablillos, que reían de 
sus gestos o se mofaban de su mele-
na. E l poeta era algo así como una 
tragedia doliente erguido en medio de 
aquella juventud sin emociones; 
D e s g r e ñ a d o el cabello, las miradas 
llenas de luz y de extrav íos y la fren-
te serena, accionaba al recitar como 
un sacerdote fetichista docto en ma-
gias y sortilegios, y era su voz, y a co-
mo un desgarramiento de cuerdas de 
v io l ín en la solemnidad de la noche, 
y a silencioso como un sacerdote ca -
tól ico oficiando, y a incoherente, bajo 
la embriaguez, con no sé q u é insul-
to para su propia desventura. 
— ¿ Q u e por qué soy p o e t a ? — d e c í a : 
Por la Impiedad del hado... Por el desti-
. (no adverso 
que ha puesto ante mis ojos una visión di-
i * i . (vina, y en cada frágil rama de mi existir, un 
fup;iz y melancólico, como una golondrina 
1 porque entre las brumas de mi soñar 
(se alza, 
como una virgen p.'illda de largas cren-
. • (chas blondas, ' 
una nxujer eulnerta do harapos v descalza 
que yo Le llamada mu&a de mis tristezas 
(hondas. 
D e s p u é s recitó otra larga p o e s í a ti-
tulada "Del camino" de donde entre-
saco estas estrofas: 
Y asf, bajo las noches traicioneras, 
ante el horror de todo cuanto existe, 
lleno de desencantos y quimeras, 
se alza mi corazón enfermo v triste. 
MI corazón que todos los olvidos 
llegó a cruzar.. . ¡el solo en el sendero! 
y que, para con todos los caídos, 
fué siempre grande y siempre justiciero. 
Pecho de santidades y de armiños, 
huraño a la impiedad de la venpranza, 
puro, como la frente de los niños 
y como el ala azul de la esperanza. 
Cristo de mi ideal que en las colinas 
de su Infortunio a agonizar empieza, 
bajo el sangriento horror de bus espinas 
v el teneltruso mar de su tristeza. 
Lirio de amor y de desolaciones, 
copa de angustias y melancolías, 
cruz de desfallecidas Ilusiones 
y de desesperantes aponías. 
Bohemio nazareno que cruzando 
va su triste sendero... Peregrino, 
que con los pies sangrientos va dejando 
enrojecido el polvo del camino. 
Otro poeta que también l l e v ó hara-
¡ pos, que l u c h ó con el ambiente y le 
v e n c i ó , a despecho de todos los eu-
nucos mentales y de los literatos de 
oficio, le puso en el tren hacia 
otra ciudad m á s cosmopolita donde el 
poeta doliente pudiera siquiera llorar 
sus tristezas a espaldas de sus amigo-
tes con alma de Pablillos. 
E s un poeta suicida. Var ia s ve-
ces los p e r i ó d i c o s , en sus c r ó n i c a s de 
sucesos, han hablado de él como de 
un cualquiera, y a por haberse arro-
jado al mar, por haberse roto la fren-
te contra un risco, por haberse lan-
zado ante un automóv i l o por haber 
sido recogido en la calle, ébr io , di-
ciendo cosas que só lo él e n t e n d í a , o 
buscando en la noche a la luz de los 
astros, con ojos extraviados, el anillo 
de Saturno entre las d e m á s constela-
ciones. 
A l g ú n d í a , no lejano, recogerán su 
c a d á v e r en un rincón de los parques 
p ú b l i c o s , o en un arrabal de alguna 
c iudad cosmopolita o provinciana, y 
a l g ú n repórter, narrará el suceso en la 
siguiente forma: 
"Bn el callejón de Baluarte, ha sido 
encontrado el cadáver de un Individuo, al 
parecer de unos veintiocho años, que se 
hullnba tendido boca arriba y con los bra-
zos en cruz. 
Ese Individuo, cuyas generales y domi-
cilio se Ignora por no haber sido identi-
cado afln, estaba mal vestido y en uno 
de los bolsillos del saco que vestía le 
fué encontrado un rollo de papeles. 
Se Ignoran las causas de su muerte. 
E l cadáver fué remitido al Necroco-
mio, donde loa médicos de guardia le 
practicarán la autopsia en el día de hoy." 
E l poeta se l lama Alfredo I . Leve l . 
Cuenta ve int isé is a ñ o s , n a c i ó en V e -
nezuela, y por ser un misionero de la 
p o e s í a , que es todo lo contrario del 
sentido c o m ú n , murió ro ído por la 
miseria, d e s p u é s de muchas hambres, 
mucha sed y muchas noches de in-
somnio. 
Y a lo saben los repórters judic ia-
les que tanta luz prestan a la jus-
ticia, y a quienes anticipo estas notas. 
Y para el alma del poeta, yo tendré 
uno de mis m á s sentidos cantos que le 
salve de los olvidos, y a que su 
cuerpo no será posible salvarlo de la 
fosa c o m ú n . , . 
Alfonso C A M I N . 
E l S e r M u y G r u e s o 
N o E s S a l u d a b a 
Un medio «encnio de »<iel|faiar 
cesldad de riguroHa dieta ni' ^ ^ 
do» fuerteg. 
E l ser demasiado grueso no . ' 
dable, a la vez de ser también i.» 
tlficaclón. E n ocasiones hasta • 
mos amigos se ríen y mofan «u i 
Bona que tiene la desgracia hL 1 to, 
trarse demasiado gruesa. La ^«oj, 
gordura, no "ae llevan," no son ^ x 
Por consiguiente, a toda rersoim aoilRil 
vea en la necesidad de estar 7. ^ «i 
con unas cuantas libras o kllog ( [ ^ í 
nes y grasa o gordura InnecpUS* ^ 
gustará saber qt»e hoy día pued* i!?'- \ 
de su carga y rebajar su peso «i br,fí 
sidad de rigurosa dieta o de eWii? "«^ 
lestes y fastidiosos. •'ercieloi ^ 
He aquí el método a que no, 
mos, que más sencillo no podría ' ' H 
la vez que eficaz y poco costoso • ^ i 
názcase todo el tiempo posible «1 i"1' 
bre. adquiérase la costumbre de 
profundamente, llenando el pecho rf'Ilir«f 
y expanslonando los pulmones y 
gase en cualquier botica una' rVni^-
cápsulas de aceite de korein- tóa« 
cápsula encima de cada comida t 
tiempo de acostarse. Aceite de w ? * •I 
absolutamente Inofensivo, agradahi i0 ^ 
mar, ayuda la digestión y an A:*1»-
moderado. u Co»to «, 
Aun a las pocas semanas de trat. 
to empiezan a notarse los buenne e5, 
tados; disminuye el peso, la cara* re"1'' 
poniendo firme, la piel presenta ^ 
pecto y mejora la salud en eenli,; 
siente .uno más ágil, el trabajo . . I ̂  
con más gusto, es mavor el entnii H 
y la satisfacción que de uno se |Íb¿5Í* 
' No debe desperdiciarse esta oDor+wS?1 
de probar el aceite de korein; wn22¡Í 
dad que en él encontrará usted 1a ' 
desde hace tiempo viene buscando ,,, 
I 
l e p a blanca como la a l m 
A Z U L - I N D I O Bl 
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M a n u e l C 
D r . A r m a n d o C r u c d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje c i e n t í f i c o , se 
h a hecho cargo de su consulta. E s -
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20 . T e -
l é f o n o A-4021. 
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H N I I E l Ü Í L D O 
M a q u i o a r i a A z u c a r e r a 
OflclDa Técnica y T a l l e r » 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANAi 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 3 1 6 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
£ L C A B E L L O E S N A T U R A L M E N - | 
T E A B U N D A N T E 
U n a vez que e s t á L impio de C a s p a 
Crece con P r o f u s i ó n . 
L a s pre>paraciones para ©1 cabello 
Y los remedios para la caspa son por 
regla general cosas irritantes y pega-
Josas que no hacen bien a nadie. 131 
cabello cuando no está, enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seeruro de nueve d é c i m a s 
partes de los males que afectan el 
pé lo , y la caspa se origrina de un 
g é r m e n . Hasta aquí la ún ica prepa-
rac ión que destruye positivamente ese 
g é r m e n nocivo, es el "Herpiclde New-
bro". Inofensivo en absoluto, exento 
fle grasa, sedimento, substancias t in-
t ó r e a s y drogas peligrosas. Tone ,el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y e l iminaré i s el defecto". C u m 
la c o m e i ó n del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . S a r r i . — M a n u e l 
Johnson. Obispo, 5 3 y 55.—Agentei 
especiales. 
18 
T o m e n S i d r a y C h a m p á n de Pe. 
r a " C R U Z B L A N C A . " 
E l m á s exquis i to y económico 
d e m u n d o . 
D e v e n t a en b o d e g a s y cafés, 
E L M E J O R A P E R I T I V O D E JEftÉ! 
F L O R - Q U I N A F I O S E ! 
T e l é f o n o A-5463.—Auartado 13M. 
27728 JO a 
^ * ^ ,_ „ . 
A l o s C o n í r í b u y e i i 
E l d í a 12 del actual vence el plajo 
concedido p a r a pagar sm recargo ej 
el Municipio,, taquilla n ú m e r o 6, el k 
puesto sobre industria y comercio, U. 
r i fas l a . , 2a., y 3a. base de pobla. 
c ión y adicional, correspondientes i! 
« e g i m d o trimestre del ejercicio k 
1916 a 1917. 
L a s horas de recaudac ión son de í 
a 3 de la tarde. 
S é p a n l o los contribuyentes. 
V..12 
C u a n d o us ted desee alejar* 
s u m e n t e algo que no lesea 
grato fume u n a 
— C R f M A D E -
" I A N A U T I I U S " 
y d i s i p a r á el roai rato. 
Cuál es el Periódico 
m á s e j e m p l a r ^ i m p r ' ^ 
E l D I A R I O D E L A M A ^ 
N A . • 
U S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " O L I V E H " 
y o t r a s m a r c a s de $35.00 ó m á s 
YENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 
W m . A . P A R K E R , S f f i L l v N ^ 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos o n s e ñ a r por correo Te -
n e d u r í a de L ib ios por Part ida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
les. T a q u i g r a f í a por correo, $2.00 mea-
sua'es. P ida Informes a la F a j a r d o 
Commercia l & Lan^uage School, 140 
Nassau S U New Y o r k . 
07632 alt. 10d..9 
C R E O S O T A D A 
K 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S 
Premiado con medallr de bronce en la ú l t ima Expos i c ión de Par,í* 
las toses rebeldes» tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
D I C I E M B R E 9 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A C I N C O 
V..12 
H a b a n e r a s 
T R I S T E N U E V A 
i leeó ayer de España, 
r cable la trajo, con su desespe-
te laconismo, difundiéndose la no-
r- • f-ntre comentarios dolorosos. 
^Concepción Montalvo la excelente 
v(ignís.ma dama Cotón Montalvo. co-
todos la conocían familiarmente. 
f10 °erto en las posesiones de Aran-
de su esposo, el ilustre junscon-
í o Arturo Amblard. 
Singular coincidencia. 
Ayer festividad de la Purísima 
roncep<!ión. saludaba yo desde estas 
Habanera* a la aristocrática dama en 
íUSCórno había de sospechar la te-
rriblc ironía de ese saludo? 
Nada sé del mal que puso término 
a esa amada existencia. 
El cable no lo dice. 
Me enteré de la noticia ya tarde, 
muy tarde, y solo con el tiempo dis-
ponible, en hora avanzada de la no-
che, para que pueda llegar hoy. sin-
tetizada en estas sencillas líneas, a 
conocimiento de los lectores del pe-
riódico. 
Sorpresa y dolor ha de causar en 
toda nuestra sociedad la muerte de 
la señora Concepción Montalvo de 
Amblard. 
Una figura que cae. 
Y un prestigio que desaparece. 
C H R I S T M A S D A N C E 
Adoptada la denominación. 
Partió de Alberto Román, el con-
tórc querido, para aplicarla ai baile 
^ se organiza por elementos de 
Muestra juventud distinguida. ^ 
Baile patrocinado por la crónica so-
• ] y cuya celebración en el Black 
flt está dispuesta, con carácter de-
finitivo, para la última decena de mes. 
Por diversas circunstancias que tien-
jjen a favorecer la fiesta se ha hecho 
necesario transferirla. ^ 
Noser* como parecia deciciido« 
el jueves 14 del corriente. 
Quizás sí el jueves inmediato. 
Ya para esa fecha, inaugurado el 
cabaret que a todo lujo va a instalarse 
en el gran salón del Black Cat, se 
podrá disfrutar de ventajas que no 
existen actualmente. 
Una, entre las más importantes, es 
el servicio de cenas que a cargo de 
la cocina del Sevilla no dejará nada 
que desear. 
Sabido es que el elegante hotel, en 
comunicación con el Black Cat, mon-
tará un restaurant en la parte del fon-
do del cabaret para toda la tempo-
rada. 
No es esto solo. 
Podrá contar el Christmas Dance, 
con su aplazamiento, del concurso que 
habrán de brindarle los artistas que 
para los midnight follies de dicho ca-
baret se esperan de Nueva York el 
miércoles próximo. 
Prepara el jardín E l Fénix un de-
corado que ha de llamar la atención 
por su originalidad y gusto. 
Una banda de música, según anun-
ció ayer^el compañero de La Discu-
rión, alternará en los bailables con 
una orquesta completa. 
Y cuanto a las invitaciones, confia-
das como han sido a un comité que 
forman señoritas muy celebradas y 
muy distinguidas, hay todas las garan-
tías de que serán distribuidas entre las 
principales familias del mundo haba-
nero. 
Todo hace pensar que el Christmas 
Dance responda por completo a las as-
piraciones de sus organizadores. 
Un acontecimiento. 
» 
i m i t a d a l a s m a d r e s n o r t e a m e r i -
c a n a s , e l l a s s o n l a s q u e c o n m á s 
g u s t o s a b e n v e s t i r a s u s h i j o s . 
D e los G r a n d e s T a l l e r e s A m e r i c a -
n o s y F r a n c e s e s h e m o s rec ib ido 
u n bril lante s u r t i d o de vest idos , 
trajec i tos y a b r i g o s . 
P a r a n i ñ o s y n i ñ a s d e 2 a 1 2 a ñ o s , 
d e P a ñ o , d e J e r g a , d e A s t r a k h a n 
y C o r d u r o y , a p r e c i o s r a z o n a b l e s 
G a r c í a y S i s t o . S . R a f a e l y A g u i l a 
f f3 
formulados los más fervientec votos. 
Todos por su felicidad. 
Desde el Perú. 
Un cable recibió ayer el señor Luis 
Rodríguez Arango con la noticia de 
haber llegado á Lima la Compañía 
Dramática Española a cuyo frente fi-
guran, los-ilustres actores María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza. 
Después de su temporada en la ca-
pital peruana saldrán para una tour-
née por varias repúblicas de Centro 
América. 
A principios de Marzo estarán en 
la Habana para actuar en nuestra 
gran teatro Nacional. 
Vendrá don Luis Medrano. 
Que no ha muerto. . . 
Toma de dichos. 
Se efectuó anoche la de la seño-
rita Adriana Párraga y el doctor Al-
berto Carrillo con los señores Néstor 
' T i 
N O C H E D E M O D A 
Era la de ayer en el Cine Prado. 
Como siempre, de viernes en vier-
nes, reuníase en aquella sala un con-
curso numeroso y simpático. 
Citaré en primer término a una in-
teresante dama, Aurora Blasco de 
Márquez, la distinguida esposa del 
Cónsul General de España. 
Las señoras Fausta Castro de Ruiz, 
María Tamayo de Tapia, Angélica de 
Armas de Piedra, Carmen D. de Ver-
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el dase "A* de M E S T R E Y MARTI-
NICA. St vende en todas partes. 
dugo, Esperanza L . de Cossío, Caridad 
Huguet Viuda de Cruz, Carmen Gar-
cía de Vianello, Julita Perera de De-
mestre... 
Y la siempre bella y siempre inte-
resante Lolita Quintana de Angones. 
Un grupo de señoritas. 
María Teresa Fueyo, Eloísa Gómez ¡ 
de la Maza, María Antonia de Armas,! 
Matilde Fabre, Lolita y Lucrecia Vi-
llaverde, Virginia Peláez, Tulita Bos- j 
que, María Josefa y Juana Balaguer, i 
Elena López, Esperanza y Mirila de I 
la Barra, Onelia y Eva Córdova, Sara ¡ 
Vianello, Luz Divina González, Elena j 
Fabre, Fernando Fueyo, Consuelito 1 
Rodríguez, América Balsinde, Lolita 
Alvarez, Paquita y Engracia Palome-
que y María Teresa, Gabriela y Evan-
gelina Ambelo. 
Las encantadoras hermanas Silvia y 
Esther Bachiller. 
Y la linda María Vianello. 
Días. 
Es hoy el de las Leocadias. 
Haré mención primeramente, para 
mandarle un saludo, de? la bella dama 
Leocadia Valdés Fauly de Menocal, 
que brilla entre el grupo de señoras 
jóvenes más distinguidas de la socie-
dad habanera. 
Son también los días de la señora 
Leocadia Bonachea, la interesante es-
posa del antiguo compañero del pe-
riodismo y amigo siempre querido Vi -
cente Pardo Suárez, Jefe de Despa-
cho de la Cámara de Representantes. 
Celebra igualmente su fiesta ono-
mástica la estimada y bondadosa se-
ñora María Leocadia Velazco, esposa 
del señor Carlos Martínez y Boloña, 
conocido propietario de esta capital. 
Y una ausente dama, Leocadia de 
la Concha de Piedra, esposa ¿e\ En-
cargedo de Negocios de Cuba en la 
República de Guatemala. 
¡Un día feliz tengan todas! 
Dos bodas anoche. 
Una en el Angel, la de Eulalia So-
! liño y Joaquín Estévanez, a la que con-
A Z U L - I N D I O 
E l a ñ i l a n t i s é p t i c o I 
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( h s r m m m 
J o y a s d e O r o r b r i l l a n t e s . 
•suf (T/on E x q u / s / r a y / J M P U o . 
(SRflH VARIEDAD EN O B J E T O S ^ 
d e p l a t a . c R i s m m i E : 
B R O N C E S , P O R C E L A N A S , 
MUEBLECITOS FINOS, ¿ r 
P R O P I O S PARA 
O B S E Q U I O S 
l 
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sagraré atención especial en las Haba-
neras inmediatas. 
¿Cuál la otra boda? 
L a de una bella señorita, Concep-
ción López Batista, y el joven Camilo 
Pineda, quienes hicieron solemne ra-
tificación de sus juramentos de amol-
ante los altares de la iglesia parro-
quial de Jesús del Monte. 
No hubiera podido celebrar más 
felizmente sus días la encantadora no-
via. 
Estaba interesantísima. 
Fué "su señora madre, Clara Batis-
ta de López, la madrina de la boda. 
Y el padrino, don José Pineda; pa-
dre del novio, en nombre del cual 
actuaron como testigos lós señores Emi-
lio Sardiñas, Emilio Batista y Manuel 
López Batista, hermano de la despo-
sada y corresponsal de este periódico 
en Jesús del Monte y Luyanó. 
A su vez fueron testigos de la gen-
til Conchita el doctor. Antonio Mén-
dez Núñez y los señores Fernando Ba-
tista y Oscar Pineda. 
Para los nuevos esposos dejo aquí 
U S E 
T O I L E T I N E 
Cuando usted quiera tener su tez 
nacarada, tersa y limpia, libre de to-
do lo que afee, busque para su toca-
dor un frasco de T O I L E T I N E . Nada 
es mejor que ella. La frescura de tez 
de la mujer americana, su bellísimo 
color y el encanto de todo rostro sua-
ve y delicado como pétalo de flor, es 
debido al previsor empleo de T O I L E -
TINE. 
Es un tónico indispensable en el to-
cador femenino. Por las noches, des-
pués de todo un día de movimiento, 
en que el sol y el aire han castiga-
do, la piel está sucia y ardorosa. En-
tonces, paños de agua caliente, abren 
y limpian los poros. Masaje inmedia-
to con T O I L E T I N E , desinfecta, limpia 
y purifica los poros; la tez toma sua-
vidades que encantan, tersura y de-
licadeza que muchos gustan. 
El empleo de T O I L E T I N E , se re-
comienda a todas las damas, para i 
conservar siempre fresco y saludable 
el cutis, sin arrugas y sin manchas. 
Se vende en todas las boticas y se- < 
derías bien surtidas. Depósito princi-
pal: Droguería San José, de Barrera! 
, y Compañía, Habana, esquina a Lam 
parilla. 
i Mendoza y Fernando Martínez por tes-
tigos. 
I Ceremonia tres intime. 
Efectuada en la casa de Línea 58, 
en el Vedado, residencia de la distin-
I guida familia de Párraga, ofició Fray 
1 Isidoro Ruiz, popular párroco de aque-
lla barriada. 
L a boda parece llamada a tener 
celebración en plazo muy próximo. 
Quizás a fines de mes. 
Santa Elena. 
Con este nombre, que perpetuará 
el recuerdo de la infortunada hija 
idel doctor Claudio G. Mendoza, se 
inaugura mañana la capilla que ha 
hecho construir este distinguido caba-
llero en\ sus posesiones de Torrecilla. 
Capilla de estilo griego que se di-
visa en Villa Rosa al través de los ár-
boles que circundan la quinta. 
Recuerda en el estilo de su cons-
trucción, como bien se ha dicho, a la 
Magdalena de París. 
Se inaugura con una misa. 
Misa de réquiem en memoria do 
aquella Elena Mendoza que sucumbió, 
en la edad más feliz de la vida, víc-
tima de un accidente automovilista. 
Trágico e inolvidable... 
Un rumor. . . 
Algo que se prepara en el Casino 
Español, para un plazo muy cercano, 
que débese a una feliz iniciativa de 
la Comisión de Fiestas del instituto. 
No lo diré hoy. 
Quiero mantenerlo en silencio has-
la decirlo, con todos sus detalles, en 
las Habaneras de mañana. 
Muy interesante. 
h e m m m co. 
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S o l e m n i d a d r e l i g í e s a e n 
h o n o r d é l a S a a f í s i m í V i r g e n 
d e G u a d a l u p e f a i r o n a d e l a 
A m é r i c a L a t i n a y e n p a r t i -
c u l a r d e M é x i c o . 
El próximo marteg, 12 de Diciembre, 
los ontólicos mejicanos nelebrarán la fies-
ta t i tular de su Excelsa Patrona, en la 
Iglesia de la Merced. 
A las 9 a. m., comenzará la tercia so-
lonine. Después ríe Tercia se celebrará 
Misa Pontifical con sermftn que prodica-
rú el señor Pbro. Angel Sánchez. 
I 'or la tarde, a las cinco y media, Ro-
sario. Salve, letanías y plática que d i rá 
el señor Cura Rafael León, terminando 
etn la bendición del Smo. Sacramento. 
Invitamos a todos los fieles en general 
y ert especial a la Colonia Mejicana re-
sidente en Cuba, para que asistan a estos 
actos, y se unan en espír i tu a nosotros 
para pedir fervorosamente a Dios por i n -
tercesión de la Santís ima Virgen de Gua-
dalupe por la paz de Méjico. 
Los Obispos" mejicanos residentes tem-
poralmente en ia Habana. 
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F I 6 U R f l S . 
C E N T R O S . 
J A R D I N E R A S 
J U E G O S d e T É , 
P O N C H E R A S . 
R E L O J E S 
O E C E N T R O 
M F 1 B R I N F 1 . 
í 
' 1 
F I L O S O F I A 
o f r e c e a s u s f a v o r e c e d o r a s u n m u n d o d e a r t í c u l o s 
D . . . p a r a l a t e m p o r a d a . 
F i e l e s , b o a s , a b r i g o s d e l a n a y s e d a , s a l i d a s d e t e a -
t r o . V é a s e n u e s t r o g r a n s u r t i d o . 
L i z a m a , D í a z y C a . 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J D j a E M B R E j DE i 9 l 6 
G r a n C i n e " N U E V A I N G L A T E R R A " 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
H o y , E s t r e n o , e n M a t i n é e y N o c h e , d e l a h e r m o s a c r e a c i ó n , e n 5 a c t o s , d e l a m a r c a 
" A q u i l a " , d e T o r i n o , S e r i e d e O r o , e x t r a o r d i n a r i a : 
t ¿ L A M A R I P O S A A Z U L ^ 
A r t e , B e l l e z a y L u j o i n c o m p a r a b l e , s e e x h i b i r á e n S e g u n d a T a n d a , d o b l e , 
29632 9d. 
T e a t r o " C A M P O A M O R 
p O Y , S A B A D O , 9 D E D I C I E M B R E 
A N A P A V L O W A , e n " L a M u d a d e P o r t i c i 
I ) 
B L A C K C A T 
M I D N I H T F O L L I E S 
Apertura con un reglo baile V E N E C I A N O . 
E L S A B A D O 16 D E D I C I E M B R E D E 1916. A L A S 8 D E L A N O C H E . 
Debut de 30 artistas de fama mundial ; dos grandes orquestas america-
nas a m e n i z a r á n ol e s p e c t á c u l o . 
Desde fsta fecha, este Sa lón m o n t a r á el m á s lujoso Restaurant de 
Cuba con sus precios ^n la carta. 
Servicio Especia l del Hotel "Sevi l la" . 
R E S E R V E S U M E S A P A R A L A A P E R T U R A . 
C7575 rd..7 
T E A T R O S 
NACIO NA 1- i tarse de un «Hn de elnse no liuu podido tnatlnt'p ofrecida ¡i los niños pobres ' asistir a la alegre función orRanizada por 
ñor' e l ' ce í ieroso eiuifresario Antonio V ' (?1 y por ei >«eñor Estrampes. ;. Por qué 
Publllonc? v ,.ru:iiilzada por el popular Ke- la generosidad del homladoso einpreBarlo 
nresentante' Pewa Kstrampes. fué un acto I no llega hasta ofrecer el sábado 16. de 
Bl¿pátlco v atractivo. ! 9 a 11 y media a. m.. un espectrtculo 
eutando actos, y a la domadora, una be-
llísima mujer. 
En primera tanda, cintas cftmieas. 
Para el lunes, se anuncia el estreno de 
E l enigma del castillo. Parn la prrtxima 
semana se pregaran los estrenos de ln» 
elntas L a fecha fijada o los esponsales 
de Ivnnne y El castillo de Thornlfielo. 
Pronto, Los misterios de New York. 
MAXIM * 
Cinco cintas se exhibirán en la primera 
tanda. 
L a ciudad del crimen, en cuatro partes, 
se exhibirá en segunda tanda. 
Héctor Fleramosca o el veneno de los 
Borgla, una lierjnosa obra de la casa 
Pascual!, en ocho partes, será exhibida 
en la tercera tanda (doble.) 
Mademolselle Cyclone, película muy ar-^ I 
tístlca. elegante y lujosa, será estrenada 1 
muy pronto. 
Su Alteza lleal el Príncipe Enrique, de 
la casa Pasquall, será exhibida muy en 
bíere en Maxim. 
NI TA A I M . K A T K K K A 
Matinée. exhibiéndose las siguientes pe-
lírulas: E n la primera parte. La gorrion-
, cilla, y en la segunda. La mariposa azul. 
Por la noche, primera y tercera tandas, 
¡ La gorrioncilla. Segunda secclínl L a ma-
1 riposa azul. 
L A RA 
Primera tanda. Debajo de la mesa. 
| Segunda, Canto de amor. 
Tercera (doble), L a fuerza del ejem-
plo y E l rescate. 
R E P E R T O R I O D E L A U N I V E R S A L . — P R E C I O S P O P U L A R E S . 
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Predominó un oxtraordinario regocijo 
que estallaba n cada minuto eu forma de 
risas v de gritería' propia de esas muche-
dumbres cuando dau rienda suelta a la 
ategrla. 
especial para las Escuelas Pflbllcas que 
no disfrutaron del de ayer y al que asís 
tirfau con sus maestros? 
Este periódico hace suya la súplica al 
) popular Empresario, que otros años ha 
E n el programa figuraban muchos nú- ¡ realizado !o que ahora se le pide 
meros de payasos y también algunos de 
los que deleitan diariamente al público 
de nuestro viejo coliseo en la actualidad. 
Se distinguió un número selecto des-
eiüOeffado p'T la aplaudida estudiantina 
Ignacio Cervantes Mñs de veinte nlrtos 
trajeados de Manco con la insignia de 
la agrupación sobre el pecho (una moña 
azul cmi uiin lira de plata.) ejecutaron 
bien interpjretndna pie/.as de su repertorio, 
resultando el conjunto armónico y las vo-
ces (la segunda pieza fué cantada), del 
adrado de las mismas personas inteli-
frentes que escucharon a esos niños de 
humilde origen y dignos de elogio. 
Benitin > Eneas.—Estos dos enanltos 
que Pubillones presentó ayer al público 
habanero, son graílosísimos. 
E l interesante y cómico match de bo-
xeo que efectuaron fué un verdadero su-
céss de risa. 
Nlnclii y Arafiita. los populares clowns. 
contribuyeron con graciosos detalles a la 
comicidad del acto. 
Henitín y • Eneas serán los artistas pre-
dilectos de los n iños . . . y de las personas 
nía vores. 
U l t i m a c r e a c i ó n a r t í s t i c a d e l a e m i n e n t e a c t r i z , L I D A B O R R E L L l 
C7622 ^ ' 
E l .Trfo Bnllonír.—<iran éxito fué ) A]iocro P vivare 
I* K A I»0 
En primera tanda se exhibe l n año de \ 
aprendizaje. En segunda tanda. La F a -
lena. » 
FOUNOS 
En primera y tercera tandas. Hacia el 
amor eterno. En segunda. L a tigresa real. 
Mañana, matinée. 
LA SOC IEDAD DK ( I A R T E T O S 
El domingo. 10 de Diciembre, a las diez 
de la mañana, celebrará la Sociedad de 
CuartetoR un gran concierto con el sl-
Kuiente programa: 
1.—Cuarteto op. 18, en "D« menor.—Bee-
* thov^n. 
Para instrninentos de arco. 
Allegro ma non tanto. Scherzo. Mlnne-
to. Allegro. 
II.—Cuarteto op. 12.—Mendelssohn. 
Para Instrumentos de arco. 
Adagio non troppo. Allegro non tardan-
i te. rnnzon<»tta. Andante expresivo. Molto 
El bello estandarte de la agrupación te número. 
alcanzaron anoche en el circo Pubillones 
los artistas que componen este eraoclonan-
lucf;! detrás de uno de los magníficos 
pimíos de la fábrica Cnbaiia do íilralt 
e. Hijo, cuyos Induslriaies le cedieron 
amable y desinteresadament". 
Hubo ninchoR regalos para los niños. 
Y. además, otro, consistente en un de-
licado ramo de exquisitas orquídeas, ób-
• sequío de la distinguida y siempre atenta 
Los trabajos qne realizó el trío Bullong 
son de los que a su enorme fuerza emo-
tiva aña fien una presentación excelente. 
E l público premió a los citados artistas g|2¡lg¿ 
con nutrirlas oraciones en cada uno de 
los actos que realizaron. 
Pubillones merece un sincero aplauso 
por los muchos y originales números que 
III.—Sonata op. en "Fa menor."— 
(ln. midlción.)—Rublnsteln. 
Para plano y viola. 
Moderato. Andante. Modéralo con moto. 
Ejecutantes.—Juan Torroella. José Valls, 
Valer" Vallvc. Antonio Mompó y Uubert de 
Mrs. Oraldine Leopoldo de Pubillones. a está haciendo desfilar por el antiguo Ta-
la señora Mariana Seva de Menoral. es- i cón. 
posa de] Presidente y Primera Dama de | Esta noche y mañana, domingo. Pubi 
la Repdblfca. i Delicadeza y espiritualidad en la ohse-
Qi)}ante, cortesanía y gcñtlle::a en la ob-
sennlada. 
Ya caída la noche terminó la matlm'-e. 
V no queremos concluir estas líneas 
sin transmitirle al señor Pubillones la 
petición que le hacen los pobres iflncia de 
nuestras Escuelas Públicas que por tra-
lloncs dará función en la tienda levantada 
en él solar del señor Antonio Díaz, en 
Be'ascoafn. 
En este circo y hnjo la competente di-
rección dH querido lugarteniente de Pu-
billones. don Isidoro Hábago (a) " E l Mon 
E l ' T E K I ' E 
Programa de la función que celebrará 
esti sociedad, en el Teatro de la Come-
dSn, el día 19 del presente mes: 
En primera y segunda parte se repre-
sentará la comedia en dos actos titulada 
E l nido, de los hermanos Quintero. 
En la tercera parte, varios números de 
concierto, presentación del Orfeó Catalá 
y la rondalla Buterpe ejecutará ' las si-
guientes obras: Marcha Arabe. Amld 
t a i W . " actuarán los siiruicntes ¡u tlstas: | CHolla ••Mambí•,, L . Casas y Fantasía ml-
Hremanos Alfred. perchlstas: familia VI 
Ihinl. ecuestres, caballo en libertad y acto 
••principal': los cinco Terrys. número de 
" • ! volteo cómico; los malaharlstas Dysls: los 
_ _ p « . * , Mangeans con su acto de catapulta: las 
o e n o r a O Í S e n o n t a : p a r a SUS do- | fócns do Bennet; el tnwoso trío Orpingtoá 
i . A v . n n r r r i A lv p| irresistible Pepito. 
lores , tome A g u a r d i e n t e K 1 V L K A . 1 Loa i.re<los son muy módicos; luneta, 
n , , i i f I n 60 v .*i0 centavos con entradas; gradería, 
r i d a s e en b o d e g a s y c a r e s . ; go centraos. 
I En el Nacional matinée y función noc- I 
- • i . - I nuctar por el resto de la compañía. 
v J . M. H. 
litar, Jiménez. 
E l / R I D I C U L O 
L a película editada ñor la Caeser Film, 
de Roma, se estrenará en breve. 
E l ridículo es una cinta muy Interesante. 
En breve se estrenará Zuanl. interpreta-
da bor Rita Jollvet. una de las supervi-
vientes del vapor Lusitania, torpedeado 
por un submarino alemán. 
• • ^ ^ ^ B B B M ^ ^ ^ M M H M H M H B a M M H P B W H B B B M I I M B B » ' Habana, el siguiente programa: | Parras por lesiones- coi-i+r s"" é*\ T 1%. T T ^ V ki^-Kú^ T P " ^ T * . T ! ^ Ad<luirir Para la Ciudad las a l - Qoesoda G o n z á l e z Por preVL 511 
C ^ l j M t í F ^ C Í F ? i S Í C 3 S fU'"aS qUe la roflean' las riberas ^ contra Enri<l^e Pac-és v L riaciíí; 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H O Y , S A B A D O , 9, H O Y 
P R I M E R A T A N D A 
H a c i a e l a m o r e t e r n o 
S E G U N D A T A N D A 
T I G R E S A R E A L 
B a ñ a n a , O o m i n p " L a D a m a d e l a s C a m e l i a s " 
L a próxima semana seguirá la ruta; lu-
nes 11. San Antonio; martes 12, Artemi-
sa: miércoles 13, Alquizar y jueves' 14, 
Güira de Melena. 
E l éxito es- espléndido. 
E l C l u b R o t a r l o . 
formando el Archivo de la C o m i s i ó n 
y se p r e p a r a r á una mesa de dibujar 
con todos los elementos necesarios 
p a r a l a m^jor rea l i zac ión de los t r a -
bajos . 
T a m b i é n se acordó recomendar al 
i Ayuntamiento de la Ciudad, y espo-
^ ! cialme.Mte al nuevo Alcalde, que se 
[ mantenga en les p r ó x i m o s presu-
i puestog la c o n s i g n a c i ó n que ha veni-
( V I E N ' E D E L A P R I M E R A ) | do figurando para el parque de la 
i Ciudad que hasta ahora no ha sido 
L A S 
P E R S O N A S 
E L E G A N T E S 
C O M P R A N 
0 
LAS NOVEDADES DE SANTOS Y AR-
TIGAS 
DehutC» anoche en Pavret una notable 
r . W K E T Apareja rjue acturt en el Hipódromo de 
Hoy sábado azul, a las tres, se cele- i York, con gran éxito durante la tem-
brará una gran matinée. porada pasada. 
Los rtltimos debuts han llamado pode- x0 desmerecieron de la fama de que 
rosamente la ntencl/>n. Especialmente los venf.,n prp(.ef]|do¡5. sn interesantísimo tra-
Santevs. que realizan un arrlesgadfsimo | ba1o mutiva la atención del espeetador 
tu! 
¡ r ío Almendares y todos los d e m á s 
terrenos que por sus condiciones se 
, pregiteu para destinarlos a parques y 
i d e m á s usos p ú b l i c o s . 
[ I I . Adquir i r t a m b i é n , con el obje-
| to de dedicarlos a campos de juego, 
' gimna3ios p ú b l i c o s y b a ñ o s , los te-
I rrenos que sea posible en los lugares 
| máa poblados, y especialmente desti-
I m r a este objeto los que hoy posee 
j el Ayuntamiento . 
I I I . Obtener la s u p r e s i ó n de todos 
¡ los pasos a nivel existentes en estn, 
I c a p i t a í . 
¡ F V . T r a z a r un sistema completo de 
boulcvards y avenidas que comuni-
quen lo? distintos barrios y parques 
entro sí , incluyendo en el s istema va -
rias avenidas diagc^ailes y uno o dos 
bou iwards citxularot-. 
\7. Labora, - por la fcvbtitución por 
materiales perm^nf.ncfc3 rte los antl-
g u . s procod>miontos t ideados1 para 
la c c ' í s t r u c c i ó n y reparac ión de calles 
y :",n.oi<ra,i y especirrmente de to-
das las v í a s de acceso a esta ciudad. 
V i . Obtener da r e m o c i ó n de todos 
l'js alambres, postes y obstrucciones 
¿e tedas clases de las calles, aceras 
y p o r t á i s . 
V I I . Laborar por la i n s t a l a c i ó n de 
un sistema m á s a r t í s t i c o y eficiente 
de farolet y luces en eil alumbrado 
p ú b l i c o . 
V I I I . Rea l i zar el estudio del en 
ir íque P a g é s v k Pm" . 
de loa Ferrocarr i l e s Unidos 
rao responsable clYl'imente^ ^ 
8iones por imprudencia; coÍiTt -
G o n z á l e z por disparo y l e s i o r e , . ^ 
t r a Cir i lo Gon.-rále. por i n j u S ' í 
tra Franc i sco P é r e z o D o ¿ i i n * 0 T 
cet por atentado; contra Itmarinív 
por t€ntajtiva de violación; , J J 
J u a n Afidros por hoipicidio 
V I S T A S C I V I L E S 
A n t e la Sa la de lo Civil 
Alcalde rec ién electo, tanto m á s , i quite-cto Municipal del Ayurntamiento I sanche interior de la ciudad y reco-
cuanto que en esa obra estaban c o l a - ¡ l a d e s i g n a c i ó n por cada lina de un, im€n(!ar a l Congreso el plan m á s 
borando de ima manera directa y I dibujante oara los trabajos de la Co 
principal les s e ñ e r e i Fuentes y A n - m i s i ó n . 
E l s e ñ o r A lzugaray propone que el 
trábalo. 
M;n-iana. domintro. a la una y media y 
cuatro p. m., dos grandes fundones. 
Los nifios serán obsequiados como en 
las anteriores matlmWs con juguetes 
E l "'salto de la muerte" es ejecutado 
admirablemente. 
Debutarán en breve los Demarle. acto ! per la C o m i s i ó n tomarlo como 
de salón, la bella Florida, hermosa bal - ' 
larina. que presenta una magnífica trou 
> 
> 
E N L A 
G A M I S E R L 
D E 
V . P . P e r e d a 
O B I S P O , 9 7 
« s s a í a ^ a s x ' B í ^ t s ; E & j ^ *** * s a i W 
acto aéreo, loa Darin Troupe, la familia | amaestradob. 
acto aéreo, los DarlnK Trouppe. la familia i v n n T . ls.l . 
nrlnccsa enana Susana, en el alambre, los J 
inimitables Hanneford, consumados Jine-
tes, los oerclilstns líodríenez. Santos y 
("heret. Mlss Dawar en el columpio, el trío 
Ford v los elefantes son muy elogiados. 
E l pfibllco llena todos los días el rolo 
coliseo, correspondiendo así a los sacri-
ficios de los empresarios. 
Roy actuará en Bejucal el Circo Santos 
y Artigas. 
Mañana, domingo, dos funciones en Gna-
najay: una función a las tres de ln tar 
de y otra a las ocho de la noche. 
dreu, que tan í n t i m a m e n t e relaciona-
don estaban con ed s e ñ o r Varona S u á -
r e z . 
Ell s e ñ o r Monte l iú p r e s e n t ó un bos-
quejo de un hermoso plano de la ciu-
oad que comprende la c o n s t r u c c i ó n I 
de grandes avenidas y de hermosos 
parques en los lugare? m á s a d e c ú a - j 
dos, cujeas principales l í n e a s fueron | 
estudiadas y celebradas, a c o r d á n d o s e | 
base i 
para los ulteriores estudios. 
Lo:, s e ñ o r e s Fuentes y Andreu ofre-
cieren los salones def Colegio de I n -
genieros, T a c ó n n ú m e r o 2 (altos) 
para las p r ó x i m a s reuniones de me-
jcramie.nto; y se acordó que los Co-
misionados se reunieran nuevamente 
el lunes 11 del actuall en dicho local, 
a las cuatro de la tarde; a'Uí se i rá 
conveniente paila su r e a l i z a c i ó n 
I X . E s t u d i a r el mejor s istema de 
casas h i g i é n i c a s , confortables y eco-
Club Rotarlo adopte ¿ e m o su plata- r.ómica-, para las clases pobres y 
forma para que sus comisionados lo ! obreras y recomendar los medios 
mantengan en el s a n ó de la C o m N ó n 
de mejoramiento y ensanche de la 
U D 
Nuestra maravillos» invención ha éurado 
los más desesperados casos. Los rufdosdel 
oído dcsasparecen aplicando este eficadsi-
rao remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
A U R A L C O M P A N Y , O e p t . 104 
«08 Vanderbilt Bldg., Nueva Vcrk. E.U.A. 
C.AM PO.AMOR 
Hoy. en C'ainpoamor. se exhibirá nue-
va ment» la pelíeula de ^\na Pavlowa. L a 
Muda de Pomrl. 
TIo.v se repetirá en las dos funciones, 
tarde y noche, a precios verdaderamente 
populares para qne todos puedan disfru-
tar de este espectflcula artístico. 
Tanto en la matiné<» como en la fun-
ción nocturna, habrá dos tandas antes de 
La Muda do Portiri. La primera ron pe-
lículas cómicas: y la segunda con el dra-
ma E l aírente de matrimonio. 
Mañana habrrt una matinée infantil. 
. En ella se empegará una nuera exhibi-
ción de la serle E l tres de corazón, pro-
yectándose los tres primeros episodios, pa-
ra continuar con tres episodios en cada 
una de las matlnées dominicales hasta ter-
minar. 
Los nifios serán obsequiados con mu-
chos y valiosos regalos. 
E l lunes, esfreno de la obra L a mano 
de hierro, interesantísima film pertene-
clentfí al repertorio de la Unlveraal. 
M.AKTI 
Los pendientes de la Trini, obra de 
Torres del Alamo, Aseujo y Vives, fuó 
estrenada anorhe en e; coliseo de Drago-
nes con ^xito magnífico. 
Los señorea Santa Cruz y Velasco pre-
sentaron admirablemente la zarzuela de 
Vives, y los interpretes se lucieron en la 
ejecueión poniendo a contribución sus es-
fuerzos para que el conjunto resultara 
brillante. 
f lprl Martín. Victoria Otto. Carmen Ló-
pez íque es una artista de mfrito nosltl-
to. Raía París. López. Villa y Rotlllo 
realizaron una labor excelente. 
Los pendientes de la Trini, obrita re-
gocijada y agradable, durará en el cartel. 
Hoy se pondrán en escena E l Prínclue 
Carnaval. Los pendientes de la Trini y Sa-
lón Val verde. 
Pronto, L a Ley del embudo. 
COMRDIA 
Hov se representará la comedia de Ple-
rre Pertrtn. titulada E l Encuentro, que 
obtuvo buen íx l to la noche de su estre-
no. 
Maflana. domingo, dos grandes funcio-
nes. Por la tarde, Los chicos de la calle. 
Por la noche. Amores y amoríos. 
E l martes. 12, estreno de Marlanela, 
adaptación de los hermanos Quintero, en 
función a beneficio del primer actor se-
fior Alejandro Garrido. 
F A r s x o 
Un estreno anuncia para esta noche 
Fausto. Re titula La asesina del puente 
de Kan Martín y es un drama interpreta-
do por Antonleta Caldernri. y presentado 
eon pran esplendldeí por la casa Aqulla 
Films, de TurTn. Consta de seis partes 
y pertenece a la Serle Siglo d« Oro de la 
Compañía Europea de Películas. 
Re estrenará en tercera tanda (dohle.t 
E n la seeunda tanda se exhibirá la cin-
ta Venganza Injusta, obra donde se ve 
una magnífica colección de leones eje-
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
| c alivio le* dolores 
de cabesa 
do todo el mundo 
HEAD SlOMiriCA CAWZA BtAMNE SHNIflCA ALIV1» 
DE DO10I BE CABEZA 
P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y N e u r a l g i a 
El grind Ktncdie infillble ei It -̂ Mpamlen 
que por mat de on cuino de ilflo h« repreacntido 
la norma en medecinas de tu date en Ese Psis. 
Testimooiea de todn partes hiblan con ¿nfasis de 
su valor. Reconocida por los e«li>«otcs Bedices en El Aliviador Soberano 
todo el mandocomo "f macea". El oolco remedio ioolenülro y «no que InfalíblemeaM 
cura jaqueca, neursitia y todo» ios doleres de la cabera y de tai Banda*. Cajs* 
grandes t cajitts chica*. 
Se venda en todas farmacias 
R. H. H U N S T 0 C K C H E M I C A L C O . , 
Preparado Solamente por la 
S T . L O U I S . E . U . de Ae 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia. 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e se . t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqoectid, Barrera y Majó Coloraer. 
A/4 UNCIO 
A&UIAR Uto 
m á s favorables p a r a su e j e c u c i ó n . 
X . Regu lar de , la manera m á s oon-
I veniente el t r á f i c o I9 Cindad ^e; lát* 
I Habana , estableciendo f'l sistema 
c i rcu lac ión en sentido ú f i c o durante 
fcMf» e1 día o en determinadas horas 
| en la's cal les estrechas; el s istema ro-
'f-i---;'(-. o d^ c ircu lac ión continua en 
\ el Parque .Central , Glorieta del Ma-
i U.cón, Parquo de Maceo y en los de-
i m á s lug-ar^s en que la práctica, lo 
! aconseje y gea posible, y prohibir la 
1 circuilación de a u t o m ó v i l e s en las ca-
r e s estrechas que tienen t r a n v í a s y 
aue carecen do buenas aceras, como 
Chacón , E m p e d r a d o i etc. , por lo pe-
ligrosos que resultan para los peato-
nes . 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
C O N T R A U N A R E S O L U C I O N D E L 
A Y U N T A M I E N T O D E M A -
R I A N A O 
E n l a S a l a de lo C iv i l y de lo Con-
tencioso Adminis trat ivo de esta A u * \ 
diencia se ha radicado ayer el recur- ; 
so contenckso establecido por los se- j 
ñ o r e s V í c t o r G o n z á l e z de Mendoza y j 
Mamiel J i m é n e z L a n i e r , con el ca- ! 
r á c t e r de Presidente y Secretario,! 
respectivamente, de la Sociedad H a - i 
b a ñ a Y a c h t Club, contra reso luc ión 
de 29 de Mayo ú l t i m o , del A y u n t a - ! 
miento de Marianao, que aprobó el ¡ 
proyecto para l a c o n s t r u c c i ó n de un I 
gran parque de diversiones y resi-1 
deefóáa en l a p laya de dicho t é r m i - ] 
n c . , • 
J U I C I O S O R A L E S 
Ante las diferentes Salas de lo i 
C r i m i n a l estuvieron ayer ?ieñalados ¡ 
para cel&bración los juicios orales de j 
las causas contra Eustaquio Talbei lo 
P é r e z por in fracc ión del C ó d i g o Pos- | 
t a l ; contra Franc isco Oliver N a v a r r o 
por cohecho; contra Pedro Garc ía 
ron ayer las vistas siguientes-
, L a del recurs-o de amparo t̂abv 
cido por don J o s é de los Ange]es p,, 
rera , como mandatario de ¿on 
M . L l a m a , como incidente al ex* 
diente formado a instancia de I 
Vicente B a r b a z á n . 
Y la del juicio de mayor cuantí 
procedente de»! Jv.:;gado del Este, ^ 
tab1ecido por don Bernardo Navam 
contra d o ñ a M a r í a de la Caridad Ga:-
cía y R a m o s . 
E s t a » vistas quedaren conclusa 
para sentencia. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A HOI 
No hay . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Tienen noiificaciones en la Sala* 
lo C i v i l y Contencioso aflnllni!ltrat,,• 
vo de esta Audiencia, en el día 4 
hoy, las siguientes personas 
Letrados: Car los de Armas; Migue 
Vivanco; R a ú l de Cárdenas; Anp 
D í a z E s t o r i n c ; J o s é E . Gorrín; f 
F . I j e d ó n ; Axigusto Prieto; Sertf: 
S . B a s a r r a t e ; Armando Ehra; Ayj" 
tín Delavi l le ; Miguel Llórente; F, 
Val le jo; E m i l i o Escudero . 
Procuradores: E . Yanis; LliM 
Castro; Granados; Aparicio; R w 
r a ; J . Hila: Zayas ; P e d i r á : F . Ka 
D í a z ; Lea i iéS; Toscano; SáenjáeO 
lahorra; Ser l ing; Teodoro G. 
Matamoros; J . A . Rodríguez; U 
C a l d e r í n ; G . del Cris to . 
Mandatar ios y partes: J . S. VM 
t a ; Eduardo Acos ta ; Pedro M. áe' 
Cuesta; Eleuterio M . España; M¡ 
nuel C . Soto; Fernando G . Tarifk? 
A n a Fuentes y V i d a l ; F . M. Duarti 
Antonio R o c a ; Ecteban Comoglif 
J o s é D í a z Alvaro;:; F . M. D"^f 
Antonio Olivero R u i z ; Guillera» 1̂  







































El mejor añil.-La paleta de 




P a r a L a s 
P i c a d u r a s V 
D e ^ 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molesta» a Ud., depositan &™tvt 
venenosos con sus picaduras,!» 
cuales, si no se tratan debidamen^ 
con el linimento de Minard. puwen 
ocasionar resultados serios. * 
Apliqúese Ud. inmediatamente d 
linimento Minard en las mordedura* 
de los insectos para lograr u.n ^I , . 
instantáneo y evitar la jníe<£0'; 
porque el Minard, que se vende ^ 
todas las boticas y tiendas gen W 
es una prescripción médica, po 
vamente pura y un antiséptico ro-u 
villoso. Calma, purifica y aUvia eu 
un momento. No daña ni que^ 
piel y es absolutamente seguro j 
fácil de usar. Üsese el 
de Minard para toda clase dedoiore* 
Minardi Liniment Mfg. 
t i N I M E N T O 
M i n a r e 
[fectos Elétricfls \ 
Maquinaría 
I n s t a l a c i o n e s y r e P 3 
r a c i o n e s e l é c t r i c a * 
E l e v a d o r e s - E l e c t r i ' • 
c a c l o n e s d e l n g e n 1 0 ' 
( t e H . T t i r a l l E leüf ic '1 
C o n l r a c l i B i Co . 
M O N S E R R A T E 
A p a r t a d o 7 3 4 . 






m c i h m B K E 9 u t : i t n f t 
F A G I N A S I £ T £ 
H a b a n e r a s 
W A K I U t>b L A M A R I N A 
(VIENE D E L A CINCO) 
De amor. 
(jn compromiso mas. 
jsjo es otro que el de Josehna f e r -
'ndez Gaytán , una bella vecinita del 
Vedado, y el joven Amadeo S á e n z de 
Calahorra. 
¿I conocido procurador publico y 
~;an muy estimado, don Gumersin-
¿o S á e n z de Calahorra , hizo en la 
0che de ayer la pe t i c ión oficial. 
Gustoso doy la grata nueva. 
Con mi fe l i c i tac ión . # 
no 
L n abogado m á s . 
£ s el señor Pedro Brú, hermano de 
Fernando, que acaba de obtener en 
nuestra Universidad Nacional el t í tu-
lo de Doctor en Derecho. 
Son muchas las felicitaciones que 
llegan, con tal motivo, al s impát ico y 
distinguido joven. 
Reciba las del cronista. 
E l concierto de m a ñ a n a . 
Segundo de la serie tan felizmente 
inaugurada por la Sociedad de Cuar -
tetos de la Habana. 
Está dispuesto para las diez de la 
mañana en la S a l a Espadero del Con-
servatorio Nacional, tomando parte 
profesores tan distinguidos como Juan 
Torroella, José Val l s , Valero V a l l v é , 
Antonio M o m p ó y Hubert de Blank. 
Obras de Beethoven, Mendelsshon y 
Rubinstein integran el programa. 
Un éxito seguro. 
Cartel del d ía . 
L a m a t i n é e del Circo Santos y A r -
tigas, a las tres, dedicada al mundo 
infantil. 
L a s carreras. 
E l Black Cat abierto durante la tar-
de, desde las cuatro hasta las seis y 
media, para todos los n iños que quie-
ran ir a patinar. 
E n el Liceo de J e s ú s del Monte el 
segundo baile de m á s c a r a s de la tem-
porada. 
Fausto anuncia para su tercera tan-
da L a asesina del Puente S a n Mart in , 
drama social de la Aqui la Fi lms , inter-
\ prelado por la bella actriz italiana A n -
j tonieta Calderari . 
Gran concierto en el Conservatorio-
j Masriera con un programa lleno de nú-
i meros interesantes. 
S á b a d o azul del Circo Santos y A r -
[ tigas presentándose los n ú m e r o s m á s 
I aplaudidos de la semana. 
E n el Cine Prado, L a Falena, precio-
sa cinta que interpreta la genial L y d a 
Borelli . 
Tres bodas. 
E n el Cristo, a las ocho, 
señorita María G o n z á l e z y 
Constantino Pérez . 
E n el Angel, a las nueve y media, 
la de la señorita A n a L u z S u á r e z V e -
ra y el joven J o s é R a m ó n Meza y 
S u á r e z Inc lán . 
Y en la parroquia del Cerro, a igual 
hora que la anterior, la boda de la 
señorita Teresa M a r t í n e z T u ñ ó n y el 
señor Carlos Manuel Quintana. 
Punto final. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A o u i - A R Ufo 
la de la 
el señor 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Estaba previsto. 
Un grand s u c c é s ha sido el abono 
de la ópera. 
La season se inaugurará en el gran 
Teatro Nacional el d ía 19. 
En la de premiere habrá un estreno: 
Isabeau, el capolavoro del maestro 
Mascagni. 
La inspiradísima p r o d u c c i ó n del au-
tor de Cavallería Rust icana es pri-
morosa y de gran efecto e s c é n i c o . 
Cantarán Isabeau, Ana Fitz iu , una 
de las artistas m á s hermosas y ele-
gantes de la é p o c a , y el célebr-; tenor 
Hipólito Lázaro. 
Para dar una idea del entusiasmo 
que ha despertado la C o m p a ñ í a de 
ópera, basta la p u b l i c a c i ó n de la lis-
ta de los abonados a palcos: 
El Marqués de Pinar del R í o , E r -
nesto Sarrá, Regino Truff in , el Mar-
q u é s de Esteban, Julio M a r t í n e z D í a z , 
Manuel Morales, Raimundo Cabrera . 
Orencio Nodarse, Aurelio Hevia , Celso 
G o n z á l e z , Alfredo Zayas , V iuda de 
L e z a m a , Raoul S e d a ñ o , Antonio G u -
tiérrez, Cosme Blanco Herrera, R a -
fael de Castro, Wil l Lawton , Manuel 
Luciano D í a z , Armando Godoy, A n -
tonio J . Rivero , J o s é Mar ía Espinosa, 
Guillermo Zaldo, N i c o l á s Rivero, Ni-
c o l á s Almeyda, Manolo G ó m e z , M a -
nuel C a r v a j a l , Luis Estefani, Antonio 
Zamora , Francisco Montalvo, Nativi-
dad del^Valle, Dionisio Velasco, J o s é 
Cabarrocas, Guillermo Chaple , Alfre-
do Mar iá tegu i , Ministro de E s p a ñ a , Pe-
dro Bustillo y D o m í n g u e z , José Mar-
tí, J o s é Miguel G ó m e z , El ic io Argue-
lles, Ernesto Gaye , Enrique Coni l l , 
Orestes F e r r a r a , Rosa Rafecas V iuda 
de Conil l , J . E . Behn, el M a r q u é s de 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o J a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a n e r a 
C u r a tu Neurastenia con 
D E L 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t 0 ( £ s e \ ™ E ™ i c a s . 
u m m u s m 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
E S T O M A G O 
Poi» g r a v e o c r ó n i c o q u e s e a . l o c u r a s i e m p r e e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
l»fi D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , los A G R I O S A R D O R E S . Ia> 
N A U S E A S y V O M I T O S , causar les de M A L A S D I G E S T I O N E S cu , 
ran al momenlo. E l e*ítómao:o r e c e b r a r á iii normalidad de sus fun. 
ciónos y D I G E R I R A C U A N T O C O M A sin la menor molestia. 
B E L A S C O A I N , 117, Y F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
28930 28f. 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
H o m b r e s d é b i l e s 
La Invención más asombrosa d« la 
clenrla ino<l»*nia. 
Los hombrea fie natarale/A dopaa-
perada pueder, obtener nn alivio la-
jiedinto con el uso de nuestra A P L I -
CACION C I K N T I F I C A . Por la prime-
ra ¡ipllcaclrtn se ve sus resultados ma-
ravillosos. 
E i folleto descriptivo se remite Gra-
tis a quien lo pide. 
The Home Magnet . A p a r t a d a . 6 3 6 
H A B A N A . 
Larr inaga , J . M . Jovln, Florentino 
M e n é n d e z , Fermín Goicochea, Rosa -
l ía Abreu, J o s é Jenaro S á n c h e z , L a u -
reano F a l l a Gutiérrez , D r . . R a m ó n 
Garc ía Mon. 
Se han abonado a lunetas muchas 
familias que no han podido conseguir 
palcos. Citaré algunos nombres de 
abonados: 
J o s é Veiga , Fernando L ó p e z Muro, 
A n d r é s Petit, Ernesto P á e z , Armando 
G . Longoria, Gabriela Guardiola , Mar-
garita Mart ínez , Francisco R o d r í g u e z 
Acosta, J o s é María B e n í t e z X iqués , 
Antonio Jover, Miguel Vieta , Enrique 
A l d a b ó , Ignacio L a r a , Mar ía Luisa 
Mcndieta. P í o R . Espinosa, Lu lú Na-
varrete, Gonzalo Andux, Dr . G o n z á l e z 
Be l trán , Dr . Antonio Rivas , T o m á s 
Astrong, Rafael Maruri , J o a q u í n P ina , 
Pedro Pernas, R a m ó n Crusellas, A l -
berto Torres, Silverio D í a z , Gabriel 
F r i a y , S . P é r e z Leo , Lucindo Alvarez , 
Dr. R o b e l í n , Eugenio Reyneri . 
E n breve' podrá darse al públ i co la 
relación completa del abono y se ve-
rá que ha sido un éx i to sin preceden-
te. 
U n detalle. 
L a Empresa, para comodidad de 
las familias abonadas, ha dispuesto 
colocar un garcon en el v e s t í b u l o del 
teatro, encargado de vender las en-
tradas. 
Conviene saberlo. 
De esa manera se ev i tará la moles-
tia de acudir a las taquillas. 
Plausible medida, digna de elogios. 
E l precio de las entradas ha sido 
fijado en cuatro pesos. 
Noches de arte, de lujo, de verda-
dero esplendor nos esperan en este in-
vierno. 
Como que oiremos el mejor conjun-
to art íst ico que puede presentarse en 
la actualidad. 
Podemos garantizarlo. 
E n la sala de nuestro prinjer coliseo 
se reunirán, en admirable consorcio, 
la belleza, el lujo, la riqueza y la ele-
gancia. 
C o m b i n a c i ó n deslumbrante. 
Y tema preferente para la c r ó n i c a . 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS V GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica, que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y Creyón Rojo, que pone sus 
labios color de fresa. 
q u i e r e 
c o m p r e 
m o t e r a 
L A M O D A A L D I A 
Capas impalpables, para echárse la s sohre los hom-
bros y ser usadas en ocasiones de alguna etiqueta co-
mo teatro, visitas nocturnas. L levan muchos bordados 
sobre plata y oro y el fondo es de piel o terciopelo. 
Amumcio 
AOUIAU 116 
T a b e a d a , C h a n t a -
d a y P u e r t o m a r í n 
M A T I N E E . 
L a Sociedad de ins trucc ión " T a -
boada, Chantada y P u e r t o m a r í n " acor-
dó celebrar una gran m a t i n é e bailable 
que c e l e b r a r á el día 14 del p r ó x i m o 
mes de enero do 1917. 
A L O S B E L M O N T I N O S 
Silencio todo el mundo, que va a 
hablar vuestro Presidente. 
Voy decivos como dice el festivo 
don F e m a n d o de grata recordac ión , 
tanto como el Presidente no, pero el 
que os habla bebió lo que os dice en 
el m i s m í s i m o cacumen del s i m p á t i c o 
fcfñor Ozores, que esto es bastante 
para que os diga algo sustancioso. 
Vuestro Presidente eg mucho P r e . 
sid^ntte; tanto que si no fuese tan 
aficionado a los platos criollos, po-
c-ría ocupar lá a lca ldía de vuestro con. 
cejo, si a l l á fuese con s u entereza y 
con su id ios incras ia 
Usted, ¿ q u é desea?, nos dijo. —De-
seaba saber cuando hay fabada con 
.i.orclella o butiello o xuan y luco 
di l iaron de gocho . . . 
—Hable bien babay, que eso de go". 
chu y a no se usa. — A y . s e ñ o r ; los ba., 
bayus e s t á n entre ed Uln y yo creo 
tbtar entre caballeros: eso de gooht 
es como dicen por a c á puerco, l echón, 
V como en otros parajes se dice cerdo, 
marrano, y hasta en la " V i l l a y Cor-
te" se dice g o r r í n ; así qtíó si eso-o 
nombres se borran del diccionario as-
turiano, me apeo del machlto. 
—Pues y a puede usted apearse, por-
qué no hay fabada. Con la fabada y 
el caldo gordo se esbabayan los vie-
yus y esto eg mal visto entre los que 
arrecendemos a xente civil izada. 
—Veo, don Eleuterio. que la c ivi l ) , 
r a c i ó n nos suprime el Uacon. Que 
i.r.porta s i tenemos otra cosa mejor: 
h a b r á empanadas di© r i c a hojaldre, 
para lo cual se espera en el ú l t i m o 
cerre-o de este picaro a ñ o , tan pró-
digo en s u s t o s . . . un paxu de huevos 
d^ gabiota de la Dova, y t e n d r á n pe-
medio chorizos de Cabruñana , jamen 
del m i s m í s i m o A v i l é s , truchas del N a . 
v ia , merluza de Candas, bonito de 
Cudillero, anguilas del Sel la, muiles 
de a r ía de A v i l é s , xardas de Colom. 
bres, congrio del Cabo de Penas, pica-
ñ o n de Cabrales , S a l m ó n del Nalon, 
y otras muchas golosinas que los D i -
rectivos acordarán en mi presencia 
para regnlar a todos los fartones que 
tengan permiso para ello. Mia lma ye 
D r . E . L C r a b b 
E n f e r m e d a d e s d e l a s e n c í a s 
P l a r r h e a , I n f l a m a c i o n e s . Supura -
c l o n e s , Dientes f i ó l o s . T r a t a m i e i f e 
Ciraílvo y preventivo. 
HBNOBAIIQS: $5-00 POR SESM 
Comoostela. 32. altos. Tel. A-232S 
28487 25d. 
ahondo; me e s t á dando s e ñ a r d a el ver 
que se me fueron ios veinte y los. 
veinte y cinco, y . . . los treinta de 
amargos d e s e n g a ñ o s . . . 
—Pero i , oiga, p a i s a n o ? — d é j e s e de 
a ñ o r a n z a s , que hay algo m á s : , a los 
que coman con mejor delicadeza y 
compostura se les r e m o j a r á el guar . 
«ü^ro con la espumosa sidra de "1!¿a 
Gaitero", que se s e r v i r á en dornon y 
con puchera, del gran tonel que y a 
viene naiando pe la mar. De ese gai-
tero que tocando la gaita fn V i l l a v i -
oiosa bai lan los de Belmonte, a l l á , 
bajo os c a s t a ñ a e s y aquí, bajo los 
mamoncillos. 
— Y ¿ se o i r á t a m b i é n aquí la gaita ? 
— L a gaita y el tambor y una or-
qxiesta pr imera de pr imera; b a i l a r á n 
cuanto quieran, y, los que tengan con-
diciones, c a n t a r á n " L a Soberana". 
—;, Y dónde, c u á n d o y cómo no3 
a x u n t á m o s ? 
— D ó n d e , no se pregunta: xente co-
mo la nuestra requiere un campo tan 
espacioso, tan llano y tan hermoso 
.•.orno el de " L a Polar" regado por l a 
sin igual cerveza, con la que pueden 
t a m b i é n regar l a v á l v u l a p i lór i ca 
cuantos lo deseen. 
Cuándo , el primer domingo de A ñ o 
Nuevo, si Dios no dispone otra cosa, 
para que le empecemos bien y le aca-
bemos mejor, que s i m a l no recuerda 
'_erá el día 7 de E n e r o . 
E l c ó m o es un desacato preguntar-
lo; cada cual puede i r como mejo.' 
se las arregle, por la t ierra, por el 
aire o -nadando por el Almendares, 
remo los patos. 
— ¿ N o hay m á s nada, s eñor Pres i -
dente ? 
— ¿ Q u é m á s quiere usted? Quiere 
hablar de la hermosura de las mujeres 
como si a n u n c i á r a m o s l a r i fa de ujia 
>ata ? Nosotros sabemos respetar a 
las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que nos hon-
ran con su presencia; son todas dignas 
de nuestra c o n s i d e r a c i ó n : ellas cono-
cen nuestra caballerosidad y por eso 
nos honran. S i a pesar de todo nues-
tro cuidado, se d'eslizase a l g ú n movi-
miento m a l hecho, la numerosa Co-
vnision de nuestros correctos asocia, 
dos s a b r á poner las cosas en su lu -
gar conveniente. 
¿ N o os lo d i je? Vuestro Presiden-
te es mucho Presidente. ¡ L e zumba 
ia masa e n c e f á l i c a ' 
Como me lo contaron os lo r ú e n , 
to. Cualquiera se a t r e v í a poner en 
tela de juicio lo que dice este belmon-
tino. 
Bc-lmonte a la cabeza. V i v a Bel -
monteeec-... 
Mientras no exijan el original esto 
lo f irma, 
O i s a r f u é . 
L a R u t a . 
P O E S I A S D E A L F O N S O C A M I N 
Y a se han puesto a la venta las ú l -
timas n o e s a í s de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse la l ibrer ía 
Burgalesa . Monte n ú m e r o 45. 
L a Moderna P o e s í a . Obispo, 135; C e r -
vantes, Galiano 62; L a E s f e r a . Ga-
liano 106: Wilson, Obispo 52; L a Nua-
va. frente a l teatro Mart i y en L a 
f O L L E T I N [ 61 
E . D E R I C H E B O U R G 
J U A N L O B O 
V E K S I O N E S P A Ñ O L A ' 
^ P A S T O R Y B E D O Y A 
SEGUNDO TOMO 
^ « c o a i n - rerla d« José AlbeU. 
*Partado Mí . ,Teléfono A-Ü893. 
ou. 3 tomos: 75 ote. 
uno\,n"n^'^n ^ente• amena-
R i í ^ o B u S L í H ? lüe temer, le ha-
• tWcWi' l a 08 hal,<y» creado, 
i N t S i '''al . ó v8 * na("« atreverá 
í l Jn^'1"^ al nl^;s- Todos 168 enmlnos 
tra mni0' Pl an o? Ceí lo5 ^né l s al.iertoB. 
f-h\q ¡kt Pone ia-' , a.fortuna de v"es-
f.,4u,<*r snsp lX v^8tra a cubierto de 
W rico nnHl,,.éfflda- So,b rico; 
lo. Alumbrad n p ?estaa en vuestra 
Roto rl8 0011 vuestro lu-
r ^ ^ ^ ' i ^ c " . ^ - * * * 
oro.'* con el hrni ?• ^eBlumbrando 
t J ^ un SU8 ,ui8es de 
**r***m:ttlso' * huracfln de las ex-
(Cont inúa . ) 
í 
Diez criados obedeclau a sus Ordenes. 
Tenía quince caballos en sus cuadran y 
iiiultitnd de carruajes en sus cocheras. 
En todas partes so hablaba de sus trenes. 
Bu el bosque producían asombro, eclipsan-
do los de las casas inñs aristocráticas. 
Dos grandes banqueros no se atrevían a 
luchar con él. Los príncipes apenas le 
igualaban. 
No se contentó con una querida: tu-
vo muchas. ¿Dónde Iba a buscarlas? En1 
todas partes se encuentran esas Circes pa- ' 
rlsienses: en la Opera, en los bailes, en | 
los antros del placer, en los salones sos- i 
pechosos, en los escenarlos de los tea- | 
tros, hasta en el asfalto de los bulevares. 
AI principio, por un resto de pudor, no 
se presentó en pflblico con aquellas muje 
res que cubría de seda y de brillantes, y 
que ahogaba en torrentes de oro, pagan-
do sus caricias a precio fabuloso; pero 
su vanidad necesitaba verse lisonjeada 
y rompió el velo qne cubría «sus vergon- j 
zosos extravíos. 
Abandonada, despreciada, groseramente j 
ofendida, la Baronesa lloraba en secreto, 
huyendo de las miradas de sus criados, 
qué la compadecían. 
Después ile nacer Raoul, nación Enri-
tacietnentina no tenía en el mundo a quien 
amar más que a sus hijos, y toda su 
vitalidad se concentro en ellos. 
* sn Indo se fortificaba su resignación 
« 'cobraba fuerza su corazón para sufrir' 
tantos ultrajes. 
XXXVII 
Curios Chevry y Zelin» 
F n Fntavla se supo el naufragio del 
"Tejterario" un mes después de ocu-
rrlílpil barco, se dijo se ha Ido al fondo, 
no salvándose más que dos marineros. 
rmfnndnmente conmovido por aquella 
desTacta que le privaba de su protector, 
de "su amigo, del hombre a quien dehía 
todo lo que era. Carlos Chevry escribió 
al barón de Simalse preguntándole por 
«1 Marqués. v 
Zellna, por su parte, escribió a Eucy una 
carta llena de cariñosa solicitud e Inde-
cible ternura. 
Carlos, a vuelta descorreo, recibió la 
respuesta del Harón confirmándole la pér-
dida del '•Temerario." y por consiguiente 
la muerte de su hermano. 
Carlos contaba con ambas noticias, y no 
le afectaron como si las huble.se igno-
rado. 
Lo que le llamó vivamente la atención 
es que el Barón no le hablaba en su 
carta de la Marquesa. 
Sin embargo, después de un momento 
de reflexión, se dijo: 
—No habrá querido darme noticias de 
su cufiada, contando que Lucy contesta-
ría a la carta de Zelima. 
Carlos y Zetima esperaron con ansie-
dad la contestación de Lucy. pero la con-
testación de Lucy no llegó. 
Después de dos meses de inquietud, Car-
los volvió a escribir al Barón. 
Esta vez no tuvo respuesta. 
Dejó Miar otros dos meses y volvió 
a escribirle. 
E l mismo silencio, 
—/.Qué significa esto? se preguntó fhe-
Try. 
—Debe haber ocurrido alguna desgra-
cia a mi querida I.ucy. dijo Zeliina llo-
rando. ¡Habrá muerto también! 
—SI -hubiera muerto, repuso Carlos pa-
ra tranquilizar a su mujer, lo sabrín 
inos. ;. Qué interés podía tener el barón 
de Simaise en ocultároslo? 
E n realidad. Carlos Chevry no sabía 
qué pensar, u} qué Imaginar. 
—Como sobm» (cnonaa humilde*, tal 
vez nos desdeña, se decía algunas veces. 
Sin embargo, j o soy el mandatario de) 
Marqués y debo velar por los intereses 
de la Marquesa. 
E l Barón no shbía esto; no sabía que 
su cuñada tenía en Pata vi a una fortuna 
tan considerable como la que él había 
robado ¡miserable! porque su hermano 
antes de embarcarse en el "Temerario" 
no le había dicho que continuaba siendo 
socio de la casa Vllliers y Compañía; ni 
Carlos, en sus cartas, le había indicado 
nada sobre este asunto por no mezclar 
las cosas del dinero con las del cora-
zón. 
—Me explico, continuaba diciéndose 
Chevry, que el Barón n6 me couteste, por-
que al fin. no conociéndome, no tiene 
nada que ver conmigo. Pero< ¿qué expli-
cación puede teuer el silencio de la Mar-
quesa? Lucy amaba entrañablemente a 
Zeilma. ;. No la amará ya? Hay aquí algo 
que me asombra, que me inquieta. 
Hubiera podido escribir a algunos de 
los corresponsales de la casa de Vllliers 
en Pranrcíá, pero no quiso servirse de 
este medio. Le repu}rnaba. No quería con-
fundir a la Marquesa con un deudor de 
oaya honradez se duda, abriendo una es-
pecie de Información para averiguar su 
paradero. 
—Más tarde veremos lo que se debe ha-
cer. 
Así terminaban siempre las meditacio-
nes de Carlos Chevry. 
A principios del año de 1850, los so-
cios de la antigua casa de Vllliers, cu-
yos negocios iban viento en popa, crea-
ron una sucursal en Bengala para ex-
tender sus operaciones, • y ofrecieron su 
gerencia | CftrJos Chevry. 
E l joven aceptó aquella nueva prueba 
de afecto y confianza de sus jefes, y 
partió para Bengala con .el corazón lle-
no de alc-rría. . • 
Txéa años estuvo al- frents de su nue-
vo cargo, y al cabo de ellos, gracias 
a su prudencia, a su actividad y a su 
aptitud para los. negocios, la sucursal de 
Bengala era tan importante como la casa 
de Bata vía. 
Los antiguos socios de Felipe dé Vl-
lliers se felicitaron de la elección; pero 
esta sarisfacclf>n fué amargada por el-
anuncio de que Carlos Chevry se retira-
de los negocios. 
Gracias-a .au-traliajo-y a la. protección 
del marqués de Chamaran de. Carlos Che-
vry había reunido un capital de quinien-
tos mil francos. 
—Con esta cantidad, le dijo a Zeilma, 
podemos vivir holgadamente en cualquier 
parte, hasta en París, que es la pobla-
ción más cara. Más adelante, si es ne-
cesario, volveré a trabajar. Soy joven y 
conozco los negocios. En Francia encon-
traría una ocupación. A Francia, a mi 
patria, es donde voy a llevarte. ¡Verás 
qué país tan hermoso! ¿Estás conten-
ta Zeilma? 
—Sí, Carlos mío; donde tfl va vas Iré 
yo gustosa, ¡Francia1! ¡Cuántas veces hé 
pensado en Francia! 
Zeilma exhaló un profundo suspiro. 
—Y yo también pienso todos los días 
en Francia, exclamó Carlos. Allí está 
nuestra bienhechora y el niño que ha 
dado, a luz. Pronto verás a tu querida 
Lucy. 
En cuanto llegó su sucesor a Benga-
la, Carlos y Zeilma salieron de Calcuta, 
después de haber llquidadoi la cuenta 
del marqués de Charaarande con los so-
cios de la casa Vllliers y Compañía, que 
entregaron a Carlos un resguardo de cua-
tro millones y ipedio contra la Caja del 
Banco- de Batavia, sucursal Importante 
de la casa de banca de Van Ossen e hijo 
de Amsterdam. 
«urbis y Zeilma tomaron pasaje en 
un barco de la Compañía do las Indias 
que debía hacer escala en Holanda, don-
de Carlos se proponía tener una impor-
tante conferencia con el Jefe de la casa 
Van Ossen. n propósito del capital de-
positado en la Caja del Banco de Ba-
tavia. 
Llegaron a Holanda feHzmente. 
E l viejo banquero Van Ossen, que ha-
bla conocido al marqués de Chamnrando 
y mantenido una estrecha amistad con 
Felipe de Vllliers, recibió cordlalmente 
a Carlos, a quien dijo qne tenía a sn 
disposición, en el momento que le re 
clamara, el capital depositado en la Ca 
ja del Banco de Batavia, 
—¿De manera que basta ahora no os ha 
sido reclamada esa cantidad por la mar-
quesa de Chamarande? le preguntó Car-
los. 
—¡La Marquesa! exclamó el lianquero 
con asombro. 
Van Ossen no sabía . ciue el Marqués 
fuera casado. 
Carlos le dijo que. Pablo de Chamaran-
de se había casado en Batavia con una 
criolla inglesa, Lucy Glandas, pupila de 
Felipe de Vliíiera, refiriéndole la parti-
da de los dos jóvenes esposos para Fran-
cia, la vuelta del marqués a Bntayla a 
consecuencia de la muerte de Felipe de 
Vllliers. y por último el naufragio del 
"Temerario." 
—¿Y dónde está ahora la Marquesa? 
preguntó el banquero. 
—Lo ignoro absolutamente, pero su-
pongo que vivirá en París. 
E l bunquero hizo un movimiento de ca-
beza. 
—Lo extrafiarfa. dijo. Yo voy frecuen-
temente a París, conozco a muchas per-
sonas de alta posición y nunca he oído 
hablar de la marquesa de Charaarande. 
Pero siendo el representante de su ma-
rido, ¿cómo no habéis estado en corres-
pondencia con ella? 
—Mi mujer, que es amiga y protegida 
de la Marquesa, le ha escrito diferentes re-
ces; pero no ha tenido contestación más 
que a una de sus cartas, escrita antes 
de la muerte del Marqués, en la que lé 
anunciaba que en breve sería madre L a 
carta estaba fechada en Port-Marly. Des-
pués no hemos vuelto a saber nada de 
ella. 
— E s singular, muy Bingular... 
—No sé qué temo, pero temo alguna des-
gracia. Pero si la Marquesa hubiera tnuer-
sn cufiado^ hRbía ^ hab'lrmel0 ocultado 
—-¿El marqués ed Chamarande tiene 
un hermano?,.. 
—Tin hermano de madre ftnlcamonte La 
madre del Marqués se casó en segundas 
nupcias. 
—¿XMmo se Hamn el hermano del Mar-
qués ? 
— E l barba de Simaise. 
—¡El barón de Simaise! exclamó el ban-
quero. 
—¿Le conocéis? 
—Intimamente, no. Creo haberle visto 
una o dos veces. En París es muy cono-
cido. Todo el mundo habla de él , 'de sus 
trenes, de sus reuniones, de sus queridas 
—Ese barón de Simaise no debe res el 
hermano del marqués de Chpmarande 
r-¿Por qué? preguntó el banquero son-
riéndose. No creo que pueda haber dos 
personas con el mismo título. 
— E l padre del harón do Simaise, hermano 
del marqués de Chamarande, dilapidó to-
da su fortuna y su hijo quedó pobre 
—¿Estáis seguro de ello? 
—Absolutamente seguro, 
la.r'cejas.exclam6 el ban<l"ero frunciendo 
« ^ Ü V " ^ 0 0 " 1 ^ 1 8 vxl™tro pensamiento. 
Señor Van Ossen, exclamó Carlos alarma ló 
por el afecto que sus palabras habían pro 
ducido al banquero. y 
—Verdaderamente no sé qué deciros 
L l barón de Simaise se ha casado con una 
mujer hermosa y rica, n quien no hace 
feliz como merece serlo. Pero antea de su 
Inutrl '"o. algunos meses después de la 
muerte del marqués de Chamarande el 
Barón era ya Inmensamente rico."Había 
comprado un hotel en quinientos o seis-
cientos mil francos, haciéndole amueblar 
reglamente... 
—¡Ah! exclamó a su vez Carlos Che-
vry asaltado súbitamente por un terrible 
pensamiento. 
—Ahora «oís vos quien oculta su pensa-
miento, dijo el banquero. Os habéis nueg-
to terriblemente pál ido. . . 
—Vuestras palabras han «Ido para mí 
un rayo de luz. Ahora comprendo por 
qué mis cartas y las de mi mujer no 
han sido contestadas... La marquesa do 
Charaarande d^be haber sido víctima de 
alguna terrible Infamia,,. 
' —Pienso lo raismo. que vos, Señor Che-
vry. SI el Barón era realmente pobre, hav 
motivo para creer que se ha apoderado 
de la fortuna de su hermano por medio 
de Lel fraude o de la violencia, condenando 
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adoptado de manera que creía conve-
liente, así como lo han hecho las 
potencias protectoras, para hac«r toI-
v€r al Rey al régimen constitucional 
que es la única razón de su «tiste n-
cia. La* potencias protectoras no han 
tenido alternativa en ê te asunto. Lag 
tropa? aliadas desembarcaron para ha-
cer cumplir las demandae presenta, 
oas, y aunque el Rey y d Gobierno 
habían prometido mantener el orden 
y que las tropas realistas grJegas no 
iniciarían las hostilidades, lo ci®rto 
es que las tropas aliadas fueron ata-
cadas traidoramente y tuvieron bajas 
considerables. Log realistas también 
Se aprovecharon de la situación para 
tratar a los partidarios de Venlzelos, 
qu© están en minoría en Atenas, de 
la maneta más brutal. De esto em-
piezan ahora a llegar detalles." 
FJÍ E L FRENTE FRANCO-INGLES 
ATAQUE FRANCES EN VBRDUX 
Berlín, Diciembre, 8. (vía SayvHle.) 
A ver lag tropas francesas atacaron 
en el frente de Verdún, esforzándose 
pura reconquistar las trIncheras to-
madas por los alemanes en la colina 
304. La comunicación expedida hoy 
por el Cuartal G^eral del ejército 
anuncia el fracaso de este ataque. 
PARTE FRANCES 
París, D^lembre, 8.—La nota oficial 
•(ce hoy, dice. 
"En el fíente d«l Sommo se anun-
cia mucha actividad por parte de Ia 
artillería, en el Sector de Bouchaves. 
nes, y en c' frente de Biaches, 
"En el bosque de Apremont el enê  
migo lograron penetrar en algunas 
trincheras; per© nuestras fn^zas lo 
-desalojaron inmediatamente c«n un 
^¡ontra-ataque v iroso . 
lk GUERRA EN E L MAR 
VAPOR HUNDIDO 
Londres, Diciembre 8. 
Se cree que el vapor "Caledoma', 
de 9,223 toneladas, perteneciente a la 
Anchor Llne, ha sido hundido, según 
la Agencia Lloyd. El barco hac^ 
tiempo que está al servido del Go-
bierno inglés. 
E L PARIS CREEN QUE E L ACO-
RAZADO "SUPEREN" SE HA PER 
DIDO 
París, Diciembre 8. 
Ei acorázalo "Suffrcn" salió del 
puerto c! 2 i de Noviembre y d«sde 
entonces no hay noticias dol barco. 
E l MinistW) de Marina cree que el 
buque se ha perdido con todos los 
que iban a bordo. Navegaba con des-
tino a Loríente, estación naval fran-
cesa. Su dotación s6 componía de se-
tecientos cincuenta hombres. 
El acorazado francés "Suffren" 
desplazaba doce mil fsteci^tas cin-
. cuenta toneladas. Tenía cuatrocien-
tos diez pies de eslora y se construyó 
en 1899. Su armamefr.to se componía 
de cuatro cañonea de 12 pulgadas, 
diez de a 6.4 pulgadas y ocho de a 4 
pulgadas. Además llevaba cuatro 
tubos lanzatorpedos. 
El año pasado el "Suffren" tomó 
parte en el bombardeo de las fortale-
zas turcas en los Dardanelcs. Pene-
tró en el estrecho para atacar a las 
baterías turcas; y según un parte 
eficial turco, recibió averías de tal 
magnitud, que tuvo que retirarse in-
cendiado. Posteriormente fué envia-
do a Tolón, donde fué reparado. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Washington, Diciembre, 8. 
Los iníormes más definidos que se 
h»n recibido sobre las recientes acti-
vidades de los submarinos alemanes 
han llevado la situación a un extremo 
en que tal y.irece que en un porvenir 
no muy remoto será necesario enviar 
una nueva nota a Alemania para ada, 
rar cualquier duda existente sobre la 
interpretación de las promesas dadas 
por el gobierno d© Berlín a los Es-
tados Unidos. 
Han llegado informes oficiales al 
Departamento de Estado hoy, según 
idfe cuales el vapor inglés "Marina," 
en el cual perecieron scis amer«cano8, 
no era un trasporte, ¿orno pretende 
Alemania. 
CUIDADO CON E L CORSARIO 
liallfax, Nueva Escosla, Diciembre, 8. 
Las autoridades navales de Inglate-
rra han advertido a las embarcaciones 
de las noctanes aliadas que estén en 
guardia y tengan cuidado con un bar-
co extraño, que se cree qu© sea un cor. 
sario, el cual fué Interceptado el dia 
3 de Diclembre, frente a la costa no-
roeste d© Escosla, permitiéndoseJe 
continuar viaje en la inteligencia 
«rrenea de que era el vapor holandés 
Gamma. Posteriormente se av©riguó 
que el Gamma se hallaba e» Rlrkwall 
ou esa fecha y que n© salió hasta el 
3 de Diciembre. 
INFORME DEL ALMIRANTAZGO 
INGLES 
Londres, Diciembre, 8. 
El Almirantajtfro anunció esta no-
ANO/Ncro 
AGUAFJ 11(9 
del Comité Ejooutivo (U , 
Nactóna] •*» e— Socorros 
qnlen recibe en la Gran V^'^0*, 
fondos para auxiliar a \l 
zo las slffuientos declaraTi Sa*. ^ 
iones ai 
•V-
presentante de la Prensa 
aceña del efecto que i A 
clones tendrán en la (v.J'f,. 
rica na de Socorros pora i 11 
E l Duque de "Norfolk-
só así: "* cxp^ 
"La reciente orden dlĉ tart 
Gobernador Militar de ^ « 
rigida a ios burgomaestres T38 ? (Ü. 
mu nos ba jo su ma ndo arroL13* ,^ 
va \ \ IT sobre los método ^ n "tte. 
|K>r los alemanes en BílMoa í ^ o j 
cha orden se exige " la «m ^ di* 
diata de listas de personaŝ fw''11^ 
das bajo amenaza de adonfrSO0Uí̂  
das extremas, y en caso de o Ille*-
cntreRiien dichas listas, ias ^ no ^ 
des alemanes seletvlonarán i10*1̂ ' 
gas que deben ser trasladad 
a Ale. maiüa. lias listas que »— piden <:r\i, preimradas imr la COim,.-^ 1,00 Us 
itos y por el Comité Nart™^ ^ 
Justo se halla 
cuerdo con 
das por los aliados 
aeional 
en completo â . 
las condiciones estaS* 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r » 
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G 0 S 0 L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e i , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r ¿ > 
P r o p i e t a r i o s : M o n n m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
uus |Fwr nuaaus y acep»a/} •̂ 
las autoridades alemanas ni i *S ^ 
1 '"'ciar̂  las negociaciones respecto a dldas de auxilio. El día 7 a ,w-
* ae Jumo 
(Lor<i Pr2 
v^nsejo, por escrito 
^ . Pa«e (Emba^or^ 
londres) 
de 1915. Ix)rd Crewe 
dente del Co s j ) 
nifesto a 
los Estados lriiidos en 
si las autoridades alemanas dê ou116 
utilizar los servidos de la -
y los del Comité Nacional 
de obllg 
de Bélgica 
A G U A M I N E R A L V E R D A D , d e M A D R U G A 
U n i c a e m b o t e l l a d a e n e l m i s m o m a n a n t i a l 
D e p ó s i t o : B u e n o s A i r e s , 2 9 . - T e l é f . A . 6 9 8 3 , 
los de Kspaña, Holanda y el Vatica-
no, la única actuación, que al pare 
cer, creen jiosibic las autoridades i!c 
este gobierno, es la publicación inte-
gra de los datos que obran en su po-
der. Se reconoce que los proc^dimicn 
tos diplomáticos ya se han«aprotado. 
IJOS Estados Cnidos no representan 
a Bélgica en Berlín, y declaran las 
autoridades que se han extralimitado 
en e» asunto. . 
LtA DOLOROSA DEPORTACION DE 
LOS BEL/tiAS 
alt 8d.-20 
che que s© habla recibido informe de' niania. que hoy se hallan en retirada. 
que un barco alemán armado y disfra. 
zado como vapor mercante, fué avis. 
tado en el Atiántíc© al norte el día 4 
de Diciembre. Agrega el Almirantaz-
go que desd€ entonces no se ha r*^-
bido noticia nhiguna sobre ©1 parade-
ro de dicho barco. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
BOMBAS SOBRE TRIESTE 
Roma, Diciembre 8. 
Dos av'ado.eií iii-'if.nos volaron se 
bre Triste lijando cact bombas sobre 
los hangares. 
HAZAÑA DE UN AVIADOR AUS. 
TRIACO 
VFna, Diciembre, 8. 
E l teniente Banfield, aviador aus-
tríaco derribó dos aeroplanos Úalia-
ros en las inmediaciones de Karst. 






S e e n v í a 
U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
OUE LO PrOAN, - TODOS 
LO NECESITAN,-ES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO. MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 











L o e s c r i b i ó 
«1 D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Leadres. 
Trata de ia más cruel enferme* 
dad que sufren las hambres» 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE CERRADO— 
SIN T I M B R E ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
CUARTEL GENERAL ALEMAN 
Diciembre, 8. 
TEATRO DE GUERKA DEL OESTE 
Frenta del Prlnrfpe Heredero.—L,o« 
francmes que ayer atacaron la* trlnrhr-
lat- tomadas por nosotros «I din 0 «n la 
altura 304 al oeste del Mosa, fueron récha-
la (J os. 
TEATRO DB GUERRA DEI, OESTE 
Frente del Frfnolpe Leopoldo.—Los ata-
íiues rusos en el frente del Drlna fraca-
saron, y l«>« destacamentoH rasos un* al 
8ur de Vidsy hablan penetrado en una de 
•uestrae posiciones avanzadas, fueron in-
mediatamente desalejados. 
Frente del Archiduque José.—Después 
del fracaso de la gran ofensiva rusa em-
prendida en ios Cárpatos con el fin de 
aliviar nuestra presión en Rumania, el 
enemigo hizo ayer solo ataques parciales. 
Varias veces asaltaron ios rnsos nuestras 
lineas en el Ludova y en el valle del Tro-
tusul, siendo sangrientamente rechazados. 
Frente del Mariscal von Mackensen.— 
Nuestro avance contra y a través de la li-
nea Bucarest-Ploegcl habla progresado ton 
rápidamente, que los rumanos que se en-
contraban eñ las montañas fronterlxas en 
los pasos Predeal y Altschanr, no pudie-
ron retirarse en tiempo. En su retirada 
se encontraron con las tropas alemanas 
y austro-húngaras, y, siendo perseguidos 
también desde el Norte, la mayor parte 
de ellos ya ha sido capturada.. Entre las 
montañas y «"1 Danubio continúa la per-
secución. El ejérclt» noveno hizo ayer 
más de 10,0(1) prisioneros. En el rio Alt 
la Inevitable suerte de las fuerzas ru-
manas copadas en la Rumania occidental, 
i quedó cumplida, y los l(í botallone*, 1 es-
| cnadrón, 6 baterías, sumando en total 
I 8,000 hombrea y 38 cañones, se rindieron 
f ayer a las tropas austro-húngaros y ale-
I manas del coronel von Sxlvo. 
En la MacMonia las tropas alemanas y 
búlgaras rechazaron los ataques noetnr-
nos de los serbios cerca de Trmava, IsuhI-
monte fracasaron lo» avances Ingleses en 
el llano del Struma. 
Guerra en el aire.—A pesar del tlem-
po generalmente desfavorable nuestras 
faenas aéreas alcanzaron grandes éxitos 
también en Noviembre. Vuestras pérdl. 
das ascienden en los frentes del Oeste, Es-
te. Rumania y Balkan a 31 aeroplanos, 
mientras que nuestros enemigos perdie-
ron 61 aereoplanos en combates aéreos; 
16 derribados desde tierra; 7 por aterri-
mmtentos Involuntarios: cu Junto. 04 ae-
roplanos, de los cuales 42 cayeron en 
auestras manes y 52 cayeron al suelo de- | 
tr&s de las lineas del enemigo. Nuestros | 
nviadorea de artillería e infanteirfo gana- | 
ron el agradecimiento y In confianza de 
nuetitros ejércitos por el espléndido modo | 
en que llevaron a cabo su Importante mi-
sión, y el alto mando plenamente aprecia | 
sos rtotividades. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Nueva York, Dickinto"*©, 8* 
Continúa ja persecución por el Feld i 
Mariscal Von Mark«nsen do las fuer. \ 
a » ruso-rumanas que se retiran a la 
ValaquJa. Los úUlmoR comunicados 
oficiaíog sin embargo, no dicen clara-
mente hasta dónde ha Negado el avan-
ce teutónico Berlín consigna la con. 
tinuaclón del ava.nca a lo largo de to. 
do el frente, con la captura de 18,000 
prisioneros, y Retrogrado dice que los 
rusos y loS rumanos se han estado re-
tirando desde que fué evacuada la ca-
apenas ofrecen resistencia ninguna, y 
i procuran llegar a la línea del Ho Bu-
¡ 7% antes de que los austro-germanos 
í puedan abrirse paso por la frontera 
, de la Moldavia hasta colocarse detrás 
i de ellos o antes de que puedan flan-
quearlos los búlgaros y alemanes, 
1 atravesando el Danubio alrededor de 
I Tchemavoda- Ha habido, sin embar. 
I go, poca actividad .en la frontera de 
jTransilvanla y Moldaba y e" la Do-
b' udja. Los aIeinaii«g han rechazado 
u» ataque ruso en el Valle Trotas, y 
los rusos dan cuenta de haber conte-
nido un niovímiento ofensivo en el 
Valle de Oitz. Petrogradp dice que 
todo ha estado tranquilo e" la Do-
brudja y a lo largo del Danubio. 
Las tropas de Von Mackensen, en 
su avance sobre Bucarest, han captu-
rado 18,000 prisioneros y 26 cañones. 
Han caído también las tropas ruma, 
ñas aisladas en la Valaquia Occiden-
tal, en, número de 8,000, lo mismo que 
10,000 de las fuerzas que operaban 
alrededor de lo» Pasos de Predeal y 
Altchanz. 
Sin arredrarse, al parecer, por el 
fracaso de su ofensiva en los Cárpa-
tos, los rusos nuevamente han toma-
do allí la iniciativa, según anuncia 
Petrogrndo. La actual tentativa ru-
sa se está desarrollando al Sur de 
Jarowik. Berh'n dice que la ofensiva 
rasa en los Cárpatos puede conside-
rarse un fracaso, y declara que sólo 
ataques locales han ocurrido en esa 
región. También da cuenta Berlín de 
haber sido rechazado nn ataque i uso 
en el frente de Dvina, más abajo de 
Riga. 
La colina 304, en la región de Ver-
dún, y el Bosque de Apremont, al su-
deste de St Mihiel han sido los úni-
cos puntog en que ha habido alguna 
actividad ,en el frente occidental. 
Paris dice que los alemanes fueron 
expulsados de una sección de las trin-
cheras, en la colína 304; pero Berlín 
asegura que las tropas del Príncipe 
Heredero rechazaron las tentativas 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
francesas para recuperar esas tHnche. 
ras. Los alemanes, al decir de París, 
lograron entrar en las trincheras fr.m 
cesas del Bosque de Apremont, pero 
posteriormente fueron rechazados por 
un contra-ataque. 
. Parig da cuanta de recios combates 
alrededor de Stravína, al Este de Mo-
nastir en 01 frente macedómico. Di-
ce que los serbios contuvieron tres 
ataques de las tropas alemanas y búl-
garas. Los ataques serbios cerca de 
Trnova, al Oeste de Monastir, fueron 
rechazados, según dice Berlín. 
La nieve en la región de Trento y 
la lluvia en el Carso están estorbando 
las operaciones de la infantería en el 
frente austro.ltaliano. 
E l M^iistio de la Marina de Fran-
cia considera probable la pérdida del 
acorazado "Sufren," que zarpó para 
Lorient el 24 de Noviembre y del 
cual hasta ahora no se han recibido 
noticias. 
En Londres se anuncia la pérdida 
de dos barcos noruegos, uno griego y 
otro belga, y se cree que también se 
haya ido a pique el vapor "Caledonia" 
de 9,223 toneladas." El "Caledonla" 
ha estado al servicio del gobierno in-
glés. 
Havre, Francia, Diciembre 8, 
Quinientos jueces y letrados bol-
gas, entre los cuales se destacan los 
magistrados del Tribunal de Casa-
ción de Bruselas y de los Tribunales 
de Comercio, han firmado una pro-
testa, dirigida al general Von Bi-
sslng, Gobernador Militar de Bébri-
ca, contra la deportación de los bel-
fas, como una 'rcommlcación de los 
derechos naturales y un desacato a 
las leyes nacionales e internadona-
ÉBS". 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
S Y R G O S O L 
APARTAD01532-HABANA. 
ACOMPASESE ESTE ANUNCIO. 
W W ^ ^ ^ S ^ ^ < r £ defensor de Ra. 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t L 
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LOS ESTADOS IMDOS PROTES-
TAX DE LAS DEI'ORTACTOXES 
BELGAS. 
"Washington, Diciembre 8. 
E l Departamento de Estado dio a 
la publicidad esta noche, una nota 
dirigida a Alemania protestando con-
tra las deportaciones de los belgas a 
tralmjos forzados, fundando la proles 
ta en que lo que está haciendo Ale-
mania es contrario a todos preceden-
tes y principios de humanidad de 
práctica internacional. 
La nota fué cablegrafía da al En-
cargado de Negocios en Ber'ín. Mr. 
Grew el 20 de Noviembre, el mismo 
día que el Embajador Gerard trató 
del asunto con el Presidente AVUson. 
A Mr. Grew se le ordenaba que le-
yera la nota, personalmente, al Can-
ciller Alemán. Al hacer pública la 
nota, el Departamento de Estado di-
ce que ya se había celebrado la en-
trevista; pero no ha dicho cuál fué ei 
resultado. 
La nota dice así: 
• El día 2Í) de Xoyicmbre Mr. Crcu. 
nuestro representante diplomático en 
Berlín recibió instrucciones para que 
celebrase una entrevista con el Can-
ciller Alemán y le leyese la -slfcuient6 
exposición: 
•'El Gobierno de los Estados Uní-
j dos se ha enterado con profundo do-
; lor de la política del >;oble.rno alemán 
i consistente' en deportar de BébfU â a 
j muí parte de la población Hvii con 
i objeto de obligarla a trabajar en Alc-
I mania, y tiene forzosamente que pro-
I testar con espíritu amistoso, pero de 
j la más solemne manera, contra este , 
i acto que viola todos los precedentes ¡ 
i y todos los principios humanitarios e 
; internacionales que durante tanto 
j tiepipo han sido aceptados y ohser-
| vados por la-s naciones civilizadas en 
i sus relaciones con los no combatlen-
j tes. 
"Además, el srobierno de los Esta-
I dos Unidos está ("onvencido de qulNel 
efecto de esta política, si se continúa 
llevando a cabo, será, según todas las 
! probabilidades, fatal para la obra del 
i socorro de los belgas, tan humanlta-
| riamentc proyectado y con tan buen 
i éxito llevaba a cabo. Semejante re-
I su Hado se deploraría por todo el 
I mundo y causaría graves dificultades 
| o tropiezos al gobierno alemán". 
La entrevista se llevó a cabo. 
Habiendo fracasado los esfuepeos 
de los Estados E nidos, lo mismo q'.e 
Se pide la revocación de los decre-
tos de dopoitación, declarando que 
"ei hombre es dueño de su persona, 
de sus energías y de su voluntad. E l 
trabajo forzoso es un castigo que se 
reserva para los grandes crímenes*'. 
Veinte senadores y veintitrés di-
putados belgas residentes en Bruse-
las han asumido el riesgo personal 
de enviar una protesta firmada al 
General Von Blssing. Al mismo tlem 
po han enviado coplas de la protes-
ta a Brand Whitlocks, Ministro ame-
ricano en Bélgica, al Marqués de Vi-
llatobar. Ministro español en Bruse-
las y a los representantes diplomá-
ticos de otros países. 
• "'En muchas ocasiones durante los 
tiempos modernos^-dice la carta a 
los diplomáticos—las potencias civi-
lizadas han intervenido en favor de 
los pueblos oprimidos. Muchas veces 
han dado protección a las poblacio-
m s perseguidas y arrancadas de sus 
hogares, y sin embargo, osa persecu-
ción' no significaba que los persegui-
dos íben a ser reducidos a la esclavi-
tud. A esta pavorosa guerra, de la 
cual somos nosotros las primeras víc-
timas, ha tocado en suerte ofi<\'er se 
mojante espectát^lo al mundo. 
Persuadidos estamos de que Bélgi-
ca no habrá apelado en vano a la 
ajmda de vuestro gobierno para pro-
tcgciia contra el despiadado edicto 
jjue viola los derechos del hombre y 
la cuarta Convención de La Haya, a 
la vez que todas las leyes de la hu-
manidad" . 
La carta al General Von Blssing 
empieza así: 
"Tal parecía, Excelencia, que no 
se podía agregar más dolor a la car-
ga abrumadora que gObve nosotros 
ha pesado desde la ocupación de núes 
tro país. Nuestras libertades han sl-
| do abolidas, nuestras industrias y co-
i mercio aniquilados, nuestra niate-
! ria prima c instrumentos de trabajo 
exportados, nuestra fortuna pública 
arruinada, la miseria ha sustituido a 
una posición holgada, 
"3>ero ahora una nueva violencia 
rae sobre nosotros y desgarra y de», 
mcxnbra a nuestras familias. Cente-
nares, millares de individuos pacífi-
cos de todas las edades y condicio-
nes—una entera poblacién civil— 
han sido arrancados abrupta y brn. 
talmente de sus hogares y deporta-
dos a Alemania. 
"Centenares, millares de mujeres: 
niños y ancianos han sido abandona-
dos, privados dé todo sostén y entre-
gados a la angustia de una separa-
ción, cuya duración nada puede pre-
ver. 
"El -espectácnlo os de tal natura-
leza, que los soldados encargados del 
reclutamiento, antes que presenciar 
escenas tan dolorosos, niegan a las 
mujeres llorosas y a los deudos de-
sesperados, el consuelo de una últi-
ma despedlda,,'. 
Entre los firmantes de la protesta 
se hallan cuatro personajes que <le-
sempeñaron el cargo de primer Mi-
nistro . 
HABLA E L DEQUE DE 
"VORFOLK" 
londres. Diciembre 8. 
E l Duque de Norfolk, Presidente 
coiaisió 
pósito  lljcar a la lK>blac"ón iIT" 
ra e éJglca a trabajar contra 
voluntad y conciencia. (lhTcta o ^ 
directamente, en provecho del ejéiví" 
to ocupante, tenían que proveer i 
neccsidados.de esas personas (tJ!8 
do lo convenido entre los gobiom" 
de Sus Majestades y la Comisión eÜ 
tas condiciones fueron aceptadas* ty» 
el Gobernador alemán en Bélgica 
gún un despacho del Barón Von "bp 
Lancken (Gobernador Civil do Brm 
selas) al Ministro Whitlock 
do el día 25 de Julio. 1915 y'qne ^ 
cía que el Gol>emador General tm 
haría uso del Comité Nadona] pa» 
obUgar a la población belga a servir 
en el ejército alemán, contra lo ¿gá 
pulado en la Convención de la Ha-
SU, 
Que las listas de las personas de-
socapadas que ahora se exigen ^ 
las misma que se habían formado 
para la distribución de los socorros 
es un hecho que los mismos alema-
nCs reconocen. 
ALEMANIA EXPLICA Y JUSTIFI 
CA LAS DEPORTACIONES BEL 
GAS. 
Berlín, Diciembre 8. 
E l Gobierno alemán ha expedid 
hoy una nota explicando y justifican 
do el traslado de los obreros belgas ¡J 
Alemaní». La nota dice que la medida 
no ©s una penalidad para los obreroi, 
sino una necesidad social. 
Debido principalmente a la prohibí, 
clon por parte de Inglaterra contra p¡ 
comercio de ultramar belga, el cual 
aiites de la guerra mantenía a uns 
proporción considerable de la pobla. 
ción industrial, existe un gran núme. 
10 de obreros belgas que no tienen tra. 
bajo, dke la nota, y la situación es gu, 
mámente crítica. Muchas familias, 
después de haber gastado sus aho. 
rros, se hallan ahora viviendo de la 
caridad publlc3- Esta situación no g« 
debe—como afirman en Bélgica—a lí 
roqufsltoria alemnna en busca de ma. 
íerla prima, puesto que esas requisi. 
tunas solo han ocurrido cuando ¿s 
fábrlcas no han podido continuar sus 
labores. 
De 1.200,000 empleados en las ia. 
dustrias belgas antes d? la guerm, 
505,000. Incluyendo 158,000 muj«^ 
se hayan ahora s|n trabajo, j i fa 
150,000, icluyendo 46,000 mujeres, so. 
lo trabajan parte de] tiempo, haciendo 
MXI total de 665.000 personas que de. 
penden del auxilio público. Además ds 
tstos existen 293,000 mujeres y 
612,000 hombres que no tienen trakí. 
jo; de mnnera que 1.560,000 personaí-
o sea la quinfa parte de la población 
belga, necesita auxilio. 
Más de 300.000,000 de francos 
I»an gastado ya en manlener a es»1! 
personas y se necégftarán 20.000,000 
de francos en lo sucesivo. 
Estas masas del pueblo que no tr». 
bajan están degenerando en obrlo5, 
resultando de ello una depravación 
social. 
E l Gobernador General alemán. 
Von Blssing, hizo que los Municipios 
emprendieran obras públicas paf 
crear empleos, donde era posible, P"' 
Indicación de algunos belgas practicM 
el Gobernador General expidió n 
mandato en Agosto de 1915 contra ^ 
vagos, el cual se hizo más riguroso WJ 
M^rzo ultimo. E l mandato disponía «' 
traslado obligatorio de todos aquella 
obreros que no teniendo trabajo se ne-
gaban a aceptarlo, cuando se lo w*' 
c»a bastante bien remunerado, sin n0-
íivós adecuados. Reconociéndoles f-
>no motivo adecuado las disposiciones 
de la ley intenjaclonal que los prote-
ge de tener que trabajar en nada 
se relacione con materia! de ífuerrf. 
El mandato iba dirigido principalmen. 
te contra cierta influencia crgan'zajj 
que se proponía evitar que los obrero 
Jiceptasen trabajo voluntanamen^ 
f implemente porque se los ofrecí»-
los alemanes. No obstante, mileí 
obreros aceptaron trabajo en Aiei" " 
"ia, bien remunerado. 
La nota agrega que la *Ú™CZ 
obrera es cada día peor y fiue^a 
gado a tal extremo que "€ceíi,la„qt„ 
se mejore, por lo que ha sido j n " ^ 
hacer cumplir el mandato mas e . 
tamente, cen el objeto de aliviar w 
luación. q! 
Sin embargo, antes de 
traslado obligatorio, a toda p*̂  ^ 
Un trabajo se le da oportunidaa ^ 
aceptar voluntariamente trlV>n,0cr «oirt 
buen sueldo v buenos contratos, y 
ŝ  le obliga cuando se niega ^ l 
da mente. ^«¡fan-
TTenlendo en cuenta las ^ " ^ n 
fias actuales, dice la ñola, f'"^gio. 
del obrero a Alemania slg™""* í ^ 
rar su situación. El traslada ̂ un 
belga*, afirma la nota, no 
derecho que tiene el Gobierno 
sino un deber social. . xtíEB^ 
LO QUE DICE E L FlNAM-1^ 
MORGAN. „ 
New York. Diciembre 8. Mr J, 
Ha regresado d« Inglaterr» _ ^ 
P. Morgan, el famoso financiero 
rlcano. - «ui"*' 
Dice que los ingleses e«a" ^ 
mente confiados en la vfc»"» - f 
muchos están convencido o 
está derrotada AlemanbJ. oS & 
TRES MINISTROS BAVAK" 
NUNCIAN. A A 
Berlín. Diciembre 8. ^ ¿ O ' * 
Según despacho d l n H » a >1 ¡ \ 
ccS holandeses, dice ^ ^ m . 
Lí Agenda Reuter e" Am'„Tfiade:^ 
min^tros bávaros han /enun 
Ministro de Gobernación, ei • j 
de la Guerra y o] I ^ e ^ " * , & c*** 
tejo de Ministros. El "f™'tfo ^ 
Hería Barón Von Stendel h*"" 
brado Ministro de la Guerr». 
1 r 
D l C l E M B R t 9 Üfc I 3 1 t U t L A I W A K I N A 
P A G I N A N U E V E . 
D e M é j i c o 
EXIGENCIAS DlTPANCHO V I L L A 
El Paso, Tejas, Diciembre 8.—Fran-
i-co Villa ha obligado a los comer-
¡Vantes extranjeros y nativos del país 
' la ciudad de Chihuahua a contri-
buir con una suma que se calcula en 
cuarenta mil pesos oro, cuando entro 
1 la capital del Estado. Los que vie-
* a refugiarse a esta ciudad asi lo 
dicen y la misma noticia la traen las 
cartas que se reciben aquí de la ciu-
dad de Chihuahua. 
José Bovlio, italiano a quien orde-
' Villa que notificase a los comer-
ciantes para que se viesen con él y 
arreglasen este empréstito forzoso, di-
e que Villa ofreció a Carlos Ketel-
Ce0 vicecónsul alemán, un tren espe-
d a í para que enviase a sus compatrio-
tes a la frontera. 
Calcula que por lo menos 500 sol-
dados fueron muertos durante la ba-
talla y que n»uc'10S soldados del go-
bierno de facto fueron ejecutados 
después de la evacuacióiv 
D i v e r s a s not ic ias 
c a i i l e p l í c a s 
FL PRESIDENTE PROVISIONAL DE 
SANTO DOMINGO VIENE A CUBA 
Santo Domingo, 8 .—El . señor Fede-
rico Henríquez Carvajal, que ha ejer-
cido la presidencia provisional de la 
República dominicana desde el mes de 
Julio pasado, salió hoy de esta capital 
para Cuba, vía Puerto Rico. 
Reina aquí tranquilidad. 
El régimen militar de Santo Do-
mingo fué proclamado por las autori-
dades de los Estados Unidos el día 30 
de Noviembre pasado. 
INGLATERRA E N T R E G A CINCO 
. SUBMARINOS A C H I L E 
New York, 8.—Inglaterra entrega-
rá cinco submarinos a Chile camo par-
te de una compensación por haberse 
quedado Inglaterra, al estallar la gue-
rra, con dos superdreadnoughts que se 
G i g a r k o s & L E C I 0 S Í Q 5 
. 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
estaban construyendo en Inglaterra pa-
ra la Marina chilena. Esto se supo 
hoy por Carlos Castro Ruiz, Cónsul 
general de Chile en esta ciudad, el 
cual dijo que los submarinas que fue-
ron construidos en este país, empren-
derían viaje muy pronto para Chile por 
la vía del Canal de Panamá. 
Los cinco submarinos junto con otros 
cinco fueron contratados por Inglate-
rra antes de estallar la guerra; pero 
no fué posible entregarlos sin violar 
las leyes de neutralidad. Fueron cons-
truidos por la Bethlehem Steel Com-
pany. 
E L MADISON SQUARE C A R D E N SE 
VENDIO EN DOS MILLONES DE 
PESOS 
Mew York, 8.—Jex Rickard, el or-
ganizador de matches de boxeo, ma-
nifestó esta noche que estaba en tra-
tos con la New York Life Insurance 
Company, para arrendarle el Madison 
Square Carden, en representación de 
ciertas personas con las cuales está 
asociado. 
R . L P . 
x 
E l / S E F Í O R 
Leopoldo Ma. V H a l y F e r n á n d e z 
F A L L E C I O E L 11 D E N O V I E M B R E D E 1916. 
E n l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a d e las M e r c e d e s , a 
las 8 d e la m a ñ a n a d e l d í a I I d e l a c t u a l , se v e r i f i c a r á n 
solemnes h o n r a s p o r e l d e s c a n s o e t e r n o d e su a l m a . 
Su v i u d a q u e s u s c r i b e , e n n o m b r e d e t o d o s sus f a -
m i l i a r e s , a g r a d e c e r á e t e r n a m e n t e a sus a m i s t a d e s l a as is -
tencia a es te p i a d o s o a c t o . 
J O S E F A M. V I U D A D E V I D A L . 
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C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
El famoso anfiteatro neoyorkino, 
fué adquirido hoy por la New York 
Life Insurance Company por la can-
tidad de dos millones de pesos. 
NOTICIAS DESMENTIDAS POR E L 
EMBAJADOR D E L BRASIL 
Washington, 8 . — E l Embajador da 
Gamma, del Brasil, fué informado por 
sn gobierno hoy que el Brasil no te-
nía intenciones de adquirir barcos ale-
manes internados, para emplearlos en 
su comercio en aguas centro america-
nas. Despachos publicados aquí pro-
cedentes de Río Janeiro, hablando de 
ese plan, hizo que el Embajador pre-
guntara a su gobierno acerca del mis-
mo. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Diciembre 8. 
Entró «1 vapor danés Berlín, pro-
cedente de Cárdenas y Matanzas. 
Salió d vapor cubano Paloma para 
Nuevitas. 
Flladelfia, Diciembre 8. 
Entró el vapor inglés Panamá 
Transport, de Santiago, 
Despachados los vapores danés 
Rodfaxe, para Antiila;. y Munrio, pa-
ra la Habana. 
Baltimore. Diciembre 8. 
Dostpajchados los vapores noruego 
Frednes, para la Habana, y el inglés 
Chiswíck, para Santiago de Cuba. 
Cape Henry, Diciembre 8. 
Pasaron los vapores Tjevisa, de Bal 
timore para Presten; y Claveresk, 
inglés, de Baltimore para Felton. 
Delaware Breakwater, Diciembre 8 
Pasó el vapor danés Str. Grafaxe, 
de Antiila para Filadelfia. 
Newport News, Diciembre 8. 
Salieron las goletas Edward E . Bri 
ry. para Cienfuegos; y Lyldia M. 
Baxter, para Cienfuego®. 
Tampa, Diciembre 8. 
Entró la goleta M . E . Eldirdge^ do 
Caibarién. 
Mobile, Diciembre 8. 
Entraron los vapores noruego Cra-
theus, d© la Habana; Regina, cubano, 
de Manzanillo; Munplace, de la Ha-
bana; y la goleta Oscar G . , de Cár-
denas. 
Port Eada, Diciembre 8. 
Salió e] vapor noruego Belvernon, 
para Santiago. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZI C A K K S 
Nueva York, Diciembre 8. 
No se consignaron ventas líoy en 
el mercado local de azúcar crudo, si 
bien con-ía el rumor de quo Europa 
estaba nuevamcnlc comprando "Cu-
bas" de la nueva zafra a S.óO libre 
o bortio. 
i:i i(ierpado, sin embargo, aunque 
j nominalmente sin alteración, por faU 
i ta de oi)eraeiones, estuvo más firme 
en tono, y los tenedores que nedian 
el jueves 4.1|8 c. por "Cubas'' para 
embarque en Febrero y Marz-). abo-
ra pedían precios algo más ftltOs 
Los prietos al cerrar fueron -J . 11 1 (5 
c. por "Cubas" costo y flete. Igual a 
5.69 por la centrífuga y 4.82 por las 
mieles. 
ixes operacionres en d mert&do d^l 
refino fueron nuevamente rutinarias, 
para llenar 'as necesidades del mo-
mento, y los precios cotizándose a 
7.20. 
Los rumore!^ no confirmados, de 
nuevas exportaciones del crudo, pro-
vocaron un activo movimiento de 
compra en el mercado de azúcares pa 
ra entrega futura, y los precios al 
< errar tuvieron un alza de 5 a 9 pun-
tos netos. M prim-ipio, los precios 
estuvieron aljco más bajos, pero hu-
bo una buéna demanda por parte de 
los intereses industriales y siendo li-
mitadas las ofertas, los precios avan-
zaron. . . . -
Las ventas ascendieron a 9,350 to-
neladas. 
•Diciembre se vendió de 4.64 a 4.73, 
cerrando a 4.73. 
Enero, do 4.25 a 4.33, cerrando a 
4. S8. 
Marzo, do 3.96 a 3.97, cerrando a 
4.03. 
Mayo, de 4.02 a 4.05, cerrando a 
4.08. 
Julio a 4.10. cerrando a 4.15. 
V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 8. 
Las condiciones monetarias estu- j 
vieron menos tirantes hoy que en nln ; 
gún otro día de esta semana. 
Del Canadá se recibió otra gran | 
consignación de oro, lo cual hace un ! 
total de 50,000.000 recibidos de ese 
país en los últimos días. 
l4is operaciones bursátiles frecuen-
temente revelaron alguna languidez, 
pero el total de nuevo se aproximó 
a 1.000.000 de acciones. 
Las Navieras resultaron con más 
Coerza que en ningún otro período 
reciente, alcanzando las Atlantic 
Gnlf and ."West Indies un nueyo má-
ximum de 14.7.3¡4; ganando 11.3|4 
puntos. 
Municiones y equipos de la clase ! 
conocida estuvieron alternativamen-1 
te más altas y más bajas. 
Cuba Cañe Soigar, 67.3|8. 
South Porto Rico Sugar, 212. 
Bonos de la República de Cuba, 
98.1|8. 
Papel comercial, 3.112 por 100. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4.75.318. 
Por cable: 4.76.3|8. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.85. 
Por cable: 5.84, 
MARCOS 
Por letra: 66.3Í8. 
Por cablí": «0.1'2. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabíe: 12.114, 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13! 16. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 114. 
Por cable: 6.41518. 
R U B L O S 
Por letra: 32.3j4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barráis: 75.114. 
Peso mejicano: 58. 
Interés sobre préstamos » sesenta 
días y noventa días, 3.3j4 a 4; a seis 
meses, 4 a 4 112. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 80. 
Consolidados: 54. 
JBOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento; 61 fran-
cés 10 céntimos al contado, 
^ J E ^ r é s t í t g j J e l j ^ o ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
PRKGITVTA COXTtSTADA 
L a Comisión (Jel Servicio Civil con-
testando una pregunta que hace al-
gún tiempo le hiciera el Alcalde, le 
ipartieipa que los cargos de Secreta-, 
rio ele- la Administración Municipal 
y de Jefes de los Departamentos de 
Fomento, Sanidad. Impuestos bom-
beros y otros, no pueden considerar-
se como cargoft,.de confianza, pues-
la Liey del Servicio Civil amipara a 
las personas que los desempeñan, 
cuando estén dentro de los beneficios 
qu- ella concede; pero no a í̂ el ,car-
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E S E G U R O S C O N Í R A 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Unja del tercio, 3er. piso. Teléfono A-9826. Apartado - 2001 
D I R E C T O R E S . — Presidente: Excmo, señor don Ramón Planiol, Vice Presidente lo.: Pedro Sán-
chez Gómez. Vice Presidente 2o.: Pablo Martínez y Diaz. Interventor: Manuel Gómez. Vocales: brnesto 
B. Calbó; S. Benejam; Victoriano González; Vicente González Nokey; Ladislao Díaz; doctor A. o, de 
Bustamante; Angel Barros y Freiré; R. Argüelles. Suplentes: Angel Estrugo; Manuel Santeiro; Luis Ue-
diot; Enrique Aldabó; Teodoro Ros; Angel Velo. .^tatt-p. i 
ABOGADO CONSULTOR: doctor José María Collantes. ABOGADO ASUNTOS J U D I C I A L E S : doc-
tor José López Pérez. S E C R E T A R I O G E N E R A L : doctor Agapito del Busto. MEDICO D I R E C T O R : 
doctor Gustavo de los Reyes, 
M u y i n t e r e s a n t e : 
El próximo día 16 de Diciembre empezará a regir L A L E Y D E ACCIDENTES D E L TRABAJO de 
12 de Junio del año actual. 
E l Artículo X X X V de esta Ley, dispone: 
" A R T I C U L O X X X V . — TODOS L O S O B R E R O S QUE P R E S T E N SUS S E R V I C I O S EN L A S E M -
P R E S A S 0 INDUSTRIAS A QUE S E R E F I E R E E S T A L E Y TENDRAN QUE S E R ASEGURADOS 
POR CUENTA DE SUS PATRONOS COMO R E S P O N S A B L E S D I R E C T O S DE L O S ACCIDENTES QUE 
PUDIERAN S O B R E V E N I R L E S CON OCASION D E L TRABAJO Q U E R E A L I Z A N . L A OBLIGACION D E 
A S E G U R A R A L O S O B R E R O S COMPRENDIDOS EN L O S BENEFICIOS QUE SEÑALA E S T A L E Y E S 
INELUDIBLE EN TODOS L O S CASOS." 
L A UNION INDUSTRIAL Y COMERCIAL ha sido constituida expresamente para efectuar los Se-
guros a que se refiere el citado artículo y proporcionar a los industríales y comerciantes todas las ven-
tajas compatibles con el cumplimiento de la Ley. 
El sistema de MUTUALIDAD establecido por esta Asociación, garantiza a los asegurados por ella 
que las PRIMAS que satisfagan, liquidables anualmente, son estrictamente las indispensables para asegu-
rar el pago de las RESPONSABILIDADES por los accidentes que ocurran; puesto que el exceso que 
anualmente resulta se reintegra a los asegurados en la proporción de sus respectivas cuotas como co-
rresponde a su condición de mutualistas. 
Es, pues, indiscutible, que ninguna Compañía de Seguro puede ofrecer las garantías y ventajas que la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Antes de decidirse a asegurarse en otra Compañía, solicítense informes y tarifas de la 
U n i ó n I n d u s t r i a l y C o m e r c i a l 
Por escrito, teléfono, o personalmente, atenderemos sin demora todas las solicitudes. 
AGENTES G E N E R A L E S : 
Pablo Curbelo y Eustaquio López Sánchez. 
HABANA: 
MATANZAS: 
PINAR D E L RIO: 
SANTA C L A R A : 
O R I E N T E : 
CAMAGÜEY: 
AGENTES L O C A L E S : 
Dr. Bernardo Novo.—Apartado 1682. (Interior). 
Cirilo Betancourt.i San Ignacio, 50, altos. Teléfono I-I595. 
José Laviano.—Sobrinos de Bea y Compañía, 
Saturnino Barbero. 
Rosendo Carrillo. Hotel Telégrafo, 
Alejandro Nogués.—Sagua la Grande, 
Mario Alcalde.—Cienfuegos. 
Dr. Alvaro Caballero.—San Fernando, 143.—Cienfuegos. 
Roberto Cervera.—Apartado 958. 
Bonoso Tavio,—Apartado 958. 
José Vicente Castillo.—Heredia Alta, 49. 
Luis Iglesias.—Gibara. 
C7494 In.-3-Dic. 
g-o de Tesorero, que por ser una po-
sesión afianzada, no está- compren-
dida en la Ley del Servicio Civil. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 6 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g . d o r e . 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Secc ión 
pagando intereses al 3 p$ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse ta u b i é n por coi reo. 
« i 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le foka 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita-^ 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V I T A S en un vaso de) 
R E F R E S C A , y i G O R I Z A , 
L I M P I A Y 
P U R I F I C A . 
i agua. 
Esiímtifa^eV 
H Í G A - D Q ^ y lo» 
R I Ñ O N E S entcnií \ 
D I G E S T I Ó N , l i m p i é p ^ c a 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A L ? 
e E n n W e f ' Á C I D O } U R I C O , i v í t » 
ta' P O S T R A C I Ó N y h L A N G U I D E Z . 
C O T I Z A C I O N E S 
A LA HORA D E L C I E R R E 
Cuba American Sugar, 222. 
" i h e mi mi q f u s o r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
f o n i w d é r e s é r v a ' . * V< !T '.*. V. '* ' / I Í V ^ S S Í 
ACTIVO TOTAL . V , \ \ $234 000 000 
T R E S C I E N T A S TREINTA \ CINCO S U C U R S A L E S 
NEW Y O R K , cor. Wflliara & Cedar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dlngs, Prlnces St. j>iu 
I®lKV£ Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A , 
las o ^ p S ^ n ^ r j e l ^ n d " * y * 
t e r ^ r S ^ ^ ^ ^ - * ^ t o . . fc. 
^ Soexpklen C A R T A S D E CREDITO para vlaieroa en TlttBAa 
S . G r a O ^ S 0 P E S E T A S V A L E D E R A S E s Í a S s Í n ^ E S C u I n T O 
M ? ^ ( i V f ? A I ¿ f S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — M O N n r i i t — M U R A L L A , 52,—VEDADO, L I N E A 67. « U N T E 118. 
Oficina principal, OBRARIA, 33. 
Admteistradorest R. D E A R 0 Z A R E N A , F . J . B E A T T T . 
XO P U E D K PAGAR 
E l señor Manuel Carbajosa, veci-
no de Infanta 26, ha participado al 
Alcalde, no ha podido pag-ar la con-
tribución de la casa San Miguel 220, 
por qxie en la taquilla de recauda-
ción, no se encuentra al cobro ni el 
primero ni el segundo trimestre. 
E l señor Carbajosa, solicita se le 
cobre la contribución. 
R E O I KSO Di: R E F O R M A 
E l Presidente del Centro de la 
Propiedad Urbana, doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, ha presen-
tado en el Ayuntamiento un reouirso 
de reforma contfa el acuerdo de 16 
de Noviembre último, sobre emisión 
de bonos para pagar deudas anterio-
res y posteriores a 1899. 
LOS E X P E D I E N T E S 
D E S A P A R E C I D O S 
E l expediente que por orden del 
Alcalde interino viene instruyendo el 
empleado del Municipio, señor Artu-
ro Mendoza, en averiguación del lu-
gar donde se encuentren unos expe-
dientes sobre deudas que han desa-
parecido y que viene redamando el 
Juzgado, sigue su curso. 
Y a se ha tomado declaración a va-
rios empleados. 
Los referidos expedientes no han 
aparecido todavía, a pesar de las pes 
quisas practicadas. 
Si del expediente que Instruye e! 
señor Mendoza resultaren cargos o 
responsabilidades contra determina-
dos empleados, se dará cuenta al Juz-
gado para lo que proceda. 
P r i m e r a m i s a 
El próximo domingo oelpbrnrá on Snn-
tlnpo flp las Vegns, su primera Misa so-
lemne cu Cuba, el Presbitoro, don Gena-
ro SuArez. alumno del Seminarin de San 
Cnrlos y San Ambrosclo de esta chidnd, 
que curs/5 los tlltlmos años de sn carre-
ra cu ttoma. pra'luándose en Teología. 
El P. Sníirez es natural de Asturias, 
vino de niño con sus padres que se es-
tableclcron en Santiago de las Vegas, 
donde gozan de pencrales simpatías, lo 
mlfirao que su hijo, el nuevo sacerdote. 
La Misa sertt a las 0 a. m. 
El nasyn sacerdote trae permiso para 
celebrar Miga de la inmaculada, y des-
pucs del Santo Sacrificio será el besa-
mano. 
Predicará el M. I. ÓmOlflgo Magistral 
y profesor del Seminario, doctor Andrés 
Lapo. 
runpini de maestros de ceremonias, el 
I Vicerrector del Seminario, I{. P. Alfonso 
¡ niázquez. 
i El R. P. Suáre/, estrenara unas orna-
| meutos que él trajo de Roma para re-
I jralarlos a la Tplesia de Santiago de las 
l Vegas, en testimonio dei cariño que pro-
fesa a este pueblo. 
La parte musical está a cargo de una 
| rrquesta de la capital. 
H S T r ú i r i i i z r 
En el centro de socorros del Ve-
dado fué asistido anoche por el mé-
dico de guardia José González Vá-
rela, de veinte años de edad, chau-
ffeur y vecino de E . esquina a 17, de 
una herida contusa en la frente, le-
sión de carácter menos grave, con 
necesidad de asisténcia médica,' que 
le produjo Manuel Romero Touso, de 
40 años de ed, d, carretonero y veci-
no de la calle 21 número 290 
' ^ acta levantada por el teniente 
Piqué de la décima estación de po-
licía, aparece que González y Rome-
ro, jugaban a la brisca en la calle C 
esquina a 21, en unión de cuatro ln^ 
dividuos más, y por consecuenqias 
del juego tuvieron una discusión, 
agrediendo el segundo al primero 
con una cabilla. 
Hoy comparecerán agresor y agre-
dido ante el señor Juez Correccional 
de la Tercera sección. » 
I A A G R I C U L T U R A 
mm 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en París, Francia, 
ha remitido a la Secretaría de Estado 
el siguiente informe: 
L a gu.erra ha traído consigo Ja es-
casez de brazos y como resultado in-
mediato un perjuicio inestimable en 
la agricultura en general 
De este hecho se ha resentido toda 
Europa, no sólo en ios países en gue-
rra, sino también en los neutrales. 
Hasta en España, los jornales para 
'las faenas agrícolas han aumentado, 
encareciendo la producción y elevan-
do el precio de los artículos.. 
Como remedio a este mal, ha naci-
do la necesidad del empleo de apara-
tos mecánicos de cultivo. Muy cono-
cidos en América, han sido poco expe-
rimentados en Europa, entre otros 
motivos porque aquí los pedidos son 
pequeños, no existiendo esas gran-
des fincas rurales del Nuevo Mun-
do. 
E n Francia se acaba de crear una 
Comisión nombrada "Cultivos me-
cánicos" dependiente del Ministerio 
de Agricultura. 
L a presidencia est?. encomendada a 
Monsieur Viger, Senador, persona 
muy competente en agricultura. 
Forman parte de dicha comisión 4 
senadores; 5 diputados; 6 grandes 
agricultores; el Director de los cul-
tivos del ministerio de la Agricul-
tura, ei Director de la Escuela Nacio-
na'l de Agricultura; u'n miembro del 
Tribunail de Cuentas y ei Inspector 
General de Agricultura en Francia. 
Esta idea podría dar buenos re-
sultados ©m Cuba. Todo lo que sea 
abaratar nuestra mano de obra, es 
beneficiar nuestra riqueza agrícola y 
los gastos que devengase su estable-
cimiento sería poca cosa al lado do 
los beneficios que recibiría el país. 
L A C A U S A P O R F A L S E D A D 
Y C O H E C H O 
El doctor Francisco Plñeiro. Juez de 
InstrncclCn de la sección Primera nue 
instruye en Comisión Especial la cansa 
poli falserlarl en doenmento oficial v co-
recho en la cual se acusa a varios ráipm-
bros del consistorio habanero, libró avep 
tarne. 27 órdenes de entrada v registro 
trece de las cuales fueron entrepadaa a 
la Pollcfa .Tndlclal y 14 a la Secreta, con 
ei nn de que procediesen a penetrar en 
los domicilios de 26 Concejales v el Al-
calde Interino, y ocupasen cuantos docu-
mentos se rel.tcionaran con los hechos 
que se investigan. ^uuo 
C A S T O R f A 
£n Uso por mis Treinta Mos 
L l r r - a l a 
firma do 
\ 
PAGÍNA D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E j M t t l9 l f i 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
E L CRUCERO ' CUBA" 
Hoy se espera de regreso de su 
viaje a Oriente, al crucero de la Ma-
rina Nacional "Cuba", que fué a lle-
var armas y parque al interior. 
En el "Cuba" vienen con licencia 
los guardias-marináis que estaban 
destacados en el buque-escuela "Pa-
tria", el cual sigue de servicio en 
Santiago de Cuba, 
E L "MLVRTl^ SAENZ" CON MAS 
DE MIL PASAJEROS 
El próximo martes por la tarde o 
el miércoles por la mañana, es espe-
rado en la Habana el vapor español 
"Martín Saenz", de la línea de Pi-
ninos, que viene de Barcelona, vía 
Canarias y Puerto Rico. 
Según nos informa la casa consig-
nataria, esto Luque trae sobre 1.160 
pabajeros. 
INSPECCION AL "HENRY 
FLAi-LER" 
Ayer no U-igró de Key West d íc-
rry-boat 'Hénry M. Plagiar", que üa 
viajes díanos a la Habana, 
Según se nos informa, está, demo-
rado en Key West sufriendo una mi-
nuciosa inspección en el casco, cal-
deras y máquinas con el fin dv; de-
terminar el estado en que se encuen-
tra y diaponer que se le hagan algu-
nas reparaciones, en caso de que las 
necesite. 
En caso de estar en buenas con-
diciones, el próximo domingo reanu-
dará sus viajes a la Habana con wa-
gones de carga, 
DOS VAPORES FRANCESES 
Los vapores franceses "Méjico" y 
Flandre", que vienen de España con 
pasajeros, deben haber llegado ayer 
de arribada forzosa a las. Bermudas. 
para reparar las averías que sufrió 
el "Méjico", según anunoiamos. 
El "Flandre" llevaba a remolque 
al "Méi i ico ." por no estar és-te en 
condiciones de navegar solo. 
El "Flandre" dejará en las Ber-
mudas al "Méjico" para que sea re-
pagado y saldrá en segudda para la 
Habana, esperándose aquí sobre el 
día 12. , ' 
Oreése que las averías dea Méji-
co" son de consideración. 
NO Vli:NE HOV E L DE LA FLOTA 
'BLANCA 
El vapor de la flota blanca que le' 
tocaba llegar hoy a la Habana de 
Colón y Bocas del Toro, no vendrá 
a este puerto por ir directamente de 
Panamá a Xew Orleans lleno de ex-
cursionistas. 
OTRO BI QI E SI lOCO 
De New York en cinco días de via-
je y con carga general de mercan-
cías, llegó ayer al medio día el va-
por sueco "Saga". 
Este buque es la primera vez que 
viene a ia Habana y desplaza 2,80 9 
toneladas brutas y 1,684 netas, tiene 
bonito aspecto y puede conduciir pa-
sajeros. . 
LASTRE DE PIEDRA 
La barca inglesa "Dolbardan Cast-
le" surta en este puerto, ha solicita-
do el correspondiente pertniso para 
tomar 2,500 toneladas de lastre de 
piedra, 
M AS AGUARDIENTE 
El vapor "Saratoga" que saldrá 
esta tarde para New York, llevará 
200 piipas de aguardiente con desti-
no a Londres, 
LOS QUE SALIERON 
Para Key West salieron ayer el 
vapor correo "Miami" y el ferry-
boat "Joseph R, Parrott". 
Para Gonaives (Haití) salió en las 
tre el vapor americano "Rosalía 
Mahony". 
Para New York salió el vapor 
americano "Tenadores" con el trán-
sito de Centro América y 29 pasa-
jeros más de la Habana. 
El vapor danés "Veratyr" salió en 
lastre para Belize, (Honduras). • 
La goleta inglesa " E . V. Pickles" 
sa'.ió en lastre para Mobila, a buscar 
madera. 
El vapor americano "Esparta", 
con el tránsito de Boston y siete pa-
sajeros más de la Habana, saldrá 
hoy para Puerto Limón. 
E L "OUVETTTE" 
De T^mipa y Key West llegó ano-
che a las 9 el vapor correo ameri-
cano "Olivette" con carga y 80 pa-
sajeros, en su inmensa mayoría tu-
ristas. 
D e l a S e c r e t a 
TIMADOR DETENIDO 
Transitando en la tarde de ayer 
en un tranvía por la calle de Santa 
Clara esquina a San Pedro, el detec-
tive Raimundo Aragón vió que un 
individuo conocido por "El Cura", 
que se dedica * cometer estafas por 
medio del timo de la limosna, se ha-
llaba junto a la reja de los muelles, 
hablando con un hombre de nacio-
nalidad española. 
Se acercó dicho detective a "El 
Cura" presintiendo que trataba da 
timar al otro individuo y al detener-
lo, el timador formó un fuerte es-
cándalo, protestando de la actitud 
del policía y amenazándolo con acu-
sarlo, pues él era—dijo—un letrado. 
Aragón, que conocía perfectamen-
te a "El Cuira", lo condujo a la Je-
fatura de la Secreta y allí lo regis-
tró, ocupándole en uno de los bol-
sillos del saco que vestía un sobre 
conteniendo un periódico doblado y 
cubierto éste, con tres billetes, del 
Banco de España, de manera que al 
ser abierto el sobre referido se vie-
ran billetes de gran valor. 
El acusado manifestó nombrarse 
Juan Rivas González, vecino de Lom-
blllo 20, en el Cerro. 
Fué remitido al vivac por no ha-
ber prestado fianza de cien pesos, 
que se le exigió para que pudiera go-
zar de libertad provisional. 
RELOJ HURTADO 
De la habitación que ocupa en la 
casa de huéspedes situada en Colón 
31, le hurtaron a Aquilo Delgado, 
un reloj valuado en cuarenta y nue-
ve pesos. 
UN BAUL 
El señor Guillermo Casas, vecino 
de Estrella 53, denunció que hace 
cuatro días le entregó al agente José 
Izquierdo, del Express establecido en 
Picota 54, un baúl para que se lo des 
paehara para Sagua la Grande, que 
•contenía ropas por valor de 1.000, 
-Cuyo baúl se ha extraviado. 
DINERO HURTADO 
Antonia Rollán de López, vecina 
de Escobar 69, denunció que de un j 
escaparáte que tiene en su habita- | 
ción le han hurtado 32 pesos. Ignora ¡ 
quien fuera el autor. 
UN PERRO 
A Andrés Rodríguez Niebla, de 
Aguacate 81, le hurtó un menor des-
conocido una perrita de Chihuahua 
que aiprecia en cuarenta y nueve pe-
sos. 
B A N C O E S F A I O L D E I A I S L A D E C O D A 
FUNDADO EL AftO 1«S« CAfHTALt $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P ^ C A K O P « I^Oa OKJL P A Í S 
D I M S I T A M O D I LOS FOKDOA DIL B A N C O T I R R I T O R I A L 
- P 
U a Seiaral: AEIUM, I I y 83 
tucura en a timmm { ^ / ^ j ^ ^ ^ ^ » : 
S U C U R S A L E S E L I N T E R I O R 





Pinar del Ría 
Sanetl Splrltuc 
Caibarlén. 
Sagua la Grande, 
Manzanilla. 
Quantinamo. 




















Aan Antonia da toa 
a aflea. 
VIetcría da laaTunat 
I*er6n y 
Santa Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
6B AVMSTE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS, COMPRA-VENTA DE 
VALORES. DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
rflECaO. SEGUN TAMAf tO 
" L A C A S A N U E V A " 
MALOJA, 112. TEL. A.7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
29050 31 (J 
Cuprífera 90 par 
Pinar del Río San Juan sin par 
Havana Central. . . . 11 14 
F. C. Unidos (diferi-
da) 30.00 38.00 
Mexicañ 011 40 60 
Concordia N. 
Argentina sin 12 
22 
48 
S E G O N - v 










(VIENE DE LA DOS) 




Franco Española. . . 20 
Hispano Mexicana . . 36 
íífqueza Nacional 
Nacional. . . . 
Perforadores . . 
Alda Rosa . . . 
Territorial . . . 
Tambohoche . . 






Alamo de Panuco . . . 
Riqueza Veracruzana . 
Explotadora de Topila. sin 
Aguila Nacional . . . Z1Á 
Lluvia de Oro . . . . sin 
OPERACIONES 
Union Oil -"jOO acciones a 54.114 cts., 
Chret Land 500 acciones a 12.3|4 cts., 
Asiento Viejo 5 acciones a $115. 










Hispano Cubana Pref. 3% 5.00 
Id. Id. Com 1.25 5.00 
Union 011 54% 57 
Chret Land 12% 13% 




1 d e C e r e z a 
d e l D r . A y e r 
P a r a T o s e s , R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s , 
i G r i p , A s m a , P u l m o n í a , T i s i s . 
G U A R D A D L O E N C A S A 
Entonces cuando contraéis un resfriado ó tos tenéis á 
mano la mejor medicina para la tos de todo el mundo. 
Para impedir afecciones graves de los pulmones cuidad 
vuestro resfriado cuanto antes. Se vende en frascos 
de dos tamaños. 
Preparado por Dr. J. C Ayer y Qa., Lowdl, Mass., E . U. A. 
Bolsa de New-York 
DICIEMBRE 8 DE 1916. 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Comp. 
Comp. Vend. 
Inspiration Cop . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific . 
Erie Com 
Central Leather . 
B & Ohio . . . . 
Cuba Cañe Com. . 














43 y2 Rcading Com 111 Va 
Int.erb. Com. 
South. Pacific 
I. Alcohol . . 
Union Pacific 
A. Can . . . 
A. Smeiting 116% 
L. Valley 82^ 
Kennecott Cop 56% 
Tennessee Cop. . , . 
U. S. Steel Com. . . . 
Moxican Petrol, . . , 
Callf. Petrol 
United Ry. L Com. . . 
Interb. Pref 
Pressed Steel Car Com. 
Atch. Top. ^ Sí.a. Fe. 
A. Beet Sugar . . . . 














Chev. Motor 170 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. 
ACTIVO EN CUBA. . . 7.948,357-42 * » * . "78.000400*00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
Ud. Motor . . 
Scripp Both . . 
Penn. Rail Co. 




. . 56%, 
. . 31% 
. . 46% 
. . 53% 
Utah Cop 124% 
Mer. Marine Pref. . . 115% 









































Azúcar de miei polarizacl6n 89, 
para la exportación, 3.49 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores nótanos de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Intervenir en ta cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cubas y Oscar Fernández. 
Habana, Diciembre 8 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio-contador. 
V a p o r e s de t r a v e s é 
SE ESPERAN • 
Diciembre. 
9 Miami, Key West. 
9 H. M. Flagler, Key West. 
9 Joseph R. Parrott. K . West. 
SALDRAN 
Diciembre: 
9 Olivette, Key West y Tampa, 
9 Excelsior, New Orleans. 
9 Saratoga, New York. 
B u q u e s de Cabotaje 
ENTÉADAS DE CABOTAJE 
Diciembre 8. 
Cuba y escalas vapor Antinógenes 
M'-néndez, capitáni García, 5 bultos 
cero, 120 sacos café, 1 saco cacao, 
4542 tablones caoba, 211 idem cedro, 
1940 atados tablillas, 1434 rayos y 
635 camones para carreta, 232 bolos 
(.aoba, 6 barriles miel de abejas, 364 
•huacales toronjas, 230 sarcos carbón 
y efectos. 
Santa Cruz deil Sur, vajor Caridad 
Padilla, capitán González, 575 tosas 
caoba.' 
La Fe y escalas, vapor Julián Alón 
so, patrón García. 687 tercios taba-
co, 476 sacos carbón, 17 sacos cáscara 
de mangle, 218 cerdos, 500 cajas na-
ranjas y otros efectos. 
Matanzas, goleta aMtanzas, patrón 
Casal, 100 barriles miel de abeja .̂ 
Mariel, goleta Altagracia, patróa 
Navarro, 15 toneladas hierro viejo. 
Spíritu Santo, goleta María Dolo-
res, patrón Núñez, 400 sacos carbón. 
Spíritu Santo, goleta Marta, patrón 
Núñez, 400 sacos carbón. 
Sierra Morena 1 Cárdenas, goleta 
Emilia, patrón Pujo1!, 735 sacos sal y 
efectos. 
Cárdenas, goleta Juana y Mercedes 
patrn Erseñat, 200 pipas aguardien-
te. 
ap-5 
Colegio de Corredores 
E l Departamento de Ahorros abona «* 8 por 1W de i -
tere* anual sobre las cantidades dentada* cada 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas coa CHEQUES podrá rec 
Uflcar cualquier diferencia ocurrida •« «1 pagá 
B a n c o N a c i o n a l d e G u b a 
COTIZACÍON OFICIAL 
Banqueros. 
Londres, 3 dlv. . 4.78% 
Londres, 6 d|v. . 4.74% 
París, 3 dlv. . . . U % 
Alemania, 3 djv. . 30 
E. Unidos . . . . % P 
España, 3 djv. . . 6 
Florín holandés. . 4j M 
Descuep^ papel 












Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.20 
\ centavos oro naclonad o americano 
1 la libra. 
P r u e b a g r a t i s 
P E LiAS PASTILI/AS B E L DR. BBO 
B-BU PAILA IvCS HlSONiaS Y 
VEJIGA. 
Enviaremos una muestra de las 
bastillas del doctor Becker, a todas 
las personas que sufran de cualquie-
ra d« loa siguientes síntomas de en-
lewnedad de loe ríñones y vejiga, a 
saber: 
Dolores J© espalda, caderas y cin-
tura; raumatismo, ciática o bldrope-
•la; Incontinencia de la orina: dolor 
o ardor en el conducto al orinar; 
asiento o sedimento en las orinas, 
unas veces blanco, como almidón y 
otras amarillo como polvo de ladri-
llo; imposibilidad de a>Facharse_ y 
levantar algo áe l suelo; empaña-
miento de la vista; orines turbio» y 
de mal olor; debilidad Bexual; el ori-
nar a retazos o de gota en gota; el 
tener que 'levantarse por las noches 
a orinar; frialdad de pies y manos; 
hinchazón üe pies y pantorrlllas: can-
cancio al levantarse por las maña-
nas; leucorreas o flujo blanco en la» 
teñoras y señoritas, pérdida de me-
moria, etc., etc. 
Haga usted la prueba con la» 
"Pastillas del doctor Becker para lo» 
ríñones y vejiga." Envíenos 10 cen-
tavos en estampillas de correo, sin 
cancelar y le mandaremos gratis una 
muestra. 
Al escribirnos, ponga al final de 
la carta, con letras muy claras, au 
nombre y dirección completa. 
Se vende en las principales botn 
cas y droguerías; con toda segurN 
dad en las de Dr. Ernesto Sarrá. Dr, 
F. Taquechel, Manuel Johnson, Inc.: 
peñeres F. Dleckerhoff y Co.. Sre* 
Majó y Colomer, Sres. Barrera y Co., 
Habana; Farmacia y Droguería Cos« 
mospolita. Farmacia del doctor T»« 
Huechel. Cienfuegos; doctor Federico 
Grlroany, Sres. Mestre y Eepinomi, 
"Santiago de Cuba. 
DR.BECKER MEDICAL CO . 
i>EPASTA.inirro oa-5 
NEW YORK* I . U. OE A. 
DESPACHADOS 
Bahía Honda y escalas, goleta Pi-
lar, patrón Cabrera, con efectos. 
Cárdenas, goleta JuJUa, patrón Ar-
bona, con efectos 
Cárdenas, goíeta, María del Carmen 
patrón Palmer, con efectos. 
Spíritu Santo, goQeta M«rcedita, 
patrón Ferrer, con efectos 
Mariel, chalana Cayo Largo, patrón 
Bonet, con efectos. 
Santa Cruz, balandro Della, patrón 
Más, con efectos. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 8. 
Entradas del día 7: 
A Ignacio González, de varios lu-
gares, 6 machos y 1 hembra 
A Juan Dorta, de Manacas, 140 
machos. 
A Tomás Valencia, de varios luga-
res, 26 machos y 5 hembras. 
A Constantino García, de Santa 
Clara. 114 machos. 
A Alfredo Rodríguez, de San José, 
31 machos 
A José Armas, de varios lugares, 
8 machos y 20 hembras. 
Salidas del dia 8: 
Para Macagua, a Betarcourt, Ne-
gra y Ca., 192 machos. 
Para Ganuza, a Miguel Armengol, 
2 hembras. 
Para Marianao, a Octavio Pérez, 
7 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL • 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganade vacuno . . . . , . 169 
Idem de cerda 125 
Idem lanar 44 
338 
Se detalló la carne" a los Biguicn-
tes precios en moneda oficial: 
La d« toro*, toretts. novillos y va-
cas, de 34̂  a 35 centavos. 
Cerda, a 34, 36 y 38 centavos 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
MATADTRO DE LUYANO 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda . . . . . . . 54 
Idem lanar . . . . . . . 0 
.128 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centacos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3 
Idem de cerda 3 
Idem lanar 0 
Se detalló la carie a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, de 38 á 40 centavos. 
LA VENTA EN PIE 
Se cotizó en ios corrales durante el 
dia de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8%, 9 y 10 centavos. 
Cerda, a 9. 10.112 y 11 centavos 
Lanar a 9, 9.1|4, 10 y lO.llIZ 
tavos 
Venta de Sebo 
Se vendieron en el mercado duran-
te esitos días y permaneciendo firme 
por ahora, ol quintal de sebo elabo-
rado de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Loa precioa a que se cotizaron las : 
pezuñag en el mercado de la Habana 
QB a $15.00 la tonelada. 
(PASA A LA DOCE) 
Venta de Huesos 
Se compra en el mercado la- tone-
lada a $17.00 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el morcado la tone-
lada $17.00 
Crines de cola de res 
Las crines de cola de res se pagan ; 
en plaza la torelaia a $23. • 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
LA PLAZA 
Ganado de la Habana de Tomás 
Valencia, se cotizó a 8.% centavos 
lo bueno y los bueyó* a 7 centavos. 
De la casa Betancourt, Negra y 
Compañía, 95 sereseg sé vendieron a 
9 centavos. 
Ganado de M. Revilla y B. Alva-
rez, de Cainagüey, se cotizaron a 10 
centavos, pidiéndose por dicho gana-
do a 10%; pero los compradores no 
aceptaron eí precip, por creer ellos 
fque resultaba demasiado alto para 
vender en los mataderos, pues los car 
niceros no pagarían a 44 centavos qne 
rería el precio que tuvieran que abo-
nar. 
En tales condiciones, los matade-
ros tendrán el precio firme de 38 3 
40 centavos. Para el ^Mico habrá 
un precio oue será al buen criterio 
dei expendedor; ñero podemos ade-
lantar las cctízacionevi, que serán de 
30 a 40 centavos. 
Toda esta subida es eos motivo da 
la huelfa de empleados del ferroca-
rríil de Sarta Clara. 
No se esperan trenes de ganado en 
estos días de Camagüey y Oriente, 
pues hay nn tren descarrilado en la 
ertación de Martí ei cual llegará al 
marcado el domin î o lune*?. 
Si no se consigue cacado no habrá 
para, el consumo público. 
Las oneraciones que pudieran ha-
ber, serán en un ganado de la casa 
B. Ne<rra y Ca, unas 90 roses que no 
es nada para el mercado. 
De sesruro que las operaciones 
cjue se efectuarán: hoy, no bajarán de 
37 a 40 centavos. 
'Si sie han hecho ventas beneficia-
das ayer de 34 a 35, es porque se han 
Preguntad a un 
Todo íacultativo, mcluyenJ0 
el vuestro, os dirá que teconoce 
el mérito indiscutible de las Pí|. 
doras Rosadas del Dr.WiUj^ 
como excelente restaurador déla 
sangre. Las personas pálidas, 
debilitadas; las que debido a em-
pobrecimiento de la sangre es-
tán expuestas a contraer anemia, 
hallarán en esta medicina un re-
constituyente inestimable qUe 
proporciona de una manera se-
gura y eficaz abundancia de san-
gre pura y rica en glóbulos rojos. 
Purificad vuestra sangre pata 
que, absorbiendo el oxígeno que 
la enriquece, se conserve en es. 
lado normal vuestra salud. 
Las Pildoras Tíô adas del Dr. Williamsse venden en paquol tes cerrados con la 
trinnde, en todas las farmacias, droguerías y tiendas. 
A L M O R R A N A S 
V E C Z E M A 
Pocas dolencias soi,\ más deleita-
bles e insoportables que las de al-
morranas y otras afecciones irritan-
tes del cutis. 
Las Almorranas no necesitan des-
cribirse a la desgraciada víctima. 
Mientras más tiempo se pasa sin 
atenderlas peor se hacen, hasta que 
el paciente no puede hallar asie.ito 
cómodo y teme levantarse y aun mu-
dar un paso. 
La Eczema principia con una erup-
ción de ampollitas que arden y pi-
can intolerablemente y el paciente 
no halla consuelo ni de día ni de 
noche. Estas ampollitas se agrupan 
en ronchas de tamaño irregular, de 
color rojo vivo y pueden esparcirse 
con rapidez. 
Herpe y Sarna, aunque no tan co-
munes como lás almorranas y la ec-
zema, son igualmente martirizantes, 
y pueden desfigurar al paciente por 
toda su vida. Aun cuando parecen 
haber sanado suelen repetirse estas 
afecciones una. o más veces. 
E l Ungüento de Doan produce 
pronto alivio en toda forma de afec-
ción de la piel con picazón y rara 
vez sucederá que una sola caja no 
sea suficiente para una completa 
curación. Aun en casos en que al 
paciente se le dice que sólo una ope-
ración puede curarle las almorranas, 
el Ungüento de Doan ha curado e) 
mal y no ha vuelto a recurrir. Este 
ungüento es igualmente eficaz para 
la eczema, herpe, sai-na, soriasis, ba-
rros, espinillas, sabañones, picadas 
de insectos y picazón de la piel en 
.otras formas. Calma pronto la infla-
TOación, quita la picazón y restable-
ce gradualmente la piel a su salud y 
suavidad naturales. Instrucciones am-
plias sobre dieta y reglas de hig'.ene 
acompañan a cada caja, y deben ob-
servarse con cuidado, pues la cura 
no será nunca completa mientrífa 
existan el estreñimiento o desarre-
glos en la dieta. t 
El Ungüento de Doan, se halla d« 
venta en todas las boticas. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo. N. Y., E. U. de A. 
• • B 
Bnrr?illllllMllllllllllllt™llini,lllllll|||il||"|ii'iiiiiiir'iijLiiiii;]gQ̂  
vendido las existencias de los ga¿? 
dos de días anteriores. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n í 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res: 33 a 34. 
Carme de cerdo, de 32 a 42. 
Carne de camero. 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 8 a 8.3,4. 
Cerdos, de 8 a 12. 
Tripas de res y de cex'do. 
(Precios a solicitud). 
L y k e s , B r o s , loe, 
29383 
M a t a d e r o Industr ia 
TELÉFONO M024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
rRECIOS DEL, 1>IA: 
Cerdos en pie. desde 8 a 10^ centiTos 
libra. 
Carneros en pie, desde 9 'a 10 centavos 
libra. 
Machos gorñ'ÓB de 200 a 300 libras, de 
11 a 12 centavos libra. . 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 42 centa-
vos kilo. 
Carneros, sacrificados, de 45 a 55 centa-
vos kilo. • ' • 
También se venden lotes de lechonea 
para Noche-Buena. 
Los remitentes de cerdos y carneroi 
pueden pedir precios y los pondré al co-
rriente de los precios de esta plaza. 
Informes bancarios: 
DEMETRIO COKDOHA Y CO. 
Cuatro Caminos, Habana. 
José Antonio Rodríguez 
SAN JOSE Y GERVASIO 
GRAN EXPENDIO DE CARNES 
TELEFONO A-4360 " 
Nota de la existencia diaria: 
Ternera, certfo, "carnero, lephón toítaoo, 
lomo ahumado, pollos y puineas asadas, 
tasajo del país y toda clase de menuden-
cias pertenecientes al giro. 
Para Noche-Buena habrfi un gran sur; 
tldo de lechónos, pavos, pollos y guineas 
vivos y asados. _ 
Haga sus compras en San .Tose y wr' 
vaslo y le testimoniare mi gratitud con 
darle mercancía de primera a buenos 
precios. „• „ 
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ 
31 i 28MS 
P R E P A R A D A 
A g u a d e C o l o n i a 
s s * Dr. J B O N S O N s ü 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
De venta. DROGUERIA JOHNSON, Obispo, 30, esquina a Agolar. I 
c o n l a s E S E N C I A S 
m á s f i n a s n a » 
3 U 
B I H E B R A A R O M A T I C A O E W O L F E 
^ B U I C A L E G I T I H n j 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S i 
Z E N L A R E P U B L I C A e=aB 
M I C H A E L S E N & P R f l S S E 
T e l é f m o A-1694. Obrapla, 18. • ífabaoa 
í 
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x.añVV^ C.IIAV MACIIT E N T R E 
i i ' K S T R E L L A D E I T A L I A " Y 
• DIAMANTE NEXiKí)' 
Mañana por la maaaKa ton.iri la- 1 
* en los hermosos terrenos del i 
^.cido" en el Cerro, la inaguración 
gerle entre "Diamante Negro" j 
Rodríguez &e roba la segunda. 
Riar. struck out. 
0 hit. 0 carrera. 
Cuban (Pampez): Rojo, struck 
cut • 
Armentero», out en primera 
Terán, ctruck out. 
0 hit, 0 carrera. 
la La Estrella de Italia", para la | mera. 
| . exiSte gran embullo, habiéndose 




2rüdarlos de ambos teams que es 
Sran se de un gran Juego. , 
También nos participan que los 
muchachos de "La Estrella de Ita-
no andan creyendo en cuentos 
L caminos, y que le mandarán a la 
iínea de fuego al gran lanzador "Mi-
ró" 
•Veremos a ver que tal se portan 
ios chicos de Sandalio! 
Antes de terminar, diremos que 
la "Estrella de Italia" ha contratado 
un nuevo receptor científico, que se 
llama Santos Manso 
S E R I E PARIS" 
LA MAJUXA" 
los terrenos del "Nuevo Fe" ju-
la tarde el tercer 
entre DIARIO D E 
'París". Ambos club 
OCTAVO INNING 
Cuban Stars: Luque, out en pri-
'DIARIO D E 
En 
g^rán mañana por 
juego de la serie -
LA. MARINA y 
van empatados a la lucha, asi es que 
•j vencedor de mañana ocupará el 
imer puesto en la serie. 
Actuará de "coatcher", por el DIA-
RIO S. Isasi, el mismo que actuó en 
el pasado juego y que 
••mudéz", por lo cual le 
nios tome un "hablativo" y diga tan 
eiquiera: "¡Vamos a ver, ya es hoooo-
ra! 
Jiménez, idem idem 
González, rolllnp a tercera, pero 
por prror de Güera toma la inicial. 
Pedroso.. struck out. 
0 hit, 0 carrera 
Cuban. (Pompez): Fabelo, struck 
out. 
Portuondo, two batjger. 
Guerra, sacrificó, adelantando a 
Portuondo a tercera. 
Baró, struck out. 
1 hit, 0 carrera 
NOVENO INNING 
Cuban StaTs: Tómente , hit roba 
1» segunda; y por wiki throw del cat- i 
cher a sf^runda. corre hasta tercera. 
Por passed ball, del catcher, entra 
en el octavo innlng. 
(**) Luque bateando per Junco en 
el octavo inning. 
o n g r e p c í ó n d e H i j a s d e M a r í a . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ue., dol Argano v Instrnineutos mnsi'ides 
brotan torreiuss «le armonía. Ins Toces 
hacen vibrar A .ornzíin. 
Se Interpreté) la Misa Óé Zuhiaurre. al 
Ofertorio, el Mostrate. esse Matrem tir Al-
fltga, y voii'liiyó ten la despedida a la 
xirtr.-n de ntttaglia. 
Xuestía fell.-haclón al veteran» maes-
Iro, y lomás . «^fisores v «antaiitps »i»io 
bajo ku dlror..'16u Interpretaron también 
la parte musical. 
| mente Iluminado. 
El grandioso tocado lia sido ojev.itado 
por los siguientes miembros de la 1)'-
reotlva : 
Presidenta: señorita Marín Abell.i: V¡<c-
pr^hjeQtffi s.'fmrlta AracHl Mfrtínez. 
Secretaria de la Directiva: ( on epclón 
Mantilla. , : 
S» . rotarla de la C'onirn ̂ acinn : sefiori-
ta Klvlra tíon/áloz Lrcna-rica. 
Tesorera: .Jnlii <iálv«z. 
VIcctcsorera: Aurora LOpex do la To-
'm K. P Joaquín Santlllana, pronunció j rrf; ,nu. • ^ , 
el pauepíriro do la Inmaculidi famareras. sonora Mana de lu< An 
Todos lo califl.aron do aawnLsimo v U'c-les ^n'»11 J ' ' K*!»©^ Klena do (írdo-
saidouifslmo. íleuando las almas do unof "••|f;: BeaH»Íf! t ^ Z ^ V 1 ****** vlni:r d- del 
y alepría, de devoción v Vnn.sV.snn i Valle: señoritas Dolrtres Offrn Guillé y 
Presidió la fiesta, el' Prolndo lUo .-sa I Alonso, 
no. ofiolando el !{. P. Rw tor <¡o¡ Odcg'o, Nunca miih , justas las rel>"ita.-i<>np«. 
ron los Padres Obored y Hurtado. I pnes rl trabajó or;i una obra do arle rtijg 
D E P O R T I V A S 
P O R M. L . D E L I N A R E S 
rantó el Ave María de Gouaord. acompa-
fiada al plano por la señora de Elaala 
Soto, vluoa de Tamargo, al vlolln. por 
la soüora de Rublo, y al arpa por B¡ 
-oñorlta Ardols. El Trío que aoompafid I 
n lá oantaiite, arrancaba aspergió» de ce-
IfsftjB arnionla, dejando en siiapenao to-
dos los ánimos. 
Mny bien, pero muy bien lo hicieron 
las cuatro artistas. 
Fué d plinto culminante de la grandlo-
éfl manifestación de fe. 
Pnranto el ro> orrldo la Randa de Rom-
b' ¡-..s. interpretó diferentes pler.as de su 
(j lo- to repertorio. 
Kecoflda la procesión, el Excmo. Señor 
Ar/.obisp.i de Vn.atAn i.ronuucia una en-
ternpofvh.ra platica, exhortando a buscar 
a Jesús poj- María, como intercesora en-
tre El y nosotrua, - • 
H I P O D R O M O D E M A R I 
S E G U N D O D I A D E C A R R E R A S 
e atacó de 
recomenda-
E n P u e r t o R i c o 
* CUBANOS CONTRA CUBANOS 
Ya f-e encuentran entre nosotros 
los "boys" cuibanos qtte formaban 
ei team "Criban Star" de Mr. Strong, 
cue hace unos -̂ eis nreses salieron do 
excurs'ón por los Esados Unidos, ter-
minando en Puerto Rico, donde el 
¿ia 28 d l̂ mes pasado, único día 
r(ue tenían dispouible puej tenía a 
oUe embarcar para la Habana, cele-
braron un desafío con la novena cu-
bana "Cuban Star" que dirige Agus 
(Ib Molina. 
De este desafío se ocupa el perió-
dico "El Tiempo" de San Juan de 
Juerto Rico, en los siguientes termi-
nCS: P R D I E R INNING 
Cuban Stars: Jiménez, struck ou4. 
González, rolling al short, wild 
throw a primera, tomá ésta. Trata 
robarse la segunda, sale de out. 
Méndez, struck oL 
hit. 0 carreras. 
Cuban (Pompez): Teram, out en 
primera. 
Fabelo hit, toma la pnmera 
Portuondo, sigles, pasa Fabelo a 
segunda. ^ 
Guerra doubles, sale Fab^to de out 
en home, y corre Portuondo hasta 
tercera. Baró. singles, entrando a 
Portuonda y Guerra. 
Fernández fly al center 
4 hits, 2 carreras 
C U B A N S T A R S (de Pompez) 





Baró, cf . 
Fernández. 
Lazaga. rf 







0 5 Totales . . . .30 5 11 0 27 
Anotación por entradas 
C. S. (de Ijinares) O0í> 000 002—2 ) 
C. S. (de Pompez) 200 120 OOx—5 
SUMARIO 
Hits a Armen", oroí., 4; a unco, 7; 
a Luque 4& Base on baUs: por Ar-
mentero. 4; por Junco 1; por Luque 
O! Struck out?: per Armeritero 8; por 
Luque 5. Two ^asc hite: Torriente, 
Portuondo, Guena, Armentero. Sa-
crlfice hits: Guerra. Umpire; Don 
Pope, Chas, Dore. 
Torriente a homo. 
Villa, out en primera 
Campos, singles 
Rodríguez, bac-e on ba-lls, pasa Cam 
pos a segunda. 
Ríos. hit. pasando Campos a terce-
ra y Rodríguez a Segunda 
Junco, Une al shcrt, mu/fed, toma 
la primera. Entra Campos, saliendo 
Rodríguez forced en tercera. 
Jiménez, struck out. 
3 hits, 2 carreras 
C U B A N S T R S (de Linares) 
ah r h sb po a e 
SELECCIONES DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
PKIMKRA CABRERA 
Paulson. Izzetbey Dar« DeTÍl-
SEGUNDA (ARKKUA 
Pcaceful Star. Babc. Stonington. 
TERCERA CARRERA 
Ha Penny. Salón. Lord Wells. 
( lAKTA (ARHKRA 
Sir Wellons. Berthier. Al Huthon. 
(il I \TA CARRERA 
Owana. King Tascan. Encoré. 
SEMA CARRERA 
Lonise Stone. Unele Will. River King. 
Esta tarde tendrá efecto la segunda jor-
nada de earrerus de caballos del "mee-
tlns"" hfpleo que con tanto «'xlto fué inau-
gurado ei miércoles pAM.do. 
Seis pruebas conBtltu.veu el programa 
que insertamos a continuación, comen-
zando la primera a las tres en punto: 
PRIMERA CARRERA.—»% F l RI.ONí.S. 
3 año;* en iMlelant*.—rremio: .%4(Xt. 
Peso 
del 
CabalUs. W & t 
Test . ' T ÍW 
Hattle Burton.. 
Jim Uav 
Oíd t:harter.. .. 




I>arc Devil.. .. 
Mip.s (íenevieve.. 
Luke Van Zandt 
cen los mayores elogios en el Este de 
los Estados Unidos; y 
bresalga mueho en la a ^ ^ 1 . n & i 6 su 
recordará que Knymond Ball a ̂ l11' ^ 
reputación de buen jockey en 1" H ^ " ^ 
durante la anterior temporada. E»1' J0™* 
jockey que estft ahora ^ajo contrata eon 
The Qulncy Stafele, se Halla también a las 
órdenes de Mr. Harold y se ^ podni ver 
en aeclón diariamente durante el ûrao 
a.tnal meetiug del Orienta ParK. «au 
compartió los hoiioren ron Kobluson. que 
estaba generalmente considerado eo111" " 
mejor Jockey en e! circttltq canadense 
dunmte este verano pasado. Entre los ca-
ballos que ISall montará de la "'anra de 
Harold se encuentra la excelente yegua 
nonnie Tess, frecuente ganadora en las 
pistas de New York, en la temporada que 
ha poco finalizó. 
AV. C. I>alv. generalmente conocido por 
Father Bill, es un genlô  y posee una bien 
cimentada fama de preparador de buenos 
jockevs. Dalv fué quien "hizo" al famo-
so Dnnnv Maher, fallecido en Inglaterra 
reolenteinente. así como también a AA innle 
()•( (inuor, que ahora maneja una de las 
ambulancias de la Cruz Roja de Francia; 
.Timmv Me Laughlin. Snapper Oarrison, 
WllHe Palmer s -Tolin Lamle. todos ellos 
considerados como estrellas de primera 
magnitud. 
Todos los recién llegados están encan-
tados con la pista y sus alrededores y 
especialmente con la bondad de nuestro 
clima. También manifestaron que nues-
tras carrera» cuentan cada Tez con más 
adeptos en los Estados Unidos, de donde 
vendrán muchísimas personas conocidas a 
presenciarlas, después de las fiestas de 
P;iscnas y Aflo Nuevo. 
El programa de hoy se compone de 
seis carreraSr bien equiparadas, las que de 
seguro proporcionarán reñidas y emocio-
nantes luchas en pos de los distintos pre-
mios. Se ha trabajado con ahinco en el 
track. que estará en mejores condiciones 
ÍJJÍ i imra el ganado que el día de la aper-
íni turn-
1)" EAS PRUEBAS DE AYER 
ÍX£ Bunlce. Si8 en .10. 






SEGUNDA CARRERA.—BV4 FÜRLONGS 




t n Belén.—Presenciando en el templo la función a la Inmaculada. 
El coronn ni lento de la fiesta ha sido 
lu magua iirorosión de la imuaculada. 
¿íQué idc.u disLiuesta, ijué bleti ordena-
da, qué bflla y encantadora se preseutri 
la Congregación, traspasando los umbra-
les del temido \ 
La muelieduinbre que llenaba el am-
plio natío profusamente llmn'nado, abre 
tespetliosamente paso para que qne pue-
dan pasar las largas filas de las Congre-
gantes, y la imagen bendilislina de la In-
maculada Ueina, que presidía el cortejo, 
como Capltanit invicta de la Cougrega-
clCn Mar.'aná. 
Cerrando el í. y R. señor Arzobispo de 
Yucalán, acompañado de su Secretarlo, e! 
R. P. Fernández, y el R. P. Aramburo de 
la Compañía de Jesús. ' 
Iba la bella imagen en artística anda, 
n dcada de im primoroso aren profusa-
na del elogio que unánimemente le tributó i Pelicitá a las Hijas de María, pero les 
la concurrencia. otee, que no er-pereu al año para hon-
En el primer descanso, un "oro for- 1 rilr d María, ni aún se contenten con 
mado por las Hijas <ie María, señor 
Lola' Gálvez. María Teresa Larrea 
lia Aedo, señora Marieusa Freirá de La 
rragán, señoritas l'etrouila Pldiardo, Lo-
llta Bandergut, Josefina y Adelaida Fer-
nández, A.'da Craiula, Cristina y Klena 
Alonso, Bncárñuefón del Óarrlb, Julia 
Cálvcz. K.Kiiiel /.ayas y Flora Pella, can-
taron < on mucha armonía una preciosa 
Salve a dos coros, que les vallfi unáni-
me aprobación. 
Muy armónicamente cantó el orfeón'ma-
riano. , j . , 
Acompañó al annonum, la señora Eladia 
Soto, viuda de Tamargo. 
En la segunda parada, la notable can-
tante, señorita María del Carmen Vlnent, 
c tas honrarla en los actos de la CoUgregaclón, 
i, l'epi- sino que aunque sean cortos diariamen-
te deben ofrecerle a la Virgen María, sien 
do esto necesario para librarse de los jm»- i 
l'gros que amenazan a las jóvenes, de-' 
blendo pensar en toda obra, que se va-
ya a empezar, si será del Agrado de Nues-
tra Soberana Reina y Madre. 
El discurso del ilustre Prelado ha si-
do el broche do oro que cerró estos sun-
tuosos cultos. 
¡Honor, gloria y alabanza, al Director', 
Dtaefcttva y Congregantes por el homena-
je tributado a Nuestra Madre María San-
tísima, concedida s!n pecado original! 
UN CATOLICO. 
Caballos. 
. Peaceful Star. 
1 Babe.. /. .. . 
Stonington.. . 
Lola 
Al Pierce. . .. 

















TERCERA CARRERA.—óMs ECRLON8. 





Jiménez, 2:bib . 5 
González, Ib . 4 
Méndez sa . . '. 3 
f*) Pedroso, df 1 
Torrier-e, ct . . 3 
Villa, rf . . . . 4 
Campos, df 3b 1 
I Rodrlsruez, . c 2 
Ríos, 3b y ss 2 
Junco, p . . . 2 
en i (**) Luque p . . 2 
SEGUNDO INNING 
Cuban Stars: Tomante, out 
primera. 
Villa, línea al piteber. Totales 
Campos, out eu primera. 
0 hits, 0 carreras. 
Cuban (Pompez): Lazaga, out en 
primera. 
Rojo, base on balls, corre a se-












(Viene de la primera.) 
. .32 2 4 3 24 2 2 
Armenteros, fly al (^nter. 
0 hit, 0 carrera • 
T E R C E R INNING 
Cuban Star?: Rodríguez, out en 
primera. 
Ríos, base on baUs. 
Juncc.fiy al left 
Jiménez, rollinc: a tercera, saliendo 
Ríos forced out en segunda. 
0 hits, 0 carreras. 
Cuban (Pompez): Terán, fly a la 
secunda. 
Fabelo, fly al rigbt fieid. 
Portuondo, fly al center. 
0 hits, 0 carreras 
CUARTO INNING 
Cuban Stars: González struck out. 
Méndez, fly al righ field. 
Torriente, two bagger 
Villa, fly al left 
1 hit 0 carrera 
Cuban (Pompez): Guerra fly al 
left 
Rar6, bunt 
Fernández bunt, pasando Baró a 
»«frunda 
L^zaora, rcllíng oor primera, muf-
fed, entrando Baró y saliendo Fer-
nández de out que corría a tercera. 
Rojo, out en primera 
2 hits, 1 carrera. 
(*) Pedro bateando por Méndez 
B c r e s p ó n c n l a ••••• 
(Viene de la primera.) 
QUINTO INNING 
Cuban Stars: Campos, out «n pri-
mera. 
Rodríguez, base on baMs, 
Ríos, sacriface, adelantando a Ro-
dríguez 
Junto, out en primera 
v hits, 0 carreras 
Cuban (Pompez): Armerteros, two 
Junco. e« sacado del box, siendo 
s^ituido por Luque 
J^án, struck out. / 
j abe l e singles, v por wild pitch, 
¿T'"a a segunda y Armentero a terce-
Portuondo trata de robarse la se-
^nda. saliendo de out 
T^e.rra- singles, entrando a Fabelo. 
^a .* ê robarse la segunda Gue-
R;endo out. 
hits, 2 
Había en éi la tela de un estadista 
-político, tela tejida en el conocimien-
to mismo de la reaíiclad. Y sabido 
es que el sentimiento de lo real es 
la verdadra intelierenda del bombre 
de Estado. Pero la Historia, trazada 
a lo Micheílet le atrajo, dejando por 
amor de ella, la historia realizada 
a lo largo de los aeontecimientos ac-
tuales. SU libro: Los acontecimientos 
de Siria, fueron la afirmación del 
divorcio de su vida espiritual y su 
vida activa en los consejos del gro-
bierno. 
Desde el primer volumen publica-
do se presentó como un historiador ' 
a lo Thierry. nutrido documentaría-
mente y de conclusiones históricas 
irrefutables, de tal modo que sus li-
bros de historia quedan comt^ mode-
los, sobre todo el Dcnain que es una 
maravilla de reconstrucción. 
E l mundano que fué el marquós 
Jean-Charles continuó sióndolo has-
ta los últimos días de su vida. Los 
honores que sobre él llovían conti-
nuadamente no arrancaron ni do su 
botounicre la flor que la decoraba 
Guane, en el míe iban el Superinten-
dente del tráfico y t~es delegado» 
obreros, avisando a los j'^fes y emplea, 
dos de todas la estaciones de la solu-
ción del movimiento huelguista. 
A los ramajes ajenos a dicha línea 
se les participó la notica por telé-
grafo. 
SEPARADO D E L S E R V I C I O 
La Empresa accedió a la petición de 
sus empleados en La„ que le pidiéron 
¡a expulsión de un compañero que sa-
lió con un tren para P'nar del Río, 
pues los demás qv.e sacaron material 
rodante por orden de la Compañía 
eran vigilantes e3pocia'cs y emplea-
dos ajenos a] ramo de:tráfico. 
L A A S A M B L E A D E A N O C H E 
E n Morceíi 49 se reunieron ayer por 
la noche en gran asamblea distintos 
?inpl'iados de ferrocarriles, pertene-
cientes a la Havana Central y n las di-
visiones de los Ferrocarriles Unidos, 
de Marianao. Regla v Guanabacoa. 
L A C A R E S T I A *)E L A VIDA 
Hicieron viso do la palabra varios 
sefiores, mostrándose conformes en 
hacer algo semejante a sus compañe-
ros los empleados del ferrocarril del 
Oeste, dado que los sueldos' no le^ 
permiten subvenir a sus necesidades, 
ñor encontrarse ganando^ igual jornal * ^ ^ " " ^ c i o n a« .« 
que hace dioz años y con el cosió de ( , ? Company y a los altos emplea-
dos de la empresa. 
Las tendencias de todos 
bidañienté fimiarlar, sean presentadas 
rutes de las doce del día ei martes 
próximo, con el objeto de dar a cono, 
leer e) resultado ese mismo día por la 
I noche, a cuyo efecto se citará a umv 
I asamblea general. 
I NA C OMISION 
En el locár se presentó una comi. 
sión de obreros dol ferrocarril d«! 
Oeste, participándoles que podían cor. 
tar con su apoyo moral y material, e.n 
Justa correspondenci?„ a la actitud que. 
ellos les habían demostrado. L a asatn-
blea los aplaudió. 
LA DIVISION D E GUANABACOA 
Los empleados de Guanabacoa, per-
tenecientes al Oeste, que ayer presen, 
taron peticiones, fueron atendidos, au-
mentándoles los toldos proporcional-
mente. 
Tanto estos obreros como los de la 
Empresa del Oeste Se muestran satis, 
fechos de las buenas formas que con 
filos han observarlo en sus entrevis. 
las con los Jefes de la Compañía. 
L A H U E L G A F E R R O V I A R I A D E 
CAMAGÜEY P U E D E D A R S E POR 
T E R M I N A D A . 
RUMOR G R A V E , 
*" (Por telégrafo.) 
Camagüoy, Diciembre 8, 8.30 p. m. 
La huelga de los obreros ferrovia, 
rios se ha reducido a un movimiento 
de carácter parcial. 
L a mayoría de los obreros ha rea-' 
nadado su trabajo. 
Se elogia a la administración de la 
ni d* su cabeza el sombrero de iHu-
mas con que le había grratificado la 
Monarquía española» confiriéndole el 
título de Grande España de Primera 
Clase. E n él siempre el mismo humor 
sonriente—un humor, a lo Campoa-
moT ya brillara el toisón, de oro en 
su casaca paloneada a la española, 
o la roja cinta de la Legión de Ho-
nor sobre su vestido de mañana o la 
placa de San-Louis sobre su frac del 
sucesor de Staub, en las recepciones 
del "Elysée". Eso buen humor era 
un don envidiablo de la suerte que 
le había dotado de una 
fácil y oipulenta-—a lo 
el Destino le sonreía, él sonreía al 
Destino—siempre como Cavour.— Y 
romo el gran Ministro piamontés os-
i tentaba la gallarda divi«i lepada por 
latino: Carc. ne canos: 
ese bu-
que 
!a vida económica aumentado en un 
cincuenta por ciento, en todos los ór-
denes de la misma. 
L A S I D E A S V I E N E N 
D E L E X T R A N J E R O 
Algunos hicieren presentes que el 
problema aquí planteado es de todo ni 
mundo, según informes que publica 
!a prensa; pero fuera de aquí lo solu-
Mcna la bondad de las empresas au-
.T.entando el sueldo a sus empleados 
por la ca;ostia de la vida, o lo realiza 
i?, fuerza de las Asociaciones, como 
resultó rrciontemente en España y en 
los Estados Unidos. 
NO H A Y A C R A T A S 
E N L A H U E L G A 
Algunos d< los concurrentes protes-
taron de que se tratara do tergiversar 
los motivos y origen de la huelga, 
atribuyéndola a elementos extraños y 
hasta calificándoles de anarquistas, 
cnando son casi todos nrtivos y aman, 
íes de las leyes, como lo han demos-
trado al no alterar el ord^n a pesar 
de que hubo rompe huelgas que tra-
taron de -uplar.ta ríos en sus trabajos. 
B A S E S P R O V I S I O N A L E S 
carreras 
r SEXTO INNING 
chCuban Star. Jinicne?; foul ai cat-
Gonzále:!, out en primera. 
o htVtrucn cSt-





pez): Baró, singlen, 
I' - f^ - "anpinír en primera. 
jrnáR;leZj fiy „, center field-
?hS*'oont- en primera 
desde los 
primeros momentos fueron concilia-
doras y de recíproca censideración. 
Es de sentirse que elementos levan-
tiscos persista)i en llevar a los obra-
ros por derroteros de violencia y de 
desorden. 
E n estos momentos circula el rumor 
de que en un crucero próxbno ha si-
do muerto un maquinista, pero no he 
podido comprobar la uoticif.. 
Los gremios que secund?aon a los 
huelguistas han reanudado hoy los 
trabajos. 
De hecho se conaidera !a huelga ter-
minada. 
E l Corresponsal. 
D e P a l a c i o 
D E OBRAS PU-
D e S a n i d a d 
INFRVCriON I>E LAS ORDENANZAS 
SAGITARIAS 
La dirección <)e Sanidad lia comunl-
endo ni Jefe Lpcal de Hnncs que en el 
triisl.-idn del cadilrer de la señora üolo-
rés Agatleni se hnn lufrlngldn las Orde-
naiizas Sanitarias por parte fie los faml-
Hiircs y de las Empresas de Ferrocarri-
les 
LOS PLANOS DE L'NA PLANTA ELEC-
TRXCA 
Al Jefe Local do Sanidad de Marti se 
le ha comunicado que. desde el afio pró-
ximo pasado so le trnnscribló el dlrta-
raeu do la Dirooclrtn de Ingeuieria Sani-
taria, acerca de que en el proyecto de 
plánta eléCtnca en el poblado de Máximo 
(Jómez, se notaba In falta del plano de 
;u>tal;ii'iones sanitarias dé la misma. 
EL MATADERO DEI CENTRAL "NI E-
VA PAZ." 
Se ha pasado un recordatorio al Jefe 
Local de Sanidad de Nueva Paz BoeWñ de 
Ioh planos del matadero <eiitral "Nueva 
Paa'' f\\\e fueron solicitados el año pró-
ximo pasado. • 
TRASI.MX) DE RESTOS 
Ha sido remitido un «'Scrllo por la Dl-
rofrión de Sanidad al aeilor .luán FernAn-
dt-z, escrito dirigido ni Administrador del 
Cemoptetio Kantista, referente Hl trasla-
<lo de los restos de José Toledo, al Ce-
menterio de Colón. 
LA PLANTA KLECT Rlf'A DE (AMPO 
Il.ORIDO 
L>e nnovo se ha demandado del Jefe de 
Sanidad de (íuannbacon el envío del pla-
no de los servicios sanitarios de la planta 
el'éctHca de Campo Florido, pnes mien-
tras no esté aprobada por In Dirección de 
Sanidad esl.in'i funvlonando sin la apro-
bación de la misma. 
KBGOCIADO DE l-'A RM A<TA 
Ha sido desestimada por el Inspector 
General de Farmaela la solicitud de con-
douaclón de multa que i»resentó el doctor 
Diego Xiquer, por estar jiistlflcada la Im-
posición de la citada multa. 
—En eoinunicaclón que se le ha remiti-
do al .Tefe Local de Sanidad dé Itanes 
se le dice la forma qne debe observarse 
por los interosados para aolleltnr espe-
cifi/os para la cura de la avurlosls. 
— lia sido aceptada, y asi se le" ha co-
niunicado al Subdelegado de Farmacia de 
GMnes, in jiropiedaci del doctor Hlonda 
on l i farinacla (pie establecerd en dicha 
villa y qrre dirigirá por haber llenadt) los 
roqnls'tos do Ley. 
;—La oficina de farmacia que en la vi-
lla dol Cobre esta Mecerá el doetor llo-
borto U. KodrignoK, puedo ser librada al 
servicio público, de acuerdo coa el ar-
tfinlo 17 del Reglamento, lo que ha sido 
«omimioado al Sub delegado de Farmacia 
BU Santiago de Tuba. 
—Sovha depuesto sea inscripto el ti-
tulo de doctor en Farmacia expedido por 
ol Rector do la Universidad Nacional a 
favor del señor Jesús Mario López y Ar-
co, por haber sido aprobada la Incorpo-
ración como procedente del Colegio de 
Farniacln do New Orleans, correspondien-
te al nú moro 7:!3. 
Itofnpoe 9(5 
Mrv. Blckwood 101 
Fatiicr Kelly 101 
«oíden List Mg 
Montcahn W6 
Ha'I'enny 10<> 
Salón H l 
Lord Wells 111 
Parlor Hoy U l 
CUARTA CARRERA.—5 FÜRLONGS. 













Golden Gato, milla en 1.40. 
Plerrolle. 3¡,S en 3R. 
Gwinn. .''S en 1.09. 
Aftornlght. 12 «m r»fl. 
Ellzabet I,ee. ói.S en 10.5. 
Littlo Wondor. 318 en 37. 
AVelga. 314 en 1.19. 
World's "Wondor. B|8 en 1.04.3:5. 
Brovm Babv. 518 en 1.07.2 5, 
Itoynlton. 3|4 en 1.19. 
Copperton. 3IR en 41.2[S. 
Dancing Star, 5(8 en 1.10. 
Argument. 5'S on 1.08. 
Tzzehoy. S]H en 37.215, 
BIrdman. 112 en 52. 
Owana. 3!8 en 39. 
Drolla. 1-2 en 52. 
Palirjnin. 1¡4 en 24. 
Bon Mooro. IfS en 5fl. 
Plumose, 3|8 en 37.3i.,5. 
Bnslnoss Asrent. 5;8 en 1.08. 
Afterglow. 113 en 54. 
Stonington,- 112 on 53. 
CahalloK. 





Lor<l l'.yron.. .. 
Sir WHlons.. .. 
Borthior , 
A] IDulson.. .. 
QtJINTA CARRERA. 



















O T R O E X I T O 
Cíenfuegos, 29 de Marzo de 1912. 
Dr. José María Ordext. 
T E R T I F I C O : Que he venido usan-
do en mi práctica con muy buen éxito, 
'a "Pepsina y Ruibarbo Bosque". 
Dr. José M. Ordext. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
es ei mejor remedio para el tratamien-
to de la Dispepsia, Gastralgia, Dia-
•rreaj:. Vómitos de las embarazadas. 
Gases y ê  general todas las enfe-»*-
medados dependientes del estómago e 
intestinos. 
SEXTA CARRERA.—-1 MILLA 20 YARDAS 
E n E s p e r a n z a 
naturaleza j j y fin, después de varios discursos, 
Cavour.—SI g$ aprobaron con carácter pi-ovisional 
las bases que damos a conocer más 
abajo, las que soraft circuladas a todo.-, 
sus compañeros para que firmen los 
que así lo deseen su conformidad, y 
3¡ como esperan son aceptadas por la 
L a guerra europea atenuó  h - mayoría, entonce^ citarán a una asam 
mor que era como la sonrisa de la bka para quo ésta las apruobo y baga 
Franoia literaria. Ocupaciones gra- firmes definitivamente, 
es llenaron loa últimos años de su En primer lugar se reclama el SO 
larga vida y quebrantaron su salud por ciento de aumente en todos los 
hasta reducirle a polvo. sueldos do los obreros, cualquiera que 
E s un oficio marcado por la muer- sea su empleo, 
te el de Presidente de una espede Nombramiento de cuantas comisio-
de Cruz Roja para un hombre frl-¡ neg sean necesarias para atender al 
gando en los noventa años! Otros j movimiento que la asamblea acuerde, 
más jóvenes dejan en esa labor de j Conceder un plazo improrrogable de 
aanto laico, la piel. ! 72 horas a la Compañía para que con. 
TTn respetuoso,—y doloroso—salu- ¡teste a las peticiones que se le formu. 
do militar al anciano aurusto y pa- i Kn. 
cífico combatiente caído sobre el | Que se otorgue un me?; de licencia i Consejo do Secretarios. 
E L P E R S O N A L 
B L I C A S 
E l Secretarlo do Obras? Públicas 
conferenció nyor con el señor Presi- j Según noticias recibidas en la Se-
dente de la República, tratando de la j cretaría de Gobrnación, al entrar en 
carta que hace días le envió ei doctor j bu casa el vecino de la Esperanza, se. 
Ricardo Dclz, ro^fteto a nombra-1 ñor Joaquín Mario Fernández, fué 
mientes y cesantías on el Departa- | i&sáltodp por dof, desconocidos arma-
monto de Obras Públicas. - 'dos de puñal. 
E l Prfsidev'te dejó resuelto este1 E l señor Fernández lees hizo dos 
asunto en el sentido de que el Secre- ¡ disparos de revólver, huyendo aque-
tario de Obras Públicas eg ei único '< ^os nno de los cuales dobló ser he-
facultado. conforme a la Ley y a su!rldo. 
criterio, pam resolver todo cuanto se 
relacione cbn ol personal dol Depar- i 
lamento a û cargo. 
l o s B o n o s m u n i c i p a l e s 
Una comisión de propietarios y co- ¡ Hoy a las diez de la mañana ce-
merciantos do o?ta capital, visitó | lobrará sesión extraordinaria la J 
ayer al Jefe de la Naclor. solicitando 1 ta Nacional de Sanidad 
la suspensión del acuerdo tomado I ola. 
por el Ayuntamiento de la Habana, 
r^ativo a una emisión de bonos. 
E l Presidente le8 centoj+ó que el 
asunto estaba sometido a un cuida-
doso estudio. 
Sojrúi» nuestras noticias, dicho 
aa-unto será tratado en el próximo 
S añott en ndelantc,—Premio : 
Cahalloa. 
Louise Stone.. 
Unele Will.. .. 
Hedge Rose.. .. 
Pape >Vhite.. .. 
HiTer Klnii.. .. 
Cbns F (iraing. 
Cuttyhunk.. .. 
Capitftn Bravo.. 












C o m o s e c u r a n 
l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l a P i e l 
Durante el íraimcurso de la actual tem-
porada hípica del Oriental no se dejará 
sentir lu falta de excelentes caballos que 
Integren el programa, pues ya en la ac-
tnallilad existen en las cuadras del hi-
prtdromo mrts de cleu caballos sobre el 
uiimero une hubo en la anterior tempo-
rada, y se puede asegurar que las distin-
tas contiendas venideras se sucederán ca-
Un médico de Baltimore sugiere 
este tratamiento casero infalible y 
económico para todos aquellos que 
«ufran do eczemas, herpes, ronchas 
y otras enfermedades de la piel igual-
mente molestas. 
E n cualquier fannacia de confian-
za adquiera un pote de Ungüento de 
\ \ \ j Resinol y un pan de Jabón de Resi-
nol. Esto le podrá costar poco más 
de setenta y cinco centavos. Con el 
Jabón de Resinol y agua caliente lá* 
vese por completo las partes afecta-
das hasta dejarlas libres de toda cos-
tra y suavizada la piel. Séquesc con 
cuidado, úntese Ungüento de Eesinol 
y cúbrase con una venda bien ligera 
»ia voz con mayor ínferés. La nitinm nune- i si fuere necesario para proteger su 
' ropa. Esto deberá hacerse dos veces 
al día. Generalmente la picazón y la 
ardentía cesan Inmediatamente des-
pués de la primera medicación y la 
piel vuelve a adquirir su salud y lim» 
pieza. 
E l Jabón y el Ungüento Resinol 
son también de rápida eficiencia en 
ésta iw.r haber corrido n Aidfbnríin, Moons- 103 casos mas senos y obstinados da 
barros, tumorcillos, caspa, escoria-
ciones y almorranas. 
Recetados por todos los facultati-
vos desde hace veinte años. Se ven-
den en todas las farmacias. 
de equipos llegada ayer fué de 67 
los Individuos que vinieron al cuidado de 
dichos animales manifestaron que todos 
ellos estaban en las mejores condiciones 
^lespué» del viaje efectuado. • 
Sobresalen entre ellos los llegados ayer 
tarde con el embarque, los señores Frank 
Harold, J . W. Pangle, W. C. Cnpps, F. G. 
Martín y W. C. Dnly. Los sefiores Harold, 
Capps y Daly debutan en Cuba en esta 
temporada, pero Pangle es ya conocido en 
tone y otros bn»nos caballos en el pasado 
' meetlng" y en el de tBl4. Mr. Harold aho-
ra tiene entre otros a dos magníficos 
ejemplares de la propiedad de Mr. James 
F. Johnson, conocido neoyorklno y ha 
traído conslco también al inteligente 
aprendiz jockey Rowan, de quien se ha-
I R I S " 







n í a . 
reb 
^KPTTMO INNING 
•^ars: Torrionte, base 




de batalla de la Europa fra- i con sueldo a todo empicado que tra 
Comió ROSTIA. 
« • W stn,ck out 
fly al £hort 
toma'ilg,JPZ 1)106 a tercera, muffed. 
ter^ra Priniera. Torriente corre a 
¿Cuál es el periódico de ma-
vor circulación? E l DIARIO 
D E LA MARINA. 
I 
taje un año consecutivo 
if» por último, esperar la conformi. 
dad de.aquellos departamentos simi-
lares de la Empresa que secunden las 
aspiraciones do los empleados ríe la 
Havana Central. . 
E L M A R T E S S E CONOCERA L A 
OPINION D E LOS O B R E R O S 
Antes de terminar el-acto se acordó 
! eme las planillas de conformidad, de-
v i S i t a s 
Llamado por rl Presidente de la 
República estuvo ayer en Palacio el 
Juez Municipal de Guantánam». 
También estuvo en la mansión pre-
sidencial el Subsecretario de Gober-
nación, informando al general Meno-
cajl del mo-imiento huelguista ferro• 
carrilero de Camagüoy. 
E l coronel Gálvez concurrió igual-
mente a PaJacio. 
He aquí la orden cTel dfa: 
Lectura del acta anterior. 
Lectura de la correspondencia 
la Secretarla. 
Informe del Director <íe Beneficen 
cia sobre el resultado de su visita de 
inspección a los hospitales de Ciego 
de Avila y Camaídiey. 
Discusión del articulado del Regla-
mento para conceder libertad condi-
cional y absoluta a los menores asi-
lados en la Escuela Correccional para 
varones. 
Además se dará cuenta de un es-
crito del señor Secretario de Sani-
dad solicitando un crédito 
W y dos mil pesos, 
la epidemia de paludismo 
en Camagüey y Oriente. 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E S T A B L E C I D A E N LA HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O . EMPEDRADO 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas v es. 
tablecimlcntos mercantiles, devolviendo a sus socios ej sobrante anual aue 
temlta. después de pagados ios gastos y siniestros. 
Valor respousabi© de laR propiedades aseguradas. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de 
tiembre de 1916 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los * 
como sobrantes de los años 1909 a 1912. 
Sobrante del año 1914, que se devuelve en este "de* 1916 ' $ 
obrante de 1915, que se devolverá en 1917 
mporle del Fondo especial de Reserva, co'nsÍ6teñt¿ ¿n Pro-
piedades Hipotecas, Bonos de la República, láminas 
del Ayuntamiento de la Habana. Acciones de la Hava-
na Electric Railway & Light Poiver Co., Efectivo 
Caja y en los Bancos ^ * 









E l Consejero-Director, 




S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4 j 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
; 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I C I E M B R E 9 D E t q 1 6 
R O D O l f O G A N Z 
Todo cuanto podamos decir os pa-
hdo ante el entusiasmo producido por 
eminente piajiista, qiie interpreto 
aceche un programa esplendido, prin-
cipiando con las variaciones sobre un 
•tema de Bach de L i s z t y acabando con 
la Camnanel la del Abate como con-
traste y* e p í l o g o de un concierto, cuyo 
resultado y é x i t o nunca se b o r r a r a 
de la memoria de los privilegisudos 
que asistieron. U n públ i co numeroso 
y distinguido, en que f iguraban los 
m ú s i c o s profesionales que se retraje-
ron en los dos primeros recitales, 
a c l a m ó y so e l e c t r i z ó con arrebatos 
c'e verdadero entusiasmo, sorprendi-
do y arrastrado e impulsado por el 
majgo del piano, que es verdaderamen. 
te e l monarca del teclado, que no t ie . 
toe un i n s t í c t e d decaimiento, no omi-
tiendo el menor detalle y con una 
p e r f e c c i ó n d€ mecanismo y de fraseo, 
de sorpresa en sorpresa, de triunfo 
en triunfo d e s b o r d á n d o s e el entusias-
mo a la c o n c l u s i ó n de la obra que es. 
t á ejecutando. E l é x i t o f u é tanto ma-
yor anoche porque ei p ú b l i c o conoc ía 
la m ú s i c a que c o n t e n í a el programa 
y p r á c t i c a m e n t e p o d í a n los art is tas y 
aficionados interpretar con mayor o 
menor arte lo,s n ú m e r o s del programa 
c i m e n t á n d o s e ' l a s tradiciones musica-
les r;e algunos con el maravilloso 
t-itm^io de Ganz y cayendo por t i e r r a 
las m i l a s e n s e ñ a n z a s de otros en 
el movimiento y a ire de las diversas 
selecciones y en detalles a r t í s t i c o s . 
E s e estudio profundo que ha hecho 
Ganz, que se revela hasta en sus mo-
vimientos, su reposo antes -de princi -
piar, como diciendo al piano "te co-
nozco tengo una í e absoluta en mis 
fuerzas f í s i cas y en mi arte" se r e v é , 
ló primeramente en las variaciones 
sobre un tema de B a c h por L i s z t . L a 
p o l i f o n í a en el desarrollo del tema, 
con su variedad en los diferentes 
campos de la t é c n i c a emanado por ia 
flexibilidad de esos dedos que respon-
den infaliblemente a todas las de-
mandas de su cerebro, con una preci -
s ión rara , con una tranquil idad e s t á -
tica o con un apasionamiento arreba-
tador. L a a tenc ión es cada, vez ma-
yor y la admirac ión de los oyentes se 
n - io la en sus f i s o n o m í a s , contenidos 
por tanto lujo de virtuosidad y que 
acaban por explotar, en una locura de 
entusiasmo. Lai sonata apnassionata 
de Beethovcn, inmortal producto del 
genio m á s grande y que hemos o í d o 
internretada por todo¿. los grandes 
pianistas antiguos y modernos fue 
una rama frondosa en el árbo l de su 
fuma de ejecutante c l á s i c o , y no te 
nonos sino alabanzas y aplausos por 
todo lo que hizo en los tres movimien-
to^ de f¿ue se compone. E n el allegro 
a.ssai primer tiempo, d e m o s t r ó que se 
v e í a dominado Por una p a s i ó n genui-
na y d i n á m i c a s perfectas. E l andante 
con moto fué oido con religioso si-
lencio, tal f u é el encanto que le in-
f u n d i ó E n el allegro ma non troppo, 
de gran dificultad, a s e m e j á n d o s e los 
pasp'jes de la mano derecha a l0s pro-
ducidos ñor las cuerdas, la claridad 
y ia prec i s ión en el ritmo fueron sor-
prendentes y a l f ina l , una sa lva de 
aplarusos ¿ c l a m ó al gran art ista , é m u -
lo de su maestro Busoni y del g r a n 
Sauer , s in olvidar a nuestro compa-
tr iota J u i s J i m é n e z , gran i n t é r p r e t e 
de Beethoven. 
L o s dos primeros n ú m e r o s fueron 
grandes aperitivos a r t í s t i c o s para el 
f e s t í n que s e g u í a con Ghopin, ei in s -
pirado polaco. Ganz es uno de loa 
chopinistas actuales. E n mis moce-
dades tuve el placer inefable de es-
tudiar con Jules Fontana , el d i sc ípu-
lo de Chopin y una edic ión de todas 
las obrag de Chopin f u é marcada por 
é l con marcas y anotaciones precio-
sas y detalladas: me l a robó , o mejor 
dicho nunca me d e v o l v i ó un pianis-
ta i n g l é s a quien se l a p r e s t é y que 
res id ía en Nuew Y o r k . 
Franco i s P l a n t é era en su tiempo, 
en F r a n c i a , el gran especialista de 
Chopin. Hov lo son I>e Pachman, P a . 
dere^vski, Óa«rreño. Hoffman, Sauer 
y Ganz. E l malogrado Josseffy 10 
era t a m b i é n y nlunca he oido* nadie 
como él en e l Concierto de M i Menor 
con orquesta 
Todos lor, n ú m e r o s de Chopm fue-
ron tocados de una manera acabada, 
y a en el terreno poé t i co de amor, co-
lorido o viri l idad. E l nocturno en do 
n:c.i:r tan bien suspirado desde los 
prim0ros suaves acordes hasta que 
se desarrolla en nn pasaje de l a iz-
quierda, creo que es l a pr imera vez 
que lo oimos con todo su gran s igni -
ficado. E l estudio en sol bemol ma-
yor vertiginoso y claro, como ú m 
cascada cristal ina, tuvo un é x i t o ge-
nuino y e s p o n t á n e o y gran aplauso 
del públ i co , que lo hubiera oido por 
segunda, vez coni g'ran placer. L a Ber-
cense f u é u n a p e r f e c c i ó n en su ver-
dadero movimiento, que generalmen-
te se toma demaisiado lento ,y en ios 
j j equeños rubatos y en el reposado 
f ina l p i a n í s s i m o . E l va l s en do sos-
tenido menor con su pr imera melo-
dí i, cuyo primer c o m p á s acentuando 
la pr imra nota ,piano l a segumida y un 
p e q u e ñ o tempo nibato acabando con 
un pasaje ascendente, fué una per-
f e c c i ó n ,y as í el resto. L a Polonesa en 
la bemol que le oimos a l gran Rubins-
tein en Nueva Y o r k , l a noche de su 
debut f u é tocada por Ganz a maravl . 
Ha, no e x t r a ñ a n d o que los c r í t i c o s le 
l lamen el rybinstein suizo. L a fuerza 
e l é c t r i c a con que la e m p e z ó , seguida 
por el pasaje del bajo en octavas 
siempre crescendo no se o i r á nunTa 
mejor ejecutada. L a Filen&e pensi . 
r y l a Dance PaySanne son dos be-
l l í s i m a s composiciones de Ganz , la 
pr imera con episodios d i f i c i l í s m o s 
bordando el cantable, de una igualdad 
infalible, y la segunda, muy genial 
y de un ritmo or ig inal y vivo fueron 
"ocasión para, otro trunfo, y no nos 
cansamos de anotarlos. 
E n la serenade de Blanchet, nos 
extasiamos por su pureza y sencillez 
m e l ó d i c a y a r m ó n i c a interpretado co-
mo solo Ganz sabe hacerlo de una 
manera irreprochable. 
L i s z t c o r o n ó la estupenda obra de 
A r t e de Ganz com dog n ú m e r o s : el So-
neto de Petrarca en Labemol que lo 
dijo Ganz de una manera deliciosa y 
la Campanel la que bajo el punto de 
v i s ta popular f u é el mejor n ú m e r o de 
la s o i r é e que abundó en riquezas de 
gran valor. L a p e r f e c c i ó n de t é c n i c a 
y de d i n á m i c a s de que hizo ga la 
Ganz le val ieron una d e m o s t r a c i ó n 
f inal con un estrepitoso " A u revoir 
que esperamos sea pronto. E l triunfo 
riel gran suizo ha sido completo y ha 
dejado entre nosotros una huel la pro . 
funda. 
E m i l i o A G R A M O N T E . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
— v ^ i i i i i i ] 1 í i i i i i í 1 i i » 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. T U B E R C U L O S I S . 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
t TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
! V ALECENCIA DE LA GRIPE. DE P U U 
I MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
' 
m m D E L G U E Ü O 
D r . E n r i q u e Y á n i » 
C I R U J A N O 
BlBcCTOH BEL I0SPITAL -POCíiOLl*. 
Sí»trua la Grande . 
8M-24 
F e s t e j a n d o a l a i R m a c o l a d a 
G a s a de Benef icenc ia y M a -
tdrrtidad. 
Nunca se comprenden tan bien las pa-
labras de Jesús tn la Crus a su amantí-
s ma Madre, al constituirla , en madre 
muestra, como cuando asistimos a una fies-
ta cristiana de los niños acogidos p(\r la 
Caridad, en las Casas de Maternidad y 
Beneficencia. 
Con qué placer pronuncian el nombre 
de madre, y qué alegría inunda sus In-
fentiles corazones, al oir explirar, que 
ellos no están huérfanos, que tienen una 
madre, y que esta lo es, tanto más cari-
ñosa y amante, cuanto más sufrimos; que 
su cariño y amor no tiene fin, puesto que 
es eterno. 
La muerte si somos fieles a él lo hace 
más íntimo. 
Kl corazón del niño se ensancha y lle-
na de júbilo al ver, que él también pue-
do pronunciar, el dulce - nombre de ma-
dre. Por eso las Hijas de la Caridad, fo-
mentan entre los acogidos, en las Casas 
de Renoficencia con especial cuidado las 
Congregaciones do Mafia. Ellas se pre-
sentan al niño como enviadas de esa Ma-
dre Celestial. 
Las Hijas de María de la Beneficencia 
han celebrado a su Inmaculada Madre 
solemnes cultos. 
L a capilla adornada con primoroso gus-
to e iluminada con profusión do luces. 
La víspera^ se rezó el Santo Rosario, 
cantándose por orquesta y votífeé, las Leta-
nías del maestre Mochales; la Salve a tros 
voces de Eslava y despedida a la Virgen 
de Peón Mcnéndcz, cantada esta por el 
tenorsefior Pedro Aranda. 
Ofició el R. P. Capellán en los ejerci-
ciost del culto. 
A las cinco y media de la mañana las 
\irtuosas hijas de María y las Hijas de 
la Caridad, recibían en sus pochos al Cria-
dor y Redentor de la humanidad; a ellas 
siguieron los niños. 
Con fervoroso entusiasmo cantaron los 
actos de preparación y acción de gracias. 
Ya no oran huérfanos, ya tenían a Dios 
cjj su compañía; ya tenían padre y madre 
poderosas. 
E l espectáculo arrancaba lágrimas de 
placer. 
Recibieron el manjar eucarístico de ma-
nos del Capellán, R. P. Felipe Sánchez, 
quien pronunció conmovedora plática. 
Abandonaron la capilla y pasaron a ¡o3 
comedores, donde esperaba extraordinario 
desayuno. 
La alegría entonces se desbordó en en-
tusiastas vivas a la Inmaculada y los 
bleuechores que tan cariñosa Madre les de-
para por mediación de ¡a Iglesia Cató-
lica. 
IV.ea se veía en el infantil regocijo, 
que su corazón sentía el amor materno y 
sus boneflcios. 
En estos momentos es cuando se 'com-
prende la grandeza de la Religión Cató-
lica, y lo feliz que con ella es el alma 
del niño. 
A las nueve con sus trajes de fiesta, y 
llevando la librea de los hijos de María, 
vuelven al templo. 
Empieza la solemne Misa, oficiando el 
Capellán, asistido de los Padres Alcorta 
y Pérez Ramos. 
El M. I. Provisor del Obispado, doctor 
Manuel Arteaga y Betancourt, pronunció 
un grandilocuente discurso, en que ensal-
só a María y a la Cristiana Caridad. 
Insuperable estuvo el docto y virtuo-
so sacerdote, que llevó el consuele y ale-
gría a los infantiles corazones, y enarde-
ció a los mayores en el fuego santo de 
la caridad y en el amor a la Santísima 
Virgen. 
T'nlmos nuestra felicitación a la que 
nnánimo le tributó, el Director y emplea-
dfs; Junta de Damas, Hijas de la Cari-
dad, y a la de los niños que concluida 
la fiesta le mostraron su gratitud con sus 
vivas. 
l'na capilla musical integrada por los 
cantantes, señores García, Aranda, Ma-
theu, Núñez y fínzpar. , 1 
Concertistas (retán, Andreú, Cabrera, 
•\ ais. Hois y otros, bajo la dirección del 
maestro Andrés García, interpretaron, la 
KIlÁn de Pozzetti. estrenada por vez pri-
móla en la Habana; al Ofertorio, el Ave 
María de Mnsclif¡rom y despedida de An-
kermann, cantada por el tenor señor Ma-
theu. 
.Tustamei.te íeMcltado ha sido, el maes-
tro Director, por los oyentes. 
Al alzar la Banda de la Beneficencia 
saludó al Señor, interpretando el Himno 
Nacional. 
Concluida la fiesta religiosa, celebró un 
variado concierto bajo la dirección de su 
Director, señor Raluy, siendo aplaudida 
por la distinguida concurrencia. 
A los asilados se les sirvió un almuer-
zo especial. 
Nuestra felicitacióp al Capellán, Direc-
tor, R. M. Sor Encarnación Navarro, el 
Angel del hogar benéfico. Junta de Da-
mas. 
A las Hijas de María les diremos: 
¡Habéis triunfado, hermosas niñas! 
Que" la Santísima Virgen, os proteja en 
vina y muerte, haciéndoos felices en el 
tiempo y en la eternidad. 
El Capellán, Director y Superlora. tu-
vieron grandes deferencias con nosotros. 
I G L E S I A I»EL MONASTERIO D E SAN-
TA T E R E S A 
Las Madres Carmelitas, han festejado a 
la Inmaculada Concepción, recibiendo al 
Señor, y cantando solemnemente la Misa 
a las ocho y media, con mucho gusto artís-
tico. 
Componen un hermoso coro. 
. Ofició el B. P. Florentino, de la Or-
den del C-innen, ayudado de dos Pres-
bíteros. 
E n el altar mayor se hallaba coloca-
da, la Imagen de la Inmaculada Concep-
ción, entre lirios y zucenas. 
Cija bonita iluminación, hacía el cua-
dro más bello. 
RI R. P. Cayetano del Niño Jcsds. pro-
nunció un erudicto y elocuente sermón. 
Abjeto del mismo, ha sido, las grande-
zas de María y como fué preservada del 
lacado original. 
Cuestiones expuestas con suma clari-
dad y cultura, cosas ambas dlffclles de 
conseguir en cuestiones teológicas, pero 
el P. Cayetano, lo ha conseguido muy 
bien. 
Sea nuestra felicitación para el escla-
recido orador carmelita; felicitación que 
hacemos extensivo a las Muy Reverendas 
Medres Teresianas. por el homenaje tri-
butado a la Inmaculada Concepción. 
I G L E S I A I ) E SAN FRANCISCO 
L a gloria de la Orden Seráfica, va uni-
da a U gloria de la proclamación del Dog-
:ria de laa Inmaculada Concepción 
Por conseguirlo laboró sin descanso y 
con tesón, alcanzando ruidoso triunfo en 
la Sarbona de París. Ellos fueron los pri-
meros que obtuvieron el rezo de Oficio 
de la Inmaoulada. con rito de primera 
clase y Octava, que a petición de Carlos 
I I I de España, autorizó su rezo el Panü, 
para Espafia e Indias: el Cardenal Cisne-
ros, gloria de esta Orden, fundó m primer 
Cofradía de la Concepción. 
L a Orden Franfiscana. es la Orden 
Mariana por excelenda. Su Patrona Gc-
neial es la Purísima Concepción. 
E l presente nflo dedicaron, a su Reina y 
Madre, los siguientes cultos: 
Novenario.—Se rezó a las seis y media 
<te 1& tarde o;in toda soieisral«!ñd dumwe 
los nueve días. 
L a parte mufdcal, fué epecutadn por el 
Coro de la Comunidad Seráfcia, bajo la 
dirección del R. P. Casimiro Zrbla, no-
table músico, organista del templo. 
Triduo.—Los días 6, 7 y 8, a las seis 
y media de la noche, rezo de la Corona 
Seráfica, Letanías y gozos cantados a or-
qufsta y voces. 
• Predicaron ias glorias de María Inma-1 
tillada, el R. P. Guardián de la Comunidad 
Seráfica de la Habana, y loa Padres Má-
ximo y Pujana. , . 
A estos torneos de ciencia religiosa, en 
honor de la máe pnfa y santa de las 
mujeres, asistió gran concurrencia, pre-
í'.omlnando la familia tercera del Serafín 
de Asís y le Antoniana. 
Li;s vlsoeras.—En estas se cantó solem-
nemente la Salve de Eslava, a gran or-
questa y voces. 
L a Fiesta.—El ocho, a las siete y media, 
a. m., celebró la Misa de Comunión, el 
K. P. Máximo O. M. 
Muy ( (incurrida de Hermanos Terceros, 
que dieron con este acto, una farinosa 
prueba de cariñoso amor a la Santísima 
Virgen María. 
Los más notables cantores de la Comu-
nidad, amenizaron el banquete, loando al 
Santísimo Sacramento, en Inspirados mo-
tetes. 
A las nueve, rnte numerosa concurreu-
cia, ee celebró la Misa solemne, ofician-
do, el P. Guardián Fray José OlascualH, 
ayudado de los Padres Máximo y Tertu-
Uno. 
Una capilla musical bajo la dirección 
del' R. P. Casimiro Zubia, interpretó la 
Misa Calasanz, del maestro Ravanello; al 
Ofertorio los cantantes Saurí y Echega-
ray, Cantaron el Mostrate esse Matrem de 
Aldega. 
La parte musical concluyó con la Mar-
cha de Gounod. 
Muy bellísima resultó esta parte de la 
fiesta. 
E l templo adornado primorosamente, 
destacándose en el altar mayor, la Ima-
gen de la Inmaculada Concepción. 
A las seis y media se verificaron los 
ejercicios correspondientes al tercer día 
del Triduo. 
Tales fueron los cultos rendidos por los 
Fianclfcgnos a su especial Patrona, de 
los cuales no hacemos más que una breve 
relación, por la cual podrá el lector de-
ducir, cuán grandes han sidos; felicitando 
por ello cordialmente a mis hermanos en 
nuestro Seráfico Padre San Francisco. 
K.I.HSIA D E J E S C S , MARIA Y J O S E 
Se ha celebredo el pasado jueves, el 
pladoos ejercici> correspondiente al jue-
ves décimo tercero de los Quince, que vie-
nen dedicándose al Santísimo Sacramen-
to. 
Los cultos se \en sumamente concurri-
dos. E n ellos predica, el M. I . Canóni 
go Penitenciario. R. P. Amigó. 
E l altar mayor, donde se expone al Se-
ñor, se adorna con sumo gusto artístico, 
iluminándose profusamente con multitud 
da luces. 
L a parte musical es desempeñada por el 
parroquial. Comentándose favorablemente 
ta buena ejecución. 
L a práctica de las preces, se verifican 
por el R. P. Vega, Cura Párroco de la 
filegresía de Jesús, María y José. 
E l viernes se celebró en honor a Jesús 
Nazareno, Misa solemne, cantándose por 
el referido coro. 
Ofició el citado Párroco. 
Son muchos los devotos que concurren 
a oir la Santa Misa en honor al divino 
Nazareno, cuya imagen se halla expuesta 
a la Colocada en primoroso altar de estilo 
gótico. 
K i L E S I A I ) E LA M E R C E D . — L A M I L I -
CIA JOSEFINA. 
L a floreciente Milicia Josefina, estable-
cida en el templo de la Merced y que con 
tanto celo y entusiasmo dirige el R. P. 
Cipriano Izurriaga, ha experimentado la 
pérdida de una de sus inás activas so-
das, con motivo del fallecimiento de ¡a 
virtuosa señora, doña Josefa Muslá de 
Otaola. 
Por su eterno descanso, se aplicaron 
en sufragio de su alma, las tres misas 
que señala el Reglamento. 
Tuvieron lugar el último jueves, a las 
siete, siete y media y ocho, asistiendo las 
asociadas a oirías con gr̂ rn fervor, comul-
gando el Coro que dirige la virtuosa se-
ñorita Enriqueta Fernández, al cual per-
tenecía la finada. 
Muy hermosos son estos actos de cris-
tlnua fraternidad, siendo dichosos los cris-
tianos que pertenecen a esta Milicia, que 
con caridad y prontitud, aplica los sufra-
gios que marcan las leyes porque se rigen. 
E N HONOR A SAN J O S E 
En la Santa Iglesia Catedral y San Fe-
lipe, se han dedicado Misas cantadas al 
glorioso San José, como muestra .de gra-
titud por favores otorgados por el San-
tiago Patriarca. 
Ambas se vieron muy concurridas. 
P R I M I T I V A R E A L Y MUY I H ' S T R E 
ARCHIf OFRADIA D E LOS DESAM-
PARADOS. 
Las máquinas rifadas por la ilustre A i -
chlcofradía de los Desamparados, en las 
suntuosas fiestas anuales celebradas en el 
mes anterior, correspondieron al Colegio 
"San Vicente de Paúl (Cerro) y al Cate-
cismo de La Anunciata. 
No han podido recaer en manos más 
necesitadas y cristianas. • 
E l próximo drmii-go, celebra osta cor-
poración, la función mensual reglamenta-
ria, suplicándose a los arohlcofrades con-
curran con el distintivo al piadoso acto. 
UN CATOLICO. 
DIA 9 D E D I C I E M B R E 
Este mes está consagrado al Nacimien-
to de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Siró, Julián y Cipriano, confoso-
res; Restltuto, mártir: Santas Leocadia y 
Valeria, vírgenes mártires. 
Santa Leocadia, virgen y mártir. Es-
paña ha sido en todos sus tiempos, un 
campo fértil en grandes santos, y ret.iila 
de la sangre de muchos gloriosos mártires 
desde los primeros siglos de la Iglesia. 
Entre tantos héroes crlstlaaos, se vió un 
prodigioso número de doncellltas, que ele-
vándose sobre la delicadeza de su edad 
y de su sexo por su constancia en la fe. 
insultaron la barbarie de los más crueles 
tiranos y vinieron a ser unos mllngrniR de 
la gracia. TTna de las más célobres ontre 
todas estas vírgenes mártires es Santa Leo-
cadia, natural de Toledo, de una de las 
más antiguas y nobles familias del país; 
vino al mundo a fines del tercer slsrlo. 
Fué educada setrún los principios y máxi-
mas de la Religión Cristiana. En la per-
secución de Diocleclano, fué presa Santa 
Leocadia y encerrada en una estrecha cár-
cel, y hab1ondo oido los tormentos que 
habían padecido Santa Eulalia y los otros 
santos mártires, puesta de rodillas en 
oración, entrepó su alma al Creador, el 
din í) de Diciembre del año .'{0.'{. Su cuer-
po fué arrojado al campo por los paga-
nos; pero los cristianos tuvieron Cuidado 
de llevárselo, y enterrarlo en sitio \muy 
cercano. 
Hay on la ciudad de Toledo tres mnpr-
níflcas iglesias consagradas bajo el nom-
bre de Santa Leocadia: una en el sitio 
donde nació; otra donde estuvo en la cár-
cel, y la tercera donde estuvo sepultada, j 
E l rey de España Felipe I I , hizo llevar 
el cuerpo de esta Santa a la Iglesia cate-
dral de Toledo con gran pompa y magni-
ficencia. 
L a mayo» parte de los Concilios de To-
ledo se han celebrado en una de las igle-
sias de Santa Leocadia: señai de la gran 
venerclón en que en todos tiempos ha os- i 
tado osta pran Santa. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. I 
Corte de María.—Día 0.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de Repla. en la 
T. O. de San Francisco. 
j I G L E S I A D E L A M E R C E D 
I CONGREGACION DE NUESTRA S E S O B A 
D E LOURDES 
! E l lunes, día 11, a las 7 a. m., misa de 
i Comunión en el altar de Lourdes, que 
dlrft el P. Director. A las 0, misa solem-
ne con exposición de S D. M-. dándose 
al final la bendición con el Santísimo. 
Después de la misa solemne tendrá lu-
gar la junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
L A S E C R E T A R I A . 
20738 11 d-
I G L E S I A D E S A N T A C L A R A 
CULTOS EN HONOR D E L A PURISIMA 
CONCEPCION 
Se celebrarán, con Salve solemne, el 
día 9, a las 7 p. m. v Misa solemne el 
día 10, a las 9 a. m., "en la que oficiará 
el R. P. Fray José María Olaseoaga, Guar-
dián del Convento de San Francisco de 
esta Ciudad, estando el Sermón a cargo 
del R. P. Fray Castor Aprniz O. M. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican a los fieles la asisten-
cia a esos actos pladísos. Habana, Di-
ciembre 6, de 1916. 
29534 10 0 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l próximo Sábado, día 9. a las 8 de 
la mañana, celebrará la Asociación Be-
néfica "La Virsren de la Caridad," misa 
cantada en honor de nuestra Patrona. 
20629 
L A P R E S I D E N T A . 
0 d 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
F I E S T A A L A 
INMACULADA CONCEPCION 
E l domingo 10 de los corrientes, a las 
8% de la mañana, se celebrará en esta 
Iglesia, una fiesta en honor de la In-
maculada Concepción, con sermón a car-
go del Rdo. P. Santillana, de la C. J . 
Se' suplica la asistencia. 
E L PARROCO. 
20Ó20 9 d 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C a r i d a d . 
(SALUD Y MANRIQUE) 
E l domingo, día 3 de Diciembre co-
menzó la Novena a la Santísima Virgen 
de Guadalupe. Se reza por la mañana, 
al terminarse la misa que celebra el 
Pá rroco. 
E l día 11, a las.5% de la tarde, rezado 
el Rosarlo, se cantará la Salve. 
E l día 12. martes, a las 8 y media. Misa 
solemne con el panegírico a cargo del 
presbítero don Angel Sánchez. Se invita 
a los devotos de Nuestra Señora de Gua-
dalupe y demás fieles a estos cultos. A 
los que asistan a esta fiesta se les repar-
tirá su recordatorio. 
E l día 18, miércoles, que es Santa L u -
cía, patrona de la vista, se celebrará, 
a las ocho y media, una misa solemne 
en su honor, invitándose también a sus 
devotos y demás fieles. 
Kl Párroco y las Camareras de I» Vlr-
sren de Guadalupe y Santa Lucía. 
29474 12 d. 
V 
V a p o r e s C o r r e o s 
DB LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto» de la Telesrafi» sin tillo» 
V E S O S 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e A r - i 
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E LA M E R C E D 
E l domingo, diez, segundo del presente ¡ 
mes. celebrará esta Ilustre Archlcofra.lfa i 
en la Iglesia de la Merced, la festividad ' 
reglamentario mensual en honor de su 
excelsa Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las ocho v media, ro-
gando a los señores Hermanoa su asisten-
cia t dicho acto con el distintivo de la 
Archicofradla. 
Dr. J . M. Domeñé, 
n Mayordomo. 
C-'r>34 2 d. 9. 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
C U L T O S SOLEMNES A LA PURISIMA 
CONCEPCION D E MAJUA 
Domingo 10 de Diciembre, B4t mañana 
Misa solemne de Ministros, con orquesta 
y sermón que predicará, el R. p. Isidoro 
•dominicos. 
10 d 
PORTERO DE O F I C I O , COX V E I N T E años de práctica, en colegios religio-
sos: con certificado, se encarga también 
de la ropa y costura. Tiene todos los ntl-
les necesarios para este oficio. Se ocu 
pa también en talleres, fábricas y casas 
señoriales. Dirección: Albino Carbonl 
Cristlanl, calle Monserrate, número 121 
Habana. 
29320 19 d 
E l vapor 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n S O R I A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z y 
P U E R T O M E J I C O 
. Sobre ei día 17 de Diciembre, lie-
vandd la correspondencia púb l i ca . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 d<* 
1a tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d í a d© 
la salida. 
L a s pól iza^ de carga se f i r m a r á n 
por e! Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta e l ' d í a 15 y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta e l d í a 16. 
Los» pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
iiombre y puerto de destino, con todas 
i u s letras y con la mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al< 
í iuno de equipaje que no lleve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el del puerto 
de destino. 
Do m á s pormenorese I m p o n d r á su 
consignatariOi 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapos-
m u MARIA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Diciembre a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el blHete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 18. 
L o s documentos d<í embarque se ad-
miten hasta ei dia 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d'1 destino, con 
todas sus letras y con la mayor d a -
i 'dad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
E l Vapor 
B U E N O S A I R E S 
C A P I T A N S O R I A 
S a l d r á p a r a 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
el 30 de Diciembre a las cuatro de «a 
larde llevando l a correspondencia pu-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a 'O5 
que se ofrece el buen trato que 6 ^ 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes lineáis. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10.1 ;2 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d ía de ia 
sal ida. 
L a s p ó l i z a s da carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
ías , s in cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d ía 28 y la carga a 
bordo de ias lanchas hasta el dia 29-
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con to-
düa sus letras y con l a mayor claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no iteve c lara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , a s í como el ¿¡e\ puer . 
to de destino. 
P a r a cumplir ©1 R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, nio so a d m i t i r á en e l vapor m á s 
equipajes que el declarado por el pa -
sajero en el momento de spc&r su bi-
l lete en l a casa Conslgnataria. 
I n f o r m a r á su .consignatario, 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. 
\ 7'rvO A R T E S " . D E UVA PtmA. SIN "alcohol y sin encabezar. Cosecheros y expendedores: Capdevlla y Hermano. Ca-
lle Snnta Clara. 9. Habana-
273CW v a' -
c u j a s de m m m 
A S tenemos en m e » * 
tra b ó v e d a comitruí-
: J a coa todt* los ade-
lantos moderaos pa-
J r a guardar acciones, 
documentes y prenda» bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, d ir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n á -
mero L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
d e 
W A R D 
7 ~ P ^ a i P r e f e r í ' 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40,00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a P r o ^ r e . 
so, Veracruz y Tamplco. 
W . H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasajes i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. i 
V 
E l D I A R I O D E L A M A M -
Ñ A ee el per iód ico de m a -
yor c i rcu lac ión de l a B e p á -
Wica. • ' 
E m p r e s a s m e r c a B -
e s y S<q> 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pat% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté* puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
H a b a n a . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
9 ^ 
P 
PKRDIDA. S E G R A T m C A K A K S P L E N -illdnmente a la persona que entregue 
en la calle Sol, 42 un perro blanco, con 
una mancha carmelita en la oreja. Atien-
de por Niño. 
29731 12 d. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S E C R E T A R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s A s o c i a -
dos p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r 
a l a J U N T A G E N E R A L D E E L E C -
C I O N E S , q u e t e n d r á l u g a r e l d o -
m i n g o , d í a 1 0 d e l a c t u a l , e n los 
sa lones d e l C e n t r o , P r a d o e s q u i -
n a a D r a g o n e s , s e g ú n d e t e r m i n a n 
los a r t í c u l o s 4 5 , 4 6 , 4 7 . 4 8 . 4 9 
y 5 0 d e l R e g l a m e n t o S o c i a l , c u y o 
acto, d a r á p r i n c i p i o a l a u n a d e l a 
t a r d e y t e r m i n a r á a las c u a t r o d e 
l a m i s m a , c a s o d e h a b e r e m i t i d o 
s u v o t o todos los s e ñ o r e s S o c i o s 
p r e s e n t e s e n el s a l ó n , q u e d e s e e n 
e j e r c i t a r su d e r e c h o . 
C e s a n en sus c a r g o s los s e ñ o r e s 
s i g u i e n t e s : 
P r e s i d e n t e , d o n E s t e b a n T o m é ; 
s e g u n d o V i c e p r e s i d e n t e , d o n T i r -
so E z q u e r r o ; T e s o r e r o , d o n F e l i -
p e G a l l o ; V i c e t e s o r e r o . d o n J u a n 
S a n t a m a r í a ; V o c a l e s , s e ñ o r . M a r -
q u é s d e E s t e b a n ; D . J o s é d e l B a -
r r i o ; D . J u a n G u e r r a ; D . F é l i x 
A l v a r e z ; D . J u a n P e r d i c e s ; D . 
A l f o n s o M a n s o ; D . B e n i t o H e r -
n á n d e z ; D . J u a n R o d r í g u e z ; D . 
M a n u e l L a n z a ; D . E m i l i o C u e n -
l l a s ; D . G a r c i l a s o « R e y ; D . F r a n -
c i s c o S o r i a ; D . S a n t o s L a s o ; D . 
F e l i p e C a r m o n a ; D . M a r i a n o G i l ; 
D . F e m a n d o G a r c í a ; D . H o n o r a -
to L l a n o ; D . B a l d o m c r o G a r c í a ; 
D . J u l i á n G o n z á l e z y D . A g a p i t o 
M a t e o s . 
D e b e n p o r lo tanto e l eg ir se . P r e -
s idente , 2 o . V i c e p r e s i d e n t e ; T e -
s o r e r o , V i c e t e s o r e r o ; V e i n t e v o -
c a l e s y D i e z suplentes . 
L a s p u e r t a s d e l C e n t r o se a b r i -
r á n a las d o c e y m e d i a y se c e -
r r a r á n a las tres y m e d i a , las q u e 
se a b r i r á n d e n u e v o a l d a r s e 
p r i n c i p i o e l e scrut in io . 
A los s e ñ o r e s S o c i o s q u e c o n -
c u r r a n a l a j u n t a se l e s e x i g i r á 
l a p r e s e n t a c i ó n d e l r e c i b o d e l m e s 
d e N o v i e m b r e o e l C e r t i f i c a d o d e 
t ener a b o n a d a l a c u o t a d e d i c h o 
m e s , p a r a p o d e r e n t r a r en e l s a -
l ó n . 
S e g ú n a c u e r d o d e la D i r e c t i v a , 
los s e ñ o r e s S o c i o s q u e d e s e e n p r e -
s e n t a r c a n d i d a t u r a s p a r a c u b r i r 
e s tas v a c a n t e s , p o d r á n h a c e r l o 
h a s t a e l d í a seis , p u e s d e s p u é s d e 
d i c h a f e c h a n o s e r á n a d m i t i d a s . 
L a s c a n d i d a t u r a s s e r á n i m p r e -
sas en p a p e l b l a n c o s in c o n t r a s e -
ñ a a l g u n a ex ter ior . 
C u a n d o en u n a c a n d i d a t u r a s e 
h a g a a l g u n a m o d i f i c a c i ó n , s i h a -
r á c o n t in ta y, c o n t o d a c l a r i d a d , 
p u e s de lo c o n t r a r i o s e r á n d e c l a -
r a d a s n u l a s . 
H a b a n a , í o . d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I D A Ñ A . 
C 7241 iod lo. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos eo nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos para 
Enardar valores de todas dase* ajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles qnc se desees. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — J E F A T U R A D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — 
A N U N C I O . — H a b a n a , D i c i e m b r e 
8 d e 1 9 1 6 . — H a s t a l a s 1 0 a . m . 
d e l d í a 21 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 , 
se r e c i b i r á n e n e s t a O f i c i n a ( a n -
t i g u a M a e s t r a n z a ) p r o p o s i c i o n e s 
en p l i egos c e r r a d o s p a r a c o m p r a r 
a l E s t a d o 16 m u l o s y m u í a s y 5 
c a b a l l o s d a d o s d e b a j a en e l s e r -
v i c i o de l a J e f a t u r a d e O b r a s P ú -
b l i c a s d e l a C i u d a d , y e n t o n c e s se -
j r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n -
| te. S e f a c i l i t a r á n a los que lo s o -
i l i c i t en , i n f o r m e s e i m p r e s o s . F d o . 
M . L o m b i D o C l a r k . I n g e i l i _ 




ITÜDIB I N G L E S l ' O l T T m r r ^ - ^ 
dencla Sólo tres pesos al S R f ^ 0 ^ 
roraes a J . Mora González Ki(1a ffi 
coj, J 4 2 . Víbora. Habana. San 
207 W 
ñy from Madrid: The true^11 
lenguage and accemt taujrht-
terms: Hlgh references: Cali 
Mra. Carmen Pérez, Teniente U 
ro 15. Hotel de Francia. Rej-' niiaw 
20000 
18 
P r o f e s o r c o n t í t u l o ¡ c a d é m P 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y 
p a r a p a r a e l ingreso en el B a c £ 
U e r a t o y d e m á s c a r r e r a s especi 
les . C u r s o e s p e c i a l de diez a l i / " 
ñ a s p a r a e l ingreso en la Norm ] 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a i ™ 
•It 10(1-28 
C o l e g i o N u e s t r a S e ñ o r a d e T R ^ T T 
Dirigido por las RR. MM. DomíT0 
Francesas. Admiten pupilas, mertu lc»« 
las y externas. Calle a y 13 A,,? PuPl-
Lourdes. Teléfono F-4250 quinta «j, 
20548 
PR O F E S O R D E PRIMERA T Sí-TTr-<la enseñanza, se ofrece para , 
ses en colegios y particulares PrÍnCla-
clón para la Escuela Normal' rpÁ!.. S: 
Apartado 825, Habana. ' 8eaor T. 
FRANCES. LECCIONES E X 
_ francés, por una señora francesa 
ha tenido mucha experiencia en la <,u* 
sefinnza; acento perfecto; referencia•! 
mejorables de la Habana. Madame t 
saint. Compostela, 138, altos. Tel. a 97Í» 
21,451 . ' 13 d 
UNA SEÑORITA, INGLESA. SE ^Fr? ce para' dar clases de inglés nSSj 
17, esquina a 4. Departamento 12 tW 
fono F-4123. - ^ 
11 d 20073 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
LAS NUEVAS CLASES PRINCIPtawív 
EL DIA PRIMERO D E DICIEMBRF 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., ai 
Clases particulares por el día en la Aon 
demia y a domicilio. Hay profesores ¿a 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma lne\í^ 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROBERTS, reconocido universalmenta 
como el mejor de loa métodos hasta k 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable; con él nn. 
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo }& lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
27467 13 i 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Sistema rápido y práctico. Clases especia-
les : a $12 al mes una hora diarla, y $8 al-
terna. Clases generales nocturnas: Para 
niños, de 7 a 8 p. m., a $5 diarios, y $3 
alternas. Para adultos, de 8 a 10 p. m 
a $10 las ¿os horas diarias y a $8 alter-
nas; una hora diaria, a $7 y alterna a $5. 
Se dan lecciones a domicilio a precios con-
rencionales. Informan en la Academia Ga-
llano, 101, altos, por San José. Teléfono 
A-4434. 
28740 12 d. 
L A U R A L D E B E U A R D 
CUms de Inrléa. Fnuicés, Tentdurte di 
Libro», Mectmograff» y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l to s . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s Lessoiis. 
2tn20 31 d. 
Academia Marti. Corte y Costura 
Directora: S R A . G I R A L 
corte w m u t í 
FüriVfíVORfí DE E S T E 
S I S T E M / T Ef» L 
H A B / T n A 
Mandadora en esta •mema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y 1* 
Consulado, 98, altos 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
gorado con opclfiu al titulo de Bar-
ceNna. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5. al-
ternas S3 al mes. 
29105 31 d. 
E L N 1 N 0 D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, a s í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. ^ 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 ano». 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandei w"' 
tajas . . „ 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a "Vidal-
T a q u i g r a f í a "Pitman " 
Clases mercantiles y preparatoria» 
nocturnas: de 7 112 a 9 1 2, acá-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. , . i 
C 3626 i f i - - ^ 
de 3 « Clases especiales para señoritas: 
5 de la tarde. rC 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L ^ 
Marqués de la Torre. 97. Teléfono 1 ^ ; 
L a mejor racomendaciftn para ei ¿e 
cío do Cuba, es el titulo de Ten^"' j 
Libros, que esta Academia proporci" 
sus alumnos. «nreroO-
Clases nocturnas. Se •imiten m1" 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G t L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c g ^ 
C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r las 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o 
n is tas y e x t e r n a s . C lase s gra u 
d a s . J a r d í n de ^ In fanc ia 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : Vi 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 -2634 . ^ , 
28203 
DA M T A S A S T R E , P K O l W * * car^ bordados a ^«l"1118-n?edif?cile8 de todos los trabajos, por 
luuus i.mi>"j"^t « - „n tn» 
sean, lo mismo en oro ^-njjc l l lo- lu 
dov clases en mi casa y a UU1" . 
qu i si dor, 35, altos. 35 a 
2S603 
D I C I E M B R E 9 D E 1 9 1 6 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A T R E C E 
• mfcANOGRAFIA, TAQITIGRA-
liS**: ¿ ^ - T Heltzman. profesor. 
A 11 d 
' ! ^ - r ^ r r > R A N C E 8 A , I>A CLASKS 
BO^^Puio a señoras y niños, muy 
i il""11' \ enseñanza: hace también 
^rtii r YVú  ú se r »  i s,  
' " ;'1; ; l a
^crfca en ' ' ^ ^ e : Prado. 34. altos; 
feí*? - , 12 d 
! E A L Q U I L A E L ZAGUAN' D E N E P - , TT'IS' SAX I N D A L E C I O , E N T R E L I N E A 
i l l l l y i } S tuno. 2;B, esquina a Prado, apropiado ] 11J y A^ua Dulce, reparto i para una. vidriera, por ser el punto de alquilan dos casas muy crtmodas, aca-
mfis tránsito úo \a ciudad. Informan en badas de pintar. Tienen sala, comedor y 
los altos; de 12 a 3. tres cuartos, servicio sanitario moderno, 
i 2T4Sg 13 d. I Precio: ?20. Informe»: Lonja. 501. La 11a-
Q E ALQUILAN JUNTAS O SEPARA- I ̂ naeQ la bodega de San Indalecio y Sera-
] damente las casa» Monte, 292 y Bs- 28880 is d ! 
tévez, nfimero 3̂  unidas por el fondo. L a 1 
. R T E S Y 
A X O F I C I 
primera con salón corrido de columnas. ¡ O E ALQUILA. HERMOSA CASA, MILA-
propla para establecimiento o garage, en | O gros, 128, reparto Lawton. Portal, sa-
l t ó y la segunla propia para familia, 
con sala, tres cnorto» y servicios, en $25. 
Las llaves e informes en Muralla, nú-
mero 72. 
2Í)354 12 d 
P O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S 
ftccador de negativos - « b o orde. 
Ret la fo tograf ía So l í s y C a . Be-
- 61Ve T e l é f o n o A-2590 . 




==^CBITI «*••» ntos trai,aJo8 «isted 
h cATKt** solicitudes, toma» P—»*-! 
E N U F U N D I C I O N 
de 
L E O N G . L E O N Y 
C O N C H A Y V I L L A N U E V A 
J E S U S D E L M O N T E , 
Se a c a b a de i n s t a l a r u n de -
partamento n u e v o , p a r a f u n -
dir y t e r m i n a r t o d a c l a s e d e 
T R A B A J O S D E B R O N C E 
H a c i e n d o u n a e s p e c i a l i d a d 
ea tuercas , t o m i l l o s , p l a t i -
llos, v á l v u l a s y p i e z a s de e n -
cargo. C o t i z a c i o n e s b a j a s y 
entregas xi 
EN $00, S E A L Q M L A K I . ALTO D E la casa Ueina. 131. esquina a Escobar, 
con sala, comedor, recibidor. 6 grandes 
habitaciones, una- más para criado», do-
ble servicio y con las mismas comodi-
dades y en $100 el piso principal de la 
misma cn«a; la llave, el portero; su due-
ño. Maleoín, 12. Telefono A-.TU7. 
203tt 10 d 
Q E A L Q C I L A N I.OS ALTOS D E MI-
O slrtn, 03, sala, saleta, cuatro cuartos. 
La llave en los bajos. Informan: Facto-
ría, nOmero 5.6. 
20100 ' 1" d 
la. saleta, cuatro habitaciones, ducha, Ino 
doro, cocina, entrada Independiente. Lla-
ve: bodega de Milagros y Armas. Infor-
mes : vidriera Monte, 1. "de Benigno Vi-
lladóniga, teléfono A-7211. 
288M 12 d 
Q I I N T V SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda. Jardín, agua 
Vento, electricidad , teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran li^jo y co-
modidad. Informe»: Prado. 77-A, altos. Te-
léfono A-0598. 
28Ü82 13 d 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 20, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a to-
dos loa muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades 
apetecibles. L a llave e Informes en San 
Pedro, número 6; José Bolado. Teléfo-
no A-OOIO. 20103 10 d 
SE A L Q U I L A L A GRAN CASA L U C E -na. número 6, entre San Rafael y 
\ Sau José, acera de la brisa. Inmediata 
i a los tranvías de Belascoaín y San Ua-
fael. Las llaves en el número 4, donde 
informan y en San Miguel, 86. Superior 
LOCAL PARA TODA C L A S E D E E S T A -blecimientos, de más de trescientos me-
tros planos, sobre columna» y »el8 cuar-
tos al patio, se alquila. J . del Monte, 15C, 
Puente Agua Dulce. Informan en los al-
tos. 28148 12 d 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O 
lo producen las Plantas AUTOVACCÜM, 
a $1 la tonelada. La Inmensa ventaja de 
este sistema (sin maquinaria), es que, 
. n I NA SOLA OPERACION y con UN 
SOLO gasto, evapora el amoniaco y saca 
toda el AGUA CONDENSAD A para ha-
cer Hielo higiénico y C R I S T A L I N O ; las 
trampas de GUASAS, aceites, mugre, fil-
tros v reervideros E S T A N D E MAS. A 
LOS I N D U S T R I A L E S de los pueblos del 
Interior que tengan caldera de vapor pa-
ra cualquier industria que sea, pueden 
agregar la fabricación del hielo, con un. 
costo sumamente econftmico. Instalando 
una planta ACTOVACL'UM. A toda per-
sona Interesada, puedo venderle una plan-
ta de cualquier capacidad, en buenas con-
diciones, a base de un royal, y con la 
concesión de mi sistema para su térmi-
no, por 10 año». Una Planta funcionando 
se la puedo demostrar; diga la capaci-
dad y término, y le remitiré plano» y 
presupuestos de costo y producción. Adol-
fo Ovles, Malecón, 75, Habana, Propieta-
rio de la Patente para Cuba. 
2941(0 5 e 
r 
L U Y A N 0 , 5 1 , ( b a j o s ) 
Se alquila, en ?28 M. O., con sala, sa-
leta, cuatro cuartos y servicio moderno. 
L a llave^ en los altos de la misma cara. 
Informes^: Gustavo Goduy. Banco Espa-
ñol de la I . de C. 
Sd-2 
C E R R O 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E 
f l ^ f f ^ ^ í g ? ^ ^ ^ a m a ; ^ alquila la preciosa y moderna ca 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léctr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
¡ c o m i d a , desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
-•'178 31 d. 
SE AHJVlI 'AN PRK( IOSAS HAB1TA-dones. altas y bajas 
P E R S O N A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
SE N E C E S I T A UN B U E N CRIADO D E mano para la limpieza do habitaciones. 
Sueldo: 20 pesos. Prado, 27, altos. 
29M5 10 d-
JOSE NOBO. S E D E S E A S A B E R E L paradero de él, para asuntos de fa-
milia. Inocencia Jtomán. Monte, 2-B. 
S e so l i c i ta u n c r i a d o d e m a n o , 
f ino , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , c a l l e 
1 3 , e s q u i n a a I , n ú m e r o 1 7 9 , V e -
d a d o . 
C 7522 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i tan p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , , h a m b r e , 
n ú m e r o 5 7 . 
4d-n 
SE S O L I C I T A UN B U E N Y F I N O C R I A -do de mano, con referencias de bue-
nas casas y una criada, Inteligente y ac-
tiva, para tres cuartos, que haya servi-
do mucho tiempo en Cuba, sabiendo te-
amdn Alonso Fernándes. natural de i i0fonear y leer. Se paga buen sueldo. Pre-. vn rr t rt-t —. A nn rSiKu - « rr „ , , f.. T>n-Oviedo, de 53 años, hace 23 está en Cuba. 
Lo solicita su hija Florentina Flora 
Alonso Olvars. hija de Cándida; su hijo, 
que vino de España hace 10 días, vive en 
Egldo y Muralla. Darán razón: Floren-
tina Alonso Olvars. 
29587 1° d 
AVISO: S E D E S E A SABER E L P A R A -dero de la señora Ana María Torres de 
Bols, hija de Alfredo Torres. Informa: 
Susana Valdés, calle 4, número 174, Vedado. 
ir.HTT 10 d 
SE 01 D E S E A SABER DONDE S E E N -cuentra Hermenegildo del Corral Alva-
rez. natural de España, que trabajó en el 
Ingenio Santa Koaa. en el Esperanza 
y en Kanchuelo. Será gratificada la per-
sona que luforme a Picota, 28, de esta 
ciudad, dónde se encuentra. 
2U548 16 d 
20012 o, j t ir . r ' o í a x j hombres golos o matrimonios sin niños-2 1 _ d _ i » a , T u l i p á n , numero 21-A, COn todas ' 5,0 .inn muy baratas; casa muy Itapla! 
10 d 
LA SEÑORA AURORA I G L E S I A S A L -varez. natural de Qulrós, (Asturias), 
desea saber el paradero de su legitimo 
esposo, Angel Fidalgo Fernández, del mis-
mo pueblo. Se ruega encarecidamente a 
la persona que sepa las señas de su actual 
paradero lo comunique a la Habana, Kei-
proplas para jna' 86j a la referida señora. 
CNA 
cuadra del Prado, en la calle de Mo-
rro, nftmero 9. Informes: Prado, 34, altos. 
20014 11 d 
SE A L Q C I L A N l NOS BAJOS. A Cl 
2b506 24<i. 
C a s a s y p i s o s | 
H A B A N A 
SK VUJULA E L PISO BAJO, D E K K -cha, de ("amitanarlo, 133. L a llave en 
el piso de la izquierda. Informan: Julio 
Martín. Tacón, 4. Telérono A-7627. 
20W6 12 d 
OE ALQUILAN LOS E S P L E N D I D O S 
Qaltoa de San Lft/.aro, 354, casi esqui-
na a Belascoaín. En los bajos, luforma-
riin. 297M 18 d 
EN $40 M O N E D A O F I C I A L 
A G U I L A , 1 4 6 , A L T O S . 
Sala, comedor, tres c u a r t o s , c o -
cina, cuartos p a r a c r i a d o s y ser -
vicios sanitarios. L a l l a v e e i n f o r -
mes en T h e T r u s t C o . of C u b a , 
Obispo, 5 3 , t e l é f o n o A - 2 8 2 2 y 
A-2339. De 9 a 11 a . m . y d e 1 
a 5 p, m., excepto los s á b a d o s q u e 
e s d e 9 a l 2 . 
C 702G 4d-0 
QE ALQUILA: B E V I L L A G I G E D O , NU-
O mero 1. planta baja, para familia de 
pisto, en $50, Sala, recibidor, cuatro cuar-
tos, comedor, dobles servicios y tanque de 
«ffua, dos ventanas. Su dueño: Monte, 30, 
altos. 
*>«18 11 d. 
SE ALQUILA UN PISO A L T O , COM-pleto, independiente. Corrales, número 
- A. egquina a Zulueta. Las llaves en la 
portería de la misma. Informes: Telé-
tono A-17T(). Baratillo, número 2. 
29478 10 d 
j AOÜNA8, 12, SALA D E DOS VENTA-
^ ñas, comedor, cocina, baño, tres cuar-
'08 bajos y otro alto. $45, dos meses fon-
%Jnforman: Lagunas, 8. 
MOO 10 d 
S rt ILA UNA CASA ESPLENDI-
oa, de una sola planta, con zaguán, pu-
no, y traspatio y un gran baño, propia 
iw. lamilla de gusto. Informan: Te-
léfono A-8874. 
14 d 
A PODACA, 2-B, SE ALQUILA EL prin 
(.«•.n-. pa1, 4 cuartos, sala y saleta, di 
construcción moderna. Llave 
2954oe8qUlna' bodega-
S E A L Q U I L A , E N $ 4 2 , 
la casa Marina , 10-B, consta de por-
\ tal, sala, comedor y dos habitaciones, 
i b a ñ o , cielos rasos, ins ta lac ión eléctri-
ca . Informan: Garc ía T u ñ ó n y C o . , 
Aguiar, esquina a Mural la . L a llave 
en la bodega de la esquina. 
liWlK) 11 (1. 
las comodidades deseables. Informan i A°1"1"9' númer0 149-




P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Es tévez . 
Se alquila. Buena nrnnr»rrínn. Infnr-
m a : C O F ~ 
n ú m . 32 . 
i l . p oporc ió o
C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
. 
S E A L Q U I L A N C A S A S 
H a v a n a Commission Company. 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s . ) 
C o m p a ñ í a A d m i n i s t r a d o r a . 
T e l é f o n o A - 9 4 3 0 . 
SI usted necesita una casa en la Habana 
o sus barrios, para vivienda o industria, 
nosotros se la facilitaremos por una mó-
dica comisión. 
27400 10 d. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fian?,as para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito, 
de 8 a 11 a 
9 p. m. Teléfono 
C 614 IN. 1». r 
CFHKO, 641, S E A L Q U I L A . CON POR-tal. sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, toda de azotea. Informan: Es -
tóvez. 4. Teléfono A-3883. 
29394 13 d 
CE R R O , S E A L Q U I L A N . E N C U A R E N -ta pesos, cada uno de los altos o de 
los bajos de las casas números 25 y 27 
de la calle de Falgueras, a una cuadra 
del parque de Tulipán, con entradas in-
dependientes, terrazas, salas, antesalas, 
más de cinco espaciosos cuartos, cocinas, 
baños con bañaderas y pisos de mosaico 
en los altos; y con portales, patios ce-
mentados y las mismas comodidades en 
los bajos. Las llaves en la botica, Fal-
gueras. 15; y el trato con M. Torres. Pra-
do, número 3. Hotel Blscult. Teléfono 
A-5390. 29390 9 d 
"O A R ATI SIMAS A I . Q I I I . O CASAS N C E -
JL> vas. frescas, sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, etcétera. Cruz del Padre y Pe-
droso. Quince pesos. Informan en el* doce. 
29407 15 d. 
"DARA E S C A R L E C I M I E N T O , S E AL-
JL quila un precioso local, de esquina 
con tres cuartos adjuntos, en Chaple y i 
Esperanza. Palatino. Informan: Obispo, 
número 15. café. 
28413 23 d 
i MPLIOS V MAGNIFICOS DKI'AKT \ -
mentos para oficinas, en el lugar inris 
céntrico y cómodo de la ciudad, con los 
tranvías a la puerta. A precios múd'cos. 
Altos de los Almacenes de Incláa. Te-
niente Rey, número 10, esquina :i Cuba 
Cd-S 
O E ALQUILA UN DEPARTAMENTO, 
O con vista a la calle, y una habitación, 
únicos inquilinos, hay luz, teléfono y de-
más servicios. Monte, 157. altos, esquina 
a Indio; es propio para familia de rus-
to, 29429 * i s 
SE A L Q U I L A N . E N $15, T R E S H A B I -taclones, con servicios sanitarios y en-
trada independiente, en la azotea de la 
casa Empedrado, número 58, esquina a la 
de Aguacate. Informarán en los bajos jr 
en la casa Quinta do Balboa, Etrido 14. 
29444 9 d 
M O N T E , 5 
V A R I O S 
Gran casa de huéspedes, con -todo el ser-
vicio, espléndida comida, departamentos y 
habitaciones, un departamento con cinco 
balcones para personas de gusto. Prado, 
80, Gallano. 79, habitaciones con o sin 
muebles, servicio de criados, teléfono 
A-1000. A personas de moralidad. 
29443 4 e 
SE A L Q U I L A E N EMPEDRADO, 57, una sala para oficinas. E n la misma 
informarán. 
29461 9 d. 
12 d 
A V I S O 
Se suplica a la persona que sepa el para-
dero de Kamón Alvarez González, natural 
de Asturias, pueblo de Vlllapedre. Infor-
me a Manuel Alvarez González. Santa Isa-
bel de las Lajas. 
C 7512 5d 5 
séntese por la mañana en la Quinta Pa-
latino, Cerro. Se le abonarán los carros. 
C 7525 4d-5 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE duerma en la colocación. Que sea for-
mal y traiga referencias. Sueldo $18. Ca-
lle 10, número 1, esquina a 2a., Vedado. 
29686 12 (1 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE haya estado, colocada con extranjeros; 
tiene que traer buenas recomeiulaclones. 
Sueldo 20 pesop y viajes pagos. 17, núme-
ro 3, Vedado. M. Harmton. 
29677 12 d 
O E D E S E A UNA MUCHACHA, QUE HA-
O ble bien Inglés, con nociones comer-
ciales, en Obispo. 96; huelga presentarse 
si no tiene buenas referencias. 
29508 
SE SOLICITAN, EN INQUISIDOR, 19, dos costureras, no precisan saber cortar 
ni eutallaf; que sean de moralidad; en la 
misma se hace toda clase de prendas pa-
ra señoras y niños. 
20525 10 d 
UTUCHACHO, PARA L A L I M P I E Z A Y 
I lL hacer mandados, se solicita. Se exi-
gen referencias. Farmacia doctor Espino. 
Zulueta y Dragones. 
29538 1° (1 
M I N E R O S 
Prácticos en trabajos de minas de asfalto. 
Lonja, 426. 2d540-60 10 d 
SE S O L I C I T A , UNA COCINERA. P E -ninsular. para cocinar, a corta fami-
lia. Informan en San Miguel, 204, antiguo. 
£0700 12 d 
SE S O L I C I T A ni UNA MUCHACHA, PE-_lnsular, que sepa cocinar, ayude a 
los quehaceres de la casa y sea muy. lim-
pia. Sueldo, según merezca. Informan en 
Apodaca, 22, altos. 
29739 16 d. 
V T K ^ 0 " 0 SEGURO: N E C E S I T O P E R -
JLi sona seria y formal, que disponga 
de 200 pesos, para un negocio de fru-
tas y víveres, situado en lo mejor de la 
Habana, yo tengo igual capital, de no con-
venir sociedad, vendo armatostes y contra-
to local, casi regalados. Informes: Monto. 
132. " L a Paloma;" de 9 a 11 y de 1 a 
2, tarde. 
g!K¡vT 13 d 
N E C E S I T A M O S 
dos dependientes; uno de fonda y 
otro de c a f é , para la provincia de M a -
tanzas. Buen sueldo. Informan: V i l l a -
qe sol ic i ta una c o c i N K R A . que verde y C a . O'Reil ly , 3 2 . Agencia la 
sepa cocinar., sueldo ?15. y en la mis-I ^ acred¡ tada de ^ Habana . 
29569 10 d. 
ma una criada de mano, sueldo ?15 y ro 
pa limpia. Lucena, 6, altds, al lado del 
I'a laclo L a Leche. 
29599 11 d 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA una corta familia. Se prefiere duerma 
en la colocación. Malecón, 31, bajos; de 
las 9 a. m. en adelante. 
29503 10 d 
o l ñ c ñ f t B n d } ® 
n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
CASA con 
P A R A C O L O N I A D E C A Ñ A . 
25 caba l l er ías o m á s . Terreno inme-
jorable para siembra de c a ñ a , situa-
do entre dos ingenios, es llano y sin 
piedras, para poder arar con m á q u i - ^ul1"AdeSr0¿m^taolqU 
PARA FAMILIAS. ELEGANTE. 
todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamentos y habi-
taciones, baños con calentadores. Una 
sala con recibidor. Aguila, 90. Teléfono 
A-9171. Una cuadra de San Rafael. 
29460 9 d. 
TT'N LA CALLE DE CARCEL, NUMERO 
illan una habitad 
con balcón, con 
i . Prado y Trocadero; i na , en el partido judicial de S a r a a i •s;in niüebles, cutre Prado y San Láxáro 
. , de 1 a 5 y de 7 a i V . • • J c ^ r-i 20470 0 d 
, a-5417. i , a Grande, provincia de Santa C l a r a . — i -
GRAN L O C A L . OPORTUNIDAD, L O mejor de la Habana, en Neptuno, de 
Apulla al parque, se alquila espléndido 
local, para cualquier establecimiento, 350 
metros terreno, buen contrato. Diríjanse: 
Apartado Correos 1241. 
2801C 18 d 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a l q u i l a n , en $ 6 0 , los b a j o s 
y e n $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
g r a n d e s , v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
p r i m e r o s p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l to s p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r a d a . 
C 6402 In 28 oct 
Se cede en renta, a $200. Para in-
formes: Amistad, 59 , altos. T e l é f o -
no A-8659 . 
26625 12 d 
H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
S 1 
V E D A D O 
E SOLICITAN, MI V B I ENAS HABI-
taclones amuebladas, para touristas 
americanos. E l Burean de Información del 
Havana Post le alquilará los cuartos amue-
blados que tenga usted, sin cobrarle nada. 
SI tiene usted en su casa un cuarto bueno 
y aseado, en la Habana o en el Vedado, 
•enga la bondad de avisar enseguida al 
ilavana Post, por correo 0 en persona, pa-
ra poner su dirección en la lista para 
los touristas americanos en la estación que 
I comienza. Zulueta, 28, altos. Apartado, 
número 989. 
29636 "12 d' 
Q E ALQUILA: E N $40. LOS ALTOS D E 
21. nftmero 244, entre E y F, Vedado. 
Informan: Julio Martín. Tacón, número 
.4. Teléfono A-7027. 
) 29645 12 d 
VEDADO, A $35 CADA UNA, SE A L -qullan las casas, calle 5a., número 17 
y 17%. entre G. y H, compuestas de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, cocina, baño 
y dos inodoros. L a llave e informes: ca-
lle H. esquina a 5a. 
29688 16 d 
VEDADO: LOMA. C A L L E 15, NUMERO 28. entre B y D, sala, comedor, coci-
na, baño, tres cuartos grandes, patio. $45. 
Informan: Giberga, calle 15, esquina a Ba-
ños. 29409 10 d 
EN E L VEDADO, S E D E S E A A L Q U I -lar una casa, con garage; se tomaría 
antes o en el mes de Enero. Dirigirse: Te-
léfono A-0274. 
29509 21 d 
SE A L Q U I L A L A BONITA Y COMODA casa, calle 8, entre 23 y 25, con jar-
dín, portal, sala, comedor, 4 cuartos, c'u-r-
to de tollett, cocina y cuarto, e inodoro 
Hará criados, con un Inmenso patio, t a 
î ave en la bodega de la esquina 25 y pre-
cio $55. Informa, de 7 a 11 y de 1 a 5, 
Adriano Díaz, en Obispo. 35. 




BAJOS D E L " H O T E L R O M A " 
^ alquila la e s q u i n a d e T e n i e n -
te Rey y M o n s e r r a t e p a r a e s t a b l e -
cliniento. 
4 d J 
S1Seli!lL<íÜILAN' KN MONEDA O F I -
san n«J0,8 altos rte lealtad, 115, entre 
Dalo,, i^1 y San ^"Smel. L a llave en los 
29¡w« forman: Campanario. 62. 
^ - 2 1 - 10 d. 
^Emodí;nFILAX LOS ALTOS D E L A 
^ entre vi * c2sa •0<luen,lo. número veln-
euartoa . i 8 y Concordia, tres amplios 
La 
llavo i»„a'i^8alet!} y demás servicios. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 5a,, 110. en el Vedado, propia para estable-
cimiento. Informan en la Lonja del Co-
•rnerclo. números 412 y 413, de 9 .a 11 a. 
m. y de 2 a 4 p. m. 
2ÍM.-.7 13 d. 
VEDADO: SE A L Q U I L A N L A S CASAS de 25. nftmero 246 y 248. moderno, en-
tre E y F. $30 y $35. 
29259 10 d 
CUARTOS. «¡8: S E A L Q U I L A N ALTOS y bajos, acabados de construir, en Ma-
loja. entre Marqués González y Oquendo, 
con cocina, fregadero y agua corriente. 
Guillermo Apuila. Maloja, entre Marqués 
González y Oquendo. 
29644 18 d 
C E ALQUILA I N DEPARTAMENTO. DE 
O dos habitaciones, propio para oficina, 
en Aguiar, 74. donde informan. 
29694 13 d 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
G r a n d e s y m u y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s . A g u a c a l i e n t e en los b a ñ o s 
a t o d a s h o r a s . C o m i d a s e l e c t a . 
29717 23 d. 
HERMOSAS HABITACIONES I N T E -riores, una alta y otra baja, se al-
quilan a personas de toda moralidad, en 
casa nueva y tranquila. Escobar, 144, ca-
si esquina a Salud. 
29580 11 d 
Se alquila un departamento, con dos 
habitaciones, mas la antesala, en si-
tio cén tr i co , entre S a n Rafael y S a n 
J o s é , útil para consultorio m é d i c o , ga-
binete dental u oficina. Con agua co-
rriente y comodidades a la moderna. 
Industria, 130; a todas horas. 
29431 12 d 
P A L A C I O G A L I A N 0 
I mirarla por San José, gran casa para fa-
I ¡ullias. Esta casa, que se encuentra en uno 
de los lugares más céntricos de la ciu-
' dad. ofrece espléndidos departamentos, to-
j dos con balcón a la calle y lavabos de 
| agua corriente y todos los adelantos mo-
O M \ D E L VEDADO: C A L L E 15. E N - i dernos; espléndida comida. También se 
tre E v F altos, con cuatro balcones, I admiten abonados. 
20505 14 d 
T T K D A D O , C A L L E B. E N T R E 27 Y 29. 
V se alqailft una casa, moderna; tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y trasuati"; 
^ana 38 pesos. Informan: Teléfpno F-1930 
29138 1° d 
A M I S T A D , 8 7 , M O D E R N O 
Habitaciones altas, nuevas, con muebles 
o sin ellos, ideales para caballeros solos 
y de gusto. Quiere usted alguna?.. . 
Véala abora mismo. Teléfono A-4934. 
29282 3 e 
E N V I L L E G A S , 1 1 9 Y 1 2 1 , A L T O S , 
se solicita una criada de mano, penin-
sular, que sepa cumplir con su obligación. 
17 d 29579 
E ^ e i 
13 NUMERO 479, ESQUINA A 12, 
en el Vedado, se solicita una criada, 
blanca, para la limpieza y ayudar con 
dos niños. Sueldo $15 y ropa limpia. 
29608 11 d 
s 
E SOLICITAN DOS H I E N A S CRIA-
das de mano; una para el campo, con 
buenas recomendaciones; en Baños, nftme-
ro 28, entre 17 y 19. 
20615 11 d. 
CU PESOS MENSUALES, GANARA CO-
ciñera muy aseada, mediana edad, muy 
formal, que duerma en la colocación, lim-
pie casa y cocine para tres. Inútil pre-
sentarse sin dichas condiciones. Malecón, 
77; de 2 a 5 p. m. 
29533 10 d 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A 
S e n e c e s i t a u n a m u j e r , e s p a ñ o l a , 
b u e n a c o c i n e r a y r e p o s t e r a , p a r a 
u n a f i n c a a seis h o r a s d e l a H a -
b a n a , d e b e ser l i m p i a , d i l i gente y 
c o n o c e r p e r f e c t a m e n t e s u t r a b a j o , 
se p a g a n $ 3 0 m e n s u a l e s y r o p a 
l i m p i a . I n f o r m a r á : S e ñ o r a F a n -
j ú l , c a l l e 2 , e s q u i n a a I I . V e d a -
do . 
C 7582 Bd-7 
g E SOLICITA \ 
P O R 1 5 P E S O S C O N L U Z 
E n casa de familia tranquila se ceden 
dos espléndidas habitaciones a matrimonio 
sin niños. Suárez, 116-A. 
29215 10. d. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
LXM-
pia criada de mano, blanca o de co-
lor; sueldo ?15. Informan: L a Rosa, 7, 
altos. Cerro. 
29527 12 d 
N SAN LAZARO, 97, S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Sueldo: $10. 
29497-98 10 d 
SE SOLICITA I NA CRIADA. P A R A L A limpieza de una familia corta. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. Reina, 106, bajos; 
después de las diez de la mañana. 
29504 10 d 
SE NECESITA I NA MUCHACHA O I N A señora, para los quehaceres de una se-
ñora sola. Obispo, 83, altos. 
29511 10 d 
MANEJADORA. S E S O L I C I T A UNA que sea del país, en 15 número 145, 
entre J y K, Vedado. Deberá usar unifor-
me y presentar referencias. 
29510 12 d 
20063 31 d 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
entre Virtudes y Neptuno, habitaciones 
con o sin mueblos. pura hombres solos 
o matrimonios sin niños; luz eléctrica y 
duchas. I'recios: de ocho a veinte y cinco 
pesos. Se piden y se dan referencias. 
29094 9 d. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA de mano, blanca, que sepa su obliga-
ción. Se piden informes. Calzada, 92, es-
quina a Paseo, Vedado. 
29554 10 d 
O ci 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y lúa eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su,gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 28S73 , 20 d 
RAN CASA PARA F A M I L I A S , D E 
T toda moralidad. Zulueta. 22, altos, en-
tre Animas y Trocadero; se alquilan am-
plias y ventiladas habitaciones, con o sin 
muebles. 29010 11 d 
T/N RICLA. 9», EN LOS ALTOS DEL 
JJj Banco Nacional, se alquilan buenas y 
frescas habitaciones, con luz eléctrica y 
balcón a la calle y ducha a hombres so-
los o matrimonios sin niños. 
28643 9 d 
C I R A , 67, S E A L Q U I L A N D E P A R T A -mentos, habitaciones, propias para ofi-
cinas, comisionistas o familias, hay ven-
tilados cuartos; desde 5 pesos, propios pa-
ra señoras u hombres solos y en Oficios, 
17. cuartos baratos. 
28653 12 d 
SOLICITA MUÍ" H ACUITA. BLAN-
, de 12 a 14 años, que sepa leer y 
tenga buenas costumbres, para entretener 
niña de 5 años. Se da sueldo, ropa lim-
pia y muy buen trato. San Mariano, 18, 
Víbora. Teléfono 1-2024. 
29379 9 d 
C E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, 
O para comedor y limpieza de fuera de 
los cuartos, con recomendación, sueldo $18 
y ropa limpia. Prado, 77-A, altos; de 9 
a 3. 29406 9 d 
SE S O L I C I T A I N A R f EN A CRIAD A, para limpieza de habitaciones y que 
sepa coser, se paga buen sueldo. Baños, 
116; entre 23 y 25. Vedado. 
29408 9 d 
C M; SOLICITA UNA MANEJADORA. P E -
kD nlnsular, que no sea recién llegada, en 
17. nftmero 20, entre L y M, Vedado. 
20425 10 d 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, UNA 
O de mano, y la otra para servir a la 
mesa. Dirigirse, a cualquier hora, a Lí-
nea, 122; Vedado, entre las calles 8 y 
10. 29449 9 d 
C E SOLICITA UNA BIEN A CRIADA 
O de mano, que sea limpia y formal. Suel-
do: 15 pesos y ropa limpia; no Importa 
que sea de mediana edad ; se desea espa-
ñola. Zanja, 128, letra C. 
29476 9 d. 
S E S O L I C I T A 
para casa de un matrimonio, una bue-
na cocinera, que haga parte de la 
limpieza y traiga referencias. Buen 
sueldo. Calle J , n ú m e r o 27, entre 15 
y 17. Vedado. 
29553 10 d. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C O C I N E R O S 
ECKSITO l N COCINERO V R E l ' O S -
tero, de color, que sepa bien su oficio 
y sea muy limpio. Sueldo $20. Reina, 126, 
altos. 290S3 12 d 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -bros y cajero, de mediana edad, suel-
do $90; si no trae garantía satisfactoria, 
que no se presente. Calle 4, nftmero 2, 
Vedado, esquina a 3a.; de 7 a 10, mañana. 
29439 9 d 
AP R E N D I Z : S E S O L I C I T A UNO, QUE sea recomendado, en Neptuno, 13, 
platería. 
29370 9 d 
N E C E S I T A M O S 
dos carpinteros de carros para un in-
genio, en la provincia de C a m a g ü e y , 
ganando $3.50 diarios. V i a j e pago. 
Informan: Villaverde y C a . O'Rei l ly , 
n ú m e r o 32 . 
29568 10 d. 
rrAQUIÍrRAFO, E N E S P A S O L , QUE SK-
X pa inglés, se solicita. Debe tener ex-
periencia. Posición permanente y de por-
venir, para un joven de aspiraciones. Di-
rigirse al Apartado, 1357. 
29397 15 d 
SE S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z AME-ricana, sin pretensiones, en Baños, 13, 
esquina a Calzada. 
29437 9 d 
SE S O L I C I T A UN J A R D I N E R O . PARA Marianao. Debe traer referencias. 
forman: Salud, 55, 
29417 9 d 
SE S O L I C I T A N S E S O R I T A S das para trabajos de escritorio. EDUCA-Deben 
conocer bien las cuatro reglas y escribir 
con ortografía. Hagan stis solicitudes por 
escrito indicando domicilio y conocimien-
tos. No se admite que traiga o mande car-
ta de recomendación. Droguería de John-
son. Apartado número 750. Habana. 
29469 a d. 
T>UEN NEGOCIO. PARA D A R L E MA-
JL> yor impulso a una acreditada Indus-
tria, 'con varios años de establecida y 
montada con todo lo necesario para pro-
ducir en gran escala, se necesita un so-
cio con dos o tres mil pesos de capital 
liara poder dar cumplimiento a las mu-
dias ('rdenes pendientes para el país y 
para el extranjero. Informes: J . Hernán-
dez, vidriera del café Obrapía y Bara-
tillo. 29404 9 d 
UNA J O V E N . QUE E N T I E N D A A L G O de peluquería y sea apta para lavar 
la cabeza a señoras. Preséntese do 8 a 11 
y de 1 a 6. Casa Dubic. Obispo, 103. 
29418 9 A 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA, PARA favar ropa fina y de mucho cuidado, 
ha de traer buenos informes de las casas 
donde trabaja, pues es para llevarla a su 
casa. Prado, 20. 
2!K)2S 12 d 
SE S O L I C I T A UN E M P L E A D O D E carpeta, tenedor de libros, que sea jo-
ven, sin pretensiones. Dirigirse a Ville-
gas, 113, 2o. piso: de l l ^ j a 1 y de OVi 
u s p. m. J . A. González. 
29690 12 d 
R ICO NEGOCIO MINERO. S E S O L I -clta un socio, que tenga capital, pa-
ra explorar dos minas, que tienen cobre, 
aluminio y oro, para luego de explora-
das formar compañía; al socio se le da-
rá un tanto por ciento en la propiedad 
de .ellas; están muy cerca del ferrocarril 
y de la carretera y en una rica zona mi-
nera. Impondrán: peletería L a Empera-
triz. Prado, número 11L 
29232 12 d 
A G E N ' 
XX a peii 
T E : S E N E C E S I T A . UN B U E N 
g nte, de presencia, y desee traba-
jar una agencia de anuncios con el 50 
por 100 de utilidad. San Benigno, núme-
ro 56. 29648 12 d 
SE NECESITAN ORREKOS Y C O S T L -reras, prácticos en trabajo de colcho-
nería. Carnero, 2. Hospital entre Infan-
ta y 25. 29649 12 d 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S Y A P R E N -dlzaa de costura, no se da comida. Ber-
naza, 64, altos. 
29688 12 d 
SE S O L I C I T A UN J O V E N D E BUENA presencia, para portero, en oficinas Cu-
ban Trading Company. Banco Nacional, 
segundo piso. Presentarse personalmente. 
Indispensable sepa inglés. 
29707 * 13 d. 
A V I S O 
Solicito socio con 350 pesos para un co-
mercio que deja sepuro 160 pesos men-
suales; el que no esté dispuesto a hacer 
negocio que no se presente; yo soy co-
nocedor del giro y tengo quien responda 
por mi. Informes: Monte y Angeles, café, 
cautinero; de 8 a 10. 
29730 12 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACII1TA, DE 12 a 15 años, para limpiar casa chica, 
moralidad y lavar ropita niño. Sueldo: 
$S.on. Cajillón. 
29475 9 d. 
H O T E L " R O M A ' 
QB SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-
O bitaciones. que tenga referencias y se-
pa algo de costura. Concepción 9. Parque 
del Tulipán. 
29459 9 d. 
Este hermoso y antiguo edificio ha | E N S A N L A Z A R O , 1 9 9 , B A J O S , 
: ido completamente reformado. Hay se solicila una manejadora, penínsu-
V T E C E S I T O PARA UNA T I E N D A D E 
SS ingenio un cantinero, $25, viaje pago, 
un segundo cocinero de fonda. $25. Infor-
mes : The Beers Agency. OReilly, 9 y 
medio, altos. Agencia serla. 
OJ O ! ! N E C E S I T O DOS MUCHACHO-nes para almacén, dos sirvientes para 
una quinta, tres buenas muchachas para 
dependientas de un buen café, cinco ca-
mareras para hoteles y casas de hués-
pedes. Habana, 114. 
29735 12 d. 
A TENCION. SOLICITO UN SOCIO QUE 
A . sea trabajador y disponga de 200 
pesos para un depósito de aves y hue-
vos; deja libres de 4 a 6 pesos diarios. In-
forman en Monte y Angeles, café. 
29732 12 d. 
$ 1 5 0 e s t á n g a n a n d o m i s agente s , 
mensuales. Para Interior Isla. Necesito 
muchos. Unicamente contestaré recibien-
do 7 sellos rojos. Mandaré muestras. In-
formes, etc. A. Sánchez, Villegas, 87. 
28884 '14 d 
S E S O L I C I T A U N S O C I O 
que aporte $5.000 y sea persona de absolu-
ta confianza para quedarse de gerente 
en un establecimiento, situado en una 
progresista ciudad, que goza del mejor 
crédito y rinde buenas utilidades. E l ac-
tual dueño se quedará de comanditarlo, 
pues necesita el tiempo para otros nego-
cios. Para informes dirigirse a: A. M. A. 
Apartado 2.008. 
28450 23 d. 
DE T E N D I E N T E S D E OFICINA, P E -ninsulares, con referencias, como 
también de ferretería, con práctica alma-
cén, conocimiento Inglés nesesario, pronto 
porvenir para constante. Solicitudes se 
tratarán con reserva, casa Importante. 
Apartado. 349, Habana. 
28201 21 d 
A G E N C I A N U N E Z 
HARAN A. AI'ARTADO C O R R E O S : l.BM 
¿Desean ser servidos con la mayor pron-
titud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-
fiez. Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo Indispensable da 
esta vida. 
AGENCIA P. S. NUSEZ. AP. 1.918, 
27753 14 d. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
gran sala, siete cuartos, comedor, cocina 
dos baños, galería, mucha agua, etc.. In-
formes: F , número 148, entre 15 y 17. 
20158 1° g 
dinero V o 10  baJos- Informan en 3a.,
foL0 P-4079 entre D y E ' Vedado. Telé-
25*74 
G A R A G E 
E n la calle 13, n ú m e r o 5, esquina a 
^ — - - _ M , en el Vedado, se guardan m á q u i -
/ ' " f' AN los modeknos, fkes- por m ó d i c o s precios. E n el mis-
'aTM^n ;p'»tilados altos de Blanco 28- I . i •€ n • 
establo de e n f r e ^ hay buenas caballerizas, que se 
J - l l H L l ' Tcléf0DO F - i « 6 - 13 d 1 alquilan t a m b i é n a m ó d i c o s precios. 
S r ^ i r > n T ^ „ K K M 0 8 0 8 ' Informes en el mismo, a todas horas. 
I ^bltac^on^ i08' >' uno8 altos. con 
•on"1.'̂  fresas 108 Bt;rvicl08 aPar-
9 d 
T T N MATRIMONIO SOLO. DE TODA 
U moralidad, alquila un departamento, 
con dos habitaciones, hermosas y muy fres-
cas, con piso de mosaico, luz eléctrica, ba-
ño con ducha e inodoro. A matrimonio 
sin niño o caballero solo. Se cambian re-
ferencias. Crespo, 56, bajos. 
L".U79 ' 14 d 
9 d 
^Jo« ^ n n V N 11X08 HERMOSOS IIA-
fupl- númerf,11?8 en ^ calle ^ Snn Wi-
J-í' llave en 1/ • ôn instalación moderna. 
11? de Piri^ alt03. e informarán en la 
29402 cla> numero 53. Teléfono A-337o. 
n ¿ ~ ~ j - — • — 1:1. .1 
2 * S ? s ! £ tOS MAGNIFICOS AL-
£Ue«os ,] ,; ̂ i11 Jos^. número 212. com-
L á v i d o s «r.;! 7 (l08 c«artos, comedor 
^ m o d l c o ' ^ moy cómodos y se dan 
¡ ^ w « o n o ¿ 5 8 ^ ^ en la mlsmu 
10 d 
VEDADO. E N LO MEJOR. BASOS. casi esquina a Calzada, unos bajos propios para garaje u otros estableci-
mientos, con tres habitaciones. Dueño: 
Ldo. Andreu. Teléfono F-1293. 
285R6 10 d. 
tií. la" «n J 0 S E . 212. S E A L Q U I -
torneríí0 fn.,yK,f,,erza motríz. »ceP-
¡aWlco" « cajonería. Se 
ón.^ras. inf^,wl0. Puede verse a to-
^2*33 f o r m e s en la misma. 
P x ^ r r • 1° d 
^¿eadM,,r«lla Co erCoraPostela. 109. es-
1)1 muios: t¿nda ^"'c ios . La llave en 
TeUfono L i ^ f - ^ " n a n en 
P ^ t e T ^ í : - — - — 13 d 
i ^ ^ ^ P ' L O S ALTOS D E 
g-m.b-, ««la, saioS, ata,Corral«8; cuatro 
21% Sniinx f o r m e s : " L a Re-
Q E ALQUILA I N L I J O S O C H A L E T , 
O de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua callente, diez y ocho habita-
ciones cuatro lujosos baños, dos entra-
das independientes, etcétera/propio para 
clínica, hotelito o dos numerosas fami-
lias En una loma con hermosa vista del 
río Almendares. Precio módico. Calle 13 
y 26. Teléfono F-4494. 
13 d 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente' Rey. número 15. Rajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirva sin horas fijas. Electricidad, tim-
breí, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
29539 1* d 
SE A dos grandes ventiladas habitaciones, se-
ñoras solas, matrimonio sin niños, módi-
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarrás , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
/ ^ A L I A N O , 79, SE A L Q I I E A N HAHI-
vJí taclones. con lavabos de agua corrien-
te y acabada de reformar. Monte, núme-
ro 5, habitaciones y departamentos con 
todo el servicio. Teléfono A-1000. 
28508 10 d 
l a r ; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con los n i ñ o s . 
O E SOLICITA EN A R I E N A CRIADA, 
O que sea formal, trabajadora y sepa 
servir bien y traipa referencias buenas. 
San Miguel, 49, altos. 
28864 9 d 
C R I A D O S D E M A N O 
O B S O L I C I T A UN CRIADO, PBNIN8Ü-
O lar, joven, que sepa hacer bien la lim-
pieza, limpio y trabajador. Con referen-
cias. Sueldo: $18. Aguiar, 60. 
29733 19 d. 
REINA, 14. V OTRAS CASAS. T E -
nemos espaciosos departamentos, con 
^Vre<dóT°'úñ"lco"8 "iñqullüios. muy lude-I v,sta • la calle y habitaciones de $6 en 
pendientes; se cambian referencias. adelante. Con o sin muebles. 
28643 10 d 
H O T E L M A N H A T T A N 
GANGA. ANIMAS. 16. LAWTON. S E AL-qulla en $22 y se vende en $2.200 una casa con portal, sala, saleta, dos cuartos 
y servicios complejo», con suelo de mo-
saico y cielo raso. Ln llave: E n Armas 
v Santa Catalina, carnicería. Informan en 
Habana. 37. Teléfono A-2362. 
2'.>Tli* 12 d. -
E A L Q M L A LA HERMOSA CASA CAL-
zada de la Víbora, al lado del para^ 
dero de la Havana Central. Reúne todas 1 Todas las habitaciones con b»ño priva 
las comodidades necesarias Informan:; do. agua callente, teléfono y elevador día 
Villa Vinrinia, parque de la Loma del Ma- J p noche. Teléfono A-6393. 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
10 d I ro, frente al tanque de agua. 291SS 31 d. 
28034 18 d 
HARITACIONE8 A L T A S . CON M C E -blos y servicio o sin ellos; de $10 a 
$30, por mes. Por día desde 70 centavos. 
Comida mes $15; día 60 centavos. Aguiar, 
S i; SOLICITA I N ( RIAI)O, o CRIADA de mano, que sepa su obligación y 
con referencias; si no es asi que no se 
presente. En Kcina, 08, altos. 
. ^>6'5 12 d 
O E SOLICITA I N CRIADO D E MANO 
kj que sea muy limpio y sepa servir me-
sa; ha de traer referencias; sueldo o0 
pesos. Reina. 120, altos. 
29684 jo d 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. SI quiere usted tener 
yin buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes,* ayudantes, fre-
pradores. repartidores, aprendices, etc., que 
sopan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, quo 
1 se los facilitarán con buenas referencias. 
Un dependiente de tonda Con y j Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
un fregador con $25 para un ingenio, ¡ y o^;aJudore8 para el ^p0-
N E C E S I T A M O S 
para embarcar hoy. V i a j e pago. In-
forman: Vil laverde y C o . O'Rei l ly , 
32 . L a agencia m á s acreditada de la 
Habana. 
29728 12 d. 
31 d 
S 
E SOLICITA UN T E N E D O R DE L i -
bros y corresponsal, con bastante pnic-
tica; de mediana edad, prefiriéndose de 
nacionalidad española; sueldo $100. con 
aspiraciones, segdn aptitudes. Dirigirse 
por correo con referencias a J . Ratista. 
Apartado 894. Habana. 
29586 n d 
altos. 
15 d. 
1 E S P L E N D I D A S HABITACIONES A L -
J_j tas, con todas las comodidades, se al-
quilan en Neptuno, 57. Teléfono A-9834 
28973 10 d! 
IfN Z U L E E T A , 32-A. SE ALQUILAN HA-J bitaciones, muy frescas, a precios mrt-
dicos. entrada a todas horas. Se desean 
personas de moralidad; al lado del Pásale 
27779 35 d * 
V E D A D O 
L I N E A , 1 1 , A L T O S , E N T R E G Y H 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA. SE solicita uno que tenga buena letra 
sepji escribir en máquina y tenga no-
clones de contabilidad. Sueldo segfin ap-
titudes. Presentarse personalmente, con 
referencias, a la Droguería "San J o s é " 
Habana y Lamparilla, de 1 a 5 p. m ' 
C 7597 4d,.8 
S e so l ic i ta u n c r i a d o d e m a n o , 
f ino , c o n r e c o m e n d a c i o n e s , ca l l e 
13 , e s q u i n a a I , n ú m e r o 1 7 9 , V e -
d a d o . 
C 7001 . 4d-9 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS SErT vicios en casa de familia respetahle 
practico en todo lo que requiere un buen 
servicio. Puede presentar referencias Ga-
na buen sueldo. Informan: Línea v 8 bo 
depa. Teléfono F-19S0. ' 
g g g 12 d. 
O O L I C I T O BUENOS OPERARIOS D E 
O platería y Joyería, con buena reco-
mendación, aprendices y pulidores. Jesús 
Lescano. Obrapía, 47. 
Bamilla respetable alauila unas habita-, 
clones con toda asistencia a personas ho- _ 'M 
n un es- ' g E SOL Hay dos con salida 
pléndlda terraza. Eafios con agua callen- i KJ que sea 
\ í ' n / ^mida excelente. Referencias mu-i pn áervir mesa 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo: no se nece-
N B í o B ^ í n ^ ^ l Z V ^ ; sita ? P f c J * experiencia. Garant iza-
informan: Habana. ii4. a criada-j muebo mas. Dirigirse a C H A P E L A I N 
r . o. y R 0 B E R S T 0 N , 3337, Natchez Ave-
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, OH, 
.iltos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A .'.OTO. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y log 
manda a todos los pueblos de la Isla 
C 7245 3id i0> 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A . 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones v referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores 
chaufl'ius. ¡i.vudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
10 d « rro, 3-A, 
\ en priado de Maño, nne, Chicago, E E . U U . 
uy limpio y trabajador, se- 6 » w u . 
' y ^ ¿ g a referencias. Mo-20698 10 d . C 7580 15d-7 
.30 d 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs. ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
las. manejadoras, cocineras, costureras y 
laTaadefafc Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz, 91. Teléfono A-2404. Koaua 
liallego. * 
P A G I N A C A T O R C E 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a . 
86. T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 
P ente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 V e -
c'ado: B a ñ o s y Once. G a n a d , todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
rr.tos que nadie. Serv ic io a domic i l i o 
y en los establos, a todas horaa. b e 
a lqu i lan y venden burras paridas. S í r -
e dar los avisos l l amando a). A -
SK DK8KA COLOCAR UNA JOVEV, l ' E -_ niusular, de criada de mano; ••ntlenlc 
un poco d« cocina; tlen»; buenas refaren-
clas. Gervasio, 4a 
M g B _ j i g 
T T X A 8E«OKA, PENINSULAR, DESEA 
\j colocarse, de criada de manos o co-
cinera ; tiene buenas referencias y sabe 
cumplir con su obligación. Calle San I g -
nacio, número 138, esquina Merced. 
2ftf.r>l 10 d. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA. peninsular, de cocinera y una Joven, 
de criada de mano. Con buenas referen-
cias. Compostela, 76. 
aMJOO 11 d 
COCINERA, Ql 'E COCINA A LA ESPA-ñola y criolla y sabe _repo8terIa, se 
coloca. Gallano, número 127. 
2M83 10 d 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, peninsular, sabe bien su obllgacirtn; 
UNA JOVEN, RECIEN LLEGADA, DE- I prefiero un matrimonio, aunque ayurU' a sea colocarse de criada de mano; sa- los quehaceres de In rasa. Vive: San L i 
be coser. Informan en Monte, 02, altos; ¡zaro , 260. 
tiene quien responda por ella. 
20303 0 d 
20808 
IlS 'A SEÍJORA, PENINSULAR, SE ofre-J ce, para acompañar a señora o seño-
ritas, repasar ropa y ayudar a lgún queha-
cer de la casa; tiene quien la recomiende 
y es de moralidad. Oallano, 136, altos. Te-
léfono A-2000. 
2041ñ 0 d 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, casada, de mediana edad, para mane-
jadora o criada de mano, quiere casa muy 
formal. Darán noticias en Sol, 19, altos. 
20392 9 d 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA PE-nlnsular, con corta familia o matri-
monio solo; entiende de cocina; desempe-
ña las dos obligaciones si el sueldo lo me-
rece. Informan: San Lázaao, 18. 
29571 10 d. 
! S e o f r e c e n ^ 
i -
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O de 29 a treinta años, recién llegada, 
de manejadora o criada de mano, sabe 
coser. Informan en Inquisidor, número lo. 
Entresuelo, habitación, número 18. 
2'>>C50 
T I N A SESORA, EXTRANJERA, QUE 
xj posee el castellán», desearía encon-
trar familia, donde prestar sus servicios, 
para los quehaceres de la casa; no le im-
porta viajar. «Tiene referencias. Informan: 
Maloja, 50. 
20651 d _ 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, peninsulares, de criadas de mano o ma-
nejadoras; son recién llegadas. Sitios, 42. 
No se admiten tarjetas. 
2005tt 1- d 
T \ E S E A COLOCARSE UNA MUCHA-
1^ cha, peninsular, de criada o maneja-
dora; sabe su obligación. Informes en 
Compostela, 156%. Se reciben tarjetas. 
29657 i * d 
UVA JOVEN. PENINSULAR, D E 15 años de edad, desea colocarse, en casa 
de moralidad, de manejadora o criada de 
mano, con corta familia. Tiene referencias 
buenas. Informan: Corrales, 151-155. 
29CÜ4 11 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, española, recién llegada; tiene 
quien responda por ella. Informan: Cuba, 
91, altos. Antonio López. 
20673 12 d 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una Joven, peninsular. Tiene 
quien la recomiende. Informan: Monse-
rrate. 37, zapatería. 
J'.iTO:; 1- d ̂  
UNA I ' K M N S U L A R , DE MEDIANA edad, desea colocarse de criada o ma-
nejadora; no tiene inconveniente en salir 
fuera de la Habana si le pagan los via-
jes ; entiende de cocina, gana buen sueldo. 
Para Informes: Carmen, 66. 
2070S 12 d. 
DESFA COLOCARSE UNA MUCHACHA, de criada de mano o manejj-lot. i ; 
quiere casa de moralidad. Para info;-iucs: 
Obispo, 2, por Mercaderes, altos. 
20401 9 d 
SE DESEAN COLOCAR 2 PENIN8ULA-res; ella de criada de mano o mane-
jadora, tiene referencias; y él de cocinero, 
cocina bien a la española y regular a 
la criolla; no es repostero. Sol, 121. 
20410 10 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PA-ra manejadora y no tiene inconve-
niente en limpiar a lgún cuarto. Infor-
man en Figuras, número 17. / ' 
20428 9 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, recién llegada; tiene referencias. I n -
forman : Cuba, número 26, habitación, nú-
mero 8. 
20380 0 d 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, formal; tiene referencias de las 
casas que ha estado. Amargura, 04. 
20447 9 d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-ninsular, para criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y lleva tiem-
po en el país. Informan: Picota, 45, an-
tiguo. 20453 9 d 
UNA JOVEN, ESPADOLA, DESEA Co-locarse de criada de mano, sabe servir 
bien la mesa; no se admite tarjeta. I n -
forman : Reina, 98. 
20452 o d 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE 16 años de edad, para manejadora o 
criada de mano. Referencias: Gloria', nú-
mero 233. 20455 9 d . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criada de mano o ma-
nejadora; entiende algo de cocina. San 
José número 78. 
20464 o d. 
DESEA C OLOCARSE UN A MANEJ \ -dora. Joven, recién llegada de Espa-
ñ a ; es car iñosa; o de criada de cuartos. 
Para Informes al teléfono A-8204. Tiene 
quien Iq. recomiendo. 
20403 o d. 
ITNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene refecencias buenas. 
Informan: Paula, 38. . 
23718 12 d. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, D E -sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano, manejadoras o para 
l impiar habitaciones. Una es recién lle-
gada. Tienen referencias buenas. Infor-
man : Acosta, número 1. 
29720 - 12 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Cristo, 34, 
altos. . . . 11 d 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cba, peninsular, de 14 años de edad. 
Informes: calle de ümoa , número 11, al-
tos. 29577 11 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. En la misma una cocinera, espa-
ñola ; sabe cumplir con su obligación; pre-
gunten por Reina, número 74, Cándido. 
'J'.c,<-4 11 d 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, en casa de moralidad, para 
criada de cuarto o manejadora. En la 
misma se coloca una recién llegada para 
criada de mano. En San José, 25. 
20500 11 d 
NA SE5ÍORA, DE MEDIANA EDAD, 
desea colocarse de criada mano o 
manejadora; es muy cariñosa con los n i -
ños y tiene quien responda de ella. Sol, 
07 .altos; por Villegas. 
20507 11 d 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, D E 15 años, de edad, desea colocarse de 
criada de mano o manejadora; tiene per-
sonas respetables que la recomiendan. Mu-
ralla, 69, informan. 
11 d. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESA Co-locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Sol y San l e -
ñar lo , puesto de frutas. 
11 d. ^ 
UNA SESORA, JOVEN. ESPASDLA desea encontrar una familia buena, que 
la coloque, con un niño de meses, puede 
nvudar a cocinar; sabe lavar alguna ropa. 
No tiene pretensiones. Informa: Calle 15 
M y L , número 109, moderno. 
- 29401 10 d 
«^E DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
p peninsulares, de criadas de mano. I n -
forman: San Mariano. 80 20492 10 d 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIAD 4S peninsulares, para manejadoras o cria-
das do mano; no se admiten tarjetas. I n -
forman : Monte, 69. altos. 
_̂ 132-33 „ d. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
J 1 A B 1 T A C I 0 N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE l \ A SESORA DE mediana edad, para la limpieza de una 
casa, de ocho de la mañana a dos de la 
trde. Informan en Maloja número 74 
. -•)722 12 d. 
PARA CRIADA DE ( UARTOS O CO-medor, se desea colocar una Joven pe-
ninsular. Informan en Compostela 100 
sastrer ía . 29508 ñ a 
UNA SESORA, DE MEDIANA EDAD peninsular, desea colocarse en casa 
de respeto, prefiere hacer limpieza de ha-
bitaciones; sabe cortar y coser a máqui -
na. No tiene inconveniente i r al Vedado 
o Jesús del Monte. Reina, 59. *e™ao 
204S0 10 d 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S l -lar, para limpieza de habitaciones v 
coser, en casa de moralidad; sabe coser 
bien a mano y en máquina, leer y escri-
bir Para más informes: Industria y Ma-
lecón, a la derecha, de 3 a 5 * 
g j g j • 10 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, CONOCE-dora del país, desea colocarse para 
la limpieza de habitaciones y coser- tie-
ne las mejores referencias. Informan en 
la Plazueletít de San Nicolás, entre Tro-
T e S n o ' 17**:*™°' *** baJo8-
g g g io d. UNA PENINSULAR, DE MEDIANA edad, desea colocarse en casa de mora-
lidad ; sabe coser y zurcir. No recibe tar-
jetas. Sol, número 110: de 11 a 1 TpW 
fono A-9037. e 
UNA JOVEN. PENINSULAR. DESE V colocarse, en casa de moralidad de 
criada de habitaciones. Sueldo $20 Tie-
ne referencias buenas. Informan: Calle IT 
esqr.ina a 13, número 114-116. Vedado.' 
10 d 
C R I A D O S D E M A N O 
MATRIMONIO, ESPASOL. JOVEN Y sin hijos, 4 años de casados, desean 
colocarse de criados; saben trabajar y tie-
nen referencias de las principales casas 
de) Vedado. Iso le importa i r al cninpo 
Informan: Calle 4, número 176, al fondo 
> tnlado, * 
- ^ 0 12 d 
T T N A COCINERA. PENINSULAR, DESEA 
\ j colocarse, para cocinar cocina a la 
criolla y a la española ; sabe cumplir con 
su obligación. Darán razón: Lealtad, 123, 
altos; cuarto, 33. 
20.,)17 10 d 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINE-ras, andaluzas, la una cocina a la 
criolla y a la andaluza otra; tiene una 
niña de dos años y medio y cocina a la 
andaluza, a la Inglesa y un poco a la 
criolla. Calle Aguila, 157, bajos. 
L'0."i24 10 d 
T T N A ESPASOLA, DE MEDIANA EDAD, 
U desea colocarse ' de cocinera; lleva 
muchos años en el pa í s ; cocina a la es-
pañola y criolla, algo a la francesa; duer-
me en su casa; prefiere almacén o casa 
de comercio. Informan: Estrella, núme-
ro 42; habitación, 27. 
20530 10 d 
m a E M B R E 9 D E l 9 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E N E L V E D A D O J ARDINERO JAPONES, CON LARDO* años de práctica y grandes conoci-
mientos en los ramos de floristería y 
horticultura, y puede formar magníficos 
Jardines al estilo europeo, americano o 
Japonés, de gran atractivo y novedad. Ha-
bla perfectamente español, inglés, meoia-
na edad, fuerte y trabaja muy ',n<>; de-
sea colocarse casa particular grande o 
campo. Dirección: Jardinero Japonés A. 8. 
K. Cerro. Palatino, 21, bodega. 
2íi.'>01 11 d 
C O R T A D O R D E S A S T R E R I A 
M u y competente y p r á c t i c o , »e ofrece 
a sueldo o a negocio, buenas referen-
cias . D i r i g i r s e : R a m ó n Alonso , Direc-
to r de la " A C A D E M I A D E C O R T E , " 
Vi l l egas , 56, altos. Habana . 
20551 \0 d 
U N 1IOMHRE. DE MEDIANA EDAD, se ofrece de portero o criado mano, 
en casa particular y que sea formal. Tie-
ne referencias. Informan: Reina, 85. Te-
léfono A-3884. 
29082 10 d 
UNA JOVEN. DESEA ROPA DE I N A familia, para lavar, lava muy bien 
y no se tarda en llevarla. Sol. número 86; 
directos a la habitación, número 7. 
20373 0 d 
C O M P R O C A S A A N T I G U A 
En la Calzada de la Reina, planta baja, 
remita detalles completos por correo. M. 
González, Apartado 1768. Ciudad. 
20368 13 d 
Sq d e s e a c o m p r a r u n a casa , d e 
3 0 a 5 0 m i l p e s o s , d e c o n s t r u c -
c i ó n m o d e r n a y e n e l r a d i o c o m -
p r e n d i d o e n t r e las c a l l e s d e C r e s -
p o a B e l a s c o a í n , c o n f r e n t e a l 
M a l e c ó n . I n f o r m a n : E . F . A l e -
x a n d e r . A p a r a t a d o 1 7 9 0 . H a b a -
n a . 
r 70: 4(1-9 
Se c o m p r a n casas e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 3 2 . 
DESEA COLOCARSE CNA COCINERA, peninsular; lleva tiempo en el país . 
Calle Dragones, número 25. No admite tar-
295G3 10 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio. Jóvenes los dos: ella de cocinera 
y él de otro trabajo, con buenas refe-
rencias. Calle San Ignacio, número 136. 
L". 1.-02 10 d. _ 
DESEA COLOCARSE TINA 8ESORA DE cocinera; tiene buenas referencias. 
Apodaca, 17. 
20241) 10 j 
UNA COCINERA, PENINSULAR, D L regular edad, desea colocarse; tiene 
referencias y cumple con su deber. Reina, 
zapater ía , entre Lealtad y Escobar. 
20384 J U L -
/BOCINERA. PENINSULAR, QUE SA-
\ J be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
poster ía . Tiene referencias. Informan: Cal-
zada e I , frutería. Vedado. 
2i>411 n ' ' . 
CtOCINERA, PENINSULAR. Ql 'E SABE / euisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan: Compostela, esquina a Jesús 
María, bodega . 
2<t414 L * -
-TVOS ESPADOLAS, DESEAN COLOCAR-
i > Se, cocinera y criada. Tienen reco-
mendación. H , número 46, altos, frente 
Vedado. 20421 0 g 
T T N A SESORA, PENINSULAR, DE ME-
KJ diana edad, desea colocarse de coci-
nera; nabe su obligación y tiene referen-
cias de las casas donde t r a b a j ó ; no duer-
me en el acomodo ni va al campo. I n -
forman: Paula, 68. 
20234 " " 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO, peninsular, no tienen Inconveniente i r para el campo; cocinero y repostero y cos-
turera. O'RelIly, 34. • 
20633 
MAESTRO COCINERO, P E N I N S U L A » , solicita una buona casa para traba-
Jar; sabe de reposfería y va al campo 
para ingenios. Informan en el telefono 
A-r.760. 20723 12 {V . 
COCINERO-REPOSTERO, DEL PAIS, desea colocarse. Prefiere el campo. I n -forman: Prado, 39. Teléfono A-843i. 
294SS 10 d 
DESEA COLOCARSE UN, COCINERO, de color; cocina a la criolla, espa-ñola y francesa. Informes: Habana. 136. 
29521 10 d 
DESEV COLOCARSE UN COCINERO, español. Joven y sin familia, desea colocarse, para casa particular o estable-
cimiento. Sabe trabajar. Informan: Malo-
ja 53. Teléfono A-3090. 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece Agente, acUvo y formal, para 
vender art ículos, a sueldo o comisión. 
Dirigirse a J. M. "P. Apartado 1168. 
20.r.83 11 d 
FARMACIA: JOVEN CON PRACTICA de dispensario, se ofrece como segun-
do; prefiere i r al interior; puede acredi-
tar su conducta. Informan: H . Sáez. An-
O T-T.l 
(ni bu iwmiuuut. i i i iorniu 
gles. número 6, Habana 
20617 11 d. 
U N HOMBRE, DE MEDIANA EDAD SE coloca de portero, en casa particular, 
o criado, o para el cuidado de alguna 
casa o de algún señor inválido. Telé-
fono A-3000. 
20413 9 d 
J O V E N E S P A Ñ O L 
desea buena casa, ayuda de c á m a r a 
o pa ra el comedor. Hab la f r a n c é s , 
bastante i n g l é s . Referencias de uno de 
los pr incipales t í t u l o s de M a d r i d . M o -
destas pretensiones. Ho te l A m é r i c a . 
V i r t u d e s y Barcelona. J . M o r e n o Gu-
t i é r r e z . 
20370. 9 d 
j e s t a M e c a m i e s u t o s 
U R B A N A S 
SE VEN DE, INMEDIATO ESQUINA TO-yo, calzada, 4 propiedades, una esqui-
na ; trato directo con su dueño, por su 
ausencia se proporciona. Vlllanueva, Do-
lores, 11, Santos Suárez ; de 10 a 7. 
20672 12 d 
COBRADOR. UNA PERSONA SOLVEN-te, que presta las garant ías que se 
estimen necesarias, se orrece como cobra-
dor de Compañías o casas de comercio. 
Dirigirse a Cuba, número 132, señor V, 
Fernández. 
20047 13 d 
I N E R O E ( 
H I P O T E C A c 
SE F A C I L I T A N $12.000 EN HIPOTECA sobre casas, en la Habana, con inte-
rés módico, trato directo. Informan en 
Agular, 74, altos. Notaría del doctor Her-
nández Oses. 
2O603 13 d 
DOY DOS M I L PESOS EN PRIMERA hipoteca, sobre finca urbana. Módico 
interés . Angeles, 60, bodega. 
P-305 10 d. 
29666 10 d 
COCINERO ESPASOE, BE OERECE para casa particular; lo mismo para 
el campo que para la ciudad. Trabajó en 
las mejores casas, es repostero. Informan 
en Neptuno e Industria, café. 
29567 1° d-
Q E OFRECE A LAS FAMILIAS DN 
O magnífico cocinero-repostero, fino, de 
sazón delicada, perfección en criolla, fran-
cesa y española, complaciente y aseado, 
lo que acredita. Aviso por el teléfono 
A-4205 
2076 ! • d-
DESEA COLOCARSE VN COCINERO, en un almacén. en ferretería o en 
casa de comercio. Informarán en la ca-
lle de F, número 8, entre Ra. y «a., en 
el Vedado. Y tiene buenos informes. 
20430 13 d 
C R I A N D E R A S 
T T N A CRIANDERA, PENINSULAR, DE-
U sea colocarse; tiene tres meses de 
parida y tiene quien la recomiende. I n -
forman en O'Farrl l l . 0, Víbora. Teléfo-
no 1-2525. 20536 10 d 
UNA CRIANDERA, PENINSULAR, DE-sea colocarse, es recién llegada y tie-
ne buen certificado. Informes: Infanta, 
61. • 29423 0 d 
C H A Ü F F E U R S 
T T N JOVEN, PENINSULAR. SE OFRE-
U ce para ayudante de chauffeur, sabien-
do manejar, prefiere casa particular, o en 
automóvil de reparto; tiene quien lo re-
comiende. Informan en Cárcel, número 0, 
esquina a Morro, bodega. 
20486 ' 10 d 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C R I \ -do de mano, fino y con buenas re-
comendaciones. Campanario, esquina a San 
Rafael, bodega. 
20436 9 d 
C O C I N E R A S 
CHAUFFEUR-MECANICO, SIN preten-siones, desea colocarse, en casa par-
ticular o de comercio. Dirigirse al telé-
fono A-9986. La Francia, Monte, 47. 
29544 1° O 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-nlnsular de criada de mano, en casa 
de moralidad; sabe cumplir con su obii-
Anmrguía man: Vlllef?aS• W' elltra<la Por 
* * ™ 10 d 
UNA JO>EN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora; no tiene Inconveniente en i r para 
el campo; tiene quien la garantice I n 
forman: Campanario, número 235, altos-
departamento, número 5 ' 
-2*"5 10 d 
TAOS JOVENES. PENINSI 'LARES, DE-
^ ^ e a n , C^l0f^r8G; una Para criaba de 
mano o de habitaciones; no se coloca me-
nos de 15 pesos. Y la otra para cocinar v 
siendo corta familia, no tiene inconvenien-
te en l impiar ; no se coloca menos de cua-Ji^^S^ TD,ierme o no duerme en «£SIi?CaC,<Jn- ^ f o r m e s : Factor ía , 76. 
10 d 
(UE OEREÍ 'E I NA JOVEN, DE COLOlT 
i P'IT'^ mn1neJnr "n nlñito de meses ó 
AI í l uÍV'16 " n 'natrimonio; sale fuera 
2 1 ^ ?aib!}na- Iníorn>«n: Espada. 30, en 
ooií.'L11 LA,aro y Concordia. 
- ^ • • 6 in d 
J O V E N , ESI-ASDLA, DESEA COLOCAR-
U se de criada de mano o manejadora • 
tiene quien responda por su con. iuotV 
informan: calle 13. número 15. entre p ñ : 
y calle 2, Vedado. 
29*20 10 d 
V aflos recién llegada, desea colocarse 
•» moralidad, de manejadora; ^ 
rarlfiosa con los niños ; tiene quien la 
T e ? ^ ? A.57W n3arán: I » « " t o W ^ » 
5 S £ io d 
T \ESEA COLOCARSE UN A JOVEN, P ^ ! 
1 J nlnsular, recién l legada, de crlnda d ¡ 
rTncer"dor8man: A m a r ^ r n ' Marica 
"TVESEA COLOCARSE I NA COCINERA, 
X J peninsular, entiende de repostería, co-
cina a la criolla, española y francesa; no 
le importa i r al Vedado o Víbora, pagándo-
le los viajes. I n fo rmarán : Industria, 129 
cuarto, número 6. 
29634 12 d 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR. Tiene recomendaciones de las casas 
que sirvió. Para más informes dirigirse 
al teléfono F-2544, Vedado, darán razón. 
29465 0 d. 
COCINERA. PENINSULAR; SABE CUM- | plir con su obligación, tiene buenas i 
referencias, prefiere dormir en la coloca-
ción, menos de 4 o 6 centenes no se colo-
ca. Amistad, 136, habitación, 120. 
29648 12 d I 
SE COLOC A UN A IU EN A COCI ÑERA; 1 sabe bien su oficio y dulces, gana 30 
pesos y viajes pagos. Agular, 33. 1 
29727 o - jo d 
Se desean colocar u n chauffeur ex-
per to , t a m b i é n un ayudante que sabe 
manejar . Referencias: B e l a s c o a í n , 4 , 
an t icuo . T e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
29194 31 d. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UNA SEÑORA, ESPASOLA. DESEA Co-locarse de cocinera, es práctica en la 
cocina española más que en la cubana; 
desea dormir en la colocación. Su domi-
cilio es en Aguilar número 273, altos. 
29578 l i d 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, con 12 años de práctica, em-
pleado en una importante casa de esta 
ciudad, buen calculista y de superiores 
referencias. Se ofrece para llevar la con-
tabilidad general de cualquier giro, a s í 
como balances, liquidaciones, etc. Escri-
bir a F. Pérez Alonso. Dragones, 11. 
28»47 20 d 
SE OFRECE, UNA COCINERA, P E N I N -sular, de mediana edad, aclimatada en 
el pa í s ; sabe cocinar a la criolla y a 
la española; para casa de comercio o 
casa particular; no duerme en la coloca- i 
clón. Virtudes, 46; cuarto número 15 1 
205S2 11 d 
U NA JOVEN, SE COLOCA DE COCI-nera o de lavandera; no duerme en 
la colocación; tiene buenos informes. Je-
sús Peregrino. 11. entre Santiago y M 
González. 29585 n d 
SE OFRECE UNA SEÑORA, PENINSU-lar. de cocinera; tiene buenas referen-
cias; tiene un pifio de dieciocho meses y 
tiene que tenerlo donde cocine. Informan-
Sol, 90. 
20614 n d. 
V A R I O S 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR. DE-sea colocación en una misma casa; 
no tiene Inconveniente en salir al campo. 
Dirección: Esperanza. 111. Habana, bode-
ga. No se admiten tarjetas. 
29716 , 12 d. 
AL COMERCIO! SE OFRECE UN A u -xil iar de carpeta, adelantado, meca-
nógrafo, cobrador, pesador de caña u otra 
cosa análoga, con buenas referencias'; pa-
ra la Habana o el campo: para Informes, 
personalmente o por escrito, pueden d i r i -
girse a Animas número 68. Pregunten 
por Palacios. 
29724 12 d. 
U 
pafiola y criolla; sale fuera de la Habana 
pagándole los viajes. O'Reilly, 24, infor-
NA SEÑORA. PENINSULAR. DESEA 1 
colocarse de cocinera; cocina a la es-
man. 
;0610 11 d. 
tTNA ESPASOLA, RECIEN I. l .EOADA. J de mediana edad, desea colocarse dé 
camarera de hotel o ama de llaves; sabe 
cumplir con su obllsración; tiene referen-
cias. Sol, número 1Í0; de 11 a 1 TelA. 
fono A-9037. 
29386 o d 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se f ac i l i t a desde $100 hasta $100 .000 
desde el 6 po r 100 anual de i n t e r é s , 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rr ios y repartos. T a m b i é n se fac i l i t a 
en p a g a r é s con buenas f i rmas . D i r í j a -
se c o n t í t u l o s : oficinas The Comer-
c i a l U n i ó n . A . del Busto. Aguaca te , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
2 9 5 7 4 14 d . 
SE VENDE E L HERMOSO CHALET, S i -tuado en F, esquina 3a., con 2.200 me-
tros y preciosa vista al mar. 8 habitacio-
nes, 5 baños, garage, etc. Precio: $25.000. 
Informan: Habana, número 82. 
20660 16 d 
SE VENDE, EN CORREA Y PERIME-tro, casas y chalet, grandes traspatios, 
cielo raso, de tres, cuatro y cinco depar-
tamentos y demás anexo; lugar alto, mó-
dico precio, tratos directos; su dueño, V l -
llanueva, Dolores, 11. Santos Suárez; de 
10 a 7. 29671 12 d 
SE VENDE. DE CUATRO ESQUINAS, próximo Calzada, renta un solo inqui-
lino, $60, $85. |50, $95, todas con bode-
ga, para fabricar lugar céntrico, toman 
$2.500 escalonados al 1 por 100. Viilanue-
va, Dolores, 11,«Santos Suárez; de 10 a 7. 
20660 12 d 
Se vende nna casa, moderna, cielo raso, 
7 metros de frente por 50 de fondo sala, 
comedor. 3 cuartos, nn cutirto criados, ña-
fio $5 750. Oerardo Mauríz. Agular, 100, 
de' 2 a 4. Teléfono A-9148. 
Próx ima al parque, casa moderna, de 
altos, tiene lugar para a u t o m ó ^ l , ^--«"V-
Gerardo Manrls. Agular, 100; de 2 a «. 
Teléfono A-FT 46. 
En la calle Línea, casa moderna, $18.500. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a ». 
Teléfono A-9146. 
En lo calle 23. casa moderna, 7 habita-
ciones $13.500. Gerardo Mauríz. Agular, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
En Paseo, cerca de Línea, casa moder-
na $15.000. Oerardo Mauríz. Agular, 100; 
de' 2 a 4. Teléfono A-9140. 
Próx ima a 23, casa moderna, techos hie-
rro y cemento, sala, saleta, comedor, cua-
tro habitaciones, una de criado, $8. .oO. 
Gerardo Mauríz. Agular, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, 5 habi-
taciones, garage, $19.500. Gerardo Mauríz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Próxima a 23, casa moderna, prepara-
da para altos, 6 habitaciones, j o l , $0.500. 
Gerardo Mauríz. Agular. 100; de 2 a 4. 
Teléfono A-9146. 
Próxima a 23. cinco habitaciones, brisa, 
para automóvil , $13.500. Gerardo Mauríz. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Calle de letras, próxima a 17, solar 
completo, moderna, $11.500 y un censo de 
$1.000. Gerardo Mauríz, Agular, 100; de 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
Se vende casa preciosa, gran confort, 
muchos frutales. Gerardo Mauríz. Agular, 
100: de 2 a 4. Teléfono A-9M6. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47 
í Quién vende ernaas? ' * 1 » t 
i Quién compra casas? * * • i 
¿Quién vende solares? * { & h 
i Quién compra solare» ? * * « . 3aS 
¿üu lén vende fincas d e * ' • 
¿Quién compra fincas L iV**^' , f^hS 
¿Quién da dinero en hín0ct*mPo> S B 
¿Quién toma dinero en h & ? - ^ 6 
L o . negocio, d* esta S ^ V . &g r n ^ 
re.ervadi E m p e d r ó , n " ^ ; ; ^ ^ 
C E VENDE UNA C A s T " ^ - ^ 
O ' e n la calle d.. ]ns \ \ . ' , ' V i T r S ^ 
dra de la Cateada. InfSSjf*». 
Gallego, por M.-squora an en « 1 W 
20441 
TÍÍES CASAS 
en l o mejor del Cerro. m0(j 
^íelo , 
J. Martínez. De 9 a'12 * d,0> ÍÓl 
20041 a " y de 2 a ^ 
portal, vigas de hierro ' n. 
ganga las tres. $13.000. ? ^«o, ^ ¡ i 
POR $1.650. VENDO UNA CASA DE madera, en San Leonardo, número 18, 
reparto Tamarindo. E l terreno fabricado 
y el que falta por fabricar, mide 9.47x47.16. 
Para más Informes el duefío: Calle 21, nú-
mero 27«. Vedado. Teléfono F-1635. B. Ca-
nales. 
20481 14 d 
SE V E N D E : EN CALZADA Y PUNTO de gran porvenir, UNA ESQUINA, de 
mil metros planos. Lo que tiene hoy fa-
bricado renta mil quinientos pesos al 
gflo. Se da por $20.000. Informan en el ca-
fé " E l Gallo." Egido, 25. 
29523 10 d 
P A R A U N A I N D U S T R l ? 
o fábrica, vendo una casi A 
ras, frente a línea del (Vrr«e 5-300 . 
a otra calle, a $7 vara pá • Coa iJ1-
ganga. J . Martínez. Prado Vn",8 ' ^ « f » 
9 a 12 y de 2 a 5. ' M - balSS 
29011 >H 
C U A T R O C A S A S 
SE VENDE LA CAHaTaTT?--^! guras, número 107, se da rn,/ ^EfT 
ría, 56; de 11 a 1 y de 6 . fi0n: 
28925 3 ,,e 0 a 8 p. ^«0. 
U i SE VENDE UNA ALEOReT „ 
de la Víbora, con Jardines, n o i " 0 r ^ 
saleta, comedor, tres henno«.r.. al- «»W 
magnífico bailo y trnspat o ' t , ' , , a r t^ 
rreno de 10x40. Para i n f o r J v V 1 1 ^ 
mentó de C a ^ C a s a de H a r & g?R> 
10 p 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, la casa de construcción 
moderna, calle Cárdenas, 43. I n f o r m a r á n : 
Riela, 8L 20432 10 d 
VEDADO. CASAS MAGNIFICAS Y M o -destas, desde $3.000 a $150.000; lotes 
de terrenos grandes y parcelas pequeñas ; 
todo en buenos lugares; dinero en hipo-
teca a bajo tipo. Teléfono F-2589. 
29681 18 d 
SE VENDEN DOS CASAS MODERNAS, azotea, sala, comedor, dos cuartos, sa-
nidad, Vj cuadra t ranvía , en $3.300; otra, 
portal, tres cuartos, sala, saleta, sanidad, 
$2.400. Vlllanueva, Dolores, 11, Santos 
Suárez ; de 10 a 7. 
20670 12 d 
VEDADO. SE VENDE E L BONITO Y confortable chalet, de una planta, de 
reciente y sólida construcción, calle 8, 
número 185, entre 19 y 21. seis cuartos y. 
garajre. En la misma informan. 
20fiS0 18* d 
SE VENDE, TKATO DIRECTO CON SU dueflo, casa, portal, sala, saleta, 2 cuar-
tos, servidos con departamento anexo 
que produce $50. en $2.800. o se toman 
$2.000 al 1 por 100. Vlllanueva, Dolores, 11, 
Santos Suárez; de 10 a 7. 
20667 12 d 
BONITA CASA 
D I N E R O EN H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
201 so 31 d. 
H I P O T E C A 
Se desea colocar cuatro m i l pesos en la . 
hipoteca, con un módico Interés si la ca-
sa lo amerita. Diríjanse a Oficios y Mu-
ralla, café, hotel y restaurant "Oran Con-
tinental," de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
Fernández . 
29291 10 d 
DINERO: SE OFRECE CON GARAN-tía hipotecaria sobre fincas urbanas. 
Sociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta. 62. 
29198 1 e. 
Se vende, en Manrique, de alto y bajo, 
renta $65. y otra, en Neptuno, en $8.r>00. 
Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5; J. 
Martínez. 26805 18 d 
SE VENDE, CALZADA MONTE, PRO-pledad, rentando $80, mide su terreno 
13.70x5125, propio para industria o fabri-
cación, tres o cuatro plantas, a $20. V l -
llanueva, Dolores, 11, Santos Suárez; de 
10 a 7. 29(W38 12 d 
SE VENDE, CALZADA JESUS D E L Monte, ganga, a razón de $21 metro, te-
rreno y casa de cielo raso, portal, sala, 
saleta, 4 cuartos, con capacidad. garage 
para diez máquinas . Vlllanueva, Dolores, 
11. Santos Suárez ; de 10 a 7. 
20006 12 d 
DE S.500 A 5.500 PESOS. VENDO CA-sas construidas recientemente, con to-
dos los adelantos, en uno de los mejores 
puntos «le la ciudad, y que producen el 
8 por 100. Tengo dinero para hipotecas. 
Aurelio P. Granados. Obrapía, 37. Telé-
fono A-2792. 
2071:; 16 d. 
CA L L E DE CONSULADO, VENDO UNA casa, moderna, 2 plantas, $18.000. Otra, 
2 plantas, calle Escobar, $11.000.' Otra, 
calle Trocadero, $15.500. Escribir a Pau-
la, 50, altos. J. González, y contestará 
por correo. 
29575 11 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Je sús del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
SIN COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6%, se dan $25.000, 
Juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos 
de la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; 
de 9 a 11. 
2M32 9 d 
2.000.000.00 PESOS PARA HIPOTECAS, desde el 6 por ciento anual. Dinero pa-
ra pagarés , alquileres. Compra-venta ca-
sas, fincas, solares. Havana Business. In -
dustria, 130. Teléfono A-9115. 
20157 16 d 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
En todas cantidades sobre casas en la 
Habana a muy módico Interés. J. Martí-
nez. Prado, 101. bajos. De 9 a 12 y de 
2 a 5. 
20041 11 d 
DAVID P 0 L H A M U S 
Tongo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
J e s ú s del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se bacen tasaciones. Doy Infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
A - 2 9 m 
A L 4 POR 10U 
de '.Iderés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependiente». 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 6 p. m,. y de 7 a 9 de la noche. 
TelMono A-6417. 
C. 614 In lo- f 
VENDO Y COMPRO CASAS Y SOLA-res, de todos precios y doy y tomo 
dinero en hijoteca. Pulgarón. Agular, «.. 
Teléfono A-5864. , . 
2k;.s2 15 d. 
COMPRAMOS CASAS EN ESTA CIÜ-dad por los barrios con o sin hipo-
tecas, desde $500 hasta $500.000; no per-
demos tiempo. Compramos terrenos y f in-
cas rúst icas. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
29611 11 d. 
DE OCASION VERDAD. EN E L VEDA-do. vendo un solar de 13.66x50. tie-
ne cimientos y arrimos, y varios cuartos 
con sanidad moderna, que producen bue-
na renta. Solo quiero lo que vale el te-
rreno, el punto es de lo mejor, no quie-
ro corredores. Llamen a la dueña por el 
Teléfono A-8524. . 
2i)r)nr. 11 d 
POR LA MITAD DE PRECIO I SE VEN-den en la calle de Lawton, número 1. 
reparto de Lawton, más de dos mi l me-
tros de terreno, con nueve cuartos que 
rentan $46 mensuales y además es de gran 
porvenir. Informan: Reina, 157, café, de 
11 a 12 v de 6 a 8 de la noche. Teléfo-
no A-366fc. 20504 11 d 
SIN COKKEDOKES: GANGA EENOME-nal. Casa azotea, sanidad moderna, es-
tablecimiento, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio, traspatio. Ganando $444 
al año. $4.000. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
20613 11 d. 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a casa en la V í b o r a , a inedia 
cuadra d t la A v e n i d a Estrada Pa l -
m a y tres de l a Calzada, con j a r d í n , 
p o r t a l , garage, sala, comedor , cua t ro 
cuartos , servicios sani tar ios ; de azo-
tea y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , t raspat io 
con f ruta les , mide metros 10x50 , en 
$ 7 . 0 0 0 . Of ic ina de M i g u e l F . M á r q u e z . 
Cuba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
"Y TEN DO HERMOSO CHALET EN ES-
V quina, dos plantas, con Jardín y gran-
des comodidades, ganando $60. Todo en 
fabricación lujosa, con cielo raso. $7.500. 
Deja $4.000 al 7 por 100. Havana Busi-
ness. Industria, 130. Teléfono A-9115. 
29612 11 d. 
C A L L E HABANA 
En la mejor cuadra de Muralla a Obis-
po, vendo una casa, dos plantas, con es-
tablecimiento. Rentando $Í76, nn solo re-
cibo. Su d u e ñ o : Neptuno. 24, altos. 
20360 13 d 
C E R C A D E P R A D O 
Casa moderna, de altos, renta el 10 por 
ciento, y 2 en la calle de Concordia, de 
504 metros, al ínfimo precio de $8.000 las 
dos. Informa: Ramón Codina, calle de 
Cuba, número 36; de 1 a 4. 
20489 17 d 
800 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez, de todos t amaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
q ü e r e ' ü s t e d 
¿Comprar una casa? Véame. 
¿Vender nna casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
E V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO» 40; DE 1 A 4. 
CASAS EN VENTA 
San Rafael, $11.500; Habana. esquina, 
$15.00; Damas, $4.000; Refugio, $13.000; 
Belascoaín, $10.500; Sol, $18.000; Virtudes, 
$9.000; Acosta, $14.000. Evello Martínez. 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
CON ESTABLECIMIENTO 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Renta por contrato $150. Precio: 
$25.000. Evello Martínez, Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
29456 9 d 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente Parque San Jnan de Dios, 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a S p. m. 
TELEFONO A-2286. 
POR 25 METROS; EN E L VEDA-
r^r* do, de esquina, parte alta y de brisa. 
Otra parcela de centro de 19^4 por 24 
metros. Otra, de centro. 14 por 30 metros. 
Todos a una cuadra de la linea. Flgarola. 
Empedrado, 30, bajos. 
BUEN TERRENO. E N ESTA CIUDAD, bien situado y a la brisa; 6% por 21 
metros, linda por el frente. Flgarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
( 
CUATRO CASAS. EN E L VEDADO, DE alto y bajo, lugar Inmejorable (parte 
alta), a una cuadra de la línea. Precio: 
$10.000. Flgarola, Empedrado, 30, bajos. 
T> I 'EN A FINCA. LINDANDO CON L A 
J_) estación del eléctrico, terreno magní -
fico, para tabaco, caña y plátano, vivien-
da, pozo. 
F I G A R 0 L A 
EMPEDRADO, 80. BAJOS, 
frente a l Parque de San Juan de Dios. 
De 0 a 11 a. m. y de 2 a S p. m. 
29466 9d. 
B U E N N E G O C I O 
I Z ^ O L a ^ n ? U c ^ ^ ^ n ^ T i r n a d d - • eM 
te. de sala, saleta, 2 cuartos. sén-T!1^ 
azotea, mas 5 cuartos al fonrln 4» 
trada independiente y servIcíis' V* * 
casa, es igual, cada una renta t - i* «'» 
suaies, sin gravamen. Precio rt» ni««-
una, $4.750. Empedrado, 47- d« 1 ^ 
Juan Pérez. Teléfono A-27rL 1 K 
28922 
8 H VEDADO, VENDO BONITO (1777? calle B, cerquita a 23, eu $21 Í¿LÍ-. 
más, calle 23. cerca Pasw en í m 3 
«£000. Otro, calle 15, cérea a n0 * 
S23.000. Otro, calle G cercS a 1̂  «» 
$23.000. Dos casas, calle B. y do. «i, 
cerca a 23, en $14.000 y $170M u T i f 
Otra, calle C, cerca a 17, e n ^ o S 4 ^ 
ríos solares, calles J. D v V V,• 
23, desde $10 metro. I n f ¿n£a r t ¿ 
^ ó m ^ ^ r a t 1 Sa,0a' H ' M a ^ M . 
- £ ^ 2 u 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo j a r l a s casas. Prado, lndn,tH. 
Consulado, Amistad, Reina, San ¡ n S i 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egldo n? 
llano, Pr íncipe Alfonso y en var as ™i 
desde ^3.000 hasta $100.000 v en ri v S 
do, desde $5.000 hasta $150.000. Dov 
ñero en hipoteca al 8 por 100 sobre fln« 
urbana y al 10 por 100, para el c » 9 
O'Reilly, 23; Teléfono Á-eoSL 0K 
• ^ 29d 
VENDO UNA BIEN CONSTRUIDaI ventilada casa, con sala, saleta y tiá 
cuartos, cocina, nn cuarto alto y un bn» 
traspatio, en Fábr ica , 60. Su duefio- W 
donlo Seguí, calle Herrera, 08, Jesús u 
Monte. 23774 28 d 
VIBORA. SE VENDE LA CASA JOSÍ fina, 15, una cuadra de la Calzadt 
compuesta de sala, comedor, tres cnaitS 
con portal, patio, traspatio, cuarto f\ 
criado, servicios sanitarios, recién fabii. 
cada. Otra, el número 13, de esquina, pw 
ta l corrido, compuesta de sala, galetí, 
tres cuartos bajos y un salón alto, cw 
entrada independiente, patio y traspitto, 
recién fabricada. Precio de ocasión; n 
duefio: Josefina 15; de 7 a 9 p. m.' 
28706 12 d 
SOLARES YERMOS 
SE VENDE UNA MANZANA DE TERBE. no en "La Lisa," propia para una gran 
Industria, situada a una cuadra de la ra-
lle Real y a una cuadra del paradero Ha-
vana Central. Para informes: Dirigirse» 
Alejandro González. Salud, 231. 
286631 23 d 
T T N SOLAR. CON 1.100 METROS, A M 
U cehtavos, con muchos árboles ínitalej 
y con frente a dos calles, en Marluuo; 
dejando seiscientos pesos por seis metei, 
sin Interés. Informan: Cerro, 787, peletMÍt 
29635 18 d 
LOMA DE CHAPEE, CERRO: SALTA-dor y San Gabriel, se venden dos «>• 
lares, 6^x34; uno de esquina, con fraiti 
a Salvador, por donde pasará el tranrti 
que un i rá a J e s ú s del Monde, con «I 
Cerro. Informan: Santa Catalina y I^mkl-
l io . bodega. M. F . 
29641 23 í 
SE VENDE UN MAGNIFICO LOTE DI terreno, frente a la Quinta "La B*| 
néfica," con 1.500 metros. Además hay • 
habitaciones y un establecimiento fl* 
rentan $170. Informan: Habana, 62. 
29659 16* 
EN LO ME.IOR DEL MALECON »í vende'un magnífico lote do terreno,» 
$60 metro. Informan: Habana, números. 
29661 
VENDO L A CASA ESQUINA. A V E N I -da de Acosta y Felipe Poey, Jardín, 
frente y costado, portal, sala, recibidor, 
seis grandes cuartos, lujoso bafio, gran 
comedor, cocina y dobles servicios, gran 
garage, cielo raso; para verla con su due-
ño. Buenaventura, 30; de 8 a 1. 
29287 10 d . 
\ M B O K A : MILAGROS, REPARTO MEN-doza, se vende una casa, al termi-
narse, toda de viga, cielo raso. Jardín, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, salón de 
comer, cuarto criado, doble servicio. 17 
puertas y ventanas, por los costados, ace-
ra brisa, luz eléctrica, $18 el metro, casa 
y terreno 300 metros. Directo: su dueño, 
J e sús del Monte, 39a Teléfono 1-2630. 
21*264 12 d 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s d e m a r -
moS y m o s a i c o s , g a l e r í a s d e p e r -
s i anas , d o s p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o d e c r i a d o s e n c a d a p i s o . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . Se a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o e n h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , C u b a , 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Compra y vende fincas rús t icas y ur-
banas, da dinero en hipoteca. Escri torio: 
Trocadero, 40; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
En San Lázaro, vendo una espléndida 
casa, de altos, otras en Prado, Consulado, 
Amistad, Campanario, Industria. Perseve-
rancia, Refugio, Lealtad, Concordia, Ga-
llano, Malecón un terreno con fondo a 
San Lázaro y varias más . 
Compro y vendo casas y solares. Ve-
dado. Vendo una parcela, entre 13 y 15, 
con 373 metros, a $5.20, sin censo y varios 
centros y esquinas, casas, en distintos lu -
gares y precios. 
Reparto Buena Vista, Columbla, vendo 
tres solaren. Juntos o separados, esquina 
y dos centros, Avenida 5. próxima la Es-
tación t ranvía , muy baratos. Peralta. Tro-
cadero, 40; de 9 a I I y de 1 a 3. 
29312 9 d 
C A S A R E G I A 
Se vende una hermosa casa, de dos pi-
sos,^ en el barrio de Colón; suelos finos 
de mosaico, escalera de mármol , deja un 
interés de má? de un diez por ciento, etc., 
etc. I n f o r m a r á n : calle de Oficios y Mu-
ralla, café, hotel y restaurant "Oran Con-
tinental," de 8 a 10 y de 1 a 4. Manuel 
Fernández . 
29292 l o d 
EN L A ( A M E 'i-,, ENTRE PASEO I 2, se vende un bonito solar, en b 
acera de la brisa. Tiene gran cantidad i 
censo y se da muy barato. Informan: w 
baña, número 82, , . . 
20662 1C "L 
GKAN NEGOCIO. EN PLENO V M do, entre las calles diez y siete y di» 
v nueve, media manzana de ,<>rren0^Vaf 
tro pesos. Se informa: Teléfono F-J»* 
VEDADO. SE VENDE EL SOLAS >Jj mero 3 de la manzana, 51, en la 
D, entre 21 y 23, alto y Ifnno ^ «to-
y se vende a $11 metro. Su dnofin: n.."™-
dez. Cárdenas y Monte. Café Espina. 
29709 
SE VENDE, PROPIO PARA I NA £ . dustrla, 850 metros de terreno, caí • 
da de Concha, a 50 metros de f ^ " e a 
Luvanó, acera de la sombra. Inrormw 
Compostela, 69- altos. 
2973" 16 d-
SOLARES EN LAS CALLES Mj*¡ 'J y 21, de 13.66x36 y ¿e E . ^ x - ^ 
$8, $9% y $10 m. Su dueflo: Monie, 
Teléfono A-9259. 5 « 
29483 
O E V E N D E : UN BCAGNIFI™ 
O en el Vedado. Tiene mil m^ro9Jj0. 
nos y está situado en uno de rosr 
res puntos para un chalet de su - , 
da a 14 pesos metro P01""0^, Gall0' 
venta. Informan en el cafe ^ 10 j 
Egldo, 25. 29522 
S O L A R E N L A V I B O R A 
Concejal Veiga. al lado de EstraM • 
ma; de 7 por 30. y otro de 10npo'runo»; 
venden a $3.75 metro; tienen ^ 
otro en Naranjito, de 10 P0^ f ' VatP. H 
metro. Tra to : A. del Busto. Agunc» di 
A-9273. 29573 — " 
V E N T A S B A R A T A S 
SE VENDEN DOS CASAS. JUNTAS O _ separadas, en la parte mejor de la 
Víbora, compuestas de portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos y un cuarto de bafio„ 
con todos los adelantos y traspatio. Pa-
ra más Informes en la vidriera del café 
Recreo de la Víbora, y su duefio, Casia-
no Veiga, Someruelos, 5a Teléfono A-7734. 
29246 12 d. 
BARATOS ¿ " A PLAZOS. 8B g ^ S cinco solares de 5 cetros « « ^ 7^ 
por 24.90 de fondo y una P f ^ " ' ^ , t*19' 
metros de frente por 24.90 de í o n ^ . ^ 
blén es esquina de fraile; hay £ gant» 
ras, luz y agua. Informa *»dXuco. etL 
Felicia, 1, entre Ju8t,c'a Ty n„tlérreí. 
let Campo Hermoso, María ^ u;!uarto« ^ 
construyen casas a plazos y 
estos solares. 13 ¡ 
37605 06 
S O L A R E S A 4 PESOS 
En el Vedado: solares c »ntndo 7 
tro y a plazos, $100 u6 ' je Intfpr 
mensuales, con el 6 P"1"/'"^"d de» ^ I , 
Aproveche la últ ima "PorAtu" '„? 100! * 
dado. Gerardo Mauriz, Aguiar. 
2 a 4. Teléfono A-9146. 
LLEVE SU DINERO 
¡ A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
Se admite desde U N P E S O e a adelante y se paga buen 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s libretas se liquidan cada dos meses y e l dinero 
puede sacarse del B A N C O cuando se desee 
I 
















^ J ^ E R A S : COMPREN ES-
S l o s BUENOS O NO COM-
PEJ PREN NINGUNO 
(M X E M A T O F R A F O COMPLETO, F U N -7 cioiiuiukh, se voude bara^Oi por ausen-
tiirs.- su dueño, deja Imouas utilidades, pu-
dleudo administrar dos jierscuas. pupa po-
co alquiler. luforraan: Jesús del Monte, 
número 163. . . . >• » i-t 
L'UáOl 16 d 
FARMACIA 
Casi todas las enfermedades de los 
:M provienen de usar espejuelos ma-
o buenos pero con cnstales mal 
j L i d o s . Economice en la montura. 
' ' ro las piedras tienen que ser e legí -
L por un ópt ico c i en t í f i co para que 
J resultado sea bueno. Hoy en d.a 
L tantas casas de ópt ica en la H a -
l ^a no debe dejarse sorprender, 
han a uw . ' i* j 
r nfí#. su vista a óp t i cos de recono-
^onnc ^ . i • • j i 
cida competencia en la ciencia de ele-
gir lentes. 
0 Aproveche (gratis) los conocimien-
tos de mis ópt icos reconocidos en to-
da la Repúbl ica como inteligentes y 
concienzudos. No se gu íe por anun-
cios de espejuelos a precios ridiculos, 
ues el sentido c o m ú n indica que no 
pueden ser buenos. . 
Los espejuelos y lentes mas bara-
tos que le ofrecemos son de $2.00 y 
éstos llevan las mismas piedras que 
los de oro macizo en $5.00. 
Reconocimiento de la vista (gra-
tis) en mi gabinete desde las 7 a. m. 
hasta las 6 p. m. y los s á b a d o s hasta 
jas 10 de la noche. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
Se vende una, establecida y bien acre-
ditada, en una de las calles de mái trán-
sito de eflta ciudad. Pjrecio 5̂.000 y hace 
de venta $40 diarios, informes. Prado, 
101, bajos; de fl a 12 y de 2 a 5. J . Mnr-
tinez. 29537 18 d 
SE V E > D E E L .MEJOR ("AFE D E L A Habana. Se puede hacer t;l negocio 
con la mitad de lo que lmT)oí-te, y el res-
to se dan facilidades para el paffo. No 
se trata con corredores. Para Informes: 
O'Rellly. 9 y medio. Preguntar por Mi-
guel. 
29521 15 ti. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A , SE vende una vidriera de tabacos v ci-
garros, que vende mucha quincalla y ju-
guetes. Paga muy poco nlqnller V de-
ja un buen sueldo atendiéndola. Infor-
mes: Beilascoaln y Animas, ferretería. Pre-
guntar por Pedro. ' -
20.198 :» 
Se cede un local, propio para 
frutos y aves, todo montado, en 
70 pesos, en una de las mejores 
calles de la Habana. Informes: 
Monte y Suárez, café-cantina. 
DE I N T E R E S A TODOS: E N L A P E -leterfa " E l Siglo." Belascoafu y Salí 
José, sé liquidan a precios de verdadera 
ganga, grandes lotes de calzado, para se--
floras, sefioritiis. «uballeros y nlDos, pro-
cedentes de una gran compra efectuada 
en los Estados Unidos por nuestros com-
pradores. Detallamos a precios más que ba-
ratos mil docenas de botas, para señoras y 
niñas, en todas clases y combinaciones, 
charol y colores, para niñas, desde $3-50, 
hasta $6, para señoras, desde $4-r>0, hasta 
$8 y S10. Todos estos artículos cobran en 
otras casas y tres pesos más; venga 
y se convencerán. Nota: toda persona 
que gaste de tres pesos en adelante, se 
le pagarán los carritos de regreso y a 
toda persona que gaste $6 pesos, en ade-
lante, se le hace un descuento de un 5 
por 100, presentando este anímelo en cual-
quier tiempo. " E l Siglo," Belascoafn, 83 
y 85. Modesto González. 
V2 d _ 
TITODISTA, RBOtBN L L E G A D A , K \ -
iTJL tranjera. filtlmas creaciones en moda, 
ofrécese, señoras y señoritas," elegantes, 
módicos precios. Zulueta, 22, antiguo, altos.. 
29042 12 d 
LAS DAMAS E L E G A N T E S NUNCA D E -ben olvidar que las plumas, los spritt, 
gross y paraísos viejos, tiñéndolos o llm-
. plándolos quedan completamente nuevos; 
I cuyo trabajo garantiza su perfocci6n la 
acreditada señorita Estébanez. Amargura, 
55, bajos. 
29285 12 d 
OMTOS A R E T E S D E CORAL O P E R -
las, oro enchapado, para damas de 
gusto refinado, se remiten al recibo de 
10 sellos rojos. Suárez. Apartado 1.608. 
Habana. 
28971 10 d. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA. 
ln 16 nov. 
Solares de venta en el Vedado. 
I) v 27 : 2.500 metros, a $7 metro. 
S v 2."), 2.500 mtítros, a $8 metro. 
I¡ entre 25 y 27, 683 metros, a $9 metro. 
0 y 25. 1.816 metros, a $8.25 metro. 
2̂ . entre 4 y 6. 1.366 metros, a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14, 
oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
32. de :( a 5. 
29409 9 d 
TM KNA OPORTUNIDAD. SK TBASFA-
J_> sa el arrendamiento do una espaciosa 
casa, muy bien situada, de dos plantas, 
propia para tren de despalillado, almacén 
o fábrica de tabacos, paga muy poco al-
quiler. Informes: J . Hernández, vidriera 
del café Obrapía y Baratillo. 
29405 • 9 d 
JO, C A F E T E R O S , SE V E N D E l N CA-
f¿', solo en esquina, céntrico, vende 
40 pesos diarlos, contrato (¡ años, alqui-
ler 35 pesos, la vidriera paga 40 pesos. 
Con comida; tiene altos, alquila 15 pesos. 
Precio S.{.500. $2.000 al contado. Vista ha-
ce fe. Cárdenas y Monte, café Nueva E s -
paña. Informa el cantinero. 
29440 13 d 
EX C E L E N T E NEGOCIO. POR NO P o -derla atender su duefio, se vende, ba-
rata, una bodega, sola en esquina, ha-
ciendo un buen diarlo. Más informes: 
Egldo, 91. Rodríguez. 
29422 9 d 
^ r i D R I E R A S D E TABACOS, A C R E D I -
T tadas, con buena venta, buen punto, 
local económico, no se pide regalía, se 
venden dos. Informan: Teniente Rey, 81, 
vidriera. Se . dan baratas. 
29450 9 d 
Ojo: por no poderla atender. Se ven-
de la bodega 
"LA la. DE MONTE JO" 
Arroyo Apolo. Contrato 10 años. Carro 
de reparto. Poco alquiler. Casa para fa-
milia. Para más Informes en la misma. 
29307 19 rl 
PARA PRINCIPIANTE 
Se vende una bodega muy barata, por 
no ser del giro su duefio, en el precio 
que se da lo deja de utilidad en uñ año. 
Informan: Oficios y Muralla, café restau-
rant E l Gran Continental. De 8 a 10 y de 
12 a 5. Manuel Fernández. 
20353 io d. 
ESTO ES GANGA: S E V E N D E , PRO-ximo a la Calzada del Cerro, un so-
lar, 5y>x38. tiene fabricado la mayor par-
te xle 'manipostería y sen-icio sanitario. 
Informarán: Corrales, 20, moderno. 
29428 ( 13 d 
\r.V(;MllCO SOLAR. E N L O MEJOR D E 
A l la Víbora, a una cuadra de la Ave-
niila de Estrada Palma, terreno alto y 
llano, esquina de fraile, 800 metros. 20 
por 40, luz, agua, aceras y alcantari-
llado, a $4 metro, dándose facilidades si 
fuese necesario. Informan: San Ignacio, 
82. escritorio, entresuelos. Teléfono A-1228. 
20023 16 n 
R U S T I C A S 
FINCA 
t'na buena finca, en calzada, cerca de 
la Habana, propia para urbanizar, quinta 
de recreo o granja agrícola, terreno llano 
y de buena calidad, con agua abundante 
y explotable por sus condiciones medt-
i'jnales: frutales, casa, tendido eléctrico, 
ttcU, rflplda y económica comunlcaclrtn; 
de caballería y cordeles. Precio: $9.400. R l -
wo, ARuiar, 43; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Telífnno A-2484. 
29375" .• 9 d 
FINCA PARA CANA 
Jendo una en Bayamo, 05 caballerías, mon-
« y potrero superior, próxima ferroca-
rril y centrales, a $000 caballería. Tam-
S , ^ dn en «rrlendo. J . Martínez, Pra-
óni.0,1, ba-¡os- De 9 a 12 y de 2 a 5. -0041 y ,! 
COLONIA DE CAÑA 
Jen.lo una en Santa Clara, 12 caballerías, 
mpríu 'V,1,8,8, tercer C 0 T t e - Primera zafra, 
memo mlUOn de arrobas. $24.000. E s una 
*mZ' De 9 « 12 y de 2 ¿ 5. 11 d 
Ua VERDADERA GANGA 
coirón? C?P Ce"tral que hace 400.000 8a-
te flrm . í- a ',P 40 cnb«llerías, 30 mon-
ffitóanrtA ' lez J'^rba guinea, en Oriente, 
KOOWl Tri(\,Ca],t0- Tiemi (le Primera. 
De ná Vo Miirt0fnez. Prado, 101, bajjs. 
20041 - y u<? - a 5. 
11 a 
.ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
|FÍorKmDí: CASA nK H C E S P E D E S , 
ro ^^'^i f" . Informan en Zanja, mime 
2íS-; 
13 d 
P ^ S F VKNDE, CON TODOs'Lo"s 
,a Paw abrire i l a c i o n e s hechas, lis 
í10 Para q„o ¿,0 b^ü se solicita un so-
Pam mfi' .slno 8ea qulcn la trfl-
^neordia i ? • Jnformes: Rnfll Alfonso, 
^"a v de 1 „ ,0ríís: ^ 7 n 11 de la ma-
20685 4 áe la tnrde. 
10 d 
\ S los mVlV G,BAN r A F E - EJÍ ÜNO 
," »«»de un en?Ie8 ^ K ™ * <le la Ciudad, 
qne se exi.iir.n. • m",y bueno, por causas 
««Imite h ü"-, Muy b"rato. H000; 
^ v Snír», P'a^os. Informan: 
l̂ m- huárez' ^fe; de 8 a 10 mañana. 
12 d 
v ü v i v e r e T f i ñ o s 
mA haré vein?" ln^orc3 casas, estable-
fe'- l'H; | 'V; «^os, más informa: 
SíKneí- ' le 9 a 12 y de 2 a 5. j . 
\ 7'IVERES FINOS, S E V E N D E , E N 2.500 pesos, está establecido en cálle co-
mercial, sola, de esquina, con escogida 
marchantería. Informan: Prado, 101. J . 
Martínez; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
29162 io d 
A E S T A B L E C E R S E : NEGOCIO S E C C -
¡TL ro. buena utilidad, el mejor estable-
cimiento de víveres en la Habana, situa-
do en l a . mejor calle, se surte la mejor 
sociedad, se requieren $14.000, para ser 
primer socio. Diríjase apartado Correos 
1241. 29131 19 d 
PELETERIA 
LA TINAJA 
Locería y Cristalería 
de 
Manuel Suárez 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
Antes de la guerra, en la 
guerra y después de la gue-
rra, "La Tinaja" ha sido, es 
y será la Reina de la Bara-
tura. 
Esta casa, siguiendo su 
tradicional costumbre, en de-
ferencia a las atenciones con 
que su inmensa clientela la 
favorece, les ofrece para las 
próximas Pascuas, precios 
de fábrica en todos los ar-
tículos de su variado surti-
do e interminables existen-
cias. 
No compre sin visitar 
LA TINAJA 
Galiano, 43. Tel. A-8660. 
238 30d-lo. 
Vendo una de las mejorea de la Habana, 
punto céntrico, comercial. E s negocio su-
perior. ,T. Martínez. Prado, 101, bajos. De 
0 a 12 y de 2 a 5. 
20041 n d 
GRAN CAFE 
Muy bien situado, no paga alquiler. XJno 
de los socios desea vender su parte jptita 
atender .otra industrlu. .T. Martínez. Pra-
do, 101, bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
20041 n d 
GRAN NEGOCIO 
Se garantizan ?650 de utilidad mensual, en 
negocio seguro, con: Utilldadca len au-
mento. Se Teqifier'en $14.000 para obtener-
lo. J . Martínez. Prado, 101, bajos. De 9 
a 12 y de 2 a 5. 
20041 Ü d 
ATENCION 
Se vende una de las mejores fruterías 
de Cuba, en poco dinero, o se admite un 
socio para ampliarla más. Vende 20 pe-
sos diarlos. Deja un sueldo de 100 pesos 
mensuales seguros. Informan: Monte y 
Suárez, café, cantina. 
28524 30 n 
AUTOPIANO: SE V E N D E LNO, D E 88 notas, completamente nuevo, con 30 
rollos y banqueta, y sin defecto alguno, 
en 360 pesos. Costó el doble. Neptuno, -77, 
altos de Florlt. Teléfono A-84(55. 
29692 14 d 
SK VKNDE DN I'IANO CHASEN, NUE-VO, en Campanario, 91, altos. Teléfo-
no A-8749. 
29462 18 d. 
Píanos, aun aciones y composi-ciones. Precios mOdlcos. Compro pia-
nos viejos. Peña Pobre, 34. Teléfono 
A-5201. Mándeme una postal. Blanco Val-
rléS. 29399 4 6 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén de 
los señores Viuda de Carreras y Ca., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
53 (entre Teniente Uey y Muralla), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados planos y planos automáticos Elllng-
ton; Monarch y Hamllton, recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
29175 31 d. 
CASA DE HUESPEDES 
y de 
SmV101: <£ J^T- ^ « . i n f o r m e » ; 
2689 
f ^ n io >0^IfMUY ACREDITADA"! 
oah'e ^aspasa . '.r te„t80c,o> 0 no sor 
i 7,;, "normes: Aguacate, nü-
C ' E ' v ^ r - . 15 d. 9. 
Piquín, . , . A l a ? l L B ^ ? E G A SOI^'en 
V¡ • 7en«>e lo n«5 30, Pesos, contrato 
y,;:' ''"Dafia. í n f < . ^ n l V Ordenas, café NgjfP 'Diorma Domínguez. ' 
16 d. 
s,:,̂ ; ; l . ja 1 % " " ^ ° Que queriendo tra-
?' Slrtt?! 350 P™of »Z1J?Buale*' 0 admito 
ni^'^Pocio , 1 Kl que no venga a 
»7l0Mont«y ÍTg£0B 8!ifPresento. In̂ fo a 
os- ,af''. cantinero; de 
una ^ K X BUENAS 
'^s •LtrV,y •rre,,it:i,1a 3 
^eptun^o-*00..'^ la Haba NePtuno, 25, "altos. 
S \I>VADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. " L a Mollea". Com-
nostela, número 48. Habana. 
29180 31 d. 
INSTRIMENTOS DE CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcclfiu y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en la reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirveu los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. . 
20180 31 d. 
SE V E N D E , MCV BARATO, TIN FONO-grafo Víctor, con su vitrina y cuarenta 
v tres discos. En Aguila y Dragones, ca-
fé " E l Gallito," Informarán. 
29442 -
PIANO, D E POCO USO,' D E CUERDAS cruzadas, un precioso juego tapizado, de seda, de cojín, con fundas, una lám-
para cristal, 4 luces, eléctrica y gas. dos 
sillones americanos. Monte, 391, altos. 
29446 9 d . 
P A R A L A S © 
ü D A M A c S ) 
. P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa : 
Manicure, 40 centavos, L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas , 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe , 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta , lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan Mart ínez , Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 . 
28969 31 d 
GABINETE DE OPTICA 
"LA JOYA" 
SAN RAFAEL, 2, FRENTE 
AL TEATRO NACIONAL 
Los más afamados oculistas re-
comiendan sus recetas a esta casa 
porque conocen la calidad de los 
cristales que expende y porque sa-
ben que no cobVa precios exorbi-
tantes, pues solo persigue que el 
que lo visite una vez, sea uno más 
de sus muchos propagandistas y 




es el lema de esta casa 
VISITELA Y SE CONVEN-
CERA 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables «n " E l Pasaje , 
Zulueta, 32 , entre Teniente Rey f 
Obranía . 
SE V E N D E UN CULUMPIO EN B U E N uso. Se da barato. Informan en Te-
niente Rey, nflmero 59, Víctor Pérez. 
29064 35 d 
PRECIOSA MAQUINA "STUTZ' 
Se vende una "cuña," en perfecto esta-
do y con muy poco uso, pudiendo verse 
en'el garage " E l Boulevard." San Rafael 
y Luoena. Para Informes: Mercaderes, nu-
mero 42. Teléfono ntlmero A-6548. 
2*1281 9 n 
JUEGOS DE CUARTO A 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de madera de matrimonio, 
t o c a d o r - c ó m o d a y una mesita. Otro 
juego de hombre, en 50 pesos, com-
puesto de un escaparate, un chiffonier, 
una cama y una mesita, todo nuevo, 
garantizado. 
INDUSTRIA, 103 
I VISO: POR T E N E R QDK EMBAR-
J \ . carse su dueño, se vende un magní-
fico automóvil Berllet, de 24 a 30 H. P., 
en buenas condiciones, de gomas y fun-
cionamiento. Puede verse a todas huras 
en el garage "Cuba", calzada de .Tesfli 
del Monte. Campanario, 91, altos. Telé-
fono A-8749. . , „ , 
29314 S 12 d _ 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA "El«i-so." en buen estado, cinco H . P., dos 
cilindros. Ultimo precio $80. Informan: 
Animas, 135. Elíseo Pérez. 
lhc.so 12 (1 
28848 14 d 
AVISO: EN NEPTUNO, 207, BODEGA, se vende un Ford, modelo 1915, con 
arranque mecánico y amortiguadores, en 
los muelles. Está en buen estado. 
28880 17 • 
GANGA: EN M E R C A D E R E S . NUMERO I 2, y Cortina de Valdéa. se vende un 
bermosó burfi. de roble, nuevo, por la | 
mitad de su valor. Su dueño: Elias Pérez. I 
29390 9 d I • , . 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, j fonógrafos, discos y objetos de arte; 
cambiamos y vendemos muebles a cual- | 
quler precio. Factoría, número 2C. Telé- i 
fono A-9205. 
29424 25 d 
7497 30d 3 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23, entre Maloja y S i -
tíos. T e f é l o n o A-6637. 
M n n ^ » m 
J ^ORI . ^ ISNBO, A PLAZOS Y A L CON-tado o alquilo, con garantía, y ven-
do una carrocería Ford, en 20 pesos Fe-
rretería L*lA«a Polvorín, frente al Hotel 
Sevilla. TeKfonO A-9735; de 6 a C. Ma-
nuel Rico. ^ , 
20550 i4 fl 1 
r'V MAGNIFICO AUTOMOVIL "PA-kar", en bastidor, propio para camlfin 
o carro de reparto, se vende baratísimo. 
Apartado 1655. Teléfono A-5514. Pedroso, 
urtmero 3. „„ , 
28868 12 d. 
OE VENDE, EN PERFECTAS CONDI-
clones, un automóvil "Loralne-Dle-
trlch," de 10 a 20 H. P., ruedas de alam-
bre .Puede verse a todas horas en Obra-
pía, número 51. . 
29146 10 • 
SE V E N D E VN "IIUPMOBILE" CON 8 meses de uso, de 5 pasajeros. Puede 
verse a todas horas en Obrapía, número 
51. 29145 10 d 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que do un lugar a otro de la 
Ciudad. 
29191 31 d. 
29174 31 d. 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECI0ST"LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
26632 SI C 
I GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el d ía de su san-
to? 
E l presente m á s en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki -
iates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
S i desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A . D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de C u b a . 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey , 31 . Habana . 
L a s personas que viven fue-
ra de la ciudad, d e b e r á n enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
"SANTA TERESA" 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amargar», 47. Teléfono A-34«4 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstauclas. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
"LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de Jos*5 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material inmejorable. 
29183 31 d. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono 4-4508. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio jue 
do un lugar a otro de la Habana. 
29176 ? l d. 
EN PRECIO MODERADO, SE VENDEN parejas dé pavos reales, avestruz, ve-
nados, conejos, palomas, gansos. 11 entre 
4 y 6, número 27, Vedado. 
29(i7« 12 d 
SE VENDEN, POR NO N E C E S I T A R S E , tres muías, un carro y un motor de 
tres caballos, en la panadería Segunda 
Central. Uevlllaglgedo, 74. 
29714 18 d. 
CANARIOS BELGAS PUROS 
Los mejores que hay en C u b a . San 
J o s é , 184. 
31 d 
SE V E N D E ArTOMOVIL. STUDEBA-ker, 1915, de 35 H., en perfecto es-
tado; se garantiza, arranque automáti-
co, luz eléctrica, dinamo, carburador Ze-
nit, etc. Precio módico. Egldo, 18, gara-
ge. 29121 9 d 
SOBRE AUTOMOVILES 
Facilito dinero sot)re ellos, dejándolos 
en poder del propietario para que lo use. 
J . Martínez. Prado, 101, bajos. De 9 a 12 
y de 2 a 5. 
20041 11 d 
SE VENDEN O CAMBIAN POR FORDS, un auto, marca "Overland", de pri-
mera, $600; un "Dodge Brothers," $600, 
gomas nuevas; un "Argó", con magneto 
Bosdi, en ?500, gomas nuevas; un auto 
hermoso, grande, del fabricante Rlgol, 
con magneto Bosch, en !f700. Se compran 
cuatro carrocerías para Ford. Carneado, 
Concordia. 182. A-7740. " E l Laberinto o 
" E l Escándalo." A-9999. 
2S967 15 d. 
¡ ¡ O J O ! ! 
Se vende un camión "Packard." con ca-
rrocería cerrada, propio para almacén de 
víveres, fábrica de cigarros o cualquier 
otra Industria análoga. Por /di precio que 
se da, lo vale la carrocería solo. Se ga-
rantiza su buen funcionamiento. Neptu-
no, 205, taller de carrocerías. 
28785 13 d 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 




2yl37 31 d 
U E B L E S Y 
14 d 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión , 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso. Ja 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste uo'mc preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Telefono A-0-535. Isubel 
Dcltcatlo viuda de Ceballos, 
2S31S 22 d 
VERDADERA GANGA 
Se venden todos los enseres de un 
moderno café-restaurant. Cantina, 
nevera, mesas, sillas, billar, todo 
de la., caoba y cedro, las mesas 
de mármol también, son moder-
nas, también tenemos juegos de 
sala, cuarto y comedor, modernis-
tas, mimbres, estantes, libreros, 
escaparates de todos tamaños, ca-
mas, lavabos, así como un buen 
surtido de prendería. Todo se da 
por lo que ofrezcan, tenemos que 
<bjar local para el sinnúmero de 
novedades me tenemos en la adua-
na. Nueva casa de compra-venta 
" L A POLAR," Corapostela, 124. 
Teléfono A-0109. Entre Jesús Ma-
ría y Merced, 
20C32 is a l 




Galiano, 43. Teléfono A-8660. 
'íran surtido en mamparas de todas tla-
sos: se hacen tirbajos a caprloiv.»; vldnos 
y cristales de todos tamaños y colores; 
pida presupuesto para su casa a esta ca-
sa. 
L a Tinaja ha sido, es y será, la casa 
que mejor y más barato trabaja. 
C.7301 _ 30d lo. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, ITUMBRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46. mueblería, y llevan-
do 20 afios establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no bny quj^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la cass Mon-
te. 46, José Kos. 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También he 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el Invierno, que entonces estaran más 
caros. Vives, 151. Teléfono A.6033. Ha-
bann. 6971 30d-12 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES DE D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y sí puede GANAR MU-
CHO. 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet," 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6&28 Nin . - i r - .Nov. 
V A R I O S 
SK V E N D E UN CARRO, PROPIO PARA panadería o víveres, con caballo y 
| arreos completos. Todo en buenas condl-
1 clones. Se ve en Cerro, 534, herraduría; y 
detalles en Vista Hermosa, 5. 
29485 10 d 
D e 
"EL NUEVO RA5TR0 CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q.ie se la 
propongan, estr casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas t ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de Ir a círa, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. • 
29173 31 d. 
AUTOMOVILES 
UN BUICK, D E POCO USO Y E N MUY buenas condiciones, se vende, en $800 
Informes: Garage "Moderno." 
_ 29622 d 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
S a n Rafae l , 111. Tel. A-6926 
A l comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
t e desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche* $2; t a m b i é n hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. V é a l o y ^» 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
R I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L l l l . 
2S920 20 f 
- SE VENDE EN-$1.000 
un a u t o m ó v i l Peerless, 38 H . P . , seis 
cilindros, siete pasajeros, rec i én pin-
tado de blanco. Informan en Cerro, 
508, altos. 
205C8 ío d 
ATENCION, HE V E N D E N OCHO CO-ches, veinte caballos con sus arreos, 
juntos o separados, y se dan muy bara-
tos. H. Valdlvlelso y Co. Concha, 3. 
29531 16 d 
SE V E N D E N E N DRAGONES, NUME-ro 20, establo E l Vapor, dos duquesas, 
un vla-a-vls y un faetón. Todo en pro-
porción, por desocuparse el lotal. Drago-
nes, nfimero 20, entre Aguila y Amistad. 
29208 10 d. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carrunjes de lujo de FRANCISCO E R \ I -
T I . Elegantes y vis-a-vis, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, nrtmero 142. Teléfono A-
8528 v A-3625. Almacén: A-4686. 
291S5 31 d. 
Establo de Luz (antiguo de Inclán) 
Carruaje» de Injo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-133S, establo, A-4692v 
almno'-n. CORSINO F E R N A N D E Z . 
29193 ' 31 d. 
O E VENDEN, POK UMHA l U A K S E SÜ 
KJ dueño, un Renault, torpedo, 20.10 go-
mas nuevas y en condiciones superiorei» 
y una máquina francesa, en $650, moder-
na, (ieulos, lOVá. A-8314. Gómez. 
29102 J2 d 
AI-dl l L A , LUJOSO UAUDAl L E T 
con chauffeur y page. Iluminación lim-
pio para bodas; admito abonos para b 
ópera y paseos, a precios módicos Ge-
nios, IGVj. A-8314. 
ggw is d 
SE V E N D E , POR T E N E R Ql E AUSEN-tarse su duefio, un "Overlaud," én 
buen estado. Modelo 1916. Ultimo precio 
$(00.00. Informan: Uelua, número 98 
2t)00tj 13 d 
SE V E N D E E N GANGA UNA MAQUINA de escribir SmUh Premier nfimero 9 
Puede verse a todas horas en Subí rana' 
número 30. 
29020 15 d. 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T F / , \ Amargura, 43. Teléfono Á-808O. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
n plazos, con efectos de primera clase v 
bandas de gomas automáticas. Constante 
Burtido de accesorios para los mltmos 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA "ExT celsior," Mod. 1015, dos cilindros, tres 
velocidades, 10-15 caballos de fuerza v su 
coche lateral, con fuelle y cortinillas Tie 
ne su licencia. Calle 13, número 479 es-
quina a 12, Vedado. ' 
. 20009 . 11 d 
O E VENDEN l AUTOMOVILES IOkTT 
p casi nuevos, con 60 días de uso ma* 
tor nincjorable, carrocería sin una sola 
abolladura; se dan muy baratos, juntos o 
8eLa™.d0S- Neptuno, 207. Teléfono A-OllS 
-Jo4•, 16 d 
"INDUSTRIALES" 
Se vende una maquinarla completa de un 
tejar moderno, con trituradoras de nle-
. dra. Se puede elaborar diariamente de 70 
a 80 mil ladrillos. J . M. Plasensla 4 nfi 
mero 28. Vedado. También informará de 
un cuádruple-efecto de 5.500 cuadrados da 
superficie calórico. Uno de 3.500 ifes de 
su perflcie calórico. Informará ,T MI Pía 
sencia. 4. número 28, Vedado, Todo listo 
para entregar eu la Habana 
-0^7 16 d. 
"LA CRIOLLA' 
fttQBtfh 
GRAN E S T A B L O D E BtTBBAS DE T.ECUB 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMOOAfn y Poclto. TeL A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con so--
rielo a domicilio, o en el e»t«blo, a .oúat 
horas 4*1 día y de la noche, pues tengo ua 
servid» especial de mensajeros en mci-
cletas p t n despachar !»• órdeneti en se-
guida qiw se reciban. « . ^ . ^ , 
Tengo sufeursales en Jesés dw M.©ncej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 
teléfono F-1S82; y en Guanabacoa. Cali» 
Máxlmw Gómes, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habann avisando al te-
léfono A-4810. que seria servidos Inmo-
diatamente. 
Los que tengan que nomprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horas ea 
Belancosín y Poelto, teléfono A'4810. qut 
se .as da más baratas que nadie. 
Not»: Suplico a los 1 numerosos már-
chantes que tiene esta casa, den sus que* 
Ja« si duefio. avisando al teléfono A-48ia. 
29061 31 d 
BOMBA DE VACIO 
Lista y para entrega inmediata, se 
ofrece una bomba de vacío de 
22"x3rx30" construcción ingle-
sa, tipo alemán, con dos volado-
ras. Es de lo mejor que se hace 
en esta clase de bombas. Para in-
formes y precio dirigirse a 
FRANCISCO LOPEZ NAVARRO 
Aguiar, 104. Habana. 
. 15 d 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E OJA-lar, propia para taller de confeccio-
nes, con cuchillas de 7 tamaños. También 
se vende un fonógrafo con 50 discos. Rei-
na. 3S, bajos. 
, 2307 9 d 
SE V E N D E UN MOTOR DE P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de sra-
so Ina de 4 caballos, dos calderas de '•O 
caballos, una máquina de dos caballos, 
informan: Calzada del Cerro, 679. Las cal-
deras verticales. Gonzalo Barrera. 
-03¿)') 12 d 
E V E N D E N T R E S MAQUINAS DE SIN-
ger dos una 5 y medio gabinete y otra á gavetas, cajón primera gabinete $22 2a 
$10, la otra Wílcon, camisero S15. Una 
gran múqulna; tienen sus piezas. Anrove-
MYnlgaD!^erDa2a ' 8- La g « f > 
SE R E A L I Z A UNA CAJA CONTADO-ra nueva, marca National, con Inmo 
jorables condiciones. Véase eii la vldr c-
gla teU3"^08* 8311 Rafae1' 4; "Nueva 
29123 • 10 d 
VA/^ürtA8QI)E, NUEVAS, D E 4, o, 6 y 8 pulgadas, con sus nasado-
r r 4r í ir11?8 de Para bombas 
de *^th lng ton y Blake, se venden eñ 
M é n " ^ P0T 18 mlta1d de "» valor Tam° bién hay algunos asientos de bronce na-
O fe3 ^ b ^ b a s - Fundición de Leañ 
G. Leony, Calzada de Concha y Villanuc. 
Va2S881 Ikl0nte' Habana. VlllanMe' 
"" 9 d 
SE VENDEN 
Raíles de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
P L A N T A E L E C T R I C A . SE VENDE, POR 
A ser chico, , un motor Oto, alemán, de 
o0 caballos, con su dinamo acoplado de 
n0nrhrrente.n<Í.Ofnt,nUa y 8,1 ^ i ^ l de gas 
pobre, gasta muy poco combustible v 
consiste en cisco de carbón vegetal- otro 
de 25 caballos. Oto, alemán, con su d ^ 
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
C01JíiPua, capaces para desarrollar 1500 
y <00 luces. Pueden verse a todas horas 
fJÍ „ t , Anfel Labrador. Planta Eléc-trica. Bolondrón. 
- 27554 15 d 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor: Calderas y Máquina» 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas v pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
d í ^ á S L S ^ Lamparilla, 9. Aparta! 
15937 5 f 
í 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66;68. Teléfono A.3518 
C 7031 30d-9 
C ^ T 1 4 I AKKS A M P A R A S . BA-
y j Jas, de uso, que estén en buen estado 
Dirigirse por escrito a J . M Porto «-^ 
«o', ^ aUH8- -Cludad. C<>-
-!,691 13 d SK V E N D E l N A LANCHA DE GASOI T no, con motor marca Ferro 8 h £ 
Informan: Sol, no. T e l é f o n o " ! ^ P 
—^—- . 23 d 
IfORD. S E V E N D E UNO, EN P E K F F f to estado, magnífico motor, listo para 
trabajar; puede verse eu el garage Eurek-n 
Concordia. 1 ^ Informa: Enrifue Gu?-' 
Máquinas de escribir de dife-
rentes fabricantes. Se venden muy 
baratas. La Sección H. Belascoaín 
32. Teléfono A-4682. 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castafio y r » . 
ble, v a d o s , todo el a ñ o , en Inquúidor 
n ú m e r o 42 . T e l é f o n o A 6180. Zalvi-* 
dea. R í o s y C a . ^ « 
SE VENDE COCINA DE HIERRO, 
de 'dos metros, poco usada, los ense-
res de una fonda, cuatro mesas de 
m á r m o l , y el mobiliario completo de 
una barber ía con dos sillones K o k e n . 
R a z ó n en Ayes terán , 2. 
29593 l i d 
A I .08 CONTRATISTAS DE OBRAS-se vende malla de alambre triangular 
Para refuerzo de pisos. Informes: LÓnja 
del Comercio, número 501 •' 
2 0 ^ ' 13 d 
C 7309 10d-2 
SK V E N P E VN MOTOR E U E ( T R i r o * de medio caballo, 221) volte y un ÍS- ' 
lino de café casi nuevo. Todo en 60 pesos 
In.í?qroT8: VilIanue^. 4. Jesüs del Monte! 
CAJAL 
Se vende esta marca de tabacos v se nvl-
sa por este medio a] seflor que estuvo 
en Manrique, 91 para tratar de este a n? 
í é f o ^ A ™ ^ C0U11)0'tela- ™' ^ o s . Te . 
2',-t45 19 d 
GANCiA, SE V E N D E LA MADEKA puertas de tablero, rejas de hierro y 
teja francesa de una casa de sala 3 cuar-
tos, comedor y cocina, en $600. BaSoa .'iO 
entre 17 y 19, informan en el 28 'Tc-I 
léfouo F-4003. . 
29454 a d 
D I C I E M B R E 9 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P R E C I O : 3 G T S 
L A C 0 T O R R A 
C L A U D I O C O N D f - PROPIETARIO '$ ^ f C L I P E 4 - T E L 0 í 2 7 3 b - MADAMA 
E L - C O N T I ? O L 
AVISO IMPORTANTE 
VIVOS en caja» de 10 tubo», la» cu ale» desde el primero de diciembre se 
encuentran en la» droguería» y en este Laboratorio. 
Dre». BLUHME Y RAMOS. 
San Lázaro, 212, 214, 216; Teléfono A¿5879; Telégrafo " B I u W ' 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
EN E L SENADO 
Madrid, 8. . , j»a 
En ei Senado ha coniinuatlo la dis-
cusión del presupuesto del Ministerio 
de Fomento. 
Intervino en el debate don Federico 
Rahola, quien en un concienzudo dis-
curso manifestó que se hace preciso 
dar eran impulso al comercio espa-
ñol, erando para «Uo a 1 ^ 8 
vas Uneas marítimas en el Pacifico 
para dar faciUdades a la conquista de 
lo. mercados americanos. 
El señor LAbra habló también y 
dijo que predsainente e,, los momen-
tos en que Francia, Inglaterra y los 
Estados Unido» establecían en sus 
Bniversidades la enseñanza d*! idio-
ma castellano para atender a lo* "^r 
cados americanos, España olvidaba 
las grandes ventajas que le propor-
cionaba el empleo del mismo Idioma 
y la Inmensa emigración que ha iao 
o aquellas repóblicaa. 
Añadió que ademas de la« relacio-
nes comerciales, España t^ne la obll-
gaclóii de preocuparse por los cuatro 
millones do e&pañoles que viven en 
América. 
Por último dijo que los gobiernos 
dwben abandonar toda clase de liris-
mo ^ ê te asunto y realizar algo 
práctico. 
E l orador fué muy aplyandido. 
A continuación fué aprobado «I 
presupuesto para Estado. 
EN E L CONGRESO 
Madrid, 5. 
En la sesión de esta tarde en el 
Congreso, el señor Barda pidió al 
Gobierno que expusiera con toda cla-
ridad su criterio acerca de la pasto-
ral publicada por el Arzobispo de To-
ledo y en cuya pastoral se protesta 
contra ja actitud adoptada por el Go-
bierno italiano para con el Sumo 
Pontífice. 
El señor conde de Romanones con-
testó que no se publicará ningún do-
cumento en el que se critiquen los 
actos de alguno de los países. 
El jefe del Gobierno profuso que 
se celebren sesiones de Cortes el 
próximo domingo. 
Todas las minorías aceptaron la 
proposldón a excepción de los jai-
misas. , 
Puesto el asunto a votación fue 
aprobado por 199 votos contra 9. 
En vista de ello se acordó que s« 
celebre sesión ed domingo. 
Prosiguió hoy la discusión del pre-
supuesto para Grada y Justicia. 
El debate fué muy extenso. 
La minoría regionallsta^ firme en 
su actitud obstruccionista, presentó 
muchas enmiendas al proyecto y pi-
dió para todas eflas votadones nomi-
nales. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 8. 
Se ha celebrado consejo de minis-
tro s bajo la presidencia del Rey. 
E l jefe del Gobierno, señor conde 
de Romanones, en su discurso-resu-
men dijo: 
"Con motivo de celebrarse el ani-
versario de haber ocupado este Go-
bierno el Poder, hemos hecho balan-
ce de la labor que llevamos realiza-
da. Consiste dicha labor en probíe-
nms de orden interior resueltos, ac-
tuación de España en la política in-
te rnadonal y dificultades creadas por 
la guerra euorpea y soludonadas sin 
íilterar la neutralidad inidada al rom 
pí T̂ se las hostilidades entre los paí-
fcOs que hoy luchan." 
DESORIENTACION POLITICA 
Madrid, 8. 
Los periódicos, comentando la mar-
cha de los debates parlamentarios, 
dicen que la situación es muy difícil 
y que los sucesos políticos que se vie-
nen desarrollando no permiten ver 
una solución dará. 
Añaden que la desorientación de 
los políticos ©s completa. 
E L CONFLICTO DEL CARBON 
Madrid, 8. 
La Junta de Subsistencias se ha 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
S i f l l 
Esta casa surte al 90 por ld6 di 
íes. qne venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, ko^nl-
»Ble» y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
lamune a los microbios. Comodidad y 
precios sin competencH. 
Fábika: HOSPITAL, 30, Habana. 
Teléfono A-7545. 
reunido hoy con aslstoncia de los re-
presentantes de las compañías carbo-
níferas . 
Estos representantes prometieron 
enviar con toda urgencia a esta capi-
tal cinco mil toneladas de carbón. 
ESPAÑA Y LA ARGENTINA 
Madrid. 8. 
Los periódicos publican con toda 
dase de detalles la r^cepdón cele-
brada en Buenos Aires para recibir 
las credenciales que acreditan a don 
Pablo Soler y Guardlola como Emba-
jador de España en la Argentina. 
Dice la prensa madrileña, al dar 
cuenta de la brillante recepción, que 
el pueblo español confía en que el 
Embajador de la Argentina, doctor 
Avellaneda, tarsmitirá fielmente a su 
Gobierno la agradable Impresión que 
ha produddo en España el homenaje 
tributado por la Argentina a esto 
país y le piden que haga presente el 
agradecimiento enorme de todos los 
españoles a la República del Plata. 
EXPORTACION AUTORIZADA 
Madrid, 8. 
E l Director general de Aduanas ha 
anunciado que con objeto de evitar el 
grave conflicto que s® avecinaba ha 
sido autorizada la exportación de 
dnco mü toneladas de arroz de Va-
lencia. 
Igualmente se autoriza la exporta-
ción de judías, lentejas y otras mer-
candas que habían sido facturadas 
para ©I extranjero antes de ser dicta-
da la orden prohibiendo la exporta-
dón de dichos productos. 
E L ROBO DE CORREOS 
LOS AUTORES CONVICTOS 
Madrid, 8. 
Los individuos detenidos como au-
tores del robo de valores declarados 
realizado en correos han prestado de-
claración ante el Juzgado. 
Todos ellos dedararon que el robo 
estaba proyectado desde hace mucho 
tiempo para realizarlo cuando al em-
pleado de correos Tomás Herrero, le 
correspondiera prestar servido en la 
oficina de valores dedarados. 
E L REY, DE CAZA 
Madrid, 8. 
El Rey, acompañado por algunos 
nrlstócratast ha marchado hoy a ia 
Granja. 
Allí permanecerá algunos días de-
dicado a la caza. 
DECLARACIONES DEL SR. ALBA 
Madrid, 8. 
E l ministro de Hacienda, señor A l -
ba,,ha declarado que o] Gobierno hizo 
formal promesa de abrir nuevamente 
las Cortes, pasadas las vacadones de 
Navidad, el día 7 de Enero. 
"Con que ahora—añadió —queden 
aprobados el presupuesto ordinario y 
otros proyeictos, se puede dejar sin 
grandes dificultades para Enero el 
resto de la labor y entonces habrá 
tienípo suficiente para discutir con 
toda calma y serenamente la obra 
del Gobierno v sus consecuenciaf.. 
BUQUES TORPEDEADOS 
Y HUNDIDOS 
Las Palmas, 8. 
A treinta mfllas do la costa un sub-
marino ha torpedeado y hundido al 
vapor griego "Syros", de siete mil 
toneladas de desplazamiento. 
Un buque español recogió veinte 
náufragos del citado vapor. 
También fué torpedeado y hundido 
otro vapor griego llamado "Chirlp-
tos." 
Algunas embarcadoneR han salido 
de este puerto para prestar auxilio a 
•os náufragos. 
Las autoridades marítimas inves-
tigan lo que haya podido ocurrirle al 
vapor "Luciana", del cual no se tie-
nen noticias hace tiempo. 
Se supone que haya sido torpe-
deado. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid. 8. 
Ht>v so han cotizado las libras es-
terlinas a 22'17. 
Log francos, a 79'70. 
m 
O y e C u b a : 
Para estas Pascuas, para tu cena de 
Noche Buena, para esperar el Año Nuevo, 
ahí tienes mi mejor Sidra 
De V e r e t e r r a 
L a S i d r a d e m i p r e d i l e c c i ó n , l a m e j o r q u e s e o b t i e n e d e l o s m a n z a n o s a s t u r i a n o s , 
S i d r a d e g r a n b o u q u e t , m u y e s p u m o s a , l a S i d r a q u e p r e f i e r e n l o s q u e l a p r u e b a n . 
S idra e x q u i s i t a . l l e g a r á a la Habana en estos d í a s ; viene en el vapor f r a n c é s " M é x i c o " . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S : 
H E R M O S A Y A R C H E , S . e n C . 
A p a r t a d o 3 6 3 . A g u i a r 1 3 4 . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
La. acción del Rey Alfonso fué más 
Dinero barato sobre prendas. 
Intereses tan reducidos v econó-
micos para el pago que competi-
mos con los Bancos. Consulado, 
94. Los Tres Hermanos. Teléfo-
no A-4775. 
Ayer estravieron en l a S e c r e t a r í a de 
Sanidad varJog miembros de la Jun-
ta de Patronos del hospital de San 
Lázaro , tucomipafiadoa del Director de 
ditíha l eproser ía , doctor Eduardo Bo-
rrel l y el ingeniero s e ñ o r "Vega F l o -
res con objeto de pedir al Secretarlo 
doctor Menocal que solicite un plazo 
de los s e ñ o r e s R e g í no Truf f ín y Eloy 
Mart ínez para l a entrega de dicho 
hospital, qme s e g ú n escritura debe 
realizaj-se el d í a 11 del corriente por 
no estar terminadas las obras de la 
nueva l eproser ía que se construye en 
la finca "Dos Hermanos" ubicada en 
el Bjfboón^ 
E l R e y y l a R e i n a 
m a d r e 
(Por Eva Cancj.) 
Hace unos días publicó el DIARIO 
DE LA MARINA dos noticias. 
E l Rey de España, a ruegos de un 
subdito italiano residente en ésta, se 
había interesado por encontrar a un 
horman0 del suplicante, cuyo parade. 
ro en Francia, es para él enigma, do-
loroso. 
El R©y de España se interesaba 
j igualmente por un caballero francés 
prisionero en el campo de Gardels-
gen, Alemania. Este prisioner0 lo 
había sido m Dixmude—Bélgica—el 
13 de Noviembre de 1914 y pertene-
cía a una brigada sanitaria. 
Su Majestad, que recibió esta peti-
ción de gracia, el día 2 de Octubre< 
1̂ 4 ya la contestaba en carta llena 
d© afectuosas promesas, promesas 
convertidas en realidad muy diligen-
temente. 
E l 20 d1©! propio mes de Octubre 
arribó a Francia el prisionero, pero 
n© llegó solo: le acompañabaini sus 
compañeros, médicos, sanitarios, cuan-
tos con él habían compartido los días 
del cautiverio. 
Aspirantes a Chauffeurs 
Al 13 no le tengan miedo: 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen CHAUF-
(FEUR 
es lo que hace falta más. 
SI usted desea aprender bien el mn. 
nejo de máquinas grandes y nioder, 
ñas, inscríbase en la GRAN ESCUE. 
LA DE AUTOMOVILISTAS 
C E D R I N O 
Belnscoaín, 4, antiguo; TeL A-2617. 
En esta Escuela se le enseña « 
perfección, a tener cuidado del me. 
canismo; hacer ajuste de carburador, 
magnetos y de todos los aparatos mo. 
demos; teniendo la casa 12 máquina^ 
de diferentes marcas a disposición de 
sus estudiantes. 
La casa tiene, además, un gran ta-
ller para reparaciones de todos clases, 
y los estudiantes pueden trabajar pa. 
ra ser buenos chauffeurs mecánicos, 
pues hoy en día todas las casas par. 
ticnlares quieren chauffeurs que sean 
buenos mecánicos. 
allá de lo que se pedía, pero las au 
toridades alemanas, merecen entu-
giastas aplausos: ellos se prestan sin 
presentar obstáculos a tales peticio-
nies. 
Al Embajador de España en Ber-
lín le fué también dirigida otra carta, 
puesto que de él se vale el Rey para 
dar forma práctica a sus nobles em-
peños. E l señor Polo de Bernavé se 
apresuró igualmente a contestar ofre-
ciendo solícito su interés personal en 
bien del prisionero. 
La carta dirigida a Berlín, llegó 
con el retraso consiguietnste pero in-
justificado, ya que es difícil la justi-
ficación de que sea requisa-da la co-
rrespondencia de países neutrales. 
Pero estas y otras cosas nos ha im-
plantado en el presente y para el por-
v-c-nir, la generosa y noble y leal In-
glaterra oue si hubiese logrado me-
ter a España en el fregado amañado 
por ella, les faltaría a los prisioneros 
el protector que vela por aliviar su 
suerte, desde uini glorioso trono que 
reputaron moribundo. 
Hoy llaman los pueblos europeos y 
el Norteamericano, a don Alfonso 
XIÍI, el Rey caballeroso y el Rey 
bueno, sin recordar que esa bondad 
es obra de una Austríaca, torturada 
por unos y otros, durante el tiempo 
que en nombre dé su hijo soportó la 
corona. 
La Reina mártir de todos y por to-
dos, el alma grande y generosa^ que 
tanto perdonó y tanto disculpó en 
los años terribles de sU triste Regen-
cia, formó e&e corazón que ensalzan 
boy millones de hombres desgracia-
dos. Lo ha formado esa madre; esa 
Princesa do Austria; esa Abadesa 
conventual, como decían algunos in-
conscientes; esa española, en su amo-
rosa devoción, más española por sus 
sacrificios, qiie los cretinos mixtifi-
cadores de la vida de España, vida 
que pobretean eternamente, sin darse | 
cuenta de que si España eg pobre, | 
lo es precisamente Por el deber im-. 
prescindible de cobijarlos como hijos. 
La Reina doña María Cristina del 
España y así la llamará la Histo-j 
ria, no és la madre carnal de don Al-
frnso XIII sim mayores alcances que 
Ipg naturales: que su madre espiri-
tual; que guía de sus instintos em- j 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores,, 
habiendo el "PARCHE ORIE.N-
TAL," es bobo. En tres días quiian 
los callos, sin dolor, ni pegarse a la i 
media y pudiéndose bañar los pies, j 
pues no se caen. Pídase en todas las i 
farmacias. Si su boticario no lo tío- j 
ne, mande 6 sellos colorados al doc- j 
lor Ramírez, Apartado 1244, Habana | 
y le mandará tres curas, para tr*» 
callos y rurará sus callos para siem-
pre. # 1 
brionarios; que higienista del cuer-
po, escultora del alma y forjadora de 
un carácter, que apar&ntando ductili-
dades necesarias al mando nacional, 
encierra la entereza, que precisa pa-
ro ser gobernado, este carácter es-
f iañol indómito en su ancestral orgu-lo de individualismo. 
La Reina doña María Cristina, que 
llegó a España recelosa de un pue-
blo que no conocía, y si lo conocía 
por los libros, habría formado concep-
to poco grato, aportó al trono, con el 
carácter de Princesa, que sabe a cuan-
to la realeza obliga, aportó, digo, 
hábitos de mujer amante del hogar, 
trono sublime que Dios ha construi-
do con las almas buscando a la na-
turaleza como intermediaria. La sol-
tura democrática de la nobleza espa-
ñola, desconcertante para sus rígidas 
similares de Inglatert-a y Austria 
no podía menos de crear al rededor 
de la Reina extrainrjera, ciertos temo-
res d© no ser bieiri) amada, como la 
Real Consorte debe serlo. Su abne-
gación en todos los momentos, su 
al)Stención absoluta en los asuntos 
del Estado; su corrección en la eti-
queta palaciega; su caridad oculta, 
su compenetración con las Infaimtas, 
hermanas de su esposo; su sencillez 
para educar sus niñas y las austeri-
dades de que se rodeaba, daban a la 
femenidad del Trono un tinte que en, 
contraban opaco los cortesanos ave-
J . 1 . B a o c e s y G e . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 - T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga A 
bien. 
J . A . B a o c e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e E s p a ñ a . 
zados al brillo imiusitado de los rei-
nados anteriores, propio de los Bor-
bones. 
Muerto el Monarca (Don Alfonso 
XII) , muy prestamente se hizo el 
cambio psicológico de la Reina viuda. 
Be la Reina consorte salió la Reina 
de una sola pieza: la metamórfosis 
fué rápida, tan rápida y perfecta que 
solo por un desdoblamiento psíquico 
se puede conseguir tatoi perfecta y sin 
tachas. 
En el período de Regencia saltó la 
rebelión de Villacampa; dando moti-
vo a la Reina Cristina para que Es-
paña conacie&e el temple de su espí-
ritu, pute si en asuntos íntimos ya 
lo había demostrado, éstos no suele 
verlos el mundo en general, sino 
abultados, o adulterados por las ma-
las pasiones. 
E l Coronel Velarde y el Coronel 
Conde de Mirasol, habían sido co-
bardemente asesinados por los rebel-
des, cuando en un coche se dirigían 
a toda prisa al cuartel de los Docks, 
para ponerse al frente de sus cuer-
pos y aún cuando la cuartelada se 
sofocó en seguida, el promotor y je-
fe Brigadier Villacampa, fué senten-
ciado a ser pasado por las armas con 
arreglo a su código. 
Ni el consejo Supremo de Guerra 
y Marina, ni menos el Gobierno; po-
dían 'aconsejar a la Corona que hicie-
se uso de sus prerrogativas clemetn̂  
ciosas. 
La hija atribulada, del revoluciona-
rio, Emilia Villacampa, suplicó Au. 
diencia de la Reina después de ha-
ber perdido la esperanza ante el go-
bierno y las autoridades militares. 
Sagasta quizás tuvo noticia de la sú-
pMoa, pero negó que lo supiese. 
Su Majestad concedió Audiencia 
perentoria a Emilia Villacampa, a 
•espaldas del gobierno, y lloró con 
la hija del general rebelde: la levan-
tó del suelo cuando se ^chó a sus 
plaintas; la estrechó entre sus brazos 
y en un momento de maternal deli-
quio, olvidando la indignación que el 
sacrificio estulto de dos jefes, ha-
bía producido en el Ejército, y el 
¡ malestar que respiraba el monarquis-
| mo nacional por semejante clarinada 
I guerrera, la Reina viuda y madre 
j dejó que hablase el corazón y dió 
I vida a la hija con el perdón del pa-
! dre. 
E?to lo hizo la Reina llena de pe-
I sadumbres, acrecentadas en el andar 
I del tiempo hasta lo inverosímil; la 
j valiente mujer que solo en sus virtu-
i des encontraba consuelo, y de ellas 
SANITU BE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a !a 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no. Zulueta y Dragones. Habana. 
extraía el cumplimiento deiTT^ 
las abrogaciones qUe e s m a L ^ 
vivísima luz la e8t«la d,e ^ 
También de Cuba l« J d ^ 
en nombre de dos anciaWT,:,8 % 
Un hombre joven hijo ú T ^ t 
jecltos y dignos, estaba coriT?> 
muerte por delito común- no7^l,^ 
simos indultarlo llegando de*2V 
directamente, al conazófo de k V ^ 
m Rey en cuyo nombre ^ 
La petición de Indulto fué fir^-
por muchas damas habaneras 
seguimos el piadoso objeto / I011-
to recordar a la que má \ Cjf h-
jado: Domitila García de Corl^ 
Muchos rasgos magnánimosa(1°: 
den catalogarse en el Reinado ^ 
n-ujer, inmaculada en todos lo8 * 
dos: la que sufrió torturas recomS 
do la gama del dolor, que aflo 
cía solo con sus plegarias de ^ 
lica. at0-
Como ideal compensación a 
existencia, cuya realeza se aUn^J 
con lágrimas de sangre propia \ T \ 
concedido Dios el premio único- i, 
ber legado a España un Rey de S 
tructura moral que avalora su ^ 
tro; Un corazón que salió do su sW 
un alma filtrada por la suya misma! 
Un Rey a quien el mundo Uama, He¿ 
caballeroso, Rey Amable, Rey 
gente y sobro todo, generoso y bÜe 
no. 
Buscad la madre detrás de cualquiír 
hombre. Si las madres son buenas 
y los hijos malos, os porque han sido 
débiles las madres y por lo tanto ^ 
las educadoras . 
Detrás del Rey de España encontra-
réis a la Reina Regente: a la Prin. 
cesa Austríaca, educada en la escue-
la de la ciencia invencible, de la ci<a. 
cia. cristiana, y elevada hasta el tt¿ 
no de San Fernando y de Isabel la., 
para probarnos que esa ciencia go. 
pierna pueblos y moldea Monarcas. 
Si don Alfonso XIH nos falla al-
guna vez, hábrá perdido entonoeg el 
alma de Gu madre. 
DON GUILLERMO C E D Í 
Hoy, a las dos p. m., embarcará en el 
vapor Saratoga, nuestro distinguido aml-
go don Guillermo Cedrón, miembro pre-
mlnente de la colonia gallega y del »-
merclo de esta plaaa, con rumbo a Nneu 
York y Manchester. E n esta última di-
dad el «eñor Cedrfln fijará su resldendi 
con su distinguida esposa y pequeña hija, 
sujeto a los negocios de la Importantj 
casa que representaba en la Habana. 
Qnelleve feliz Tlaje el señor Cedrito j 
familia son nuestros deseos. 
EL CIRCO SANTOS Y 
DE QUIVICAX 
(Por telégrafo.) 
Celebrase en ésta auoche el debut dd 
gran circo Santos y Artigas. Toda U 
compañía ejecutó sorprendentes actos. Ca-
si todos los números fueron bisado». U 
concurrencia, que aplaudía sin cosar, en 
enorme. 
Hoy parten en su tren especial pan 
Bejucal, donde debutan esta noche, 
i E l Corresponsal 
r * * * * * * f ' H 
DENUNCIA I E ESTAfü 
E l señor Alberto Dlesdo, representint) 
de la razón social Diesde y Coromlna 
acusó ante el Juzgado de Instrucción* 
la Sección Primera a su socio Salmot 
Corominas de haber cobrado cuentas per-
tenecientes a la sociedad por valor ai 
$275.50. 
A V I S O : 
Se venden 4 automÓTÜei 
Ford, del 15 y 16, con mo-
tor perfecto, inmejorable; se 
pueden probar; sin una so-
la abolladura; casi nuefoi 
y a 410 pesos; juntos o se-
parados; también a plazos. 
Neptuno, 207. Tel. A-6115. 
C 29CS9 «-11-13 y 
B R . HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y Oúk» 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 / 3 
Zona Fism! tís ia 
RECAUDIICIM DE Aítl 
D I C I E M B R E 8 
S U t l r . i l 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l 
